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Είχαμε προειδοποιήσει κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για τις συγχωνεύσεις ότι 
αυτές είναι ένα κομμάτι των όσων ετοιμάζονται 
για την Παιδεία. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις 
του Υπουργείου Παιδείας το επιβεβαιώνουν. Πιο 
συγκεκριμένα πρόκειται για ένα βήμα πιο κοντό στο 
σχολείο της ημιμόθειας και της διαφοροποίησης. Η 
πρόσφατη παρουσίαση των γενικών αρχών του και 
του ωρολογίου προγράμματός του χαρακτηρίστηκε 
από την προσπάθεια της ηγεσίας του υπουργείου 
Παιδείας να πείσει ότι πρόκειται για μέτρο που θα 
αποσυνδέσει το Λύκειο από τη διαδικασία εισαγωγής 
στην ανώτατη εκπαίδευση και θα αποφορτίσει 
τον σκληρό σήμερα εργαζόμενο μαθητή. Στην 
πραγματικότητα το Λύκειο θα είναι ακόμα 
περισσότερο απ' ό,τι σήμερα προσανατολισμένο 
στις εξετάσεις (υποχωρώντας ταυτόχρονα κι από 
τον όποιο γενικό μορφωτικό ρόλο είχε), αφού από 
τη Β' Λυκείου ακόμα οι μαθητές θα χωρίζονται 
σε κατευθύνσεις ανάλογα με το πού θα δώσουν 
εξετάσεις ενώ στη Β' και Γ' Λυκείου οι μαθητές 
θα παρακολουθούν επιλεγόμενα... «μαθήματα 
εμβάθυνσης», «με βάση τις ανάγκες τους για την 
εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ», όπως λέει 
το υπουργείο. Και μόνο από τον όρο «μαθήματα 
εμβάθυνσης» γίνεται φανερό ότι άλλοι μαθητές θα 
εμβαθύνουν π.χ. στη φυσική και τη χημεία και άλλοι 
θα μένουν σε ένα μίνιμουμ γνώσεων. Γενικά, τα 
μαθήματα επιλογής που καθιερώνονται, αποτελούν 
και μοχλό διαφοροποίησης και καθιέρωσης 
ατομικών διαδρομών στη μάθηση.
Η κυβέρνηση, πίσω από τις ωραίες λέξεις για το *Νέο και ελκυστικό Λύκειο’  κρύβει τα 
αντιδραστικά και καταστροφικό μέτρα για τη 
μόρφωση των παιδιών του λαού. Το “Νέο Λύκειο* 
είναι συστατικό στοιχείο του "Νέου Σχολείου’  της 
αγοράς της ημιμόθειας του κατακερματισμού 
και των πολλών και μεγάλων ανισοτήτων. Πιο 
συγκεκριμένα:
Το 'Νέο Λύκειο" θα χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση. Θα δίνεται ένα πρόγραμμα 
αποσπασματικών γνώσεων σε ευθεία αντιστοιχία με 
τις δεξιότητες που θέλει το κεφάλαιο για εργατική 
δύναμη φθηνή και ευέλικτη. Η τοξικότητα εντός 
του Λυκείου θα εκφράζεται με την τοποθέτηση 
των μαθητών στη βάση των επιπέδων δυσκολίας - 
μαθημάτων εξειδίκευσης.
Το 'Νέο Λύκειο' αναβαθμίζεται ως εξεταστικό κέντρο και θα είναι πιο στενό προσαρμοσμένο 
στη διαδικασία πρόσβασης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ. Οχι μόνο δεν 
ενισχύεται ο υποτιθέμενος αυτόνομος μορφωτικός 
ρόλος του Λυκείου, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, 
αλλά, αντίθετα, ενισχύεται η από πιο νωρίς επιλογή 
σχολήν σε ΑΕΙ - ΤΕΙ. Το πλήθος από αξιολογικές 
δοκιμασίες στο Λύκειο, ο συνυπολογισμός του 
βαθμού σε Β' και Γ  Λυκείου, η είσοδος σε Σχολές 
στο πρώτο έτος και το ξεσκαρτάρισμα που θα 
'προέλθει, θα οξύνουν τους ταξικούς φραγμούς και 
θα εντείνουν την ανάγκη φροντιστηρίου σε όλο 
το μήκος και το πλάτος του Λυκείου, αλλά και του 
προπαρασκευαστικού έτους
Μπροστά και σε αυτήν την εξέλιξη, η λαϊκή οικογένεια, η νεολαία, οι μαθητές , οι 
εκπαιδευτικοί, πρέπει ναδιεκδικήσουν εδώ καιτώρα, 
ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο με σκοπό 
την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
κάθε νέου πριν από την επαγγελματική επιλογή, 
αναβαθμισμένες επαγγελματικές Σχολές ενταγμένες 
στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα μετά από τη 
σύγχρονη βασική εκπαίδευση, Ενιαία Ανώτατη 
Εκπαίδευση, με το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση 
για το επάγγελμα.
Ενώ η κυβέρνηση προτείνει "αγροτικά καλάθια", 
...Οι αγρότες χάνουν Υ  αυγά και τα καλάθια"!
^Απλήρωτοι παραμένουν οι ροδακινοπαραγωγοί
Κανένα αγροτικό καλάθι σε καμιά 
Περιφέρεια δεν πρόκειται να 
λύσει το πρόβλημα επιβίωσης της 
αγροτιάς, όσο ακολουθείται αυτή
η πολιτική! σελ.4
Δεν μας έφταναν τα δικά μας... 
Εισάγουμε πλέον και σκουπίδια!
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
0  χώρος των ανακυκλώσιμων όπως 
και της χωματερής δεν φυλάσσεται, η 
πρόσβαση είναι ελεύθερη σε κάθε πολίτη 
ή επιχειρηματία ώστε απρόσκοπτα 
να αποθέτει ανεξέλεγκτες ποσότητες
απορριμμάτων, χωρίς να ελέγχεται!
σ ε λ . 5
// Σε κουβέντα να βρισκόμαστε"...
Πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας







'Γ ν τ ο ν η  ήταν π παρουσία της «ΧΡΥΣΗΣ
Ι ηηβ IΑΥΓΗΣ» από Ημαθία-Πέλλα κατά τη 
διάρκεια της παρέλασης της 25 Μαρτίου, στη 
Βέροια. Με συνθήματα και μοίρασμα υλικού 
έκανε αισθητή την παρουσία της. Το «αυγό του 
ψιδιού» σε περιόδους κρίσης επωάζεται πιο 
εύκολα. Ας δούμε τι έγινε μετά την κρίση του 
1929 στην Ευρώπη σε Ιταλία, Γερμανία κ.α και ας 
επαγρυπνούμε....
Α ίσθηση έκανε η αγωνιώδης προσπάθεια ορισμένων να πιάσουν «πρώτες θέσεις» 
στους επίσημους στην αντίστοιχη εξέδρα 
κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Πέρα από το 
στοιχείο της ματαιοδοξίας μήπως υπάρχει και 
...το  βλέμμα για πιθανή υποψηφιότητα στις 
επόμενες εκλογές Πάντως οι πολίτες ολοένα και 
πιο πολύ στρέφουν την πλάτη τους σε παρόμοια 
φαινόμενα και συμπεριφορές!
Είναι λάθος κάθε προσπάθεια από όπου και αν προέρχεται να πάρει χαρακτήρα τοπικιστικής 
διαμάχης μεταξύ γειτονικών χωριών, το μεγάλο 
ζήτημα των συγχωνεύσεων των σχολικών 
μονάδων στην περιοχή μας. Η υπόθεση που 
αφορά το είδους σχολείο κατασκευάζουν οι 
κυβερνώντες είναι ευρύτερο και δεν έχει σχέση 
απλά με τις έδρες των γυμνασίων. ΓΓαυτό 
χρειάζεται κοινός αγώνας και όχι τεχνητοί 
διαχωρισμοί!
Χρειάζεταιπιστεύουμεπερισσότερηειλικρίνεια , από τους αιρετούς εκείνους που σήμερα 
σηκώνουν τη «σημαία της αντίστασης» ενάντια 
στις συγχωνεύσεις συμφωνούν με τη λογική του 
Υπουργείου και το συνολικό του πλάνο για το 
«νέο σχολείο» και απλά διαφωνούν στο κλείσιμο 
σχολείων της περιοχής τους.
Αρκετή συζήτηση και αντιπαραθέσεις είχε προκαλέσει το προηγούμενο διάστημα η 
πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στα πλαίσια 
της κοινωνικής της πολιτικής να δημιουργήσει 
διδακτική αίθουσα για τα τσιγγανόπαιδα της 
περιοχής Εργοχωρίου. Όμως όπως ενημέρωσε 
ο διευθυντής της Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης αυτά 
τελικά ενσωματώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
και φοιτούν σε ποσοστό 90% στα υπάρχοντα 
σχολεία. Επίσης ενημέρωσε ότι εκκρεμεί και 
η απόφαση της προσφυγής στο Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης σχετικά με το σχολείο τσιγγανόπαιδιων 
που είχε φτιαχτεί...
|^ |ε γ ά λ η  αλήθεια κρύβει η παρατήρηση
του Δ. Μούρνου κατά τη διάρκεια του 
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τα 
"αγροτικά καλάθια”. Τόνισε χαρακτηριστικά "...Η 
πρόταση του καλαθιού αγροτικών προϊόντων 
δεν κατοχυρώνει την αρχική και τελική τιμή 
των προϊόντων, πράγμα που είναι και το βασικό 
ζητούμενο για τις ευρείες κοινωνικές ομάδες των 
παραγωγών και των καταναλωτών, των οποίων 
ζητάμε την συναίνεση και την ενεργό συμμετοχή, 
όπως είπαμε. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να αρχίσει 
ο παραγωγός να παράγει διαρκώς μεγαλύτερες 
ποσότητες προϊόντων του καλαθιού, αλλά να τον 
πείσουμε ότι αξίζει και συμφέρει να το κάνει. Η 
πραγματικότητα είναι αμείλικτη: Η Ελλάδα είναι 
από τις λίγες χώρες της ΕΕ που είχε το 2010 
πτώση του αγροτικού εισοδήματος κατά 4,3%. 
Αντίθετα οι περισσότερες σημείωσαν αύξηση 
που για τη Δανία έφτασε στο 48,8%! Το δε 
κόστος παραγωγής αυξήθηκε, αντί να μειωθεί 
και αυξήθηκε και το άνοιγμα της ψαλίδας τιμών 
παραγωγού-καταναλωτή...' Συμφωνούμε με τις 
εκτιμήσεις αυτές.Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση 
υπόσχεται "φύκια για μεταξωτές κορδέλλες"...
80 000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»*)




□  ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
□  ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
□  ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
□  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΕΕ-ΔΝΤ
□  ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δούλευε σκλάβε, δούλευε...
Το γρ ά φ η μ α  δεν  είνα ι δ ικ ή ς  μας έμ π ν ευ σ η ς . Ε ίνα ι του υπ ο υρ γείο υ  Ο ικονομ ικώ ν. Π α ρ ο υ σ ιά ζε ι τη δ ια ρ ρ ύ θ μ ισ η  του δ η μ ό σ ιο υ  χρ έο υ ς και 
κατα γρά φ ει το π οσό  τω ν ετή σ ιω ν αποπληρω μώ ν που π ρ έπ ει να κα τα βά λλε ι 
η Ελλά δα  μ έχ ρ ιτο  2 0 5 7 .Τ ο  σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ο  γρ ά φ η μ α  π ερ ιέχετα ι σ ε  δελτίο  που 
εξέδ ω σ ε η κ υ β έρ ν η σ η  σ τ ις  13 /3 /2011 . Στόχος της ήταν να π ρο π α γα νδ ίσ ει 
τα «κέρδ η» της χώ ρας από τις α π ο φ ά σ εις  της άτυπης σ υνό δ ο υ  της ΕΕ , οι 
ο π ο ίες  εγκρ ίθ η κα ν  επ ίσ η μ α  στις  25 του μήνα .
Η ο μολογία  τους είνα ι άκρω ς εν δ ια φ έρ ο υ σ α : Α ρ κ ε ί να ρ ίξε ι κα νείς  μια 
ματιά  σ τ ις  α π ο π λη ρ ω μ ές που π ρ έπ ει να κα τα βά λλει η Ελλά δα  μ έχρ ι το 
2021 κάνοντας τ ις  α ντ ισ το ιχ ή σ εις  στο σχετ ικό  γρ ά φ η μ α , για  να α ντ ιλη φ θ εί 
π ο ιο ς κ ερ δ ίζε ι και π ο ιο ς χά νει.
Φ τάνοντας στο 2 0 2 1 , στο  ακρότατο δ ηλα δ ή  όριο  της π ερ ίφ η μ η ς  
«επ ιμ ή κυ ν σ η ς» , π ρ ο κύ π τει ό τ ι:
Ο ελ λ η ν ικ ό ς λ α ό ς ,α π ό τ ο 2 0 1 1 μ έχ ρ ικ α ιτ ο 2 0 2 1 ,θ α π ρ έ π ε ιν α έ χ ε ι κα τα βά λει 
σ ε  τό κο υς και χρ εο λύ σ ια  γ ια  τα δάνεια  (στα  οποία  σ υ μ π ερ ιλα μ βά νο ντα ι και 
τα δάνεια  της τρό ικας) πάνω  από 480  δ ισ . ευρώ !
"η άλλη άποψη
βδομαδιάτικη 





Γ. Ζευγου 8 Βέροια 
ΤΘ 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
em ail: info^alli-apopsi.gr
Ιδιόκτητης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλεκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτών 




Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε. 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η “άλλη άποψη” δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν καταναγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Το ζητούμενο είναι το ποιος κερδίζει...
Το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ (29/3) αποκαλυπτικό.Αναφέρει χαρακτηριστικά: «...Μ έσα στη «δίνη» της οικονομικής 
κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας ως «όαση» ακούστηκαν για την 
Ημαθία τα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος Βούλης Γεδεών, για τις εξαγωγές του Νομού μας το 
2010. Η Ημαθία της ανεργίας και του κλεισίματος των εργοςττασίων, 
πρέπει να έχει ως στόχο μόνο την εξωστρέφεια καθώςτηνπροηγούμενη 
χρονιά είχε αύξηση της τάξεως του 15,9% στις εξαγωγές σε σχέση με 
το 2009, με τα τρόφιμα (κυρίως ροδάκινα) να έχουν το συντριπτικό 
μερίδιο του 84% και την χιλιοχτυπημένη κλωστοϋφαντουργία να είναι 
δεύτερη με μερίδιο 7,6%. Ακόμη, η Γερμανία της Άγκελα Μέρκελ είναι 
η χώρα που απορροφά το 21, 6% των εξαγωγών μας ενώ ακολουθεί 
δυναμικά και ανοδικά η Ρωσία με μερίδιο 12,2 %... Το 2010 οι εξαγωγές 
της Ημαθίας έφθασαν σε αξία τα 336 εκατ. ευρώ, μια ετήσια αύξηση 
από το 2009 της τάξεως του 15,9%. Όσον αφορά την ποσότητα το 
2010 είχαμε 380 εκ. κιλά που εξήχθησαν, μια ετήσια αύξηση σε 
σχέση με το 2009 της τάξεως του 18,8%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
αύξησης των εξαγωγών του νομού την πενταετία 2006 - 2010 σε αξία 
ανήλθε στο 9,8%. Είναι χαρακτηριστικό και...παρήγορο θα λέγαμε, 
πως το 2010, η Ημαθία ήταν ο 7ος (!) εξαγωγικός νομός σε σύνολο 
52 νομών της χώρας ενώ το μερίδιο στο σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών ανήλθε στο 2,1 %... Στην πρώτη θέση τα τρόφιμα (κυρίως 
τα ροδάκινα νωπά και κονσέρβα) έχουν εξαγώγιμη αξία 283,1 εκατ. 
ευρώ και το 84% του συνολικού μεριδίου της Ημαθίας. Στην δεύτερη 
θέση βρίσκεται η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση (παρά τα συνεχή
«χτυπήματα» και το κλείσιμο μεγάλων μονάδων στη Ναουσα), με 26 
εκ. ευρώ και μερίδιο 7,6%.Στην τρίτη θέση είναι τα ποτά και τα καπνά 
με 11 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,2%, στην τέταρτη τα χημικά και πλαστικά 
με 7 εκ. ευρώ και μερίδιο 2,2 % και στην 5η, οι μηχανές και συσκευές 
με 4 εκ. ευρώ με μερίδιο 1,2%._. Οι επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας 
σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒΕ το Μάρτιο του 2010 ανέρχονται σε 
9.679 (εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου). Δυστυχώς 
όμως μόνο οι 197 από αυτές δηλώνουν εξαγωγική δραστηριότητα 
ενώ οι 102 από τις 197 δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων 
(ποσοστό 87%). Με άλλα λόγια το ποσοστό των εξαγωγικων 
επιχειρήσεων σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων είναι μόνο το 
2% ενώ ο μέσος όρος των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας 
είναι το 2.4%....». Δεν θα διαφωνήσουμε με τα στοιχεία. Απλά 
ορισμένα ερωτήματα θέλουμε να θέσουμε. Το πρώτο αφορά 
τις...αντίστοιχες εισαγωγές μας. Δηλαδή το γεγονός ότι εξαιτίας 
της ακολουθούμενης εδώ και χρόνια πολιτικής (κυβέρνησης 
και Ε.Ε) έχουμε «χάσει» αγορές και έχουμε μετατραπεί σε 
μεγαλοεισαγωγείς προϊόντων π.χ αγροτικών που κάποτε είχαμε 
σε αφθονία και στο νομό μας (π.χ ζάχαρη). Το δεύτερο αφόρα το 
ποιος τελικά κερδίζει από την αύξηση των εξαγωγών. Τι πρακτικά 
κερδίζουν οι πολλοί, οι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα αυξήθηκαν 
οι θέσεις εργασίας- Αυξήθηκαν οι αμοιβές των εργαζόμενων στις 
επιχειρήσεις αυτές- Πολύ απλά δεν θα πρέπει να μένουμε στα 
νούμερα αλλά κυρίως στο ποιος τελικά κερδίζει από την πολίτικη 
της περίφημης «Εξωστρέφειας-Ανταγωνιστικότητας» που 
προωθεί η κυβέρνηση και επιθυμούν διακαώς οι βιομηχανοι.
*»
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Ο σ ε ισ μ ό ς  π ου έπ λ η ξ ε  την  Ιαπω νία  ήταν π ρ ά γμα τι π ολύ  μ εγ ά λ ο ς . Ο μω ς όλα  τα 
π ρ ο η γο ύ μ εν α  χρ όνια  «γνω ρ ίζα μ ε»  ότι η Ιαπω νία  
ήταν η χώ ρα με την κ α λ ύ τερ η  α ν τ ισ ε ισ μ ικ ή  
θ ω ρ ά κ ισ η . Έ τ σ ι υ π ο θ έσ α μ ε , λ α θ εμ έν α , ότι δ εν  θα 
β λ έπ α μ ε  από ά π ο ψ η θ υμά τω ν κα ι κα τα στροφ ώ ν, 
α νά λογα  φ α ιν ό μ εν α  μ ε χώ ρ ες π ου είχαν “ λ ιγό τερ η  
α νά π τυ ξη » . Κα ι ό μω ς το π ερ ίφ η μ ο  « Ια π ω νικό  
θαύμα» α π ο δ ε ίχ θ η κ ε  ψ εύ τ ικ ο . Χ ιλ ιά δ ες  οι ν εκ ρ ο ί, 
τ ερ ά σ τ ιες  ο ι υ λ ικ ές  ζη μ ιέ ς  κα ι κυ ρ ίω ς ο εφ ιά λτη ς  
μ ια ς νέα ς Χ ιρ ο σ ίμ α  να επ ικ ρ έμ ετ α ι. Κα ι μ π ο ρ εί 
κά π ο ιο ι (ο ι α ντα γω ν ισ τές  της) να χα ίρ ο ντα ι κ ιό λα ς  
γ ια  την τ ερ ά σ τ ια  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  τη ς  κα τα σ τρ ο φ ή  
και οι δ ε ίκ τ ες  στο  χ ρ η μ α τ ισ τ ή ρ ιο  τω ν μετοχώ ν 
τω ν ετα ιρ ε ιώ ν  Α να νεώ σ ιμ ω ν  Π ηγώ ν Ε ν έρ γ ε ια ς  
να α ν εβ α ίνο υ ν , χ ρ ε ιά ζετα ι ό μω ς από εμ ά ς  τους 
«κο ινο ύ ς θ νη το ύς»  να β γ ο υ ν  επ ιτ έλ ο υ ς  κά π ο ια  
γ εν ικ ό τερ α  σ υ μ π ερ ά σ μ α τ α .
Το β α σ ικ ό  ό μω ς θα π ρ έπ ε ι να ε ίνα ι ένα . Σ ε  ένα  κο ινω ν ικο -π ο λ ιτ ικό  σ ύ σ τ η μ α  (κα π ιτα λ ισ μ ό ς) 
που σ τ η ρ ίζ ε ι την  κ ερ δ ο φ ο ρ ία  τω ν λίγω ν, των
ο ικ ο ν ο μ ικ ά  ισχυρ ώ ν η ζω ή κα ι οι α νά γκες  των 
π ολλώ ν δ εν  μ ετρ ο ύ ν  ο υ σ ια σ τ ικ ά .
Η σ υ ζή τ η σ η  π ου γ ίν ετα ι γ ια  την π υ ρ η ν ική  α π ειλή  ε ίνα ι υ π ο κ ρ ιτ ικ ή  εάν δ εν  α π ο κα λύ π τει 
όχι απλά  «το τζ ίν ι π ου β γ ή κ ε  από το μ π ο υ κά λ ι»  
α λλά  κυ ρ ίω ς το τι π ρ α γμ α τ ικά  έφ τ α ιξε . Για 
π α ρ ά δ ειγμ α  η ετα ιρ ε ία  T EP C O  που λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε  
το ερ γ ο σ τά σ ιο  της Φ ο υ κ ο σ ίμ α , η μ εγ α λύ τερ η  
ιδ ιω τική  ετα ιρ ε ία  π α ρ α γω γή ς η λ εκ τ ρ ικ ή ς  
εν έρ γ ε ια ς  από π υ ρ η ν ικ ά  ερ γο σ τά σ ια  στον  κ ό σ μ ο , 
γ ια  λό γο υ ς  π ρο φ α νώ ς «μ ε ίω σ η ς  του κό σ το υς»  δ εν  
έλ α β ε  υπ όψ η  τα σ ε ισ μ ο λ ο γ ικ ά  δ εδ ο μ έν α  α λλά  και 
το τσ ο υ ν ά μ ι ώ σ τε να κ α τα σ κ ευ ά σ ε ι επ α ρ κή  έργα  
α σ φ ά λ ε ια ς  κα ι π ρ ο σ τα σ ία ς  τω ν εγκα τα σ τά σ εω ν . 
Π αρά τις π ρ ο ε ιδ ο π ο ιή σ ε ις  α κό μ η  κα ι της Δ ιεθ ν ο ύ ς  
Υ π η ρ εσ ία ς  Α τ ο μ ικ ή ς  Ε ν έρ γ ε ια ς  (που συχνά  
μ ερ ο λ η π τ ε ί γ ια  ά λ λ ες  χώ ρες π .χ  Κ ο ρ έα  εκδ ίδ ο ντα ς 
κα ι τ ε λ ε σ ίγ ρ α φ α ...)  τα π υ ρ η ν ικά  ερ γο σ τά σ ια  
σ υ ν έχ ιζα ν  να δ ο υ λ εύ ο υ ν  με τεχνο λο γ ία  30-40  
ετώ ν κ τ ισ μ έν α  πάνω  σ ε  σ ε ισ μ ο γ εν ή  ρ ή γ μ α τα ... 
Α ρ α γ ε  μ ε β ά σ η  τα δ εδ ο μ έν α  του κο ινω ν ικο ύ  μας
σ υ σ τή μ α το ς  π όσο  α σ φ α λή  μ π ο ρ εί να είνα ι τα 
π υ ρ η ν ικά  ερ γ ο σ τ ά σ ια ;
Τ α δ ρ α μ α τικά  γεγο νό τα  σ τη ν  Ιαπω νία  σ ή μ ερ α , χτες σ ε ά λ λ ες  χώ ρες μας δ είχνο υ ν  ότι τα 
φ υ σ ικ ά  φ α ινό μ εν α  μ ετα τρ έπ ο ντα ι σε εφ ιά λτες  
κα ι β ιβ λ ικ έ ς  κα τα σ τρ ο φ ές σ ' ένα  κό σ μ ο  που 
το κ έρ δ ο ς  είνα ι αυτό που κα θ ο ρ ίζε ι τα μέτρα 
α σ φ α λ ε ία ς , την χ ρ ή σ η  γ εν ικ ό τερ α  της επ ισ τή μ η ς  
κα ι τω ν τεχνο λο γ ικώ ν  επ ιτευγμ ά τω ν . Το  κεφ ά λα ιο  
σ ε  τ ελ ικ ή  α νά λυ σ η  μαζί με τ ις κ υ β ερ ν ή σ ε ις  των 
χω ρώ ν είνα ι αυτό που α φ ενό ς  εμ π ο ρ ευ μ α το π ο ιε ί 
τα πάντα (υ γ ε ία , κο ινω νικά  α γ α θ ά ...)  και 
α φ ετέρ ο υ  β ά ζε ι σ ε  δ εύ τερ η  μο ίρα  τις π ρ α γμ α τ ικές  
κ ο ιν ω ν ικ ές  α νά γκες  (π .χ α ν τ ισ ε ισ μ ικ ή  θ ω ρ ά κ ισ η , 
α ν τ ιπ λη μ μ υ ρ ικ ά  έρ γ α ). Να γ ιατί υ π ο σ τη ρ ίζο υ μ ε 
(ό σ ο  κα ι αν φ α ίνετα ι αυτό σ ε κά π ο ιο υς ξύ λ ινη  
γλώ σ σ α ) ότι ο κ α π ιτα λ ισ μ ό ς  «β λά π τει σ ο β α ρ ά  και 
την α νθ ρώ π ινη  ζω ή»!
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
"Το καλάθι της Ημαθίας"
IX α τά  τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Α Συ μ β ο υ λ ίο υ  παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με 
έμα το «καλάθι των αγροτικών τροφίμων», ο ημαθιωτης σύμβουλος Δ. 
Ιουρνοςπρότεινε:“ Το ροδάκινο είναιτοπιογνωστόπροϊόντης. Εξαιρετικής 
οιότητας μήλα και κεράσια από την περιοχή Ροδοχωρίου -  Γιαννακοχωρίου, 
ημοφιλή κρασιά κυρίως από την περιοχή της Νάουσας τυροκομικά προϊόντα 
3 ΐ κρέατα από την περιοχή της Βέροιας οπωροκηπευτικά από την περιοχή 
γ. Γεωργίου, μύδια και οστρακοειδή από την περιοχή Κλειδιού, κομπόστες 
ρούτων, θα είναι η προσφορά και η συμμετοχή της Ημαθίας στο καλάθι 
γροτικών προϊόντων της ΠΚΜ. Θεωρούμε τέλος ότι η ιδανική θέση για την 
γκατάσταση του δημοπρατηρίου αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
ης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η αγορά της Κουλούρας. Κι 
υτο γιατί πρώτον βρίσκεται σε επαφή με την Εγνατία Οδό και είναι κοντά 
το σημείο τομής των δύο μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων 
ης χώρας και της Ευρώπης και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεύτερον 
Ημαθία μαζί με την Πέλλα και τη γειτονική Θεσσαλονίκη είναι ο τόπος 
αραγωγής των μεγαλύτερων ποσοτήτων φρούτων και οπωρικών όλης της 
εριφέρειας.„' Σχετικά με την πρόταση (που είναι και πρόταση φορέων) για 
ην αξιοποίηση της 'αγοράς Κουλούρας" υπάρχουν δύο παράγοντες που 
ρέπει επιτέλους "ν' ανοίξουν τα χαρτιά τους". Αφενός η κυβέρνηση και 
φετέρου η Περιφέρεια . Δυστυχώς μέχρι τώρα ακούμε μόνο για "σχέδια" 
ωρις να βλέπουμε συγκεκριμένες ενέργειες... ΙΔΩΜΕΝ !
0 X 1  σ το  σ-χολειο  Π )$  ΑΓ
ΔΗΜΟΙΙΑ ΔΩΡΕΑΝ Π Α Ιί
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ε πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και του ΜΑΣ πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Τετάρτη 30/3 συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαθητών, 
ροιτητών και εκπαιδευτικών στο Δημαρχείο της Βέροιας και στη συνέχεια 
ιορείς προς την "Εληά". Στη σχετική ανακοίνωση που μοιράστηκε 
υπογραμμίζεται: "...Συγχωνεύουν τα σχολεία, τα θέλουν 'πολυδύναμα και 
ϊύρωστα", με μεγάλο αριθμό μαθητών, για να ετοιμάσουν το έδαφος για τη 
:ιτουργία του αντιδραστικού "νέου σχολείου", την εφαρμογή του Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Προγράμματος, των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και τις 
'καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας* Για να προσελκύσει το σχολείο πιο εύκολα 
<αι πιο αποτελεσματικά χορηγούς-επενδυτέςνα δουλεύει σαν εταιρεία, για 
παραδώσουν πλευρές της λειτουργίας των σχολείων σε ιδιώτες...Οχι στον 
’Καλλικράτη", στο αποεκντρωμένο-διαφοροποιημένο σχολείο της αγοράς. 
Εξω οι επιχειρήσεις και οι χορηγοί από τα σχολεία. Αποκλειστικά δημόσια και 
δωρέαν ενιαία παιδεία για όλους..."
Ψυχοκοινωνική παρέμβαση ναι, αλλά οι κοινωνικές αιτίες;
Συνέντευξη Τύπου με θέμα την προβολή της πρωτοβουλίας που πήρε η Δ/νση Α'Θμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας(η οποία και εγκρίθηκεαπότο Υπουργείο Παιδείας) 
έδωσε την περασμένη Τετάρτη 30/3 (ατυχώς μέρα 
απεργίας του κλάδου!) ο Δ/ντης της Δ. Διαμαντόπουλος 
και η σχολική ψυχολόγος Ε. Αναγνώστου.
Πρόκειταιγιαπρόγραμμαψυχοκοινωνικήςυποστήριξης για παιδιά της Α'Θμιας Εκπαίδευσης (προς το 
παρόν αφορά τη Βέροια) με αφορμή όπως τονίστηκε 
τα «αυξημένα ποσοστά παραβατικής συμπεριφοράς» 
που διαπιστώθηκαν τόσο από την Εισαγγελβία όσο και 
από σχετικές αναφορές των εκπαιδευτικών και φυσικά 
και λόγω της γνωστής «υπόθεσης Αλεξ». Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που ξεκινά άμεσα δημιοοργείται ομάδα 
επιστημόνων η οποία θα παρεμβαίνει άμεσα, όταν της 
ζητηθεί από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας σε κάθε 
σχολείο όπου θα αναφέρεται σοβαρό πρόβλημα βίας 
και επιθετικότητας προβλήματα σχολικού εκφοβισμού, 
καθώς και θέματα ψυχοκοινωνικών διαταραχών. Την 
επιστημονική ομάδα θα αποτελούν μια σχολική ψυχολόγος 
(η Ειρήνη Αναγνώστου), μια κοινωνική λειτουργός και η 
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας. Η πρόταση μάλιστα της τοπικής 
διεύθυνσης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα σε ολόκληρη 
τη χώρα. "Θέλουμε να καλύψουμε ένα κενό στη δομή της 
εκπαίδευσης" υπογραμμίστηκε. Η ομάδα θα πηγαίνει στα 
σχολεία όταν την προσκαλούν με στόχο την υποστήριξη 
σε μαθητές την ενδοσχολική ενημέρωση καθώς και αυτή 
της οικογένειας.
Η πρωτοβουλία είναι θετική όμως η αποτελσματικότητα της κατά την άποψή μας είναι περιορισμένη. Και αυτό 
γιατί το όλο ζήτημα δεν είναι"ψυχολογικό"αλλά πρωτίστως 
κοινωνικό. Δηλαδή για παράδειγμα τι συναισθήματα και
άρα τι αντιδράσεις γεννιούνται 
στα παιδιά που οι γονείς τους 
βιώνουν την κρίση (π.χ ανεργία, 
απόλυση, φτώχεια κ.α ;).Και οι ίδιοι 
οι εισηγητές παραδέχτηκαν ότι 
αυτό που σήμερα κυριαρχεί είναι 
η "οργή, φόβος αδικία" Επομένως 
εάν δεν λυθεί το "κοινωνικό
Ε μ β ό λ ι μ α
ήτημα" πρώτα, δύσκολα να 
ιπάρχει αίσια κατάληξη στην 
ιροσπαθεια . Πώς πρακτικά αυτός 
ι στοιχειώδης "μηχανισμός" θα 
ιπορέσει να καλύψει τους χιλιάδες 
ιαθητές που υπάρχουν στα Δημοτικά της Βέροιας Κατά 
ιόσο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τα "απαραίτητα
ίηΓιλιη" \ηη κ'ήτι τ£τηιη ·
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2011, εκφράζοντας την 
κυβερνητική πολιτική του Μνημονίου 
και του Καλλικράτη, αποτελεί μνημείο 
λιτότητας και περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες. 
Η διοίκηση Ψωμιάδη, παρά τις τηλεοπτικές κορώνες 
διαφοροποίησης ταυτίζεται με την κυβερνητική 
πολιτική και τον Καλλικράτη που έχει θεσμοθετήσει 
την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας ως τοπικό 
κράτος πλήρως ελεγχόμενο από την κεντρική 
κυβέρνηση. Ομως η δαπάνη ανά κάτοικο της 
Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπερβαίνει τα 95 ευρώ, 
για τις ανάγκες των πολιτών που τα δικαιώματα 
τους γίνονται καθημερινά θυσία στο βωμό της 
αποπληρωμής του δημόσιου χρέους εξαιτίας των 
πολιτικών κυβέρνησης ΕΕ και ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή 
που δεκάδες σχολεία συγχωνεύονται, οι δαπάνες για 
τη μεταφορά μαθητών μειώνονται κατά 25%!
Επωφελούμενος της μετάβασης του στην Αθήνα για το θέμα των Σχολείων, ο 
δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Δημητριάδης 
επισκέφθηκε την Πέμπτη 24 Μαρτίου τον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και συναντήθηκε με 
την πρόεδρο του ΟΕΚ κ. Γεωργία Κωτίδου. Ο δήμαρχος 
επέδωσε στην πρόεδρο του ΟΕΚ πρόσφατη απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση ενός 
δημοτικού οικοπέδου, έκτασης 10,2 στρεμμάτων, που 
βρίσκεται εντός του οικισμού Βρυσακίου, με σκοπό την 
ανέγερση εργατικών κατοικιών στο δήμο Αλεξάνδρειας.Το 
αμέσως προσεχές διάστημα, αφού πρώτα ολοκληρωθούν 
ορισμένες τυπικές διοικητικές διαδικασίες, αναμένεται να 
υπογράφει, μεταξύ του δήμου Αλεξάνδρειας και του ΟΕΚ, 
η σχετική συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης. (Αυτά 
αναφέρει σχετικό Δελτίο Τύπου) Πρόκειται για μια καλή 
είδηση. Δήμαρχοι των άλλων Δήμων τι κάνετε εσείς για το 
ζήτημα αυτό ;
Η άλληάποψη
Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
Καλλικράτης», μια αφορμή για 
την καταξίωση της μετριότητας
Δεν είναι ότι αναδεικνύονται οι μετριότητες σε ύπατα αξιώματα του τόπου. Αυτό είναι 
συνακόλουθο των δημοκρατικών θεσμών 
και προφανώς δεν πειράζει, γιατί το έχουμε 
αποδεχθεί και πορευόμαστε με τη γνώση του 
πράγματος. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίζει 
και φαίνεται η λειτουργία του θεσμού που 
καλούνται να υπηρετήσουν και αποδεικνύεται 
ότι ο «Καλλικράτης» είναι αδειανός, δεν έχει 
να προσφέρει παρά τίτλους... Αφορμή η 
προηγούμενη συνάθροιση του σώματος που 
καλείται, νομίζω, «Δημοτική ενότητα Βέροιας» 
και τις προτάσεις που ανέπτυξε για την πόλη. 
Όπως τις διάβαζα καταλήφθηκα από οργή 
και σε δεύτερο χρόνο θυμήθηκα τον Χριστό 
πάνω στο Σταυρό και την φράση του « ... 
αφες αυτοίς, ουκ οίδασι τι ποιούσι...». Δεν 
έχει διαφορά στα εννοούμενα. Δεν ξέρω αν 
πρόκειται περί πολιτικών αγράμματων, αυτών 
που εμπνεύστηκαν τις λειτουργίες του θεσμού. 
Δεν ξέρω αν είχαν καν κάποιες οργανωμένες 
σκέψεις για την κατεύθυνση προς την οποία θα 
έπρεπε οι δήμοι να οδηγηθούν. Λυπάμαι αλλά 
βλέπω μια δυσκίνητη μηχανή που κλωθογυρίζει 
στα ίδια και επί τ' αυτά και απλώς, τα διάφορα 
«υποσώματα» του δημοτικού συμβουλίου, 
το ξελαφρώνουν από την πολλή δουλειά. Να 
σημειωθεί ότι δεν είναι αποφασιστικά όργανα 
αλλά γνωμοδοτικά και εισηγητικά, οπότε, 
παρ' το αυγό και κούρευτο. Ποια η διαφορά 
των δημοτικών κοινοτήτων από τα παλιότερα 
συνοικιακά συμβούλια Εκεί είχαμε και κάποιους 
πολιτικοποιημένους καυγάδες εδώ μιλάμε για 
«σιγή ασυρμάτου», ως τώρα τουλάχιστον.
Και πάμε στις προτάσεις που μου ανέβασαν το αίμα στο κεφάλι, με την φωνασκοάσα 
αβελτηρία συνδυασμένη με καισαρισμό (κι 
ακόμη δεν έκλεισαν τρίμηνη εξουσία). Τα μέλη 
αυτά δεν ήταν προηγουμένως μέλη της τοπικής 
κοινωνίας δεν αφουγκράζονταν τα βογκητά 
των προβλημάτων της δεν γνώριζαν για το 
αδιέξοδο οικονομικό πρόβλημα του δήμου; Αν 
ναι, μας εμπαίζουν για να δικαιολογήσουν . . .  
έργο. Αν όχι, εμφανίζονται τουλάχιστον αφελείς. 
Και εξηγούμαι: σε ποια λογική βάση τοποθετούν 
την πρόταση να ασφαλτοστρωθούν όλοι οι 
δρόμοι που δεν είχαν την χαρά ως τώρα(με 
τι λεφτά ωρέ;) Ποια λογική υπαγόρευσε τους 
νόες τους να προτείνουν ...ανακατασκευή της 
πλατείας Ωρολογίου και επανατοποθέτηση 
ηρώου; Δεν ξέρουν ότι κόστισε μια περιουσία 
η πλατεία, μόλις ολοκληρώθηκε (ναι, είναι 
κακάσχημη αλλά αυτός δεν είναι λόγος να 
ξαναρχίσουμε τα ξηλώματα) και ότι το (να το 
κάνει ο Θεός) ηρώο, το χρωστάμε;! Ανάλογες 
είναι και οι περισσότερες προτάσεις. Αν 
συνεχίσουν να μην έχουν καμία επαφή με την 
πραγματικότητα της πόλης και του δήμου 
και , όπως φαίνεται, καμία συνεργασία με την 
κεντρική διοίκηση του δήμου, να κοινοποιήσουν 
με ανακοίνωση, πως στους χαλεπούς καιρούς 
κάνουν χιούμορ για να διασκεδάσουν τους 
παντοιοτρόπως βαλλόμενους δημότες για να 
γελάσουμε στ' αλήθεια με τις εμπνεύσεις τους. 
Τότε θα δικαιώσουμε και τον «Καλλικράτη», για 
τον οποίο συνολικά, ακόμη δεν καταφέραμε να 
διακρίνουμε αν είναι ένα θετικό βήμα προς την 
ανέλιξη των τοπικών κοινωνιών ή ένα παιχνιδάκι 
ελέγχου στα χέρια της κεντρικής εξουσίας 
όπως τα τηλεκατευθυνόμενα οχηματάκια των 
πιτσιρικάδων.
Ο Π αραμυθοφ όρος
Τα "αγροτικά καλάθια" στην Περιφέρεια...
Σε ειδική συνεδρίαση της Τρίτης 29/03/2011 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Καλάθι 
Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» μίλησε ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης. 
Εξειδικεύοντας το στόχο του Υπουργείου 
για δέσμη ολοκληρωμένων μέτρων που 
αποβλέπουν στην ανάδειξη της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε Κέντρο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την Βόρεια Ελλάδα ο κ. 
Σκανδαλίδης καθόρισε τα βήματα που 
έχουν δρομολογηθεί προς την κατεύθυνση 
αυτή. Συγκεκριμένα ανέφερε πως υπάρχει 
πληθώρα συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
που συνηγορούν προς την πολιτική επιλογή 
της Κυβέρνησης για ανάδειξη της Περιφέρειας 
σε Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, και συγκροτούν 
τη βάση για μια νέα φιλόδοξη και καινοτόμα 
παραγωγική, οργανωτική, εμπορική και διοικητική 
ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας. Αιχμή 
του δόρατος της πολιτικής που προωθείται είναι 
το Καλάθι των επώνυμων και ποιοτικών αγροτικών 
προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας που θα θα 
αναδείξειτασυγκριτικάπλεονεκτήματατηςπεριοχής 
Σε συνδυασμό με μια επεξεργασμένη πολιτική 
υποδομών και υπηρεσιών όπως το Δημοπρατήριο 
Αγροτικών Προϊόντων, το Διαμετακομιστικό Κέντρο 
Αγροτικών Κέντρων και Εφοδίων και ανάπτυξη 
ερευνητικών φορέων όπως το Κέντρο Αγροτικής 
Ανάπτυξης Εκπαίδευσης Έρευνας Πιστοποίησης 
και Τεχνολογίας ή το Παρατηρητήριο Αγροτικής 
Καινοτομίας Βόρειας Ελλάδας συνθέτουν μια νέα 
πολιτική για την αγροτική οικονομία 
Στην παρέμβασή του ο επικεφαλής της μείζονος 
Αντιπολίτευσης βουλευτής Μάρκος Μπόλαρης 
χαιρέτισε το γεγονός πως ο Υπουργός προσκαλεί 
στο διάλογο τους φορείς με μια σύνθετη και 
ολοκληρωμένη πρόταση που εστιάζεται στα 
ουσιώδη της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής 
όπως η ποιότητα η πιστοποίηση, οι υποδομές 
που θα στηρίξουν την πολιτική των αγροτικών 
προϊόντων. Είναι σημαντικό ανέφερε ο κ. 
Μπόλαρης πως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων προσβλέπει στην πολιτική γης και 
ιδιαίτερα της χέρσας γης που θα αποδοθεί στους 
παραγωγούς Εξήρε ακόμη την ευθεία αναφορά 
του κ. Σκανδαλίδη στις παθογένειες της αγροτικής 
μας οικονομίας και την κριτική που ασκήθηκε σπς 
πολιτικές επιδότησης εκτάσεων αντί παραγόμενων 
προϊόντων με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητά 
τους. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα συνέχισε ο κ. 
Μπόλαρης το καταστροφικό παράδοξο της αύξησης
των επιδοτήσεων και μείωσης της ποιότητας αλλά 
και δυσμενή ανατροπή του ισοζυγίου εισαγωγών 
-  εξαγωγών με παράλληλη εγκατάλειψη της 
υπαίθρου
«Από το κείμενο εργασίας του υπουργού 
συμπεραίνεται ότι το σχέδιο της κυβέρνησης 
αποβλέπει στη στήριξη των μεγαλοαγροτών. 
των μεταποιητών των μεγαλοεξαγωγέων κι 
όχι της μικρομεσαίας αγροτιάς που στενάζει», 
δήλωσε, μιλώντας στο περιφερειακό συμβούλιο ο 
σύμβουλος της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Θεοδόσης 
Κω νσταντινίδης απαντώντας στα όσα νωρίτερα 
είχε αναπτύξει ο υπουργόςΑναφερόμενος σε μερικά 
από αυτά τα προϊόντα ο Θεοδόσης Κωνσταντινίδης 
δήλωσε: :«Τα ροδάκινα είναι απλήρωτα από το 2009 
και το 2010, η τιμή στο λάδι και τη βρώσιμη ελιά 
έχει πέσει σε εξευτελιστικά επίπεδα το βαμβάκι 
αποτελεί πλέον ασύμφορη καλλιέργεια τα καπνά 
αγοράζονται από τους εμπόρους σε εξευτελιστικές 
τιμές το ίδιο και το ρύζι, η τιμή παραγωγού στο γάλα 
και το κρέας δεν μπορεί να καλύψει το συνεχώς 
αυξανόμενο κόστος των ζωοτροφών, τα σιτηρά 
είναι μια πέρα για πέρα ασύμφορη παραγωγή».
«Δεν λείπουν ούτε τα Κέντρα Αγροτικής Ερευνας 
ούτε τα διαμετακομιστικά κέντρα ούτε τα 
επώνυμα υγιεινά προϊόντα», συνέχισε. Αυτό που 
λείπει είναι τα μέτρα για τιμές επιβίωσης στους 
αγροτοκτηνοτρόφους για μείωση του κόστους 
παραγωγής για προστασία της εγχώριας παραγωγής 
από τις αθρόες εισαγωγές. Κανένα αγροτικό καλάθι 
σε καμιά Περιφέρεια δεν πρόκειται να λύσει το 
πρόβλημα επιβίωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς 
όσο ακολουθείται αυτή η αντιαγροτική-αντιλαϊκή 
πολιτική». Τέλος κάλεσε σε αγώνα για εγγυημένες 
τιμές και επιδοτήσεις που θα διασφαλίζουν βιώσιμο 
εισόδημα για μείωση του κόστους παραγωγής 
προστασία εγχώριας παραγωγής ασφαλή και 
υγιεινά είδη διατροφής αναβάθμιση της ζωής
στην ύπαιθρο, έργα υποδομής «ΑπA  
καλαθιό κύριε υπουργέ δεν θα σας οωοοΛ 
από την οργή των ξεσηκωμένων αγροτιίΛ . 
κατέληξε
Σημειώνεται ότι στις τοποθετήσεις 
του περιφερειάρχη Παναγιώτη ώυι 
όσο και των εκπροσώπων των un ó A 
παρατάξεων υπήρξε συναίνεση στα 
του υπουργείου και οι διοφοροποι 
που εκφροστηκαν δεν έθιγαν στο ελαχίοΙ 
την ουσία της αντιλαϊκής πολίτικης πι 
διαμορφώνεται με τις επιταγές της ΚΑΠ τ 
ΕΕ. *
Στην αρχή της συνεδρίασης τ<|
περιφερειακού συμβουλίου πήρε το λά·Ιι 
ο Γιώργος Ρισκος απο τη Γραμι 
Θεσσαλονίκης της ΠΑΣΥ Αναφι 
στο μαζικό ξεκλήρισμα των μικρομεοαΙιΙ 
αγροτών, στην υπερχρέωση των νεχκοκυρ* < 
και παρουσίασε τα αιτήματα των αγροτών γ ι| 
Εγγυημένες τιμές παραγωγού και επιδοτήσεις πει 
θα διασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα Μείωση τε| 
κόστους παραγωγής. Προστασία της εγχι 
παραγωγής από τις αθρόες εισαγωγές Αι 
και υγιεινά είδη διατροφής για τα λαϊκά στρωμι 
Αναβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο, με ΔημόΟ 
Υγεία - Πρόνοια Παιδεία πολιτιστική και αθλητ»| 
δημιουργία Εργα υποδομής που θα εξυπηι 
τις λαϊκές ανάγκες Στη συνεδρίαση μίλησε 
ο Πρόεδρος του σωματείου των εργαζοι 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχαρης o onoicl 
κατήγγειλε την πολιτική απαξίωσης της από τη 
ATE που όπως είπε στόχο έχει το ξεπούλημα τγ[ 
επιχείρησης στο πλαίσιο των γενικότερων επι 
κυβέρνησης και ΕΕ.
Κ ινη το π ο ίη σ η
Μ ε συνθήματα καταδίκης της αντιαγρο' αντιλαϊκής πολιτικής ΕΕ κυ| 
«υποδέχτηκαν» χτες το μεσημέρι αγρότες της Π> 
εργαζόμενοι του ΠΑΜΕ και φοιτητές του ΜΑΣ. το| 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « 
οποίος παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλ· 
Κεντρικής Μακεδονίας «το καλαθι» των προιόντω 
της περιοχής. «Αυτή η πολίτικη η αντιλαϊκή - μι 
Μέτωπο και αγώνα θα ανατραπει*. ήταν το συνθημι] 
που δονούσε για αρκετή ωρα τους χώρους της 
και την αίθουσα όπου συνεδρίαζε το Περιψει 
Συμβούλιο. Μάλιστα με μια συμβολική τουςι 
οι διαδηλωτές και προκειμένου να δηλώσουν 
τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ο| 
παραγωγοί και οι καταναλωτές, «πρόσφεραν» 
υπουργό ένα άδειο καλάθι με μοναδικό περιεχόμι 
τα αιτήματα των αγροτών. (ΦΩΤΟ)
Οι Φοιτητές της Βέροιας στη
Δήμαρχο
Προγραμματισμένη σύσκεψ η με το Δ .Σ . του Συλλόγου των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης της Β έρ ο ια ς  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 
Μαρτίου στο γραφείο της Δημάρχου Β έρ ο ια ς  στο πλαίσιο 
της συνεργασίας Δήμου και Α .Π .Θ . Στη σύσκεψ η συμμετείχαν 
εκτός από το Δ .Σ . των φοιτητών και τη Δήμαρχο κ. Χαρίκλεια  
Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ . Νικόλαος Μ α υροκεφ α λιδης ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικώ ν και Ηλεκτρονικής Δ ιακυβέρνησης κ. Αριστομένης 
Λ α ζα ρ ίδη ς ο Αντιπρόεδρος των Αστικώ ν ΚΤΕΛ  Βέροιας κ. 
Βασίλειος Ο ρφ ανίδης και ο Ειδικός Συνεργάτης της Δημάρχου 
κ. Σαμουέλ Σαλέμ .
Στη σύσκεψ η εξετά στη κα ν :
1 .Το θέμα της σ ίτισης των φοιτητών. Για το θέμα αυτό και στην I 
προσπάθεια να βοηθήσει τους φ ο ιτη τές  ο Δήμος Βέροιας θα ί 
φροντίσει (αν και δεν είναι στις υποχρεώ σεις του) ώστε να I 
δοθεί οριστική λύση .
2 , Το θέμα της μεταφοράς των φοιτητών προς και από το I  - 
Τμήμα . Για το θέμα αυτό εξετάστηκε η περίπτω ση της |  
έκδοσης μηνιαίας εκπτω τικής κάρτας στους φοιτητές και η |  
τεχνική παρέμβαση του Δήμου σε τμήμα δρόμου, ώστε να | 
συνδυαστούν τα δρομολόγια των Αστικώ ν προς τη σχολή, με 
αυτά προς την Τοπική Κοινότητα Αγ. Βαρβάρας.
3 , Το θέμα της βοήθειας του Δήμου για τη διοργάνωση 
μουσικής εκδήλω σης των φοιτητών στο χώρο της σχολής 
τους. Η Δήμαρχος τους πρότεινε μόνιμη συνεργασία με την I 
ΚΕΠΑ, που πιθανότατα μπορεί να υποστηρίξει την εκδήλω σή 
τους.
4 , Για το θέμα της δημιουργίας εντευκτηρίου των φοιτητών. Για 
το θέμα αυτό δ ιερευνήθηκε και θα εξετασθεί, η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης του ισόγειου χώρου στο κτίριο «Όλγανος» 
του Δήμου Βέροιας. (Από Δελτίο Τύπου του Δήμου Βέροιας)
Και ¿να σχόλιο
Πολλές φ ορές ως εφ ημερίδα  αναδείξαμε τα προβλήματα των φοιτητών του Πανεπιστημιακού Τμήματος της 
Βέροιας. Δυστυχώ ς στα χρόνια που αυτό λειτουργεί αυτα 
παραμένουν (π.χ σ ίτιση , μεταφορά, υποδομή). Είναι πρώτα 
και κύρια θέμα Υπουργείου για να τα λύσ ει. Οι φορείς της Τ.Α 
έχουν περ ιορ ισμένο  ρόλο σ'αυτό, όπως φαίνεται άλλωστε και 
από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα δίκαια αιτήματα των 
φοιτητών. Και κάτι τελευτα ίο . Οπως γνω ρίζουμε υπάρχουν 
πόλεις (π.χ Κομοτηνή) που οι φοιτητές μετακινούνται δωρεάν 
μ ετά  Α σ τ ικ ά ...
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιροτητα
ε π ί κ α ι ρ α ,  
ζ η τ ή  μ α τ α
Η άλληάποψη
Εισάγουμε και σκουπίδια ! Ζητούνται απαντήσεις...
Ρ ν ώ  βρισκόμαστε σε μια περίοδο 
«Cónou οι Τοπικές Αρχές ψάχνουν 
ιναγωνίως λύσεις για το μεγάλο 
η ήτημα της διαχείρισης των 
ΐιπορριμματων (και με τα πρόστιμα 
• ης Ε.Ε να είναι «προ των πυλών») 
ινα γεγονός έρχεται να αποδείξει 
;ις  μεγάλες διαχρονικά ευθύνες 
itou έχουν για το ζήτημα αυτό. Την 
Ιέμπτη, παραμονή της 25ης Μαρτίου, 
ιιάστηκε «στα πράσα» , από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Θ. Θεοδωριδη, 
οδηγός που ξεφόρτωνε κοντέινερ 
ιε σκουπίδια στον Αλιάκμονα, 
ιΐυνελήφθη και οδηγηθηκε στο 
ιΐυτοφωρο. (Να σημειώσουμε ότι το 
τχετικό αυτόφωρο εκδικάστηκε το 
ιΐάββατο 26/3 και τελικά πήρε αναβολή για δικάσιμο τον Δεκέμβρη 
i ου 2011).
Η Οικολογική Ομάδα της Βέροιας σε σχετική της ανακοίνωση επισημαίνει: '... Η αρχή έγινε πριν χρόνια όταν αυτούσια τα 
ινακυκλώσιμα, επέστρεφαν στην χωματερή της Βέροιας. Στη συνέχεια, 
ινακυκλώσιμα και από γειτονικούς Νομούς, όχι έναν, έφταναν πάλι στη 
ίέροια. Η ανοχή ή η συνενοχή, έδωσε πάρα πολύ αέρα σε κάποιους 
πιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης. Εδώ και πολλούς μήνες, έρχονται πλέον 
πη Βέροια αστικά ή βιομηχανικά απορρίμματα. Οχι μόνον ανακυκλώσιμα 
η υπολείμματα της ανακύκλωσης. Απροσδιόριστες ποσότητες. Πάντως 
ιε βεβαιότητα, πολλών εκατοντάδων τόνων..."
Τ"ο  μεγάλο αυτό θέμα, της "εισαγωγής" δηλαδή σκουπιδιών δεν είναι 
I τωρινό.Εχει "προϊστορία" και δυστυχώς υπάρχουν σοβαρές ευθύνες
)! ων αρμοδίων. Σε σχετική παρέμβαση του ΤΕΕ με αφορμή άλλα παρόμοια Ύεονότα τονιζόταν: "... Ο χώρος που προέκυψε από την απόληψη 
ιμμοχάλικων, για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
ον Μάρτη του 2008 στη χωματερή του Αλιάκμονα, χρησιμοποιείται μέχρι 
caí σήμερα ως χώρος συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
ου Ν.Ημαθίας.Ο χώρος αυτός εκ των ενόντων χωροθετήθηκε έκτοτε ως 
I )  χώρος όπου μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τα οποία
ευαισθητοποιημένοι πολίτες της 
Ημαθίας - παραπλανηθέντες 
και εμπαιζόμενοι-, διαχωρίζουν 
από τα μη ανακυκλώσιμα και 
εναποθέτουν στους γνωστούς 
μπλε κάδους της ανακύκλωσης. 
Τον ακατάλληλο αυτό χώρο, όπου 
εδω και πολύ καιρό αποτελεί 
πρωτοφανές σημείο μόλυνσης 
βαρβαρότητας εγκατάλειψης και 
ντροπής τα μέλη του ΕΣΔΑ ( 
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρησης 
Απορριμμάτων) αρέσκονται στο 
να αποκαλούν Κέντρο Συλλογής 
Ανακυκλωσιμων Υλικών Ημαθίας. 
Ο συγκεκριμένος αυτός χώρος 
βρίσκεται είκοσι (20) μέτρα από τη 
νέα χωματερή και σαράντα (40) από τις δύο παλαιότερες δημιουργώντας 
ένα διαχρονικό σύμπλεγμα χωματερών δίπλα στην κοίτη του Αλιάκμονα, 
υποδηλώνοντας ταυτόχρονα και με κατηγορηματικό τρόπο μάλιστα, την 
ανικανότητα της πολιτείας να διευθετήσει το πρόβλημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την τραγική 
κατάσταση του Αλιάκμονα, αλλά και στις χωματερές Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας που παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα σε μικρότερη κλίμακα... 
Ο χώρος των ανακυκλώσιμων όπως και της χωματερής δεν φυλάσσεται, 
η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε κάθε πολίτη ή επιχειρηματία ώστε 
απρόσκοπτα να αποθέτει ανεξέλεγκτες ποσότητες απορριμμάτων, χωρίς 
να ελέγχεται ή να πληρώνει κάποιο αντίτιμο, έτσι το κόστος μετακυλύεται 
στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών, με αποτέλεσμα κάποιοι να 
ωφελούνται σκανδαλωδώς σε βάρος των δημοτών..."
Το θέμα θα πρέπει άμεσα να απασχολήσει το Δ .Σ του Δήμου της Βέροιας αλλά και το Δ .Σ του ΕΣΔΑ . Για το ίδιο ζήτημα παρέμβαση 
στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης από το 
μέλος του Δ .Σ του ΤΕΕ Γ. Ουρσουζίδη. Επίσης παραθέτουμε και 
τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από το ΤΕΕ το 2010 χωρίς να έχουν 
απαντηθεί ακόμη, διατηρούν όμως την επικαιρότητά τους !
ΠΑΛΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σ ήμερα παρουσιάζουμε τα άναπάντητα ερωτήματα που είχε θέσει έγκαιρα (από 16/2/2010) το ΤΕΕ (ανοιχτή επιστολή 
Γ. Ουρσουζίδη) για το όλο ζήτημα και που σήμερα έχουν 
I επικαιροτητα:
"Έχοντας υπόψη, ό τ ι:
1. Ο χώρος των ανακυκλώσιμων όπως και η χωματερή δεν 
φυλάσσεται, ούτε καταγράφονται οι ποσότητες που αποσυρονται 
ή επιστρέφουν από τα ιδιωτικά Κ .Δ .Α .Υ . ( Κέντρο Διαλογής 
ι Ανακυκλώσιμων Υ λ ικώ ν).
2. Ο Ν.2939/2001 υποχρέωσε τις επιχειρήσεις που εισάγουν, 
παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα 
προϊόντα να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση τους.
3. Είναι στην διακριτική ευχέρεια να δηλωθούν από τα Κ .Δ .Α .Υ ., 
κατά το δοκουν και ανεξέλεγκτα, όσες ποσότητες ανακυκλωσιμων 
υλικών επιθυμούν, ως εισερχόμενο ρεύμα κατά συνέπεια και ως 
εξερχόμενο ρεύμα, προς τους ΧΥΤΑ ή την χωματερή.
Καταθέτουμε τα κάτωθι ερωτήματα, προς τον πρόεδρο και τα μέλη 
του Ε Σ Δ Α :
Ερώτημα Ιο
Πώς ελέγχονταν από τον ΕΣΔΑ οι ποσότητες των ανακυκλωσιμων 
του Νομού Ημαθίας προς το ΚΔΑΥ Κατερίνης Ν. Π ιερ ίας, και πώς 
οι αντίστοιχες ποσότητες που αποσύρονταν από το ΚΔΑΥ προς 
τους ΧΥΤΑ Πιερίας , ώστε να προκύπτει αξιόπιστα το ποσό της 
οφειλής των πολιτών της Ημαθίας προς τους ΧΥΤΑ του Ν. Πιερίας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για αρκετές δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ. Πώς λοιπόν, είναι βέβαιοι στον ΕΣΔΑ , ότι δηλώνονταν 
ως εισερχόμενο ρεύμα ανακυκλώσιμων προς το ΚΔΑΥ Πιερίας 
το πραγματικό και όχι μεγαλύτερο, ώστε να δικαιολογούνται 
αντίστοιχα μεγαλύτερες ποσότητες προς τον ΧΥΤΑ Πιερίας από μη 
αξιοποιήσιμα ανακυκλώσιμα τρίτων, απαλλασσόμενοι οι ίδιοι από
το κόστος της διάθεσης, και σε βάρος των πολιτών της Ημαθίας; 
Είναι ολοφάνερο ότι η απόλυτη ασυδοσία και η έλλειψη ελέγχου, 
δίνει την δυνατότητα σε επιτήδειους να κερδοσκοπούν, αφενός 
μεν σε βάρος των πολιτών της Ημαθίας, χρεώνοντας τους 
ανακυκλώσιμα τρίτων (απόσυρση προς τους ΧΥΤΑ), αφετέρου 
δε να επιτυγχάνουν πλασματική αύξηση των ανακυκλώσιμων 
προερχόμενων από τους Ο.Τ.Α., (ενώ ενδεχομένως προέρχονται 
από εμπορική δραστηριότητα μεταξύ ιδιωτών), πετυχαίνοντας 
αύξηση των επιδοτήσεων (ΕΕΑΑ).
Ερώτημα 2ο
Από την εποχή που ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ ΕΣΔΑ και ΚΔΑΥ 
της Θεσσαλονίκης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της επιστροφής 
δεματοποιημένων, προφανώς μη αξιοποιήσιμων ανακυκλώσιμων 
υλικών στην χωματερή του Αλιάκμονα προς επίχωση, μαζί με τα 
λοιπά αστικά απορρίμματα.
Με δεδομένο, ότι δεν γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος των 
ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων προς το ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης, πως 
γνωρίζει ο ΕΣΔΑ , ότι δεν επιστρέφουν από το ΚΔΑΥ μεγαλύτερες 
ποσότητες με μη αξιοποιήσιμα ανακυκλώσιμα τρίτων, αφού είναι 
ευρέως γνωστό ότι στην χωματερή του Αλιάκμονα η κατάσταση 
είναι απολύτως ανεξέλεγκτη και συνεπώς απαλλάσσονται από την 
δαπάνη για υγειονομική ταφή σε κάποιο ΧΥΤΑ της Θεσσαλονίκης. 
Σημειωτέον ότι, ταυτόχρονα με την πιθανή «εισαγόμενη» 
πρόσθετη επιβάρυνση της χωματερής , εκτός της περαιτέρω 
μόλυνσης, απομειούται αντιστοίχως και ο διαθέσιμος όγκος για τα 
απορρίμματα των πολιτών της Ημαθίας.
Η δυνατότητα πλασματικής αύξησης των ανακυκλώσιμων των 
OTA, με αυτά που προέρχονται από εμπορικές πράξεις μεταξύ 
ιδιωτών, όσο διαρκεί η ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην χωματερή, 
παραμένει.
Τέλος η συνέχιση της ανεξέλεγκτης κατάστασης στην χωματερή 
του Αλιάκμονα, εκτός της επιπλέον επιβάρυνσης , αναπόφευκτα 
δίνει την δυνατότητα σε επιτήδειους να κερδοσκοπούν σε βάρος 
του φορολογούμενου πολίτη.
Και αυτό πρέπει να σταματήσει..."
Θ ΕΜ Α : Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ Η Σ Η  ΤΩ Ν  
« Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ ΙΜ Ω Ν »  Α Π Ο ΡΡΙΜ Μ Α ΤΩ Ν  
ΑΠΟ  ΤΟΝ ΕΣΔ Α -Ο ΤΑ  Ν .Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Αξιότιμοι κ.κ. Επιθεωρητές -  Ελεγκτές της Δημόσιας 
Διοίκησης, Μετά την από 16.02.2010 ανοικτή επιστολή 
μου προς τον ΕΣΔΑ-ΟΤΑ Ν.Ημαθίας, που αφορούσε 
στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στην 
διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
του Ν.Ημαθίαςαλλά και την απολύτως επικίνδυνη 
κατάσταση για την δημόσια υγεία που επικρατεί 
στο διαχρονικό σύμπλεγμα των χωματερών μέσα 
στην κοίτη του Αλιάκμονα και επειδή ουδεμία 
απάντηση έλαβα μέχρι σήμερα από τον αρμόδιο 
φορέα, παρακαλώ όπως ελέγξετε την νομιμότητα των 
ενεργειών του παραπάνω φορέα σε ότι αφορά, στη 




για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε τον Μάρτη του 2008 στη χωματερή του 
Αλιάκμονα, χρησιμοποιείται μέχρι καισήμεραωςχώρος 
συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
του Ν.Ημαθίας εκ των ενόντων χωροθετήθηκε έκτοτε 
ως ο χώρος όπου μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα, τα οποία ευαισθητοποιημένοι πολίτες 
της Ημαθίας - παραπλανηθέντες και εμπαιζόμενοι-, 
διαχωρίζουν από τα λοιπά αστικά απορρίμματα και 
εναποθέτουν στους γνωστούς μπλε κάδους της ανακ 
ύκλωσης.
Ο συγκεκριμένος αυτός χώρος βρίσκεται είκοσι 
μέτρα από τη νέα χωματερή και σαράντα από τις 
δύο παλαιότερες δημιουργώντας ένα διαχρονικό 
σύμπλεγμα χωματερών δίπλα στην κοίτη του 
Αλιάκμονα, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα και με 
κατηγορηματικό τρόπο μάλιστα την ανικανότητα της 
πολιτείας να διευθετήσει το πρόβλημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε 
αυτήν την τραγική κατάσταση του Αλιάκμονα. Ο 
χώρος των ανακυκλώσιμων όπως και της χωματερής 
δεν φυλάσσεται, η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε 
κάθε πολίτη ή επιχειρηματία ώστε απρόσκοπτα να 
αποθέτει ανεξέλεγκτες ποσότητες απορριμμάτων, 
χωρίς να ελέγχεται, έτσι το κόστος της απόσυρσης 
μετακυλύετε στους δημότες μέσω των δημοτικών 
τελών, με αποτέλεσμα κάποιοι να ωφελούνται 
σκανδαλωδώς σε βάρος των δημοτών. Είναι νωπά 
ακόμη στην μνήμη των πολιτών της Ημαθίας τα 
γεγονότα Φλεβάρη του 2010 με τα πορτοκάλια 
προέλευσης Βραζιλίας που έφτασαν μέσω λιμανιού 
Θεσσαλονίκης στην Χωματερή του Αλιάκμονα προς 
«καταστροφή», και μάλιστα χωρίς συνοδεία κάποιας 
αρμόδιας υπηρεσίας επιβεβαιώνονταςτουςπαραπάνω 
ισχυρισμούς και αποτυπώνοντας την ανεπάρκεια του 
ΕΣΔΑ, στο να προστατέψει τους πολίτες της Ημαθίας 
από την «εισαγόμενη» μόλυνση, αλλά και από δαπάνες 
που δεν τους αναλογούν. Η ιστορία με τα βραζιλιάνικα 
εσπεριδοειδή, δυστυχώς είχε και συνέχεια «Σύντομα, 
εμφανίστηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα άτομα που 
μάζευαν τα σάπια εσπεριδοειδή», καταγγέλλουν μέλη 
της οικολογικής ομάδας Βέροιας επίσης «Μας δήλωσαν 
ευθαρσώς ότι όσα είχαν συλλέξει θα κατέληγαν την 
επομένη στις λαϊκές της Ημαθίας», «Δεν είναι η πρώτη 
φορά που συμβαίνει αυτό».
Βεβαίως η απόσυρση βιομηχανικών απόβλητων στην 
χωματερή, και μάλιστα με την έγκριση του ΕΣΔΑ, που 
«νομιμοποίησε» της βιομηχανίες να απορρίπτουν 
οτιδήποτε, δεν έχει προηγούμενο, - και επιπλέον -, 
κανείς δεν γνωρίζει αν τα 0,05 € ανά κιλό, βιομηχανικών 
απόβλητων, εισπράχθηκαν ποτέ από τον ΕΣΔΑ όπως 
εξήγγειλε ή πλήρωσε τελικά για μια ακόμη φορά ο 
πολίτης της Ημαθίας ως μη όφειλε, το κόστος της 
επικάλυψης.
Τα πρόσφατα γεγονότα.
Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, όπως ευθαρσώς 
καταγγέλθηκαναπότοναντιδήμαρχοτουΔήμουΒέροιας 
με αρμοδιότητα στην καθαριότητα-ανακύκλωση και 
εξυπηρέτηση του δημότη, κ.Θεοδωρίδη Θεόδωρο, και 
αφορούν στην ανεξέλεγκτη διάθεση πάσης φύσεως 
απορριμμάτων από την Θεσσαλονίκη, πέραν των 
ανεξέλεγκτων δεματοποιημένων «ανακυκλώσιμων», 
που τα τελευταία έτη μολύνουν επί πλέον τον 
υδροφόρο ορίζοντα και την όχθη του Αλιάκμονα 
επιβαρύνοντας οικονομικά τους πολίτες της Ημαθίας 
και της Θεσσαλονίκης ενώ ευνοούνται σκανδαλωδώς 
οι παρανομούντες αδίστακτοι «επιχειρηματίες», 
αποθρασυνόμενοι από την δόλια ανοχή της πολιτείας 
και την ατιμωρησία που έχει γίνει καθεστώς στην χώρα 
μας. Το αρρωστημένο αυτό καθεστώς οφείλουμε οι 
πολίτες να το καταγγείλουμε, προσδοκώντας στην 
ορθή κρίση σας και την δίκαιη τιμωρία των υπόλογων 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 







ΕΡΓΟ ΣΤΑΣΙΑΚΩ Ν  ΣΩΜ ΑΤΕΙΩΝ 
ΤΗΣ Α .Ε ."  ΕΝΩΜ ΕΝΗΣ 
ΚΛΩ ΣΤΟ ΫΦ ΑΝ ΤΟ ΥΡΓΙΑΣ'
Η χώρα μπορεί να αναπτύξει την 
τευτλοκαλλιέργεια
* Π ερ ιο δ εία  β ο υ λευ τή  του Κ Κ Ε  στο ερ γο σ τά σ ιο  
της ΕΒΖ
'Μ
Σε ανοικτή επιστολή τους τα σωματεία 
της ΕΝ-ΚΛΩ σημειώνουν:
“Και η φαρσοκωμωδία γίνεται θέατρο 
σκιών.,.Ενώ εμείς οι εργαζόμενοι 
καταγγέλλουμε, διαμαρτυρόμαστε, 
φωνάζουμε, αγωνιζόμαστε και 
εισπράττουμε αόριστες ελπίδες και 
ραφιναρισμένη κατανόηση από τους 
πολιτικούς οι οποίοι μας δηλώνουν 
ομόφωνα πως η πολιτεία χειροκροτεί 
και οι κακές τράπεζες φταίνε που 
μας γυρίζουν την πλάτη, ξαφνικά 
μας δίνεται η χαριστική βολή και 
ξεδιπλώνεται μπροστά μας η όλη η ωμή 
και δύσοσμη αλήθεια Η κυβέρνηση 
ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ δια του Υπουργού κ. 
Παπακωνσταντίνου να δοθούν άλλα 
30 δις ενίσχυση, (επιπλέον των 50 δις 
που ήδη έχουν δωριθεί), σε αυτούς 
που «έφτυσαν» την εγγύηση που 
το Υπουργείο του εξέδωσε για την 
ΕΝ.ΚΛΩ και ο ίδιος υπέγραψε!!!!!! 
Δηλαδή δίνει ΕΓΓΥΗΣΗ 30 δις σε 
αυτούς που γελούν καταπρόσωπο στο 
ΦΕΚ που έκανε νόμο του κράτους την 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ του Ελληνικού Δημοσίου 
με την ευλογία και την στήριξη του 
ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ!!!!!!
Εάν τα 30 δις αποτελέσουν το 
εφαλτήριο της αιμοδοσίας της
οικονομίας δεσμεύοντας τις τράπεζες 
και έτσι λυθεί και το πρόβλημα της 
ΕΝ.ΚΛΩ, τότε θα πούμε όντως κάτι 
αλλάζει... Εάν όμως κάτι τέτοιο γίνει 
και συγχρόνως οι 650 οικογένειές 
μας βρεθούν στην ανεργία τότε 
ειλικρινά οι εκφράσεις ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
ΝΤΑΒΑΤΖΉΔΕΣ, ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ κλπ 
θα είναι χάδια, τότε η πείνα και η 
εξαθλίωσή μας θα γίνει ιδεολογική 
σημαία ενάντια σε αυτούς που θα 
ΣΥΝΩΜΟΤΗΣΟΥΝ σε βάρος της 
πατρίδας και των εργαζομένων 
τηςϋΓια να διαπραχθεί ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ δε
χρειάζονται πάνω από ένας......................
τις τράπεζες τις ξέρουμε, ελπίζουμε 
ο άλλος «εταίρος» να μην είναι η 
Πολιτεία!!'.
',ϊί'Μ ίΓ Γ Ι
(σ.σ Δυστυχώς κατά τη γνώμη 
μας συνεχίζονται οι αυταπάτες 
που καλλιεργούν συνδικαλιστικές 
ηγεσίες σχετικά με το ζήτημα της 
"χρηματοδότησηςτης ΕΝ-ΚΛΩ". Ολα 
αυτά τα χρόνια δεν στάθηκαν ικανά 
να καταλάβουν κάποιοι το αδιέξοδο 
της συγκεκριμένης πορείας...)
Η χώρα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την τευτλοκαλλιέργεια ώστε να 
καλύψει τις εγχώριες ανάγκες 
αλλά και να πολλαπλασιάσει 
τις εξαγωγές της. Η Ελληνική 
Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) 
πρέπει να παραμείνει 
κ ρ α τ ικ ο σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή  
και να λειτουργήσει όλα 
τα εργοστάσιά της, να 
αναπτυχθεί παραπέρα και 
να μην ξεπουληθεί στους 
μονοπωλιακούς ομίλους.
Τα παραπάνω τόνισε η 
Διαμαντω Μανωλάκου,
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής μιλώντας στους 
εργαζόμενους της ΕΒΖ στο εργοστάσιο στο Πλατύ 
Ημαθίας όπου περιόδευσε την Πέμπτη (30/3). Σημείωσε 
ότι μέσα από μαζικό, συντονισμένο και οργανωμένο 
αγώνα, εργαζομένων, αγροτών, μικροεπαγγελματιών 
μπορούν να ακυρώσουν αποφάσεις που βγάζουν στο 
σφυρί επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας όπως η ΕΒΖ, 
και εκτελούν κυριολεκτικά έναν παραγωγικό τομέα.
Στη διάρκεια της περιοδείας συναντήθηκε με τον 
διευθυντή του εργοστασίου, με εκπροσώπους του 
σωματείου εργαζομένων και μίλησε στους εργαζόμενους 
που συγκεντρώθηκαν στο χώρο της καντίνας.
Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι στο πλαίσιο 
των αποφάσεων της ΚΑΠ, που στήριξαν οι κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, μειώθηκε η εθνική ποσόστωση 
στις 158.000 τόνους δηλαδή κατά 50%. Εξαιτίας της 
δραματικής μείωσης της τιμής των παραγωγών, της 
αποδέσμευσης της επιδότησης από την παραγωγή,
αγρότες.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πέρσι η ΕΒΖ να παράγε
75.000 τόνους ζάχαρη όταν οι ανάγκες της χώρας είνα
320.000 τόνοι. Φέτος μετά βίας θα μπορέσει να κάλυψε 
το 1/10 των αναγκών της χωραςϋτο εργοστάσιο σκ) 
Πλατύ, με δυνατότητα παραγωγής 120.000 τόνων, φέτο<| 
αναμένεταιναπαραχθούν15.000-20.000τόνοι.Παλιότει 
δούλευαν 350 μόνιμα εργαζόμενοι και απέμειναν μόλκ 
128. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση τη<
δουλειάς. Οπως είπαν, έφτασ* 
σε σημείο εργαζόμενοι ναι 
δουλεύουν συνεχόμενα 12θ| 
μέρες χωρίς ανάπαυση.
Η Δ. Μανωλάκου, μιλώνταςΙ 
στους εργαζόμενους, παρου-| 
σίασε συνοπτικά τη θέσηΐ 
του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότιΙ 
λέει όχι στήν ιδιωτικοποίηση 
της ATE. Απαιτεί στήριξή 
του κρατικοσυνεταιριστικού 
χαρακτήρα και της παραγωγής 
των μεταποιητικών μονάδων
η τευτλοκαλλιέργεια εγκαταλείπεται μαζικά από τους
όπως η ΕΒΖ. Πολιτική μείωσης του κόστους παραγωγής 
και απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγουμε 
στη χώρα μας για τη ςττήριξη της εγχώριας παραγωγής 
σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις ΕΕ και ΠΟΕ. 
Θεσμοθέτηση ικανοποιητικών κατώτερων εγγυημένων 
τιμών και επιδοτήσεων για όλα τα γεωργικά και ζωοκομικά 
προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και 
να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα.Τους κάλεσε να 
παλέψουν για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της αγροτικής 
παραγωγής με κριτήριο την κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών του λαού, για ανάπτυξη που θα υπηρετεί τα 
συμφέροντα των εργαζομένων, της φτωχομεσαίας 
αγροτιάς και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Τους 
κάλεσε μαζικά να συνδεθούν με τις ταξικές αγωνιστικές 
συσπειρώσεις που παλεύουν για την ανατροπή των 
μονοπωλίων και της εξουσίας τους. Το βράδυ μίλησε σε 
εκδήλωση με θέμα «Οι εξελίξεις στην Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης η πρόταση του ΚΚΕ για μια αγροτική οικονομία 
που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού».
Ηρθαν οι τράκιορες!
Σε σχετικό Δελτίο Τύπου του Δήμου Βέροιας διαβάζουμε: "Μόλις χθες το απόγευμα της Δευτέρας (28/3), 
υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας -  Θράκης, κ. Σώκο, η παραχώρηση 
στο Δήμο Βέροιας, των δυο φορτηγών που εξασφαλίστηκαν 
από τον ΟΔΔΥ Πατρών.
Το πιεστικό αδιέξοδο σε Πανελλήνιο επίπεδο, που αφορά τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, οδήγησε τη Δημοτική Αρχή 
σε μια προσπάθεια εξεύρεσης άμεσης και οικονομικής λύσης, 
δεδομένης της καταληκτικής ημερομηνίας κλεισίματος 
των χωματερών, τον Ιούνιο. Με μονόδρομο τη μεταφορά 
των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ, έξω από τον Νομό Ημαθίας ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης 
ολοκλήρωσε μια κοπιώδη διαδικασία εξασφάλισης των 
μεταφορικών μέσων. Με προσωπική έρευνα επί τόπου 
σε Τελωνεία και ΟΔΔΥ, από την Αλεξανδρούπολη και 
Ηγουμενίτσα μέχρι την Πάτρα, βρήκε τα δυο καινούρια 
φορτηγά -  τράκτορες (μοντέλα 2008) στον ΟΔΔΥ της 
Πάτρας και ολοκλήρωσε τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, της δωρεάν παραχώρησης. Από την Τρίτη 15-3- 
2011, τα οχήματα βρίσκονται στο Δήμο Βέροιας.
Το πρώτο βήμα ολοκληρώθηκε. Η μεταφορά των 
απορριμμάτων που ήταν ένα πολύ σημαντικό κόστος για το 
δημότη, μειώνεται στο ελάχιστο, αφού η μεταφορά δε θα 
γίνει από ιδιώτες αλλά, από το δήμο μας. Ο ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός της διαχείρισης που ήδη δρομολογείται, μειώνει 
ακόμη περισσότερο το κόστος και το χρόνο αποκομιδής των 
απορριμμάτων. Οι σύγχρονες και πρωτοποριακές μέθοδοι 
που επιλέχθηκαν ως προς τον επί πλέον μηχανολογικό 
εξοπλισμό, με βεβαιότητα θα αποτρέψουν τα δυσβάσταχτα 
πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η προσπάθεια αυτή της Δημοτικής Αρχής, είμαστε βέβαιοι 
ότι θα έχει και την ουσιαστική συμμετοχή στη συνέχεια, της
πλειοψηφίας των δημοτών. Η καθημερινή προσπάθεια όλων 
μας, θα αλλάξει νοοτροπίες που οδήγησαν σε αδιέξοδο και 
μια πολύ σημαντική οικονομική αιμορραγία.
Με αυτήν την ευκαιρία, ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί και για 
τη δική τους συμμετοχή, τους Διοικητικούς παράγοντες του 
ΟΔΔΥ, του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Σώκο και τους συνεργάτες 
του, καθώς και όλους αυτούς τους γνωστούς και αγνώστους 
που συμμετείχαν στην επιτυχή προσπάθεια εξασφάλισης 
των δύο τρακτόρων, που κατά δική τους εκτίμηση, ξεπερνά 
ως αξία, το ποσό των 350.000 ΕΥΡΩ".
Και ένα σχόλιο
Πρόκειται για μια προσωπική επιτυχία του αντιδήμαρχου Θ. Θεοδωρίδη, που χάρη στις άοκνες προσπάθειες 
του επιτεύχθη και του αξίζουν συγχαρητήρια. Το ερώτημα 
μας απλό: Γιατί τόσα χρόνια οι προκάτοχοι του δεν είχαν 
αξιοποιήσειτη δυνατότητα αυτή που υπήρχε; Και κάτι ακόμη. 
Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστούν και άλλες δωρέαν 
παραχωρήσεις; Η αξιοποίηση τους πλέον είναι υπόθεση 
της Δημοτικής Αρχής και εκεί θα κριθούν στην πράξη τα 
όσα "πανηγυρικού χαρακτήρα" αναφέρει το σχετικό Δελτίο 
Τύπου...
Για άλλη μια φορά α ν α β λ ή θ η κ ε  
η εκδίκαση της 
προσφυγής του 
ΤΕΕ στο Συμβούλιο 
της Επικράτειας 
για τη Μονάδα 




ερχόμενη Τετάρτη 30 Μαρτίου (η υπόθεση θα συζητηθεί στο 
ΣτΕ στις 9 Νοεμβρίου 2011). Υπενθυμίζεται ότι η προσφυγή 
του ΤΕΕ, που στρέφεται κατά της απόφασης έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου στη 
«θέση 12», έχει κατατεθεί πριν χρόνια, αλλά η υπόθεση δεν 
έχει ακόμη συζητηθεί στο ΣτΕ λόγω συνεχών αναβολών.
!
Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΛΛ
Στην  τελευ τα ία  σ υ νεδ ρ ία σ η  π ου έγ ινε 
την  Τετά ρ τη  30-3-2011 ο λο κλη ρ ώ θ η κ  
σ υ γκρ ό τη σ η  του Δ .Σ . της ΕΛ Μ Ε .
Η σ ύ ν θ εσ η  του νέο υ  Δ .Σ . έχε ι ως εξή ς : 
Π ρ ό εδ ρ ο ς : Μ π έκη ς Ν ίκος 
Α ντ ιπ ρ ό εδ ρ ο ς : Τα ρ α σ ίδ η ς  Γιάννι 
Γ. Γραμματέας: Τό κα  Γιώτα 
Τ α μ ία ς : Ρ ίζο ς Τ ά κ η ς  
Μ έλη :Γεω ρ γο υ δ ά κη ς Γιάννης, 
Γ ιο βα νό π ο υλο ς Μ ανώ λης,
Γα λουζής Μ ιχάλης.
(Η εφ η μ ερ ίδ α  μας τους εύχετα ι δη 
έρ γο  κα ι κυρ ίω ς αγώ νες γ ιατί ο κλ 




Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
'(ΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
/ ΙΟην π.μ ώραν της Κυριακής 14 τρέχοντος εγένετο 
 ^ 14/5/1925)εν τη αιθούση του Γυμνασίου Σχολική 
πή επί τη λήξει του σχολικού έτους των μαθητών και 
Μητριών των εν τη πόλει μας Δημοτικών Σχολών. Η 
ούχωρος αίθουσα του Γυμνασίου ήτο κατάμεστος 
• τμου,παραστάντοντος της Α.Σ του μητροπολίτου μας 
τατιωτικών και πολιτικών αρχών. Απηγγέλθησαν υπό 
Βητών και μαθητριών διάφορα ποιήματα, επαίχθη δε και 
οακτον δράμα του λογίου διδασκάλου κ. Κ. Αλεξιάδου. Ο 
υθυντήςτου Α' αρρένων κ. Νικολαίδης εξεφώνησε τον 
■/ηγυρικόν της ημέρας , απήλθομεν δε υπό τας αρίστας 
/εντυπώσεων «(21/6/1925)
:ν θα είμεθα ημείς εκείνοι που θα συστήσωμεν την 
οαμονήν του Ωρολογίου εν τη ομονύμω πλατείαν αλλά 
δημοτικοί μας άρχοντες αποφασίσαντες την κατάρριψιν 
που όφειλον πρότερον εξευρίσκοντες τους σχετικούς 
3θυς να ανεγείρωσιν νέον σύμφωνον πάντοτε με τας 
. ιλισθετικάς απόψεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, 
!τι φοβούμεθα ότι η πόλις μας θα μείνει και άνευ 
ολογίου, εν ω άλλαι πόλεις και γείτονες ακόμη μεθ' 
φηφανείας επιδυκνείωσι τοιαύτα» (2/8/1925)
ΙΑΦ ΙΞΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
!/ παρελθούσαν Δευτέραν 20ην Ιουλίου ε.ε αφίκοντο 
έρ πεντήκοντα φοιτηταί γενόμενοι δεκτοί εν τω 
■ηροδρομικών σταθμώ υπό του κ. Υποδιοικητού,του 
Δημάρχου μετά δύο δημοτικών συμβούλων, του 
. οεδρείου του Φ.Σ «Μέγας Αλέξανδρος» συναδέλφων 
ν Βερροίας και αρκετού πλήθους. ΔΓαυτοκινήτων 
Γηυθήνθησαν εις το Γυμνάσιον όπου εγένετο η 
ι σημος Δεξίωσις προσφερθέντων και αναψυκτικών , 
ρωνηθεισών των καταλλήλων προσφωνήσεων υπό του 
I. Καμπίτογλου εκ μέρους των φοιτητών Βερροίας και 
* Χατζηνικολάκη εκ μέρους της Μακεδονικής Νεολαίας 
(ταπαντήσαντος του εκ των εκδρομέων φοιτητών κ. Γ. 
)νυσίου.
ΓΕΥΜΑ
ν επομένην Τρίτην 24ην και ώραν 12ην ακριβώς 
ος τιμήν των αγαπητών ξένων παρετέθη υπό του 
(μου επίσημον γεύμα εν τω ζυθεστιατόριον «Αλτ» εις 
ιρεκάθησαν υπέρ τα 100 άτομα. Προπόσεις ήγηρον 
(κ.κ I. Μάρκου Δήμαρχος Εμ.Βελτσίδης εκ μέρους του 
Ιρικού Συλλόγου, Α.Κάππος εκ μέρους του Δικηγορικού 
(λλογου , ο πληρεξούσιος Βερροίας κ. Α. Γρηγοριάδης, 
¡/υμνασιαρχεύων κ. Καρακίτσος ανταπάντησαν δε οι κ. 
/τνυσίου και Κυριακίδης.
ίξίωσις εν τη Στρατιωτική Λέσχη. Την 7ην εσπερινήν της 
ΐτήτΓημέρας εν τη Στρατιωτική Λέσχη Φρουράς Βερροίας 
Ι-:νετο επίσημος δεξίωσις των φοιτητών υπό το Μεράρχου 
|ς κ. Σταυριανοπούλου και υπ' αυτών κ.κ αξιωματικών 
Ιοσφερθέντων αναψυκτικών. Κατά την διάρκειαν της 
ξιώσεως η μουσική της Φρουράς επαιάνιζε διάφορα 
Κεκτά τεμάχια.
ΕΥΝΑΥΛΙΑ
ν 10ην εσπερινήν της αυτής ημέρας εγένετο εν 
ευρυχώρω αιθούσης του Γυμνασίου η υπέρ της 
Ιλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Συναυλία 
πλουσιώτατο πρόγραμμα αι δε εισπράξεις υπήρξαν 
ινοποιητικαί,
Μ Α ΧΩ ΡΗ ΣΙΣ
ν 8ην πρωινήν της επομένης οι ευγενείς μας ξένοι 
οπεφθέντες ανεχώρησαν σια Νάουσσαν» (2/8/1925)
"Διορισμός Δημοτικών Συμβούλων
Διωρίσθησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι εν τη πόλει μας προς 
πληρωσιν χηρευουσών θέσεων οι κ.κ. Ιατρόπουλος, Φιλοσίδης, 
Πανίδης ,Τζώρτζης και Νικολαίδης*.
« Η Κοινή γνώμη ην απηχούμεν, μετά χαράς εχαιρέτησεν τον 
διορισμόν ως Δημοτικών Συμβούλων εγκρίτων συμπολιτών 
μας προσφύγων, συμμετεχόντων πλέον εις την Διοίκησιν του 
Δήμου μετά δυσφορίας όμως παρηκολούθησεν ενεργειας ενίων 
αδελφών προσφύγων αίτινες ευτυχώς απέβησαν άκαρποι επ' 
αγαθώ των τε γηγεγών και προσφύγων» (19/7/19252)
ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μας επιβεβλημένο θεωρούμεν όπως εκφράσωμεν 
τας απείρους ευχαριστίας και ευγνωμοσύνην ολοκλήρου της 
κοινότητος ημών δια το πατρικό ενδιαφέρον όπως επεδείξαντο 
οι κ.κ Πληρεξούσιοι της πόλεως μας κ. I. Παπαδάκης και 
Α. Γρηγοριάδης ως και τον κ. Επιθεωρητήν των Δημοτικών 
Σχολείων περιφέρειας Βερροίας Β. Πατίσταν ως προς την 
υπό Σεβαστού Υπουργείου της Παιδείας αποστολήν των 
τριάκοντα χιλιάδων δραχμών προς επισκευήν του Σχολείου της 
Κοινότητος»(2/8/1925)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατά πληροφορίας μας ακριβείς κατηρτήσθη υπό της 
Ισραηλιτικής Κοινότητος Βερροίας τριμελής επιτροπή 
αποτελουμένη εκ των κ.κ Χανανιά Σαπιτά , Σαμουέλ Μορδοχάι 
και Μπαρούχ Πίντο υπό την προεδρείαν του δραστήριου 
κ. Επιθεωρητού των Δημοτικών Σχολείων Β. Πατίστα προς 




Την 8.15 μ.μ. της Πέμπτης 17ης τρέχοντος αφίκετο ο 
πρωθυπουργός κ. Πάγκαλος συνοδευόμενος υπό του Γενικού 
Διοικητού κ. Παναγιωτόπουλου και του υπασπιστού του, 
γενόμενος δεκτός εν τω Σιδηροδρομικώ Σταθμώ υπό του 
Μεράρχου κ. Λ. Σταυριανοπούλου των λοιπών στρατιωτικών 
και πολιτικών αρχών κατευθυνθείς εις την Στρατιωτικήν 
Λέσχην όπου εγένετο δεξίωσις. Την ΙΟην μ.μ ανεχώρησεν ο 
κ. πρωθυπουργός μετά της ακολουθίας του επιστρέφων εις 
Θεσσαλονίκην»(20/12/1925)
«ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ «Αγιος Αθανάσιος» 
Περατωθείσης της κατασκευής του Νέου Νεκροταφείου της 
πόλεώς μας τελείται σήμερον Κυριακήν 20ην τρέχοντος και 
ώραν 11 π.μ αγιασμός, απ' αύριον δε άρχεται η λειτουργία 
αυτού» (20/12/1925)
«Επικροτούμεν πλήρως την απόφασιν του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί κατεδαφίσεως των Μιναρέδων. Εν όμως 
συστήνομεν ότι επιβάλλεται δια λόγους εθνικής σκοπιμότητος 
όπως μείνει εις μιναρές ανέπαφος σύμβολον δια τας επερχομένας 
γενεάς ότι διήλθεν εντεύθεν ο βάρβαρος κατακτητής και όπως 
διατηρήται αμείωτος ο πατριωτισμός των μελλουσών γενεών , 
ίνα τα βλέμματα των έχωσι εστραμμένα προς τη βασιλίδα των 
πόλεων» (20/12/1925)
Α ξιοποιώνταςτο ψηφιοποιημένο αρχείοτης εφημερίδας ΑΣΤΗΡ, (Από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας) 
παρουσιάζουμε σήμερα πλευρές της κοινωνικής-πολιτικής 
ζωής της περιοχής στο μακρινό 1925.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
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ΟΠΛΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Φυσίγγια'Αμερικής και ίνχώρκι 
Κάλυκες - Σκάγια - Πυρίτιδες κ. /. λ .
ΥΑΑΙ ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΑΙ - ΛΥΝΑΜίΤίΣ
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Η άλληάποψη ειδήσεις
circo την Ημαθία
Μί  κυριότερο θέμα την ψήφιοη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2011 
συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα (28/3) το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Το πρόγραμμα 
ψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία (με επιφύλαξη 
από την παράταξη του κ. Γώγου, ενώ κατά η ΛΑΣ 
και η παραταξη της κας Ιωοηφίδου). Όπως ήταν 
αναμενόμενο το πρόγραμμα φέρνει τη σφραγίδα 
του Μνημονίου και των δραματικών επιπτώσεων 
που έχει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ είναι 
αμφίβολο εάν ο νέος «Καλλικρατικός Δήμος» (όπως 
και συνολικά οι δήμοι της χώρας) θα μπορούν να 
λειτουργήσουν στοιχειωδώς. Οι πολίτες δεν θα 
πρέπει να έχουν αυταπάτες για το ποιες εξελίξεις 
έχουν δρομολογηθεί. Γι' αυτό και μέσα από τους 
μαζικούς τους φορείς θα πρέπει να διεκδικήσουν 
λύσεις για έργα που να καλύπτουν τις πραγματικές τους 
ανάγκες!
ΗΑντιδήμαρχος κ. Μ. Καρυδά που ειοηγήθηκε το θέμα ότι ήταν πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες ένταξης 
έργων που είχε προϋπολογίσει ο Δήμος καθώς το ποσό 
της ΣΑΤΑ είναι μειωμένο σχεδόν κατά το ήμιου, ίσο με το 
εισπραχθέν πέρυσι ποσό (μειωμένο κατά 42%  στους 
πρώην δήμους Νάουσας και Ανθεμίων και κατά 27,5%  
στο πρ. δήμο Ειρηνούπολης). Η κ. Καρυδά χαρακτήρισε το 
παρουσιασθέν πρόγραμμα «τεχνοκρατικό», «μνημονιακό» 
και ενημέρωσε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 
1.847.063 ευρώ (1.129.411 ευρώ από ΣΑΤΑ, 420.946 ευρώ 
από ίδιους πόρους και τα υπόλοιπα από άλλες τρεις πηγές), 
ποσό «ελαχιστότατο» για έργα στο δήμο, όπως είπε. Επίσης 
σημείωσε ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατασκευές 
(κάποιων νέων έργων, αλλά κυρίως ολοκλήρωση έργων που 
δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2010), συντηρήσεις μελέτες 
και προμήθειες. Απαντώντας σε ερωτήσεις επεσήμανε 
ότι το Τεχνικό πρόγραμμα καταρτίστηκε κάτω από πολύ 
μεγάλη οικονομική πίεση, με βάση τις προτεραιότητες που 
έθεσαν τα Τοπικά Συμβούλια αλλά και τον καταμερισμό 
στα Δημοτικά Διαμερίσματα που αποφάσισε το Δημοτικό 
Συμβούλιο (ποσό 20% στις Δημοτικές καιΤοπικές Κοινότητες 
και 80% σε όλο τον Δήμο). «Έχουμε πολύ λίγα χρήματα και μ' 
αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να πορευτούμε», τόνισε. «Δεν 
είναι αυτό που θέλαμε, δεν είναι αναπτυξιακό, αλλά με 1, 1 
εκ. ευρώ τι αναπτυξιακό μπορεί να γίνει στο Δήμο και στα 
Δ Α ;» , είπε σημειώνοντας ότι τα αναπτυξιακά έργα αφορούν
το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.
Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ίλια Ιωοηφίδου έκανε λόγο για «κακή αρχή» και για «δικαιολογίες τα 
περί ΣΑΤΑ», ενώ χαρακτήρισε το προτεινόμενο τεχνικό 
πρόγραμμα «γραφειοκρατικό» και «κατάλογο οφειλών». 
«Πουθενά δεν βλέπω κάτι που να βλέπει το μέλλον... Δεν 
είναι δυνατόν να ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα Δεν 
είναι πρόγραμμα!», είπε χαρακτηριστικά. Και εξήγησε 
ότι η αρνητική ψήφος της παράταξής της είναι πολιτική, 
ανατιθέμενη στην πολιτική που υπαγορεύει ένα πρόγραμμα 
ουσιαστικά «απολογιστικό». Για «κακή αντιγραφή» του 
τεχνικού προγράμματος του 2010 μίλησε ο κ. Βασ. Γώ γος 
επικεφαλής σημειώνοντας ότι δεν περιλαμβάνει κανένα 
έργο που να αποδώσει στο μέλλον και προτείνοντας να τεθεί 
στο σώμα θέμα συζήτησης για την ανάπτυξη του Δήμου. 
«Μας ενδιαφέρει να γίνονται έργα για τις λαϊκές ανάγκες», 
σημείωσε ο επικεφαλής της ΛΑ.Σ. κ. Γ. Καρτσιούνης. Ο κ. 
Καρτσιούνης είπε πως τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν 
τις λαϊκές ανάγκες και αναρωτήθηκε ποιος πληρώνει 
αυτά τα έργα. «Μνημονιακό πρόγραμμα» χαρακτήρισε το 
τεχνικό πρόγραμμα ο κ Φουντούλης και γι αυτό όπως 
είπε δεν μπορεί να το ψηφίσει Το χαρακτήρισε επίσης μη 
αναπτυξιακό, μίζερο και τακτοποιητικό. «Δεν υπάρχουν 
έργα από ιδία έσοδα να δημιουργήσουμε ιδία έσοδα για 
να κάνουμε και έργα», κατέληξε. Τέλος ο κ. Τζώρτζης 
τόνισε πως ο ίδιος ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα διότι 
είναι ρεαλιστικό. «Για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να 
συμμαζέψουμε τα πράγματα και να έχουμε υπομονή», είπε 
χαρακτηριστικά. Τελικά το πρόγραμμα εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία
Αρχιτεκτονικές λύσεις, Ανακαινίσεις - Κατασκευ
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Το Συμβούλιο τηςΔημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας με ανακοίνωσή 
του καλεί όλους όσους 
ενδιαψέρονται να
προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου και 
τηςΒέροιαςναπροσέρχονται 
στο Δημαρχείο (γρ. 1 τηλ. 
2331350616) τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες για να 
δηλώσουν την πρόθεση τους 
για εθελοντική προσφορά 
εργασίας.
ΦΟΡΟ...λογικά
Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους 
ονειρευτήκαν οι περισσότεροι έλληνες και 
χρεωθήκαν μέχρι τα βαθιά γεράματα τους για 
αυτό Περά από αυτό η επένδυση σε γη και 
ακίνητα γενικό θεωρείται για πολλούς ως η 
καλύτερη επιλογή, που μπορεί να αποφέρει ένα 
σταθερό εισόδημα.
Εισόδημα που προκύπτει από την α) ενοικίαση 
β) υπεκμίσθωση γ)δωρεάν παραχώρηση δ) 
ιδιόχρηση ενός ακίνητου είτε αυτό είναι αστικό 
η αγροτικό είτε έχει κτίσμα είτε όχι. .Το εισόδημα 
από ιδιόχρηση η δωρεάν παραχώρηση είναι τεκμαρτό, και δεν προσδιορίζεται 
μονό στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης οικίας 
από γονείς σε παΐδια και αντίστροφα.
Το εισόδημα από ακίνητα προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και 
φορολογούνται όλα μαζί στην κλίμακα. Έχει όμως και συμπληρωματικό φόρο 
1,5%.
Να δούμε τι συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα ακόμα κι όταν ο 
ιδιοκτήτης δεν έχει εισπράξει όλα τα ενοίκια του έτους είναι υποχρεωμένος να 
δηλώσει και να φορολογηθεί για το σύνολο των ενοικίων. Εναλλακτικά μπορεί 
να εκχωρήσει, χωρίς, να έχει δικαίωμα να ζητήσει συμψηφισμό με άλλες τυχόν 
οφειλές του προς το δημόσιο απαιτούμενα ενοίκια στο δημόσιο με μια απλή 
δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να μην φορολογηθεί για αυτά. Αντίστροφα αν 
έχει προεισπράξει ενοίκια π.χ. δυο ετών θα δηλώσει μονό αυτά που αντιστοιχούν 
στο έτος για το όποιο καταθέτει την φορολογική δήλωση.
Ισως κάποιοι μπουν crrov πειρασμό να μην δηλώσουν η να δηλώσουν ανακριβώς 
τα εισοδήματα επειδή συνήθως ενοικιάζου ακίνητα σε αλλοδαπούς. Αυτοί θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διασταυρώσεις είναι πολύ εύκολες και σχετικά 
γρήγορα θα εντοπιστούν και θα unocrroúv τις κυρώσεις. Αυτές είναι πρόστιμα, 
προσαυξήσεις, αδυναμία μεταβίβασης του ακίνητου και άσκησης αγωγής 
έξωσης για μια πενταετία.
Αν νοικιάζετε χωράφια περά από το πόσο του ενοικίου που αναγράφεται στο 
μισθωτήριο συμβόλαιο να δείτε και τους πίνακες που ανακοινώνει το υπουργείο 
με το ελάχιστο ενοίκιο ανά στρέμμα που προβλέπεται ανά περιοχή. ΤΟ εισόδημα 
θα προσδιοριστεί με βάση το ανώτερο από τα δυο.
Σε περίπτωση που έχετε εμπλακεί δικαστικά για να πάρετε οφειλόμενα ενοίκια 
τότε να προσκομίσετε τις πρωτότυπες αποδείξεις δικηγορών, δικαστικών 
δαπανών για να έχετε έκπτωση μέχρι και 40%.
Τα εισοδήματα αναγράφονται πρώτα στο έντυπο Ε2. Αναγράψτε σωστά τα 
στοιχεία των ακινήτων και των ενοικιαστών καθώς και στην πίσω σελίδα τα 
στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν και μεταφερετετα στο έντυπο Ε2 
στονπινάκα 4Ε,
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γεγονός που σημαίνει 
πως θα πρέπει να 
τακτοποιήσετε την 
ετήσια συνδρομή 
σας (σταθερή στα 35 
ευρώ). Η εφημερίδα 
μας όπως πολύ καλά 




πως παρά την 
οικονομική κρίση 
θα συνεχίζετε να 
στηρίζετε την
προσπάθεια μας.
Για το σκοπό αυτό 
απευθυνθείτε στο τηλ. 
6972717285 (Αλέκος 
Χατζηκώστας) Ε4ΒΡΙΗΛ ΣΩΚΡ. ΓΑ14Ν0ΜΛΤΗΣ
Μητροπόλεως 23 - Βέροια Τηλ.: 23310 22518
ελεύθερο
βήμα
Τα επώ νυμα άρθρα στη σελίδα  αυτή εκφ ράζουν τους υπογράφοντες
Ν
Γίνονται προσπάθειες να μεταφερθούν τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βέροιας, σε άλλο δημόσιο κτίριο ώστε να σταματήσει η 
οικίαση άλλων ακριβών γραφείων. Ακούγεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες 
αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος του 4ου Γυμνασίου. Δεν πρέπει με καμιά αιτιολογία 
να επιτραπεί αυτό. Οι σχολικές α ίθουσες όσες και αν είναι, πρέπει να αξιοποιούνται για 
μορφωτικές σχολικές δράσεις και μόνο αυτές.
Η κυβέρνηση επικαλείται την εφαρμογή των αποφάσεων του «Διεθνές Δίκαιο» για να δικαιολογήσει την συμμετοχή της στην επέμβαση των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
i στην Λιβύη. Βέβαια η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η κυβέρνηση συμμετέχει 
I στην σφαγή του Λιβυκού λαού γιατί στοχεύει να προασπίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
δρουν στην Βόρεια Αφρική. Στη Λιβύη, στον κατασκευαστικό τομέα, δραστηριοποιούνται 
οι εταιρείες J&P, ΕΤΕΠ, Αρχιρόδον ΣΙΚΕΛΙΣ, και MARITECH, OLYMPIA , η INTRACOM με τη 
θυγατρική της INTRACOM LIBYA BRANCH, τα Διυλιστήρια Χερσονήσου του Αίμου ΑΕΒΕ 
(Green Oil SA) συμμετέχουν με 66% σε Joint Venture με τη λιβυκή εταιρεία Faris Al Khallej, 
κά. Άρα ο Ελληνικός στρατός χρησιμοποιείται για μια ακόμη φορά σε επιθετική αποστολή 
υπερασπίζοντας τα συμφέροντα, όχι της χώρας μας, αλλά μια χούφτας κεφαλαιοκρατών.
τη Βόρεια Αφρική έχει πάρει φωτιά.
Ηχρηση της πυρηνικής τεχνολογίας είναι μονόδρομος. Οι ενεργειακές 
μας αναγκες σήμερα είναι τεράστιες που 
καμία άλλη μορφή ενέργειας δεν μπορεί 
να καλύψει. Το θέμα είναι ποιοι ελέγχουν 
την πυρηνική τεχνολογία. Στην περίπτωση 
της Ιαπωνίας αποδείχθηκε ότι η ιδιωτική 
Εταιρεία ΤΕΜ 03 είχε προχωρήσει και 
με κυβερνητική συναίνεση σε χρήση 
προγραμμάτων ασφαλείας τα οποία 
ήταν διότρητα. Για παράδειγμα τα μέτρα 
ασφαλείας ήταν μόνο για την αντιμετώπιση σεισμού 6,5 ρίχτερ και το τσουνόμι που θα 
δημιουργείτο θα είχε ύψος ως 4-6 μέτρα. Στο όνομα του κέρδους τα μέτρα ασφαλείας ήταν 
εγκληματικό ελλιπή.
Βέβαια για την κυβέρνηση το Διεθνές Δίκαιο έχει δύο όψεις. Γιατί και στο Αιγαίο η Τουρκία καταστρατηγεί το Διεθνές Δίκαιο, όπως υπάρχουν και αποφάσεις για τον καθορισμό της 
ελληνικής ΑΟΖ ( Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης) και όμως η Ελληνική κυβέρνηση σιωπά 
δείχνοντας μια προκλητική ανοχή στις τουρκικές διεκδικήσεις.
“ 1"α κεφάλαια και οι τράπεζες που ελέγχουν και κατέχουν τα χρηματιστήρια πετρελαίου 
ί1 I (Γκόλντμαν Σακς, Μόργκαν Στάνλεϊ, τζ. Π. Μόργκαν τσέις και άλλες) εκμεταλλεύονται 
σήμερα τα γεγονότα στη Μέση ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και ασκούν ισχυρές πιέσεις. 
Πολλές χώρες της περιοχής επεδίωκαν τα τελευταία χρόνια να απαγκιστρωθούν από αυτήν 
την εξάρτηση, προσβλέποντας στη Γερμανία, τη Ρωσία, την Κίνα. Και είναι αυτός ένας από
ίτους κυριότερους λόγους για τους οποίους η γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση ανατολή και
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της 30 Μαρτίου ήταν μικρή. Περίπου 15% στον Νομό Ημαθίας. Τι φταίει; Η έλλειψη πίστης 
στον αγώνα, Η μορφή του αγώνα; Η γενικότερη απογοήτευση και απαξίωση; Οι οικονομικές 
δυσκολίες; Ίσως λίγο απ'όλα. Ένα όμως είναι το σίγουρο, ότι αν δεν υπάρξει οργανωμένη, 
μαζική και ταξική απάντηση, τότε πράγματι το παρόν και το μέλλον μας, το δικό μας και 
των παιδιών μας θα σχεδιάζεται και θα ρυθμίζεται με πολύ, κατόμαυρο μελάνι. Ας έχουν 
γνώση οι φύλακες! Αισιόδοξη μικρή νότα, ήταν ή συγκέντρωση στην Πλ. Δημαρχείου και 
πορεία προς την Ελιά, του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, 
όπου παραβρέθηκαν και αρκετοί μαθητές.
Μ .Γ
;ο συγχωροχαρτι
Λ ε το μνημόνιο δώσαμε και συγχωροχαρτι στη Γερμανία σχετικά με 
V  Ιτ ις  Γερμανικές Αποζημιώσεις (Επανορθώσεις) για τις θηριωδίες που 
απρόχθηκαν εις βάρος της Ελλάδας (των Ρωμιών) όπως φυσικά και 
α τα δανεικά που μας χρωστάει η χώρα της κ. Μέρκελ από το κατοχικό 
ϊνειο. Μπράβο μας. Μπράβο μας (έχω λόγους να πιστεύω ότι αξίζει ο 
ηνικός λαός να μουντζώνει και τα μούτρα του. Ξέρω τι λέω), 
ιβαια κάποια στιγμή κάποιοι θα δώσουν λόγο για το συγχωροχαρτι 
/τό. Αυτό είναι σίγουρο, 
εν είμαστε, κύριοι, ρεβανσιστές αλλά το αίμα και τα χρωστούμενα; Πώς 
ι χαρίσατε κύριοι, και πως εξανίσταται το Βερολίνο που τα θέλουμε;
$ώ για χρωστούμενα (που δεν είναι ακριβώς χρωστούμενα τουλάχιστον 
το μεγαλύτερο τους μέρος) κοντεύουν να μας φαν οι Γαλλογερμανοί, 
)τησαν και πέτυχαν να φτάσει σε βαθμό εξαθλίωσης ο αναίτιος λαός 
ΐς  Ελλάδος,και μεις θα χαρίσουμε το αίμα και τις οφειλές τους; 
είπατε, πέρασαν χρόνια; Λοιπόν μήπως με τα μνημόνια σας δεν μιλάμε 
α δεκάδες χρόνια και μήπως το μνημόνιο του 19ου αιώνα (ΔΟΕ) δεν 
ιάρκεσε σχεδόν ενενήντα χρόνια;
αι λοιπόν, κύριοι κυβερνήτες της Ελλάδος, στο κάτω - τω μπορούμε να 
άσουμε (εσείς δεν ξέρω τι κάνετε) την αχαία ρήση- παρακαταθήκη- 
βιος όστις της ιστορίας εσχε μόθησιν» (είναι πλούσιος αυτός που 
αθε την ιστορία του).
οιπόν κύριοι Κυβερνήτες και κύριοι βασανιστές μας (πιστωτές μας) 
ο Μάρτιο του 1944 στους Πύργους, την παλιά Κατράνιτσα,στο πίσω 
ρος του Βερμίου εξαφανίστηκε από προσώπου γης ένα ολόκληρο 
φαλοχώρι και σφάχτηκαν οι κάτοικοί του.
ιερώνω στην ευασθησία των όποιων αποδεκτών ένα ντοκουμέντο- 
ναφορά με ημερομηνία 21/10/1944 του επί κεφαλής τμήματος του 
Σ Βερμίου, Διονύσιου Καρατζά για το ολοκαύτωμα των Πύργων.
Δεν ξέρω τας λεπτομέρειας των σφαγών του διστόμου, αλλά από 
ην κατωτέρω περιλιπτικωτάτη περιγραφή των δεινοπαθημότων 
ης κωμοπόλεως Πύργοι δύνασθε να αντληφθείτε το μέγεθος των 
ακδυργημάτων των πολιτισμένων λαών της Ευρώπης που διεκδικούν 
ην πρώτην θέσιν, μετά τον Θεόν, στον κόσμον τούτον. Η κωμόπολις 
ΙΟργοι χιλίων σπιτιών, αφού κατεστράφη κυριολεκτικώς, αφού έχασε τα 
•ικιακά αντικείμενα, 12.000 γιδοπρόβατα, 1.500μεγάλα ζώα, πληρώνει 
αι κεφαλικό χαράτσι με 640 γυναικόπαιδα, σφαγμένα κατά τον πλέον 
φάνταστον τρόπον. Όλα τα ανωτέρω δυστυχώς πλάσματα, αφού 
βιάστησαν ομαδικώς και κτηνωδώς, εδέθησαν κατά ομάδας με τριχιάν, 
αντίσθησαν με ελάχιστην βενζίνην για να καούν σιγά και ύστερα 
άησαν σαν το κερί. Πώς θα χαρακτηρίσει ο ιστορικός τον θάνατον της 
ύου εκείνης γυναίκας των Πύργων, που συνελήφθη στη σπηλιά την 
ρα του τοκετού και αφού αφέθη να υποστεί εντελώς μόνη το μαρτύριον 
ης γέννας άνευ βοηθείας και παρηγοριάς συμπαραστάτου, εφονεύθη 
μέσως μετά τον τοκετόν μαζί με το νεογέννητον; Κάθε κορυφούλα 
ι κάθε χαράδρα αποτελεί και μίαν αιματηρόν ανεκδιήγητον ιστορίαν 
ις το όρος τούτο του Βερμίου. Παντού Γολγοθάδες, ακόμη και τώρα 
ιασκελίζομεν,ύστερα από μήνας, πτώματα...»
Π υ θ α γ ό ρ α ς Ιερ ό π ο υ λ ο ς
Δ ικ η γ ό ρ ο ς
Για τη μ ετα φ ο ρ ά  των 
μαθητώ ν
«Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας καταδικάζειτηνπολιτική 
προχειρότηταςπουεπιδεικνυουν 
τα συναρμόδια υπουργεία 
και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στο ζήτημα της 
μεταφοράς των μαθητών. Το 
πρόβλημα δημιουργείται για 
μία ακόμη φορά με την στρεβλά 
και βεβιασμένη εφαρμογή της 
Διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» με τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων χωρίς να αποδίδονται τα ανάλογα κονδύλια. 
Δηλώνουμε ότι:
1. - Είμαστε αλληλέγγυοι και συμπαραστεκόμαστε ςττον δίκαιο 
αγώνα γονιών και μαθητών που απαιτούν ασφαλή και δωρεάν 
μετακίνηση των μαθητών.
2. - Υπερασπιζόμαςττε το δικαίωμα των τουριστικών πρακτόρων 
να διεκδικούν τα ποσά που τους οφείλονται.
3. - Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Αντιπεριφέρεια 
Ημαθίας τα Υπουργεία Παιδείας-Εσωτερικών προκειμένου να 
δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. 
4 - Αν το πρόβλημα δεν λυθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας 
το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι Δημοτικοί καιΤοπικοί σύμβουλοι 
θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου μαζί 
με τους γονείς και μαθητές να διεκδικήσουμε αγωνιςττικά την 
άμεση λύση του σοβαρού προβλήματος».
Για το υ ς ρ ο δ α κ ινο π α ρ α γω γο ύ ς 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Επτά μήνες από τη συγκομιδή των συμπύρηνων ροδάκινων οι 
παραγωγοί του Δήμου μας και άλλων περιοχών της Κεντρικής 
Μακεδονίας παραμένουν απλήρωτοι.
Τη γνωστή έλλειψη ρευστότητας που έχουν οι τράπεζες 
και ιδιαίτερα η Α.Τ.Ε. και συνακόλουθα την αδυναμία 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Η πολιτική ηγεσία γνωρίζοντας το παραπάνω πρόβλημα 
αποφάσισε να παράσχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου 
προς το τραπεζικό σύστημα, για να εξοφληθούν οι αγρότες 
ροδακινοπαραγωγοί,Ενώ η υπόσχεση που δόθηκε προσδιόριζε 
την παροχή της ανωτέρω εγγύησης πριν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, 
φθάσαμε στον μήνα Μάρτιο και ακόμη δεν έχουν προχωρήσει 
οι διαδικασίες υλοποίησης της εγγυοδοσίας.
Το κόστος παραγωγής υπερβαίνει την τιμή που τελικά 
διασφάλισαν οι παραγωγοί και σε συνδυασμό με την υπερβολική 
καθυστέρηση της αποπληρωμής της πρώτης ύλης οι αγρότες 
οδηγούνται σε απόγνωση.Ξεκίνησαν ήδη από τον χειμώνα 
οι καλλιεργητικές φροντίδες για τη νέα χρονιά ενώ δεν έχουν 
πληρωθεί τα έξοδα της προηγούμενης χρονιάς δημιουργώντας 
τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και στην τοπική κοινωνία, και 
ειδικότερα στους επαγγελματίες οι οποίοι στηρίζονται στο 
αγροτικό εισόδημα.
Ζητάει την άμεση ενεργοποίηση της αρμόδιας επιτροπής 
αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων των βιομηχανιών, 
έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης
από τις τράπεζες και να λυθεί, έστω και 
καθυστερημένα, το σοβαρό πρόβλημα 
επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες 
και κατά συνέπεια ο εμπορικός κόσμος 
του Δήμου μας
Για το κα θ εστώ ς εν ισ χύ σ εω ν
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
1.- Την από 12-1-2011 προκήρυξη του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τ ροφίμων, μεθέμα«Καθεστωταενισχύσεων 
του Μέτρου 121 Εκσυγχρονισμός των
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων' του προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα 
στους αγρότες του Νομού Ημαθίας και των όμορων νομών 
Πέλλας Πιερίας και Θεσσαλονίκης διότι με αυτήν αποκλείονται 
από τις επενδύσεις μέλη και μη μέλη οργάνωσης-ομάδας 
παραγωγών εφόσον οι καλλιέργειες της εκμετάλλευσής τους 
εντάσσονται στην ΚΟΑ (Κοινές Οργανώσεις Παραγωγών)
οπωροκηπευτικών (Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν 
υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000,00)}.
2.- Οτι τα οπωροκηπευτικά αποτελούν το κύριο αγροτικό 
προϊόν όλων των παραπάνω Νομών, συμβάλλουν σημαντικά 
στην οικονομία της περιοχής και κατ' επέκταση ςττην οικονομία 
της χώρας εφόσον αποτελούν τον μοναδικό εξαγωγικό κλάδο, 
Εκφράζει τη θέση του υπέρ:
Τηςαλλαγήςτηςερμηνείαςτουάρθρουστοοποίοαναφέρονταιοι 
δεσμεύσεις για την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και της επαναφοράς 
των προϋποθέσεων της προκήρυξης του έτους 2006.Της αύξηση 
της χρηματοδότησης και με τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια που 
υπάρχουν και τα προορίζουν για δεύτερη προκήρυξη εντός 
του έτους 2011 διότι η σημερινή χρηματοδότηση, σύνολο 
285 εκατομμύρια τα οποία κατανέμονται 50 για τους νέους 
αγρότες 100 για τους μη νέους αγρότες και 135 ( τα οποία είναι 
παρακράτημα και μεταφορά από τον πρώτο στον δεύτερο 
πυλώνα) για τους καπνοπαραγωγούς αντιστοιχούν σε 800-1000 
για Νέους Αγρότες ή 15 ανά Νομό και για τους μη Νέους Αγρότες 
σε 20-25 ανά Νομό.
Της αλλαγής των κριτηρίων βαθμολογίας (δεν μπορεί να 
τιμωρούνται οι νέοι και οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν μπορεί 
να τιμωρείται μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων επενδυτών 
αγροτών). Τ ης άρσης των αποκλεισμών σε κλάδους που είμαστε 
ελλειμματικοί π.χ. βόειο κρέας γάλα κρέας χοιροτροφία 
πτηνοτροφία.
Υπέρ της υποβολής και αξιολόγησης των Σχεδίων βελτίωσης 
σε επίπεδο Περιφέρειας και κατ' επέκταση από τις κατά τόπους 
υπηρεσίες με βάση την προηγούμενη εμπειρία και στο πλαίσιο 
του Καλλικράτη, και όχι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά των αγροτών 
είναι στις Υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Νομών.
Τηςτροποποίησης της προϋπόθεσης για βελτίωση τηςσυνολικής 
επίδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης ςπην επένδυση της 
ανταγωνιστικότητας παλαιών γεωργικών ελκυστήρων με τους 
σύγχρονους φάσης 111Α με φάσης 11Α ή μεταγενεστέρους λόγω 
του ότι πολλές εταιρείες πωλούν ακόμη γεωργικούς ελκυστήρες 
φάσης 11 Α με χαρακτηριστικά νέας -  σύγχρονης Τεχνολογίας»
Η άλληάποψη
Στο προηγούμενο φύλλο μας, ο περίφημος 
“Δαίμων του Τυπογραφείου" αφαίρεσε 
¿να μεγάλο κομμάτι του διηγήματος με 
αποτέλεσμα να μην βγαίνει ουσιαστικό 
νόμημα από αυτό. Σήμερα αποκαθιστοϋμε το 
λάθος μας παρουσιάζοντας το ολόκληρο.
Σ τα είκοσι τέσσερα του είχε τελειώσει το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου με άριοτα. όπως 
και τη θητεία του στο στρατό Από μικρός 
είχε βάλει στόχο να ακολουθήσει πανεπιστημιακή 
καριέρα Να περάσει την πόρτα του καθηγητή της 
ανώτατης παιδείας. Ένιωθε τη φλόγα της δημιουργίας 
να γλείφει κάθε ίνα του κορμιού του και κάθε του 
σκέψη. Κι' αυτό όχι γιατί τον είχε κυριεύσει η στείρα 
επιθυμία να περάσει από τη μεσαία κοινωνική στάθμη 
που βρισκόταν η οικογένεια του, στην ανώτερη. Η 
μεγαλομανία και η κούφια επίδειξη του προξενούσαν 
αποστροφή και οργή. Ήθελε απλά τις ξεχωριστές 
ικανότητες που μέσα του άρχισαν να ξετυλίγονται να 
τις αξιοποιήσει. Να τις δώσει τη θέση που τις άξιζαν. Να 
δικαιώσει τη φύση ή το Θεό για την επιλογή τους στο 
πρόσωπο του. Γνώριζε, προτού μεστώσει και ωριμάσει 
η ψυχή και η σκέψη του πως με δανεικά μεγαλώνουμε. 
Και πως ένα μέρος από τις επιτυχίες μας οφείλουμε να 
τις επιστρέψουμε στην ανθρώπινη κοινωνία.
Μία υγιής φιλοδοξία τον έσπρωχνε στη μεγάλη 
πεδιάδα και ήταν ταυτόχρονα ο τροφοδότης δύναμης 
και αντοχής. Τέλειωσε τη Σχολή με φανερά σημάδια 
οικονομικής στέρησης και ψυχικής οδύνης. Φεύγοντας 
στα δεκαοχτώ του χρόνια για τη μεγάλη πόλη, άφηνε 
πίσω του δύο αδέλφια του και τους γονείς του. Η κάθε 
δραχμή που έφτανε στα χέρια του ήταν ασήκωτο 
βάρος. Έπρεπε να πιάσει τόπο. Να δικαιώσει τον 
κόπο και τις θυσίες τους. Είναι σ' όλους γνωστό πως 
οι δυσκολίες ωριμάζουν τον άνθρωπο πρόωρα και 
τον ατσαλώνουν. Κάποιους τους εξαντλούν και τους 
σπρώχνουν στο περιθώριο...
Η τελετή της ορκομωσίας τέλειωσε απλά, φορώντας τα 
ίδια ρούχα εδώ και τέσσερα χρόνια. Σαν την φοιτητική 
του ζωή που ήταν συγκεκριμένη και τυποποιημένη. 
Γύρισε στο σπίτι του σα ξενιτεμένος από χρόνια. 
Όλοι καμάρωναν, γονείς και αδέλφια. Τα κατάφερε. 
Πέρασε το μεγάλο ποτάμι της ζωής του με τα δικά τους 
παλαμάρια.
Σε λίγες μέρες στο μεσημεριανό τραπέζι του είπε για τα 
μελλοντικά του σχέδια. Αλλωστε το περίμεναν. Εκείνοι 
τον άκουγαν με ανοιχτό το στόμα. Τους δήλωσε πως 
θα προσπαθήσει να «χωθεί» στην πανεπιστημιακή 
οικογένεια, χωρίς από εδώ και πέρα να τους επιβαρύνει 
οικονομικά. Αν το πετύχει έχει καλώς. Διαφορετικά 
επιστρέφει στο σπίτι και θα ψάξει για δουλειά...
Για διορισμό ούτε καν σκεφτόταν. Εκατοντάδες
πολιτισμός
περίμεναν. Και το ΑΣΕΠ με το νωχελικό βήμα του θα 
του ροκάνιζε τη ζωή.
Η ανώμαλη προσγείωση ήρθε από δύο μεριές. Από 
το Πανεπιστήμιο και από τα οργανωμένα ιδιωτικά 
φροντιστήρια της πόλης του. Η κλειδαρότρυπα ήθελε 
το ανάλογο αντικλείδι. Φιλίες κομματική διασύνδεση, 
ταπεινώσεις Τους δρόμους αυτούς τους γνώριζε όμως 
δεν του ταίριαζαν. Αν το τολμούσε, στην υπόλοιπη ζωή 
του θα ήταν ένας ευνουχισμένος άνθρωπος... Μέσα 
του η πίκρα και το πτυχίο έπαιζαν το παιδικό παιχνίδι 
της τραμπάλας. Και το πρωινό «χαρτζιλίκι» που η μάνα 
του άφηνε διακριτικά, χάραζε τις πρώτες γρατσουνιές 
στην ψυχή του ....
Μια μέρα πρόσεξε στο περίπτερο της γειτονιάς μια 
λιτή ταμπελίτσα. Έγραφε: «Παραδίδω φιλολογικά 
μαθήματα στο σπίτι. Τηλ ...»  Αρχισε να το σκέφτεται 
σοβαρά. Να παίρνει κουράγιο. Η ελπίδα να σκάει μύτη 
Κι έναν κύμα να ζεσταίνει τη σκέψη και τη ψυχή του. 
Είπε μέσα του μπορώ να δοκιμάσω. Η δική μου 
ταμπελίτσα. Θα είναι αποτελεσματικότερη. Θα βάλω. 
«Παραδίδω μαθήματα στο σπίτι, Φυσική, Μαθηματικά 
και Αγγλικά». Οι επιδόσεις του ήταν πολύπλευρες. 
Αρκεί να του δοκίμαζαν. Έπειτα χειριζόταν τη γλώσσα 
με εξαιρετική μαεστρία. Χωρίς έπαρση και κόλπα. 
Από το γυμνάσιο του είχε μείνει η φράση από τον 
Ερωτόκριτο...» Όποιος κατέχει να μιλεί με γνώση 
και με τρόπο κάνει να κλαίνε να γελούν τα μάτια των 
ανθρώπων».
Την επόμενη ταμπελίτσα στο περίπτερο αδέλφωσε. 
Και το πρώτο τηλέφωνο ακούστηκε στ' αυτιά του σα 
χίλιες καμπάνες...
Με τα πρώτα μαθήματα ανακάλυψε πως μέσα του 
τόσα χρόνια κρυβόταν ολόκληρος θησαυρός. Οι 
πρώτοι μαθητές έγιναν οι καλύτερες διαφημιστές 
του. Κάθε μέρα πρόσθετε κι άλλες ώρες. Από το 
μεσημέρι μέχρι αργά το βράδι δίδασκε. Προσεκτικός 
διακριτικός ανεκτικός και προπάντων φιλικός με 
τους μαθητές του. Από το πρώτο μάθημα ένιωθε πως 
απόκτησε καινούργιο φίλο. Και οι γονείς πως άνοιξαν 
την πόρτα του σπιτιού τους σε σοβαρό, επιμελή και 
τίμιο άνθρωπο. ΚΓ αυτό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Έτσι ένιωθε .0  συγκεκριμένος τύπος συμπεριφοράς 
του ταίριαζε. Έπειτα στο σπίτι του το πρωί δούλευε 
σκληρά. Όχι μόνο για την προετοιμασία της ημέρας. 
Για κάθε μαθητή του κρατούσε αρχείο, για τις γνώσεις 
του, και το χαρακτήρα και την εξυπνάδα του. Τις 
αδυναμίες του, και τις ευαισθησίες τις «μπάσες» χορδές 
του. Η επιτυχία στη μάθηση εξαρτιόταν πρωτίστως 
από αυτή τη λεπτή σχέση. Ο μαθητής δεν έχει ανάγκη 
«επαγγελματία» καθηγητή. Θέλει δίπλα του έναν φίλο 
που θα μπορεί να μοιράζεται τις προσωπικές του 
αγωνίες και αδυναμίες.
Συχνά, οι γονείς των παιδιών του έλεγαν. . . .  «Μαζί 
σας άλλαξε το παιδί μας. Όχι μόνο στην επίδοση των
μαθημάτων Έχει φρονιμέψει. Ηρέμησε Μας φέρνεται 
διαφορετικά. Περιμένει πότε θα έρθετε » Αρκετοί 
που τα οικονομικά τους το επέτρεπαν , αύξαναν την 
αμοιβή του.»
Μαζί με την οικονομική άνεση προστέθηκε και η 
ψυχική σκληρότητα Αλλαξε ο χαρακτήρας του. 
Ανακάλυψε μέσα του έναν άλλο κόσμο που υπήρχε 
και βρισκόταν σε χειμερία νάρκη. Η γυαλιστερή 
φιλοδοξία του μεταμορφώθηκε σα χρυσαλίδα. Η 
αυθόρμητη αγάπη που εισπράττει από τους μαθητές 
του, ξυπνούσε μέσα του πανέμορφα συναισθήματα. 
Το βλέμμα του άλλωστε, καθάρισε και αντίκριζε 
πρωτόγνωρα πράγματα
Συχνά οι μαθητές του βλέποντας τις πόρτες της 
ψυχής του ανοιχτές του εμπιστευόταν τις κρύφιες 
σκέψεις τους τις ψυχικές τους αλλαγές ακόμα και 
τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. Μαζί του μάθαιναν 
και ταυτόχρονα περνούσαν όμορφα. Το καθαρό 
φως του ήλιου έμπαινε από τις χαραμάδες και τους 
ζέσταινε, τους μεγάλωνε και τους ωρίμαζε. Και οι 
βαθμοί έρχονταν με το πραγματικό τους βάρος να 
τοποθετήσουν τα θεμέλια της ζωής τους Βάζανε 
στόχους κάμανε όνειρα ερευνούσαν τη ζωή τους 
που ξετυλιγόταν με ωραίους αλλά και πικρούς 
χρωματισμούς. Ο φόβος και η αβεβαιότητα της 
παιδικής ηλικίας συνεχώς μίκραινε. Και η αγωνία 
εφτακέφαλο τέρας που έσταζε παγωμένες σταγόνες 
στη ράχη τους γινόταν ανοιξιάτικη μυρωδάτη βροχή. 
Στο δρόμο, από το ένα σπίτι στο άλλο, τα βήματα του 
γινόταν ανάγλυφα και σιγοτραγουδούσε με τη φάλτσα 
φωνή του. Σπάνια κάποιος μαθητής του έμενε πίσω, 
«κολλούσε στη λάσπη» που άφθονη απλωνόταν στη 
σύγχρονη κοινωνία μας. Ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει 
να αφομοιώσει τις ανακαλύψεις που έρχονται με 
αστρική ταχύτητα.
Έγινε δούλος ενός εικονικού και αχόρταγου κόσμου. 
Η επίπλαστη σκέψη του γονάτισε τη ψυχή του. Και 
άρχισε να τρέχει αυξάνοντας την ταχύτητα πίσω από 
το δικό του δημιούργημα. Όμως η απόσταση μεταξύ 
τους συνεχώς αυξάνονταν. Και η ψυχή έμεινε άδεια κι 
έπαψε να γεννά τρυφερότητα...
Χωρίς να το καταλάβει πέρασαν δύο χρόνια 
παραδίδοντας μαθήματα σε σπίτια. Το σπίτι 
ανακουφίστηκε οικονομικά. Οι γονείς και τα αδέλφια 
του στη μικρή τους κοινωνία εισέπραττα τα επίχειρα 
και καμάρωναν.
Ο ίδιος άρχισε σαν σωστός επαγγελματίας να κάνει 
«ταμείο» στη ψυχή και στο μυαλό το. Να γυρίζει τα 
υπέρ και τα κατά. Γι'αλλού ξεκίνησε και αλλού έφτασε. 
Σχέδια και όνειρα μιας ζωής ανατράπηκαν. Το καράβι 
του άλλαξε πορεία και τον οδηγούσε σ' ένα κόσμο που 
δεν είχε τελειωμό. Η ψυχή των μαθητών του με την 
αγνότητα τους φούσκωνε τα πανιά. Συνεχώς έμπαινε 
σε μεγαλύτερες θάλασσες...
“ Η ποίηση πρέπει να 'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι Ευτυχίας 
¿να όπλο στα χέρια του λα ϊκού 
αγωνιστή





Το μεγάλο δίλημμα ήρθε από το Πανεπιστήμι 
κάλεσαν να πάρει θέση αμοιβόμενη για μεταπτυχ 
σπουδές Η πόρτα των ονείρων του μισάνοιξε 
άφησε χώρο να περάσει. Του δόθηκε επιτ 
ευκαιρία η φιλοδοξία του να αποκτήσει «σιρίτια»-. 
Εκείνο το απόγευμα οι μαθητές του πρόσεξαν 
αμηχανία του Και κάποιοι τολμηροί του πέταξαν 
πρόκα « Μήπως βρήκατε το άλλο μισό πορτοκάλι; 
Το βράδι στο σπίτι τον περίμενε ευχάριστη έκπ 
Το τραπέζι γιορτινά στρωμένο. Κι ένα ε 
μπουκάλι κρασί με κορδέλα καμάρωνε στο κέ 
του τραπεζιού Όλοι περίμεναν υπομονετικά να 
από το τελευταίο μάθημα Συγκινήθηκε κι ένα 
κρυμμένο από χρόνια του ξέφυγε Πάντοτε στο ο 
τους η αγάπη περίσσευε. Εκείνη του ενωνε και 
στήριζε. Τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Εκε 
βράδι είχε χάσει την άνεση του λόγου που είχε και 
δύο χρόνια των ιδιαίτερων μαθημάτων καλλιεργη 
σε υψηλό βαθμό Κάποια στιγμή ο πατέρας του μίλτ 
λέγοντας τον πως όλοι είναι χαρούμενοι και περή 
για την ευχάριστη είδηση...»Μη σκέφτεσαι ε 
προχώρα στο δρόμο που η ζωή σου όρισε». Το 
συμπλήρωσαν η μανα και τα αδέλφια του 
Μετά από αρκετή ώρα του ανακοίνωσε με χα 
φωνή την απόφαση του που από το απόγευμα 
πάρει «Δεν θα δεχθώ την πρόσκληση». Ολοι 
έμειναν να τον κοιτούν περίεργα... Και συμπλη 
αμέσως...Αυτά τα δύο χρόνια δουλειάς ήταν 
μένα το καλύτερο Πανεπιστήμιο. Με δίδαξαν και 
ωρίμασαν. Και το κυριότερο έβγαλαν στην επ 
το καλύτερο κομμάτι της ψυχής μου, που 
Το Πανεπιστήμιο ήταν νεανική φιλοδοξία 
το περιτύλιγμα που θάμπωνε το βλέμμα μου 
ικανοποιούσε τον εγωισμό μου .. Όλα άλλα 
ένα απόγευμα όταν ένας νεαρός μαθητής 
δακρυζωντας μου είπε.. .Αν δεν σας γνώριζα ο μα 
της μοναξιάς θα με τύλιγε όλα τα χρόνια της ζωής 
Οι γονείς μου δεν βρίσκονται δίπλα μου στις δυσκ 
στιγμές μου.. Νιώθω να ζω και να αναπτύσσομαι 
ένα απέραντο, ψηλό και σκοτεινό δάσος Το φως 
φτάνει ποτέ σε μένα - Κι ήταν οι γονείς του απόφο 
Πανεπιστημίου- Η εξομολόγηση του με συγκλό 
Εκείνη τη στιγμή ο πάγος σκίστηκε και αντίκρισε τι 
ήλιο το διπλωμένο λουλούδι που είχα μέσα μου 
τότε η ΑΠΟΦΑΣΗ ανέβηκε ψηλά, σα χαρταετός και 
έδειξε τον δρόμο... θα συνεχίσω τις σπουδές μου 
ψυχολογία. Τα ιδιαίτερα μαθήματα θα καλύπτουν 
οικονομικές μου ανάγκες και θα με κρατούν δίπλα 
παιδιά που έχουν ανάγκη ένα φιλικό χέρι...Εδώ 
μήνες αγαπώ μια κοπέλα, είναι δασκάλα Ήταν τυχε 
με τα ολοήμερα προγράμματα διορίστηκε αμέσου 
Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω τι κάνατε για μένα...»
Ο ΕΥΘΥΒΟΛΟ
Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο
ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  36 Β Ε Ρ Ο Ι Α  
τ η λ .  2 3 3 1 0 - 2 4 6 1 2
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Β Ι Β ΛΙ Α
* Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ 
6,50 ευρώ
* Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
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"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
υφιβαλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ . Μ Π ΡΕΧΤ
πολιτισμός
Η άλλη
Φτιάξτο μόνος σου 
(Do it yourself)
Δείξτε Απειθαρχεία-Ανυπακοή στους 
πρέτορες της εξουσίας.Μάθετε τέχνη για 
α αντιμετωπίσετε με θάρος το θράσος των 
εξουσιαστών σας.Απαντήστε δυναμικά 
στις νέες μορφές δουλείας.
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή εικαστικών 
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -fussing- 
ζωγραφική- κόσμημα -μαριονέτα-παιδικές 
κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση-
συντηρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 




6 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ σε 
/εργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και 
/ Κ.Ε.Π .Α ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΠΕΘΕ και π Κ.Ε.Π.Α Βέροιας 
ι πλαίσια συμπαραγωγής και 
ίιπραξης με αλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ,
1 παρουσιάσουν στη σκηνή της 
Ιωνιαδειας Στέγης Γραμμάτων 
Τεχνών Βέροιας για δύο 
ααστάσεις την Τρίτη 12 και την 
άρτη 13 Απριλίου, ώρα 9μ.μ το 
ιο του Σλάβομιρ Μρόζεκ «01 
ΙΓΚΡΕΔΕΣ». 
μετανάστες είναι το θέμα του 
/ου. Δύο αλλοδαποί συγκατοικούν σε ένα υπόγειο, 
ένας διανοούμενος πολιτικός εξόριστος και ο άλλος 
/άτης οικονομικός μετανάστης. Θα μπορούσαν να 
ίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα. Θα μπορούσαν να
κατάγονται από οπουδήποτε. Η μέρα που διαδραματίζεται 
το έργο είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς. Για τους ντόπιους 
ημέρα χαράς ημέρα γιορτής. Γι' αυτούς απλώς άλλη 
μια μέρα σε ξένο τόπο. Μόνη διέξοδος τα όνειρα. Όσο
αντέξουν κι αυτά.
Τους ρόλους των δύο 
εμιγκρέδων ερμηνεύουν ο 
Δημήτρης Παπανικολάου 
και ο Βασίλης Πουλάκος, 
ο οποίος έχει κάνει και την 
μετάφραση. Η σκηνοθεσία 
είναι της Μαρίας Βαρδάκα, 
τα σκηνικά και τα κοστούμια 
της Σοφίας Παντουβάκη, η 
μουσική επιμέλεια του Νίκου 
Ορφανού και οι φωτισμοί του 
Παναγιώτη Μανούση. 
Προπώληση εισιτηρίων: από 
Δευτέρα 4 Απριλίου στη Γραμματεία Χώρου Τεχνών 
Τιμή εισιτηρίων 15 € & 10€ φοιτητικό -  μαθητικό. Ισχύουν 
εργατικά εισιτήρια. Πληρ 2331078100 και 2331078140
ΔΗΚΕΑΠ: Πρόγραμμα Υπαίθριων 
δραστηριοτήτων 2011
πρόεδρος της ΔΗΚΕΑΠΠ Δήμου Βέροιας κ. Μιχάλης 
ινίδης και τα μέλη του Δ.Σ. της σας καλούν να πάρετε 
>ος στις ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που θα υλοποιήσει 
πιχείρηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για
ους».
αλυτικά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων έχει ως εξής: 
ίίακή 10 Απριλίου





περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 
εύθυνη Προγραμμάτων της ΔΗΚΕΑΠΠ κ. Ξένια Πέτρου 
) τηλ: 2331-0-26230 (Φιλίππειο Δημοτικό Γυμναστήριο).
Φ ω τογραφική Ο μαδα Β έρ ο ια ς  
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9 /1 0  Απριλίου 2011
Διημερίδα Φωτογ





υτέρα 11 Απριλίου-Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
σιτάλ της τάξης κιθάρας του Κώστα Μπραβάκη. 
τάρτη 13 Απριλίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
σιτάλ της τάξης κιθάρας της Δανάης Αθανασιάδου. 
;μπτη 14 Απριλίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Ρεσιτάλ 
3άρας των προχωρημένων μαθητών της τάξης κιθάρας 
υ Κώστα Μπραβάκη, Θεόφιλο Μπίκο και Σπύρο 
ισοκεφάλου.
ΡΡ*ΑΚΠ 17 Απριλίου - Κιν/φος ΣΤΑΡ: Παρουσίαση του 
ου δίσκου για παιδιά της Εύας Ιεροπούλου, “Η Ροζαλία 
: τις τρεις κοτσίδες', υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
ρωτοβουλία για το παιδί.
έμπτη 5 Μαΐου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
:σιτάλ βιολιού και πιάνου των τάξεων Σπύρου Τάκα και 
ατέλας Ιτσουαϊτζε.
αρασκευή 6 Μαΐου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Ρεσιτάλ 
θάρας της Σοφίας Τύπου και 
ΙίςΔήμητραςΤσιουμέλα.
ευτέρα 9 Μαΐου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
»σιτάλ πιάνου της τάξης της Ολιας Λαβασίδου.
:τάρτη 11 Μαΐου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
:σιτάλ πιάνου και κιθάρας των τάξεων Πέτρου Φάκα και 
ϊναγιώτη Πείδη.
μπτη 12 Μαΐου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
ιτάλ πιάνου και φλάουτου των τάξεων Κικής Ράλλη και 
ναγιώτη Παναγιώτου
μπτη 19 Μαΐου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
ιτάλ πιάνου της τάξης του Χρήστου Νούλη 
Ιτη 24 Μαΐου Μικρό θέατρο του Ωδείο: Γιορτή με τις 
ξεις την Μουσικής Προπαιδείας της Εύας Ιεροπούλου
Μια ενδιαφέρουσα 
μουσική εκδήλωση με 
αφορμή την επέτειο 
της Επανάστασης του 




Κυριακή (27/3) στη 
Στέγη Γραμμάτων. 
Σ'αυτή ένωσαν τις 




Σωμάτων και η Μεικτή 
Χορωδία της ΚΕΠΑ 
του Δήμου Βέροιας 
υπό τη διεύθυνση 
της Δ. Ζησέκα.Το 
αποτέλεσμα ήταν 
θετικότατο!
0 Η Η  Σ α β β α τ ο  16 Α π ρ ιλ ίο υ  
η Η  σ τη ν  Α ν τω ν ια δ ε ιο  Σ τέγ η  
/  Η ·  Γρ α μ μά τω ν και Τεχνώ ν
I  Η  Β έρ ο ια ς
Η Σαβίνα Γιαννάτου 
συναντά στη σκηνή την πιανίστα και ερμηνεύτρια Ευγενία 
Καρλαύτη, σε έναν μουσικό διάλογο δύο φωνών, μέσα από 
διαφορετικά μουσικά είδη, σε απρόβλεπτους συνδυασμούς. 
Ένα διαφορετικό ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο, με τραγούδια- 
διαμάντια να αποτελούν το υλικό μίας συναρπαστικής 
μουσικής συνομιλίας ανάμεσα στο πιάνο και τις φωνές, 
μία συνομιλία ανοιχτή στην ευφορία του αυτοσχεδιασμού, 
ανανεώνοντας τη μουσική ουσία των τραγουδιών και 
αποκαλύπτοντας νέες ερμηνευτικές παραμέτρους. 
Πληροφορίες: www.veriaculture.gr & 2331078100
Φτιάξτο μόνο σου
Από τη Σχο λή  Α Μ Π Α ΤΖΟ ΓΛ Ο Υ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΑ
I*· i♦
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κο σ μ ή μ α τα  με μ α λλ ί σ ε  12 μαθήματα  με ένα 
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βδομαδιάτικη |  πολιτική | πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
Το πανό κατέβηκε, το σύνθημα όμως ;
της επικαιροτητας
Το πανό αυτό είχε αναρτηθεί κατά την πρόσφατη συγκέντρωση του τοπικού 
Εργατικού Κέντρου. Στη συνέχεια κάποιους 
φαίνεται ότι 'ενόχλησε' γιαυτό και κατέβηκε. 
Η ουσία όμως Του συνθήματος παραμένει και 
αφορά τους πολλούς. Η λειτουργία πλέον των 
νοσοκομείων γίνεται όλοένα και πιο πολύ με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Και κάτι ακόμη. 
Δεν βλέπουμε αντιδράσεις για το ενδεχόμενο 
'συγχώνευσης* από τις τοπικές αρχές του 
τοπικού νοσοκομείου με αυτό της Βέροιας Ο 
Ιούλιος είναι κοντά και γι αυτό χρειάζεται να 
πάρουν τα μέτρα τους...
Η Ά .Ε . ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ' είναι ένας αθλητικός σύλλογος που ασχολείται 
με το χάντμπολ κοριτσιών και έχει φέρει σημαντικές επιτυχίες στην πόλη 
μας δεύτερη και τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων τα 
τελευταία 3 χρόνια. Προκειμένου να στήριξη τα τμήματα υποδομών καλεί 
όσα κορίτσια από ηλικία 8 μέχρι 15 ετών επιθυμούν να γνωρίσουν από 
κοντά αυτό το δυναμικό ομαδικό άθλημα να έλθουν στις προπονήσεις που 
γίνονται στο αθλητικό γυμνάσιο Βέροιας στον προμηθέα κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30 με 78.30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30 με 18.45. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 6977476902 κύρια Αννα 6975906194 κύριος Καλαιτζογλου 
και 6973400366 κύριος ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ. Στις 14 Μάιου θα διοργανωθεί 
τουρνουά στο Φιλιππειο γυμναστήριο με ελεύθερη συμμέτοχη για όσα 
κορίτσια θέλουν να δοκιμάσουν να παίξουν χάντμπολ. Αναλυτικότερα για 
αυτό θα δημοσιευθεί ανακοίνωση
Ελάχιστη ήταν η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του νομού μας 
στην απεργία που είχαν προκηρύξει οι Ομοσπονδίες τους στις 30/3 
με αιχμή τα ζητήματα των συγχωνεύσεων των σχολείων. Στο 15% 
η συμμετοχή στους καθηγητές και στο 12% στους δασκάλους. Δεν 
θα σταθούμε στις αιτίες του φαινομένου που σίγουρα δεν συνάδει 
με την οξύτητα των προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο. 
Μία πλευρά θα θέσουμε μονάχα. Πώς άραγε αντιμετωπίζουν οι 
απεργοσπάστες τους μαθητές τους Τι άραγε μηνύματα και πρότυπα 
τους καλλιεργούν για την υπόλοιπη ζωή τους Πάντως με θαυμασμό 
και ευγνωμοσύνη εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε μόνο τους 
δασκάλους μας που στους τότε δύσκολους καιρούς μας δίδαξαν 
την αξιοπρέπεια συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις του κλάδου 
τους. (Στη ΦΩΤΟ οι λίγοι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βέροιας που 
συμμετείχαν σε κινητοποίηση στις 30/3)...
Η Δημοτική Αρχή της Βέροιας όταν προσπάθησε να κατασκευάσει 
πάρκινγκ κάτω από την Έληά ’  (που λειτουργεί άραγε με βάση ποια 
'νομοθετική κάλυψη' ; ) υποστήριξε ότι το έκανε προκειμένου να 
σταθμεύουν εκείτατουριστικάπουέρχονταιστηνπόλη.Ηπραγματικότητα 
όμως την διαψεύδει. Τα τουριστικά συνεχίζουν να παρκάρουν εκεί που 
παρκάρανε και παλιότερα. Δηλαδή μπροστά από την Έλη ά ' (Η ΦΩΤΟ 
είναι στις 30/3). Αρα τι να υποθέσουμε;
Η ΦΩΤΟ από τη διαφήμιση είναι 
αποκαλυπτική. Το βάθεμα της 
κρίσης επιτρέπει να “ανθίζουν' 
επαγγέλματα που είχαν από 
χρόνια ξεχαστεί. Στους γονείς 
μας πάντως θυμίζουν μέρες της 
Κατοχικής πείνας...
£ Α γ ο ρ α ζ ιυ  θ κ α ι α νκη λλά σ α ι 
n u Á tu  χ ρ υ σ σ ψ ίκ ά . 
KUlCUlpll[t¡iCVO 
χ ρ υ σ ά  Λ όνα σ  t 
κ α ι λ  upes,
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Α Π Ο Λ Υ Τ Η  Ε Χ Ε Μ Υ Θ Ε ΙΑ  
Π Λ Η Ρ Ω Μ Η  Μ Ε Τ Ρ Ο I  T H E
«Αρνιέμαι»
Αρνιέμαι αρνιέμαι αρνιέμαι 
οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά 
αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε 
αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.
Αρνιέμαι αρνιέμαι αρνιέμαι 
να είσαι συ και να μην είμαι εγώ 
που τη δική μου μοίρα διαφεντεύεις 
με τη δική μου γη και το νερό.
Αρνιέμαι αρνιέμαι αρνιέμαι 
να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό 
αρνιέμαι να 'χω σκέψη που σωπαίνει 
να περιμένει μάταια τον καιρό.
Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης 
(Στην μνήμη του)
Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη
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Επιτροπή Διαβούλευσης (1)
Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε η «Επιτρο­
πή Διαβούλευσης του Δήμου 
Βέροιας» την περασμένη Πέμπτη 
30/3 με την προεδρία της 
Δημάρχου της ' πόλης Πήραν 
μέρος 36 μέλη (φορείς και 
πολίτες) από τα προβλεπόμενα 
συνολικά 50. Πρόκειται για ένα 
όργανο καθαρά γνωμοδοττκό 
όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης» 
το οποίο θα πρέπει να συγκαλεϊται 
μία φορά το χρόνο (κάθε μήνα 
υποσχέθηκε η Δήμαρχος) και που 
στόχο έχει κατά την άποψη μας να 
δίνει επίφαση δημοκρατικότητας 
και «λαϊκής συμμετοχής» σε έναν 
θεσμό (Τοπική Αυτοδιοίκηση) 
που έχει χάσει προ παλλού τα 
λαϊκά χαρακτηριστικά του και 
έχει μετατραπεί σε «παράρτημα» 
της κεντρικά ακολουθούμενης 
πολιτικής.
Οι φορείς που συμμετέχουν πιστεύουν ότι έτσι θα 
μπορούν να προωθούν καλύτερα 
τα αιτήματά τους στη Δημοτική 
Αρχή. Όμως η πραγματικότητα 
ήδη από την πρώτη συνεδρίαση 
θα πρέπει να τους έπεισε ότι 
καμία δημοτική αρχή δεν είναι 
υποχρεωμένη, αφού τους 
ακούσει, να αποδεχτεί κιόλας τα 
αιτήματα τους ή τις προτάσεις. Η 
ζωή έχει αποδείξει ότι παρόμοια 
σχήματα στοχεύουν με σαφήνεια 
στην άμβλυνση των πραγματικών 
κοινωνικών αναθέσεων και 
άρα αντιπαραθέσεων (κυρίως 
αγωνιστικής διεκδίκησης
λύσεων), στην παγίδευση 
ουσιαστικά φορέων στο όνομα 
«της συναίνεσης» στο άρμα 
της κεντρικά ακολουθούμενης 
πολιτικής.
Και εάν κάποιοι κάνουν λόγο για 'ρεαλισμό' μπροστά σας 
δύσκολες συνθήκες θα τονίσουμε 
ότι υπάρχει ο ρεαλισμός του 
συμβιβασμού και της υποταγής 
αλλά και ο ρεαλισμός του 
αγώνα Και προς τα εκεί θα 
πρέπει να στρέψουν οι φορείς τη 
δράση τους. Μόνο η φωνή του 
αγωνιζόμενου κόσμου ακούγεται 
στα αυτιά των 'εξουσιαζόντων'!
Επιτροπή Διαβούλευσης (2)
Η προσπάθεια της Δημάρχου ήταν ξεκάθαρη. Να πείσει τους παρευρισκόμενους για την ανάγκη λειτουργίας του οργάνου αυτού (ενημέρωσε μάλιστα ότι αρκετοί Δήμοι δεν το εφάρμοσαν) 
ενώ τόνισε με νόημα ότι «στο χέρι μας είναι να το αναβαθμίσουμε», αρκεί φυσικά να γίνονται 
«προτάσεις με πρακτικό αντίκρισμα». Φυσικά τα δύσκολα ήρθαν μετά όταν από παρευρισκόμενους 
ειπώθηκαν απόψεις όπως: «Τι γίνεται με τα σκουπίδια», «Όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι κάνουμε 
επιτροπές». «Να μην είμαστε διακοσμητικό όργανο», «Δεν βλέπουμε μελέτες για νέα σχολεία», «Στη 
Βεργίνα δεν μπαίνει ευρώ», «Πολλά τα προβλήματα στα στάδια» κ.α Το ίδιο μάλιστα το αντικείμενο 
συζήτησης δηλαδή το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν προσφερόταν για προτάσεις γιατί το «κοστούμι που 
επιβάλλει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ και ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι πολύ στενό με αποτέλεσμα παρευρισκόμενος 
να το χαρακτηρίσει ως «γράμματα προς το Θεό». Αλήθεια πώσς θα αντιμετωπιστούν προτάσεις και
αιτήματα που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κεντρικά ακολουθούμενης πολιτικής που εφαρμόζουν 
πιστά μέσω του «Καλλικράτη» οι τοπικές αρχές ;
Σ υμπερασματικά και χωρίς να κρίνουμε προθέσεις η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι 
ένας «θεσμός ενσωμάτωσης των φορέων» 
και όχι βήμα διαλόγου και ζύμωσης όπως το 
εμφανίζουν. Οι φορείς έχουν άλλους τρόπους 
πιο αποτελεσματικούς να παλέψουν για τα 
αιτήματα τους. Αυτό που λείπει έξαλλου δεν 
είναι οι προτάσεις αλλά η πολιτική βούληση 
εφαρμογής τους!
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Η Αποψη μας
Για τους δημοτικούς  
Προϋπολογισμούς
Ολοκληρώθηκαν οι ειδικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και της περιοχής μας 
με αντικείμενο την ψήφιση του Προϋπολογισμού 
και του Τεχνικού Προγράμματος. Το γεγονός αυτό 
μας επιτρέπει να εξάγουμε ορισμένα γενικότερα 
συμπεράσματα, χρήσιμα και για το μέλλον.
Ί. Οι προϋπολογισμοί είναι οι πρώτοι της εποχής του «Καλλικράτη» και του Μνημονίου. 
Όλοι παραδέχτηκαν στα δημοτικά συμβούλια 
ότι οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν ένα 
δυσμενές περιβάλλον για την τοπική διοίκηση. 
Και έτσι πραγματικά είναι. Αυτό όμως που δεν 
αποκαλύφθηκε είναι οι αιτίες. «Καλλικράτης» 
και Μνημόνιο συνδέονται - το είχαμε τονίσει ως 
εφημερίδα από την πρώτη στιγμή- υπηρετούν 
την ίδια πολιτική , τα ίδια συμφέροντα. Ομως οι 
περισσότερες πολιτικές δυνάμεις εξαπατώντας 
τους πολίτες προεκλογικά, έκαναν λόγο για 
«βαθειά και αναγκαία τομή» που θα έφερνε δήθεν 
ο «Καλλικράτης».Τουλάχιστον έστω και τώρα, αντί 
να πασχίζουν με κάθε τρόπο να υλοποιούν κατά 
γράμμα τα όσα προβλέπει ο «Καλλικράτης», ας 
πάρουν τις αποστάσεις τους και ας παραδεχτούν 
ότι αυτός είναι εργαλείο για την εφαρμογή της 
κεντρικά ακολουθούμενης (αντιλαϊκής) πολιτικής 
σε επίπεδο δήμων και περιφερειών.
2. Από τις συζητήσεις στα δημοτικά συμβούλια αποκαλύφθηκε ότι οι δημοτικές αρχές 
(και οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις πέρα από 
τις φραστικές κορώνες), με όχημα τον δήθεν 
ρεαλισμό του“δεν μας αρέσει αλλά τι να κάνουμε;" 
προσαρμόζονται στην άσχημη και αδιέξοδη 
πραγματικότητα. Για παράδειγμα στον τομέα των 
εσόδων δεν ακούσαμε διεκδικητικό πλαίσιο που 
να περιλαμβάνει π.χ την απαίτηση της απόδοσης 
των χρεών από τους ΚΑΠ στην Αυτοδιοίκηση, 
την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού 
και όχι την μείωση κατά 500.000 ευρώ ετησίως 
που προβλέπει το Μνημόνιο. Δεν ακούσαμε 
προτάσεις π.χ για μείωση των τελών στις μεγάλες 
κατηγορίες των πολιτών που υποφέρουν. Αντίθετα 
ακούσαμε προτάσεις αλλά και κριτικές για το 
πώς θα αυξηθούν τα έσοδα από τους πολίτες. 
Από την άλλη σχετικά με τα προγραμματισμένα 
έργα, δεν ακούσαμε για το ποια από αυτά 
καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες για το ποια 
έργα διεκδικούμε να κατασκευάσει το δημόσιο 
όπως οφείλει, ενώ δεν έλειψαν και προτάσεις που 
βλέπουν ως «διέξοδο» τη σύμπραξη με ιδιώτες 
για την κατασκευή τους (τα περίφημα ΣΔΙΤ) ή 
τη λειτουργία τομέων με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια.
. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν δύο 
Ο  είδη ρεαλισμών. Ο ρεαλισμός της υποταγής 
και ο ρεαλισμός της αντίστασης και της πάλης 
Ο πρώτος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια (και 
σε επίπεδο αυτοδιοίκησης) στη μιζέρια και 
στη φτώχεια. Ο δεύτερος μπορεί να ανοίξει 
δρόμους Εμείς είμαστε με τον δεύτερο δρόμο, 
δηλαδή στη συγκριμένη περίπτωση οι δήμοι 
να αρνηθούν το ρόλο που τους επιφυλάσσουν 
(συμπληρωματικούς ως προς το κράτος 
φορομπηχτικούς μηχανισμούς τα μέσα για την 
ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων όπως υγείας 
πρόνοιας παιδείας κ.α) και μαζί με τους κατοίκους 
και τους φορείς τους, να διεκδικήσουν αυτά που 
τους ανήκουν!
Στα χρόνια του "Καλλικράτη" και του Μνημονίου
Χρέος των Δημοτικών 
Συμβουλίων είναι μαζί με τους 
κατοίκους και τους φορείς τους, 
να διεκδικήσουν αλλαγή της 
κατάστασης και όχι στο όνομα 
του “ ρεαλισμού” να συβιβαστούν 
με τη μιζέρια!
σελ. 2 ,4 ,5 ,12
ΚΑΤΑΔΙΚΗ Π. ΨΩΜΙΑΔΗ 
ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ
Απόφαση κόλαφος του πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, καθώς 
κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για παράβαση 
καθήκοντος, με συνέπεια να παύεται από περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την απόφαση του 
δικαστηρίου ο κ. Ψωμιάδης καταδικάζεται σε 12μηνη 
φυλάκιση με τριετή αναστολή.
Η πολύκροτη δίκη (Πέμπτη 7/4) διήρκησε περίπου έξι 
ώρες αφού ξεκίνησε λίγο μετά τις9:00 το πρ, τηνωί και 
ολοκληρώθηκε στις 15:30. Στην εισήγησή του ο εισαγγελέας 
ήταν κόλαφος κατά του περιφερειάρχη, ζητώντας την ενοχή 
του αφού όπως τόνισε «από τα στοιχεία προκύπτουν και 
αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια για την παράβαση 
καθήκοντος του περιφερειάρχη».
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης στην απολογία του 
υποστήριξε πως «έδρασα καθ' όλα νόμιμα. Ο νομάρχης 
βάζει την τελική υπογραφή και αφού πρώτα το έγγραφο 
έχει ελεγχθεί και εξεταστεί μέχρι να φτάσει στο γραφείο 
μου. Δεν έχω νομικές γνώσεις. Εβγαλα μόνο το γυμνάσιο 
γιατί οι γονείς μου δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα 
να με στείλουν στο πανεπιστήμιο. Εδρασα, αφού πρώτα 
συμβουλεύτηκα τον αρμόδιο αντινομάρχη και τον νομικό 
σύμβουλο της νομαρχίας». «Έδρασα όπως θεώρησα ότι 
είναι ανθρώπινα σωστό. Έλαβα υπόψη την οικονομική 
κατάσταση του ιδιοκτήτη του πρατηρίου και τα προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε και γι' αυτό προχώρησα στη 
μείωση του προστίμου. Εξάλλου, το κατώτατο όριο ήταν τα 
145 ευρώ και εγώ το μείωσα στα 1.000 ευρώ», πρόσθεσε.
Ο γ.γ αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
Θυμιος Σώκος είναι υποχρεωμένος να θέσει τον κ. Ψωιάδη 
άμεσα σε αργία, εξέλιξη που σημαίνει ότι χάνει το αξίωμά 
του. Ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας θα τεθεί σε αργία 
ακόμη και σε περίπτωση που προσφύγει στον Αρειο 
Πάγο για αναίρεση της απόφασης. Η πλειοψηφούσα 
παράταξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 
κληθεί να εκλέξει νέο περιφερειάρχη. Υπενθυμίζεται ότι 
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είχε παραπεμφθεί σε δίκη μετά 
από καταγγελία υψηλόβαθμου υπαλλήλου της πρώην 
νομαρχίας Θεσσαλονίκηςότιαποπέμφθηκεόταν αντέδρασε 
σε υπερβολική μείωση προστίμων σε πρατηριουχο. Ο 
περιφερειάρχης πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες 






Σ ε αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν οι παραγωγοί ροδάκινου της Ημαθίας αν έως την ερχόμενη 
Τετάρτη δεν λάβουν απαντήσεις από τους βουλευτές ή το 
Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης για τα θέματα που τους 
απασχολούν. Την Τετάρτη (6/4) οι αγρότες πραγματοποίησαν 
μαζική σύσκεψ η στο Μακροχώρι και συζήτησαντα προβλήματα 
που τους απασχολούν. Αυτά είναι η παρατεταμένη καθυστέρηση 
στην αποπληρωμή της περσινής παραγωγής ροδάκινου, το 
αν θα λάβουν την επιστροφή του ΦΠΑ έως το Πάσχα, και οι 
προκαταβολές που θα κληθούν πληρώ σουν στον ΕΛΓΑ για την 
ασφάλειά τους. Αντιπροσωπεία των αγροτών θα προσπαθήσει 
να έρθει σε επαφή με τους βουλευτές Ημαθίας και θα περιμένει 
έως την Τετάρτη τις απαντήσεις. Αν οι απαντήσεις δεν δοθούν, 
τότε θα υπάρχει αγωνιστική απάντηση που θα περιλαμβάνει 
αποκλεισμό της Εγνατίας στον κόμβο της Κουλούρας ή 
συλλαλητήριο στην Βέροια.
Η άλληάποψη






Το είχαμε γράψει και άλλες φορές το επιβεβαίωσε και ο Β. Γιαννουλάκης στο 
πρόσφατο Δ.Σ της Βέροιας. «Έχετε τη μεγαλύτερη 
συναίνεση από ποτέ σ'αυτήν την αίθουσα» 
είπε απευθυνόμενος προς τη Δημοτική Αρχή. 
Αλλά και ο Λ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε: “..Δεν 
αισθανόμαστε ότι αντιδικούμε με τη δημοτική 
αρχή... η παρέμβαση μας γίνεται για να λυθούν 
ζητήματα..*Και αυτό έχει αντικειμενική, πολιτική, 
βάση. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ που στηρίζουν 
δημοτική αρχή και αξιωματική αντιπολίτευση, 
είναι σήμερα πιο κοντά ιδεολογικά από ποτέ 
μετά το 1974...
Άστοχη ήταν η γενίκευση της κριτικής που άσκησε προς τα τοπικά MME ο Λ. 
Τσαβδαρίδης ότι δεν ασκούν κριτική προς τη 
Δημοτική Αρχή. Υπήρξε παρέμβαση του εκδότη 
μας και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά 
την επαναλαμβάνουμε και σήμερα. «Η ΑΛΛΗ 
ΑΠΟΨΗ» δεν έχει μάθει να «μασά τα λόγια της» 
προς κάθε πλευρά και με βασικό στόχο την 
αντικειμενική ενημέρωση προβάλλει (αλλά και 
σχολιάζει) όλεςτις απόψεις. Εάν έχει προβλήματα 
με τη στάση συγκεκριμένων Μέσων, ας τα 
κατονομάσει!
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ η Δήμαρχος Βέροιας, με αφορμή 
τα προβλήματα που υπάρχουν τόνισε: «Θα 
κλάψουμε μαζί, θ' αγωνιστούμε μαζί». Από 
κλάμα στις λαϊκές οικογένειες εξαιτίας της 
ακολουθούμενης πολιτικής, άλλο τίποτε. Από 
αγώνες όμως της δημοτικής αρχής δεν είδαμε 
ακόμη...
Ποια είναι η τοπική «ΤΡΟΙΚΑ» του Δήμου Βέροιας. Το αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος 
(εννοώντας τα οικονομικά του Δήμου) κ. 
Λαζαρίδης: Αρχοντάκη,Δαούλας,Τσιλογιάννης... 
Το ΔΝΤ δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι!
Την τιμητική της είχε η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας για ένα τριήμερο στη Δημόσια 
Τηλεόραση.. Και δικαιολογημένα, λόγω του 
σημαντικού έργου πουεπιτελεί. Μία παρατήρηση 
μόνο.Τοαποτέλεσματηςπροβολήςτηςπόληςμας 
θα ήταν καλύτερο εάν στο σχετικό ντοκιμαντέρ 
(ΚΙΒΩΤΟΣ) υπήρχε πιο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα πολιτών και πνευματικών ανθρώπων που 
μιλούσαν γι'αυτή ...
Το διαβάσαμε και σας το μεταφέρουμε χωρίς κανένα δικό μας σχόλιο: «Ένα ακόμη 
καινούριο προϊόν για την περιοχή μας από τον 
Οινοποιητικό Συνεταιρισμό ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ, 
με το όνομα Θεία Ευχαριστία. Πρόκειτια για 
οίνο ερυθρό γλυκύ-ΝΑΜΑ- που σκοπό έχει να 
καλύψεις τις ανάγκες του εκκλησιάσματος και 
το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το εν λόγω 
προϊόνκυκλοφορείστηναγορό κατόπιν επιλογής 
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βέροιας 
Κομπανίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονα αλλά 
και με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίου»...
Θετική η πρόταση για καθιέρωση της "Ωρας του Δημάρχου" από την X. Ουσουλτζόγλου, 
όπου θα μπαίνουν από τους διάφορους 
συμβούλους (εμείς θα λέγαμε από φορείς 
αλλά και πολίτες) ερωτήσεις-ζητήματα προς 
απάντηση. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση να 
απαντιούνται τα ζητήματα με σαφήνεια...
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Η υπόθεση ΕΝ-ΚΛΩ και οι συνένοχοι...
Σε σχετικό Δελτίο Τύπου, που λάβαμε από το γραφείο του Μ. Χαλκίδη διαβάζουμε: «Μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να δώσει λύση στο πρόβλημα 
των απολυμένων της ΕΝ.ΚΛΩ, τηρώντας προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές 
δεσμεύσεις του Γιώργου Παπανδρέου, η Κυβέρνηση αναζητά συνενόχους για να 
αποποιηθεί την ευθύνη.Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής απέστειλε 
επιστολή προς τους Βουλευτές των Νομών Ημαθίας Ροδόπης και Εβρου ζητώντας 
τους να συνυπογράψουν επιστολή προς τις ιδιωτικές τράπεζες, που αρνούνται να 
αποδεχθούντην εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Σεαυτήτηνεπιστολήπουομολογει 
την αποτυχία της Κυβέρνησης, τον εμπαιγμό των εργαζομένων και την αναζήτηση 
συνενόχων οι Βουλευτές της ΝΔ (μεταξύ αυτών και ο Μ. Χαλκίδης) απάντησαν ως 
εξής: (σ.σ παραθέτουμε μικρό απόσπασμα της επ ιστολής): « ...Η  Ν Δ . όταν είχε την 
κυβερνητική ευθύνη εισηγήθηκε την ριζοσπαστική λύση του θέματος προς όφελος 
της ανάπτυξης και των εργαζομένων χωρίς αυτή να προσκρούει στο Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Αυτό όμως δεν είχε γίνει δεκτό από τους αντιπροσώπους 
τους διότι τότε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και σημερινοί υπουργοί διαβεβαίωναν 
ότι "αν ήταν αυτοί στην κυβέρνηση θα το έλυναν σε μια εβδομάδα"... Σήμερα, 
προσπαθείτε να αποποιηθείτε τις ευθύνες σας. Να κατασκευάσετε συνενόχους και 
να δικαιολογηθείτε ως εκπρόσωποι του Κράτους, κρυπτόμενοι πίσω από την άρνηση 
κάποιων ιδιωτικών τραπεζών. Ουσιαστικά ομολογείτε ότι η αξιοπιστία σας δεν είναι 
κλονισμένη μόνο έναντι των εργαζομένων τους οποίους συνεχώς εμπαίζετε, αλλά 
και έναντι της Ελληνικής αγοράς και του Τραπεζικού συστήματος, επί του οποίου 
αδυνατείτε να επιβάλλεται την πολιτική σ α ς ...» .
Δυστυχώς για τους εργαζόμενους τις ευθύνες για την κατάσταση της ΕΝ-ΚΛΩ έχουν από κοινού ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ, είναι δηλαδή ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ. Τόσο ως κυβερνήσεις 
γιατί στήριξαν πολύπλευρα την εργοδοτική πλευρά και όταν ήταν «στα επάνω» της, 
όσο και αργότερα όταν οδηγήθηκε erro κλείσιμο των εργοστασίων, αλλά και σαν 
αντιπολιτεύσεις γιατί επί της ουσίας συμφωνούσαν στην ακολουθούμενη πολιτική 
(κίνητρα, τραπεζικές ενισχύσεις κ.α). Όσο όμως οι εργαζόμενοι έχουν αυταπάτες 
περιμένοντας λύσεις από αυτούς που τους οδήγησαν (ανεξαρτήτου... δοσολογίας) 
στη σημερινή κατάσταση, τόσο θα μετρούν χαμένα χρόνια και κυρίως...χαμένα 
όνειρα και ελπίδες!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ!
Υπάρχει γενικότερα μια στάση «αναμονής» για το ζήτημα των συχγωνεύσεων των 
σχολείων της περιοχής μας σε αντίθεση με 
τις αρχικές μαζικές αντιδράσεις Υποσχέσεις 
της κυβέρνησης ότι πιθανά «θα ξαναδεί» 
κάποιες περιπτώσεις ίσως επιδρούν 
ανασταλτικά. Και μπορεί έτσι πραγματικά να 
γίνει κατά πάγια τακτική των κυβερνήσεων. 
Δηλαδή να «διορθώσει» κάποιες «ακραίες» 
περιπτώσεις εμφανιζόμενη και από επάνω 
ως «κοινωνικά ευαίσθητη». Ομως γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
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βρίσκονται σε αγωνιστική επαγρύπνηση. 
Και αυτό γιατί όπως αποδείχθηκε από τις 
μετέπειτα δηλώσεις, οι συγχωνεύσεις είναι 
ο «προάγγελος» των όσων (αρνητικών 
κατά την άποψή μας) ετοιμάζονται για το 
περίφημο «νέο σχολείο» που εξαγγέλθηκε. 
Και εκεί τα ζητήματα που διακυβεύονται 
σχετικά με τη μόρφωση των παιδιών μας 
είναι εξόχως σημαντικά ...
Πάντως θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως μετά από ομόφωνη απόφαση του 




Καλοχωρίου και με την 
στήριξη των τοπικών αρχών 
και της τοπικής κοινωνίας 
ξεκίνησαν κινητοποιήσεις 
εδώ και μέρες για τον μη 
υποβιβασμό του σχολείου. 
Ηδη το σχολείο είναι υπό 
κατάληψη και καθημερινά, 
κατά διαστήματα διακό­
πτεται η συγκοινωνία 
στην Εθνική οδό Βεροίας- 
Θεσσαλονίκης.
A Ï  ΒΑ
άποψη
// //η άλλη άποψη
βδομαδιάτικη 




Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
em ail: info@alli-apopsi.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτών 





Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε. 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η “άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ ανάγκη και 
τις απόψεις της εφ ημερίδας 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
ν ' !
το προηγούμενο φύλλ 
μας είχαμε ως πρωτοσελι 
θέμα το ζήτημα τ 
«εισαγόμενων σκουπιδιών» κ 
θέταμε με ολοσέλιδο ρεπορτάζ το ζήτημα 
των ευθυνών των αρμοδίων σχετικά με 
το ανεξέλεγκτο της χωματερής . Το ίδιο 
έκαναν και άλλες τοπικές εφημερίδες. Κ 
όμως δεν υπήρχαν από τους αρμόδιο 
(ΕΣΔΑ κυρίως) απαντήσεις (και κυρί 
μέτρα) για ένα θέμα που έχει πολλέ 
πλευρές που άπτονται τόσο με ζητήμ 
Δημόσιας Υγείας όσο και με τον τρόπ 
διαχείρισης των χρημάτων των πολιτύ 
Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίν 
κάτι τέτοιο. Τι να υποθέσουμε; Οτι δ 
μας διαβάζουν ή ότι πιστεύουν ότι 
το ξεχάσουμε... Και κάτι γενικότερο πο 
αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτ 
Ας μην υπάρχει εφησυχασμός ότι το 
ζήτημα 'ΜΕΑ-ΧΥΤΥ* έχει λήξει. Οι 
πρόσφατες δηλώσεις της υφυπουργού 
κας.Τζάκρη στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ καθώς και 
οι εξελίξεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδα 
(π.χ Δ. Μακεδονία Κερατέα), δείχνο 
ότι η διαχείριση απορριμμάτων είν 
χρυσωρυχείο για τα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα και δυοττυχώς η κυβέρνηση 
τα δικά τους συμφέροντα στηρίζει!









«Αν δε γονάτιζε η καμήλα, δε θα την εφορτώνανε»...
Πρ ιν  ένα ν  α κρ ιβ ώ ς χρόνο  το π α ρ α μ ύ θ ι, γ ια  να σ ερ β ιρ ισ τ ε ί η α ν τ ιλα ϊκ ή  β α ρ β α ρ ό τη τα , ήταν 
ότι όλα  γ ίνο ντα ν  γ ια  «να μην χ ρ εο κ ο π ή σ ο υ μ ε» . 
Έ ν α  χρόνο  μετά  το μ ν η μ ό ν ιο  π ου σ υ ν υ π έγ ρ α ψ ε 
το Π Α ΣΟ Κ  με την ΕΕ  κα ι το ΔΝ Τ, γ ια  να σ ώ σ ει 
υ π ο τ ίθ ετα ι τη χώ ρα , τα δ εδ ο μ έν α  π ου έχ ο υ μ ε δεν  
α φ ή νο υ ν  π ερ ιθ ώ ρ ια  γ ια  π α ρ α ν ο ή σ ε ις . Το  σ χέδ ιο  
π έτυ χε σ ε σ χ έσ η  μ ε τη μ είω σ η  τω ν μ ισ θ ώ ν και 
σ υ ντά ξεω ν , τη μ α ζ ικ ή  σ υ ρ ρ ίκ ν ω σ η  κά θ ε ε ίδ ο υ ς  
δαπανώ ν κ ο ινω ν ικο ύ  χ α ρ α κτή ρ α , τ ις  α θ ρ ό ες  
α ν τ ιδ ρ α σ τ ικ ές  α να τρ ο π ές , σ ε  όλο  το φ ά σ μ α  των 
ερ γα σ ια κώ ν , σ υ ν τα ξ ιο δ ο τ ικ ώ ν  κα ι ά λλω ν λα ϊκώ ν 
κα τα κτή σ εω ν . Στο ν  α ντ ίπ ο δ α , ό λο ι οι ο ικ ο ν ο μ ικ ο ί 
δ ε ίκ τες , γ ια  εκ ε ίν ο υ ς  στο  ό νομα  τω ν οπο ίω ν 
δ ή θ εν  π ά ρ θ η κα ν  τα α ντ ιλα ϊκά  μ έτρ α , δ ε ίχ νο υ ν  
χ ε ιρ ο τ έρ ευ σ η .
Σ ή μ ερ α  το νέο  π α ρ α μ ύ θ ι ε ίνα ι ότι αυτά που έχε ι π ρ ο α π ο φ α σ ίσ ε ι η κ υ β έρ ν η σ η  θα γ ίν ο υ ν  
με στόχο «να μην α ν α δ ια ρ θ ρ ω θ ο ύ μ ε» . Τα  3 00  δ ισ . 
χ ρ έο υ ς  στα  οπ ο ία  ο δ ή γ η σ ε  η π ο λ ιτ ικ ή  σ τ ή ρ ιξη ς
του κ εφ α λ α ίο υ , μ α ζί με τα π ρ ό σ θ ετα  π ρ ο β λή μ α τα  
π ου π ρ ο κ α λε ί η ο ικ ο ν ο μ ικ ή  κ ρ ίσ η , δ εν  π ρ ό κειτα ι 
να π λη ρ ω θ ο ύ ν  όσα  μέτρα  κα ι αν π ά ρ ουν  οι 
κ υ β ερ ν ώ ν τ ες . Α υτό  το γνω ρ ίζο υ ν  κα λύτερ α  
οι τρ ά π εζες  - κάτοχοι τ ίτλω ν του ελ λη ν ικ ο ύ  
δ η μ ο σ ίο υ , π ου επ ιδ ιώ κ ο υ ν  να «χάσουν» όσο  
γ ίν ετα ι λ ιγ ό τ ερ ο . Γι' αυτό εν επ λ ά κ η σ α ν  στην  
υ π ό θ εσ η  ΕΕ  - ΔΝ Τ. Για να ...α ν α β ά λ ο υ ν , ό σο  γ ίνετα ι 
π ερ ισ σ ό τ ερ ο  χ ρ ο ν ικά , τη σ τ ιγμ ή  που δ ε θα υπ άρχει 
δ υνα τότητα  να κ α τα β ά λε ι το ελ λ η ν ικ ό  δ η μ ό σ ιο  
τα δ εκ ά δ ες  κα ι εκα το ντά δ ες  δ ισ εκ α το μ μ ύ ρ ια  που 
α ξιώ νο υν  ο ι τρ α π εζ ίτες  και τα ά λλα  π α ρά σ ιτα  που 
θ η σ α υ ρ ίζο υ ν  από τη δ ια χ ε ίρ ισ η  του χ ρ έο υ ς . Να 
επ ιμ η κ ύ ν ο υ ν , δ η λα δ ή , μα ζί μ ε την  κ υ β έρ ν η σ η  του 
Π Α ΣΟ Κ , τη λ εη λ α σ ία  τω ν λα ϊκώ ν ε ισ ο δ η μ ά τω ν 
κα ι κα τα κτή σ εω ν . Ετσ ι, χω ρ ίς να το ο μ ο λο γο ύ ν  
δ η μ ό σ ια , α κο λο υ θ ο ύ ν  π ο λ ιτ ικ ή  ελ εγ χ ό μ εν η ς  
π τώ χ ευ σ η ς .
Σ το τ έλ ο ς  αυτό π ου α π ο μ ένε ι σ το ν  ελ λη ν ικ ό  λαό  ε ίνα ι να μ ετρ ά ει τα ψ έματα  π ου κάθε 
τρ ε ις  κα ι λ ίγο  εκ τ ο ξεύ ο υ ν  με α π ύ θ μ ενο  θ ρ ά σ ο ς οι
«σω τήρ ες»  του , υ π ο σ χό μ ενο ι ότι «δεν» θα π άρουν 
νέα  μ έτρα .
Σ το τέλο ς  - τ έλ ο ς  αυτό που θα έχει α π ο μ είνε ι θα ε ίνα ι η α π όλυτη  χρ εο κο π ία  τω ν λα ϊκώ ν 
στρω μάτω ν κα ι η ρ ιζ ικ ή  εξά ρ θ ρ ω σ η  και 
κα τα βα ρ ά θ ρ ω σ η  της ύ π α ρ ξή ς  τους σε ό λλο υ ς  
τους το μ ε ίς .
Α λλά  η ισ το ρ ία  δ εν  ε ίνα ι «μ ο νό δ ρ ο μ ο ς» . Μ πορεί να έχε ι κα ι δ ια φ ο ρ ετ ικ ό  τ έλ ο ς . Δ εν  π ρό κειτα ι 
για  ευ χ ο λό γ ιο , α λλά  για  π ρ ο ο π τική  εφ ικ τή . 
Π ρ ο ο π τική  ρ εα λ ισ τ ικ ή . Κα ι α να γκα ία . Α ρ κ ε ί ο 
λα ός να κάνει το β ή μ α . Να π ισ τέψ ει στη  δ ύνα μή  
του . Να α ρ νη θ εί να « σ κ ύ β ε ι» . Να δ ια ψ εύ σ ε ι την 
π α ρ ο ιμ ία  του τ ίτλου  του ά ρ θ ρ ο υ . Να οργα νω θεί, 
να α π ειθ α ρ χ ή σ ει, να α ντεπ ιτεθ ε ί και να τους 
π ετά ξε ι από την «κα μπ ο ύρα » του βά ζοντα ς το 
δ ικό  του ο ρ ισ τ ικ ό  «τέλο ς»  κα ι μα ζί τα θ εμ έλ ια  μ ιας 
π ρ α γμα τικά  νέα ς α ρ χή ς .
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μικρή η "ψαριά"της Ντάρας...Πο λ λ ο ύ ς  σ χ ο λ ια σ μ ο ύ ς  
π ρ ο κ α λ ε σ ε  
δ η μ ο σ ί ε υ μ α  
της εφημερίδας 
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
(3/4) όπου κάτω 
από τον τίτλο 
«εφεδρείες προς 
υ π ο υ ρ γο π ο ίη σ η »  
ανέφερε οτι: 
« .. .Α π ό  εκεί και 
πέρα υπάρχει 
πα πλειάδα δραστήριω ν βουλευτώ ν 
5υναμει έτοιμων να αναλάβουν θ έσεις  
υφυπουργών, πλην όμως χω ρίς να έχουν 
την παραμικρή κυβερνητική  π ε ίρ α ...» . 
Ετο σχετικό κατάλογο π ερ ιείχε και το 
άνομα του Α. Τόλκα .
13α θέλαμε με την ευκαιρία να σημειώσουμε 
ί <αι εμείς ορισμένα γενικότερα ζητήματα:
Η κυβερνητική πολιτική είναι δεδομένη 
ι γ <αι δεν πρόκειται ν αλλάξει με ενδεχόμενο 
ανασχηματισμό. Φυσικά η συζήτηση για τα 
πρόσωπα έχει κυρίως την «παραπολιτική» 
Γ Γης σημασία και «πουλάει»...
Η ύπαρξη σε μια περιοχή ενός υπουργού 
ή υφυπουργού δεν την «προστατεύει» 
Ιδιαίτερα, όπως έχει αποδείξει η ζωή από 
γ τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης 
^πολιτικής. ΓΓαυτό ας μην υπάρχουν 
ι]< αυταπάτες!
) Γιο  ^ τη συγκεκριμένη περίπτωση που 
συζητιέται θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
τστη μέχρι τώρα θητεία του, πέρα από την 
ι κινητικότητα που επιδεικνύει, θα πρέπει 
;να του «πιστωθεί» ότι με συνέπεια και 
Γ σταθερότητα στηρίζει σε τοπικό επίπεδο 
ι τις κυβερνητικές επιλογές (π.χ πρόσφατα 
ι συγχωνεύσεις σχολείων κ.α) χωρίς να κάνει 
πίσω «σε πιέσεις φορέων» ή να χρησιμοποιεί 
ά «διπλή γλώσσα» προκειμένου να 
> ικανοποιήσει «απαιτήσεις των ψηφοφόρων». 
1 Επίσης αρκετές φορές με διάφορες ευκαιρίες 
0 κατά το παρελθόν (π.χ κοινοβουλευτική 
) του αξιοποίηση) τονίζαμε ότι το όνομά του 
ιι «παίζει στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ» οπότε 
■ δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ένα τέτοιο 
' ενδεχόμενο...
' Γ γ ιν α ν  το περασμένο Σάββατο (2/4) τα 
[ —εγκαίνια των γραφείων του κόμματος 
της Δημοκρατικής Συμμαχίας στην Βέροια, 
παρουσία της προέδρου του κόμματος 
Ντάρας Μπακογιάννη. Την κ. Μπακογιάννη 
συνόδευαν ο πρώην Υπουργός Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης, ο πρώην Υφυπουργός 
Κώςττας Κιλτίδης ο Ευρωβουλευτής 
Θεόδωρος Σκυλακάκης. Η κ. Μπακογιάννη 
κατά την διάρκεια της επίσκεψής της 
της, συναντήθηκε με την δήμαρχο 
Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, με τον 
Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα και με μέλη 
της Αυθόρμητης Κίνησης Αγροτών.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υπογράμμισε: « ...Α π ό  εδώ από την 
Βέροια, θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Η 
Ελλάδα βρίσκεται ςττην πιο δύσκολη καμπή. 
Ακόμη πιο κρίσιμη από ότι ήταν πέρσι 
το Μάιο. Εάν το πολιτικό σύστημα δεν 
συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να βρει 
πεδίο συνεργασίας για να βγάλει την χώρα 
από την κρίση, και να βρεθεί ένα πρόγραμμα 
για τα επόμενα πέντε χρόνια, τότε το λόγο 
δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος παρά μόνο 
ο λα ό ς ...» . Απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων τόνισε: . «Η δημοκρατία 
σημαίνει συμμετοχή, δεν αποφασίζει ένας 
και οι άλλοι ακολουθούνε. Αυτός ήταν και ο 
λόγος που μας οδήγησε να δημιουργήσουμε 
την Δημοκρατική Συμμαχία. Η συνεργασία 
δεν είναι θέμα προσώπων αλλά θέμα 
πολιτικών. Η Ελλάδα χρειάζεται πολύ 
συγκεκριμένη πολιτική σήμερα. Χρειάζεται 
πολιτική μεταρρυθμίσεων και η κυβέρνηση 
δεν έχει μεταρρυθμιστική πολιτική. Κάνει
ένα βήμα μπροστά και δυο 
πίσω. Η εικόνα της είναι μιας 
φοβισμένης κυβέρνησης. Γι 
αυτό είπα ότι χρειάζεται ένα 
μίνιμουμ συνεργασίας. Δεν 
μιλώ για συγκυβέρνηση. Μιλώ 
για κοινό τόπο, για το πού 
πρέπει να πάνε τα πράγματα. 
Αυτό είναι αναγκαίο. Ο λαός δεν 
θα συγχωρέσει ποτέ το πολιτικό 
σύστημα, αν μπουν μπροστά 
τα κομματικά συμφέροντα 
πάνω από το συμφέρον της 
πατρίδας... Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι 
κάτι καινούργιο. Δεν πάμε να γίνουμε ένα 
απόκομμα ενός κόμματος. Είμαστε το νέο 
που έρχεται στην πολιτική σκηνή. Θα μου 
πείτε ότι εγώ είμαι παλιά στην πολιτική αλλά 
η αλήθεια είναι ότι από παρθενογένεση δεν 
υπάρχει τίποτα. Κοιτάξτε στην Βέροια. Η 
πλειοψηφία των μελών της Δημοκρατικής 
Συμμαχίας είναι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν 
μπροστά για την μάχη των ιδεών. Αυτό 
μετρά για εμένα. Κι επίσης, αυτό που μετρά 
είναι η αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα της 
Δημοκρατικής Συμμαχίας, να αναβαθμίσει 
το Ελληνικό Κοινοβούλιο ...» .
Από τη μέχρι τώρα συσπείρω ση δυνάμεω ν, στο νεοσύσταστο 
αυτό κόμμα, τοπικά , δ ιαπιστώ νουμε 
ότι συγκεντρώ νει ένα πολύ μικρό 
μέρος των στελεχώ ν που στήριξαν την 
υποψ ηφιότητά της για την αρχηγία της 
Ν .Δ . Αυτό φ υσικά  έχει να κάνει κυρίω ς με 
τις προοπτικές (σε σχέση πάντα με τη Ν.Δ) 
που έχει το κόμμα αυτό στα μάτια των 
Νεοδημοκρατώ ν και όχι για «ιδεολογικούς 
λόγους». Ταυτόχρονα παρά τις δηλώ σεις 
για το αντίθετο, ως πολιτικό στίγμα , αυτό 
που εκπέμπετα ι είναι ο συμπληρω ματικός 
ρόλος που «φ ιλοδοξεί» να παίξει ως προς 
το υπάρχον αστικό πολιτικό σκηνικό . Οι 
πολιτικές εξελ ίξε ις  που γεννά η «πολιτική 
του Μ νημονίου» θα δείξει εάν το κόμμα 
αυτό θα βρει «μια θέση στον ήλιο» στο 
πολιτικό μας σύστημα ή θα έχει τη τύχη 
παρόμοιω ν προσπαθειώ ν (π.χ ΚΕΠ , 
ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ  ΑΝΟΙΞΗ κ.α)
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ρ κ ε τ ή 
σ υ ζ ή - 
τηση έγινε και 
στη τελευταία 
σ υ ν εδ ρ ία σ η  
του Δ.Σ του Δήμου 
Βέροιας για την 
«ενίσχυση του εθελο­
ντισμού», ως μέσου, για 
την αντιμετώπιση των 
οικονομικών δυσκολιών 
που υπάρχουν στη 
λειτουργία του Δήμου.
Αναγνώστης, μας
υπογράμμισε, ότι δεν 
μπορούν από τη μια να υπάρχουν εθελοντές 
και από την άλλη καλοπληρωμένοι (με βάση 
τον νόμο εννοείται) αιρετοί. Και ότι αυτός 
θα ακολουθήσει το σχετικό σύνθημα που 
υπήρχε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών του 
2004 στη Αθήνα, ότι δηλαδή: «ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΑΩ 
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ, ΟΤΑΝ ΓΥΡΩ ΜΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ 
ΔΙΣ». Έχει άδικο;
Δυστυχώς οι αντιδράσεις στο νομό μας των φορέων (με 
φωτεινή εξαίρεση το Εργατικό 
Κέντρο της Νάουσας και την ΕΛΜΕ). 
Και όμως τα όσα συμβαίνουν εκεί 
με την ενεργή συμμετοχή και της χώρας μας 
επιδρούν άμεσα στη ζωή όλων μας. Και δεν 
αναφερόμαστε μόνο στα «παιχνίδια» με το 
πετρέλαιο, ούτε και στους κινδύνους για την 
ειρήνη. Αναφερόμαστε στην οικονομική 
αιμορραγίατηςχώραςμαςλόγω«τηςπρόθυμης 
συμμετοχής της» στη δήθεν «ανθρωπιστική 
επέμβαση».
Περίπου 6.500.000 ευρώ το μήνα (!) θα 
κοστίσει η συμμετοχή μας στον πόλεμο της 
Λιβύης σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού 
Εθνικής Αμύνης, Ε.Βενιζέλου. Ποσό που κατά 
την άποψή μας δεν αντιστοιχεί στην ελληνική 
εμπλοκή σε όλη της την έκταση. Αλλωστε 
πέρα από τις εγκαταστάσεις της Σούδας του 
Ακτίου, της Ανδραβίδας τη φρεγάτα που 
βρίσκεται ανάμεσα σε Κρήτη και Λιβύη, ένα 
ιπτάμενο ραντάρ και ένα ελικόπτερο έρευνας 
και διάσωσης ο υπουργός τόνισε με νόημα ότι 
« ...εκκρεμούν αιτήματα των ΗΠΑ για παροχή 
διευκολύνσεων και σε ορισμένα αεροδρόμια 
της πολεμικής αεροπορίας πέραν της Σούδας». 
Το ζήτημα είναι, θα αντιδράσουμε ως λαός 
επιτέλους;
M άλληάποψη
A Οωυ έκρινε ΙΟ Τριμελές (φ* ιιιυ  Θεσσαλονίκης ιον πρωιγν 
δήμαρχο ΑποοιοΑου Παυλου 
Λευτέρη Βαλαβονη ο οποίος *ΐχ« 
διωχθ*» ποινικά για παράβαση 
καθήκοντος επειδή μ* έντολή του ο τάΐέ 
Λημυς Αποστόλου Παύλου χρησιμοποιούσε το 
όχημα άντλησης βοθρολυμάιων Παραμονές 
εκλογών του 2000, το τμήμα Τροχαίας Βέροιας 
οψαιμεσι τις πινακίδες από το όχημα ουνέλαβε 
τον οδηγό του οχήματος με το επιχείρημα ότι 
δεν έΐχι αδεια να αντΧέΐ λύματα από οικίες 
αλλό μόνο από δημοτικό ακίνητα και όσκηο« 
ποινική δίωξη οτον τόττ δήμαρχο Η υποθιοη 
έκόικαοτηκέ την Πέμπτη (7/4) και το Τριμελές 
Εφετειο έκρινε ομόφωνα αθώο τον κ Βαλαβάνη 
Ι έ  δήλωσή του ο κ Βαλαβανης σημείωσε 
•Εστω και καθυστερημένα. οι δημότές του 




ΣιδηρΟ π ούλου ανακοινώθηκε 
ότι «Συνεδρίασε την Πέμπτη 7 
Απριλίου 2011 η αρμόδια (πιτροπη 
της 25ης Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Οικονομικών και βγήκε η απόφαση, η οποία 
παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις του Ελληνικού 
Δημοσίου στα δάνειά που θα χορηγηθούν από 
τις Τράπεζες προς τις βιομηχανίες μεταποίησης 
συμπυρηνων ροδάκινων, που λόγω οικονομικής 
αδυναμίας δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των παραγωγών Οριστικοποιειται. 
έτσι και επιλύεται το θέμα της χρηματοδότησης 
των βιομηχανιών αυτών, οι οποίες αποκτούν την 
απαραίτητη ρευστότητα ώστε να προχωρήσουν 
αμεσα στην αποπληρωμή των οφειλομένων προς 
τους παραγωγούς»
τ: Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλει την επέμβαση 
των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ, με 
μπροστάρη την Γαλλία και Βρετανία 
ενάντια στη Λιβύη.
Οι «ανθρωπιστικές κορώνες» που ξεστομίζονται 
για την αντιμετώπιση ενός πράγματι αυταρχικού 
καθεστώτος, αποτελούν «ψύλλο συκής» και δε 
μπορούν να κρύψουν τις φανερές ματιές τους 
για τα πετρέλαια και τις νέες εστίες κερδοφορίας 
που δημιουργουνται.
Καταδικάζουμε την εμπλοκή της χώρα μας 
και την σύμπραξη της στους πολεμικούς 
σχεδιασμους χωρών της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, 
μέσω της παραχώρησης λιμανιων. αεροδρομίων, 
και εδαφών. Απαιτούμε να κλείσει τώρα η βάση 
της Ιούδας, να μη δοθεί κανένας ελληνικός 
χώρος, είτε αφόρα τη στεριά τη θάλασσα ή τον 
αέρα στο νέο μακελειό. Καμιά συμμετοχή της 
χωράς μας στις πολεμικές επιχειρήσεις. 
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της 
Λιβύης που δοκιμάζεται από τους ντόπιους και 
ξένους δυνάστες του και καλούμε σε δράση 
κατά των δολοφονικών πολεμικών σχεδίων 
στην περιοχή μας. Ο λαός μας μόνο χαμένος 
μπορεί να βγει από αυτήν την εμπλοκή.
Η Διεύθυνση Β 'θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Αγωγής 
& Προαγωγής Υγείας και της 
συνεργασίας με επιστημονικούς 
φορείς διοργανωνει τη Δευτέρα 11 Απριλίου 
2011 συναντηση-συζήτηση με την κ. Τσεμπέρη 
Καλλιόπη, σύμβουλο του Ελληνικού Συνδέσμου 
Οικογενειακού Προγραμματισμού και του Κ Ο.Π 
της Β Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών, καθηγητρια Τ.Ε.Ι, με θέμα: 
«Σεξουαλική Αγωγή Ας μιλήσουμε ξεκαθαρα με 
τα παιδιά μας» στην οικογένεια και στο σχολείο Η 
συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας 
12ος όροφος) ώρες 6 00 8 00 μ.μ
ειδήσεις
cirro την Ημαθία




Η εισήγηση της Δημάρχου
Ιτη ν  εισηγητητικη της έκθεση για ιο *  
Προϋπολογισμό του 2011 η δήμαρχος 
Βέροιας σημείωσε τα εξής:
Ή  μεγάλη διοικητική αλλαγή στην 
Αυτοδιοίκηση, το πάγιο αίτημα της Κεντρικής 
μας Ενωσης και των OTA διαχρονικά 
εξελίσσεται Το Ονομα αυτής "Καλλικράτης* 
Είμαστε εκείνοι οι τυχεροί ΆυτοδιοικητικοΓ 
που την βιωνουμε Είμαστε η άτυχη δημοτική 
αρχή που υλοποιούμε τον Καλλικράτη 
στο ξεκίνημα tou χωρίς την απαραίτητη 
προετοιμασία μέσα σε περιβάλλον 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης -που είναι 
φυσικό να προκαλει- παράλληλο οξυμένα 
κοινωνικά προβλήματα Αλλο και μέσα σε 
περιβάλλον, όπου οι προκλήσεις του ΕΙΠΑ, 
napa τους αργούς ρυθμους εξέλιξής tou σε 
συνδυασμό με το Επενδυτικό Πρόγραμμα 
που σχεδιάσαμε. σηματοδοτούν την 
πλέον δύσκολη αλλα ενδεχόμενα και την 
πιο ενδιαφέρουσα δημοτική θητεία των 
τελευταίων δεκαετιών
Παρουσιάζοντας τον φετινό προϋπολογισμό, 
οι προβλέψεις των κωδίκων εξόδων για το 
έτος 2011 διαμορφωθήκαν ως εξής:
1. Ως προς τους κωδικούς μισθοδοσίας, οι 
προβλέψεις κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα 
λόγω του ότι συνταξιοδοτήθηκε ένας αριθμός 
υπαλλήλων μας το έτος 2010
2. Ως προς τους κωδικούς δημοσίων σχέσεων, 
οι προβλέψεις μας είναι αρκετα μειωμένες σε 
σχέση με το 2010, σύμφωνα με την γενικότερη 
οικονομική κατάσταση του δήμου μας και 
την πολιτική λιτότητας που οφείλουμε να 
ακολουθήσουμε.
3. Ως προς τους κωδικούς προμηθειών και 
ανάθεσης εργασιών, οι προβλέψεις κινήθηκαν 
στα απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου.
4. Ως προς τα έργα οι προβλέψεις κινήθηκαν 
βασει του τεχνικού προγράμματος για τα 
συνεχιζόμενα και νέα έργα ενταγμένα σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα
5. Ως προς τους κωδικούς σύμβασης έργων, 
οι οι προβλέψεις κινήθηκαν βοσει των 
υπογεγραμμένων συμβάσεων
6. Ως προς τον κωδικό των ΠΟΕ (Πληρωμές 
Οικονομικού Έτους ή στους κωδικούς του 
τρέχοντος έτους), αυτό συμπεριληφθήκσν 
στους τρέχοντες κωδικούς σύμφωνα με το ΠΔ 
113/2010.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πληθώρα 
προκλήσεων, αλλα και πιεστικών 
προβλημάτων. Πρώτον, γιατί η οικονομική 
συγκυρία για τη χωρά μας ασφαλώς είναι 
στα δυσκολότερα επίπεδα των τελευταίων 
τουλάχιστον 30 ετών δεύτερον, γιατί εκτός της 
οικονομικής κρίσης φτύνουν και στο Δήμο μας
- Οπως και σε Ολη την Τοπική Αυτοδιοίκηση
- οι αλλαγές του Καλλικράτη, τρίτον, γιατί 
ανεξάρτητα από αντα τα δυο. ο Δήμος μος 
πρέπει να έχει μια σταθερή και αναπτυξιακή 
πορεία . τέταρτον, γιατί οφείλουμε να 
Φροντίσουμε άμεσα για την σταθεροποίηση 
της οικονομικής κατάστοσης του Δήμου 
Βέροιας, ώστε να αποφύγουμε και στο μέλλον 
αυτό που άλλοι Δήμος όπως δείχνουν τα 
στοιχεία θα υποστουν. την εφαρμογή όηλοδή 
του άρθρου 262 του Ν 3852/2010 την υπαγωγή 
του δηλαδή σε καθεστώς αναγκαστικής 
Εξυγίανσης, που σημαίνει την cm τετραετία 
ανυπαρξία οποιοσδήποτε δραστηριότητα 
πλην αυτής που οφορΟ στην αποπληρωμή 
των χρεών και πληρωμής των σνεΧοσπκων
δυνατότητες 




του τεχνικού προγράμματος επιχειρεί να 
οξιοποτήοει στο μέτρο του δυνατόν - με 
δεδομένο on είμαστε μια νέα cm om  6ημοτ*η  
αρχή για πρώτη χρονιο κοινοτικές ι α  είΚκκίς 
χρηματοδοτήσεις δρόσε κ  «αι λειτουργίες 
που είναι αναγκαίες γιο το Με γάλο Δήμο μας 
Και οφείλω να προσθέσω με έμφαση, άτι ίο  
2011 θο προσπαθήσουμε ναενεργοηοκγοουμε 
και τον ιδκυηκό τομέα και με τη μορφή ΤΟυ 
εθελοντισμού ή των χορηγιών Με δοφονειο 
και υπέρ μόνο, των συμφερόντων ττ>ς πάλης 
μας
Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που 
βρισκόμαστε θα δώσουμε προτεραιότητα στη 
συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητος 
και της ποιότητας των υπηρεσιών μας Αυτό 
όμως που θέλω να τονίσω εεναε σε κάθε 
περίπτωση λογω της συρρίκνωσης των ΚΑΠ 
(κεντρικοί αυτοτελείς πόροι), το Δημοτικό 
Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή ως οφειλές θα 
καταβάλλει προσπάθειες και θα αντπαχθει 
σε κάθε ενέργεια ή απόφαση που στοχεύει 
στην περαιτέρω συρρίκνωση των πόρων της 
Αυτοδιοίκησης
Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι Οτι θα 
ακολουθήσουμε αλλα και θο εφαρμόσουμε 
πολιτική προτεραιότητα πρώτης ypc*4*K  
μειώνοντας τις λειτουργικές δαπανες και 
βρίσκοντας τροπους να αυξάνουμε τκ 
δαπανες για την παιδεία την κοινωνική 
πολιτική για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς 
για την τρίτη ηλικία και για την κοινωνική 
μέριμνα και προνοια
Αυτές είναι ξεκάθαρο ο» προτεραιότητες του 
προϋπολογισμού του 2011 Είναι πολύ εύκολο 
να παίζεις με τους αριθμούς όταν θέλεις να 
εξαπατήσεις Να έχεις πρόβλεψη σνπ για ενα 
ευρώ, πολλά εκατομμύρια ευρώ Στο τέλος 
να έρχεται ο απολογισμός κοι να λες μηδέν 
Αλλο αυτό δεν υπηρετεί την oOomcma. που 
αποτελεί βασική μας αρχή και μελημα Ο 
προϋπολογισμός είναι ένα οοβορο εργαλείο, 
δεν είναι έκθεση ιόεων αλλα και δεν θα 
πρέπει να αποτελεί σημείο αντιπαραθέσεων 
Γισπ απεικονίζει την πραγματική οικονομική 
κατάσταση του δήμου Βέροιος Οπως αυτός 
σήμερα υπάρχει μετά και την συνένωση των 
πρώην όμορων δήμων Είναι ρεαλιστικός 
προσγειωμένος σε πραγματικό κοι οσφαλη 
έξοδα και παρουοΑΟζει πως αυτό τα κατανέμει 
αναλογα με την πολιτική φιλοσοφία που έχει 
Πρώτα είναι οι αποδοχές των εργαζόμενων 
μετά είναι η κοινωνική πολίτικη, ο πολιτισμός 
και η παιδεία Η καθαριότητα είναι σοφως 
πρώτη γιατί εχει τον αυτόνομο δικό της 
προϋπολογισμό από ανταποδοτικά τέλη 
Σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις 
ο ενιαίος πλέον Δήμος Βέροιος οφείλει σε 
Τράπεζες 8 300.00000 ευρώ, με μια ετήσια 
τοκοχρεωλυτική δαπανη να αγγίζει τα 
1 040 000.00 εκ. ευρώ
οι υποχρεώσεις προς Τρίτους ανέρχονται στο 
ποσό των 8.000 000.00 ευρώ περιποα Επίσης 
οι υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων 
υπολογίζονται 638.951.67( τρεχουσες 
υποχρεώσεις και 624 000.0OC σε δάνειά 
Για να μπορέσει ο δήμος μος να αποπληρώνει 
οφείλουμε να ακολουθήσουμε συνετή 
διαχείριση και προγραμματισμό δαπανών 
Το ανταποδοτικά Ολα για την καθαριότητα 
Προγραμματίστηκαν και οι προαληφεχ του 
νέου προσωπικού (με όιμηνα η και οκτάμηνο' 
ενω συνεχίζεται και η συντήρηαη του στόλου 
μας Εξετάζουμε τη λύση με le*ung και 
οσφαλως θα είναι με ης εταιρείες - μεοω
nu (γΜΑ
ιη» *υδυ»η μα «η ουνίήρηοπ ( « « α ι ι λ ι»
Για τη» ϊφώύκή
ι««ό τις «44ΐ 1 |θΜ4> ( 
lu *  wou «o I «0*4«! μας φ
προβλήματα
οε #.αθ« γωνεά ταυ δήμου μας 
αστικό κέντρο ης καλές 
ηδη προοφερονια oto ΚΑΠη  
το Κο μ ιμ ιΔ η ρ ο φ ή μ α ιο  μ · σιοχο 
εξυπηρετηθούν ανάλογα «  η4—  y -  
συχσιαλπεςμος
Γο  τους νέους μος που α η ο λ ο Μ α  
θέλουν νο ασχοληθούν με τον Αθλητισμό 
ω*αρξϋ ριζική αλλςηη πορείας στροφή 
μαζικό αθληηαμα. κα  πρόσπαθέκα απ 
Σεπτέμβρη του 2011, να εντσχθονμε a t oc 
ετηδοτουμενων ano την Πολιτεία 
προγραμμάτων ηου θο αφορούν at 
ης ηλικίες ταυτόχρονα θο σνοκστ 
δραστηριότητες κα  θο 
βέλ τιωνοντας ης αθλη ηκέ c μας ε γκατ 
που ηδη παρουστάζουν μνσ σημΟ. τ » η  ·  
ano ομάδες συμπολιτών μας 
Γιο την Οδοποπα κ α  τον Η λειτρογυτ 
o· ñopo» μας (n o  κ ιρ ο ρ α μ έ ο  
σημσντκη προσπαθεο μέπυοης 
ηλεκτρκου ρεύματος σε περκχες π 
παρουσιάζουν Ααττερη κίνηση η σε περκχ 
οπού υπάρχει το στοιχείο του 
φωηαμου Ειδκο στους δρόμους 
προτεραοτητο στη συντήρηση των αγροί« «υ 
δρόμων, θα ρνέι σοβαρή προοπαθεκχ 
την ασφαλτόστρωση καποκυ* αηαλυτ_< 
ονσγκακω. νέων δρόμων με μοναδ» 
κρττηρρ την εξυπηρέτηση κα  την ασφαλε
Για τον Φωησμο επίσης σήμαντρων 
στον ενιαίο Δήμο εξελίσσεται ηδη 
χαρτογράφηση των α*ογ*ω» με στά|_ 
να αρχίσει η ονηκαταστοση τω» κ ο μ ·υ α  
λαμπτήρων και προοδευηκο η σνπκατασταιπ· 
με λαμπτήρες εξοκεπομησης ενέργεος I  
Για το χωροταξικό και το Σχέδια ΠαληςΤ 
ξεκίνησε ηδη μεγάλη προσπαθεα επιτάχυνση* 
των όόόκασιυν που οδηγούν στη» πλτρη| 
εφαρμογή τους . χρηματοδότηση 
νέου Γενικού ΓΙολεοόομκου Ιχτόνου ¡ |  
τον Ενιαίο Δήμο κα  ολοκλήρωσή των’ 
σχετικών βεβαωηκων καταλογών, ώστε 
μπορούμε να 
μελλοντικών
στσχο» της διοίκησης πλέον μέσα σε 
το δύσκολο ο·κ<τνομυι.ο περιβάλλον o v a  
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, η 
των δαπανών και η ενίσχυση των 
εκτηροξης δοφυγΟντων εοοόω. 
δεσμεύομαι πως δεν θα μειωθούν 
παραμικρό οι υπηρεσίες προς τους ηολτττ 
'οι πλασματικό» προυηολογιαμοι ανήκουν 
παρελθόν’ Καταρτίσαμε ενσν 
που αυξονμ ης κοηω νκες δαπανες 
περιστέλλει ης περιττές- οε ηεροδο ύφεσης 
δαπανες Ως Δήμαρχος ακολουθώ 
αυτήν την οόο κα  ο» δαπανες που ήταν 
Ονομα μου ελαχιστοποιούντο» Ano 
πρέπει να ξεκινήσει η πολιτική λιτό 
ώστε να εμπνευσουμε τους συμπολίτες μας 
και να μην τραυματίσουμε επιπλέον την 
ήδη τρουμαπσμένη οξκντκτπο μας 
οσκηονχμε μ»α πολίτικη «ου υπηρετεί 
πολίτη και την πάλη κα  κανεναν ολλον 
Κλείνοντας να τονεσω Οτι η Δημοτική Αρχή 
αναζητώντας οημσνηκους o k u m x m o ia  
πόρους θα προβει στην ασπροξπ των 
οφειλομενων Οπως γτνετα» φανερά, 
θα προσπαθήσουμε αφ ενός μεν να
ης λειτουργίες του Δήμου μος οφ ετερου δε. 
με κρκ*«α αναπτυξιακό έργα, να δωοουμε 
μ α  ελπιδοφορα προοπτική σνατασης κα 
ανάπτυξης σ αυτήν την τετραετία *
Σχολιάζοντας σε βάθος 





Μ ικρά... Μικρά από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
H Λ  ύο συνεδριάσεις σε «συσκευασία μιας» είχαμε την περασμένη 
ΙΙΛ Δ ε υ τ έ ρ α . Αποτέλεσμα πολύωρη και κουραστική συνεδρίαση 
(που δεν έβγαλε και σημαντικές δημοσιογραφικά ειδήσεις. Παρόλο 
ciou η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θεωρείται «η κορυφαία» δεν 
ρυγκίνησε ιδιαίτερα τους πολίτες στο να την παρακολουθήσουν...
fe r " την πρώτη την έκτακτη, αποφασίςττηκε κατά πλειοψηφία (Λευκό 
¿-Σοφ ρονω φ - Σαββαΐδου) να αλλάξει η προηγούμενη απόφαση 
cou Δ.Σ και να πραγματοποιηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την 
Ρϊκμίσθωση της «Εληάς» με μικρότερο ενοίκιο (από 12.850 σε 8.150). 
*«Στενοχωριέμαι που ένα περιουσιακό στοιχείο του δήμου Βέροιας δεν 
;  ιδιοποιείται για τόσο καιρό και ο δήμος χάνει πολύτιμα έσοδα», είπε
ÎD Λ. Τσαβδαρίδης Κριτική άσκησε και ο Β . Γιαννουλάκης ο οποίος 3ύμισε πως ο ίδιος είχε προτείνει εξαρχής τον ανοικτό πλειοδοτικό 
διαγωνισμό, ενώ η X . Σαββα ΐδου είπε πως στην «Εληά» θα μπορούσαν 
l jq  στεγαστούν υπηρεσίες του δήμου. Να σημειώσουμε και τη δήλωση 
(Γης Δημάρχου ότι « ...ο ι δημοτικές επιχειρήσεις δεν τα κατάφεραν 
ταν επιχειρήσεις...» (σ.σ τότε γιατί αφειδώς και στην περιοχή μας 
• δημιουργήθηκαν; Και κάτι ακόμη: «Πλήρωσε» κανείς εκτός από τους 
:  πολίτες για το κλείσιμο τους ;). Πάντως εάν κρίνουμε από τη σύνθεση 
crou ακροατηρίου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το «φιλέτο» της 
- |ιΕλη ά ς» .„
Λ  όθηκε όμως η δυνατότητα στη πρώτη συνεδρίαση να τεθούν και 
ΙΔ Λ ε κ τ ό ς  ημερήσιας διάταξης θέματα. Ξεχωρίσαμε: Την παρέμβαση 
Σοφρονωφ για την απόδοση χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές, για 
f τη δυνατότητα δωρέαν περίθαλψης στους σχολικούς τροχονόμους 
: και για το ζήτημα των συγχωνεύσεων (π. 1 -7 Γυμνάσιο). Tou X . Κούτρα
!για το μεγάλο ζήτημα του προσεισμικού ελέγχου των δημόσιων κτηρίων (σ.σ Το ίδιο θέμα είχε θέσει και παλαιότερα στο Ν.Σ χωρίς 
να πάρει ουσιαοτηκές απαντήσεις ...). Τις επιφυλάξεις του Παυλίδη 
»για τα τεκταινόμενα στις αρχαιότητες στη Βεργίνα. «Θεματικό πάρκο 
ι ετοιμάζαμε, εικονικό μας προέκυψε που δεν υπάρχει πουθενά» τόνισε
Îκαθώς και «Επενδυτές του τόπου δυστυχώς γίνονται οι αρχαιολόγοι» (σ.σ και εμείς προηγούμενα εκφρόσαμε τις επιφυλάξεις μας για την 
1 προοπτική και επιμένουμε στην κατασκευή Μουσείου!).
Τ " τ η ν  ενημέρωση και στις απαντήσεις της η Δήμαρχος κρότησε 
¿ -γ εν ικ ά  «χαμηλούς τόνους» τονίζοντας ότι «έχω απεριόριστη 
ι υπομονή» και απευθυνόμενη προς την αντιπολίτευση την κάλεσε 
. να κάνει «θετικές υποδείξεις» και να μην ρωτά σαν να είναι μια 
συνηθισμένη εποχή», (σ.σ τα δύσκολα δεν αντιμετωπίζονται πάντα με 
συναίνεση. Αλλωστε συναίνεση για την υλοποίηση ποιας πολιτικής·). 
Έδωσε ελπίδες για τα σχολείο της Σφηκιάς « το κλίμα ήταν ιδιαίτερα
I θετικό και η υφυπουργός την διαβεβαίωσε πως το θέμα θα λυθεί» κατά την επίσκεψη της (σ.σ το θέμα είναι γενικότερο και αφορά και άλλα 
σχολεία ό μω ς...). Παραδέχτηκε ότι λόγω γραφειοκρατίας δοθήκαν 
λάθος στοιχεία για τις σχολικές επιτροπές γι'αυτό δεν αποδόθηκαν
Ιτα χρήματα, ενώ απαντώντας για τις εξελίξεις σε ΚΑΠΗ και « Βοήθεια στο σπίτι» τόνιε ότι «θα αγωνιστούμε να τα κρατήσουμε» και πως δεν 
πρέπει «να σπέρνονται φοβίες στους γέροντες», (σ.σ Αλήθεια με τη 
δεδομένη υποχρηματοδότηση πως θα γίνει πράξη αυτό για τη νέα 
χρονιά;) Επίσης ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η μελέτη για τον καθαρισμό 
ι της Τάφρου 66, αξίας 600.000 ευρώ (σ.σ μελέτες έχουμε το έργο πότε 
-ι θα γίνει είναι το ζητούμενο!)
I I I  συζήτηση γενικότερα για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό 
1 I  I πρόγραμμα, δεν διέφερε και σε πολλά, με ανάλογες συνεδριάσεις 
του παρελθόντος Η σημερινή όμως πραγματικότητα του «Καλλικράτη» 
και του «Μνημονίου» υποχρέωσε τουλάχιστον την συμπολίτευση να 
είναι πιο «προσγειωμένη», έκανε λόγο για "συμμάζεμα"ενώ και την 
κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε «κόσμια πλαίσια». Πάντως 
σε πολύ μικρό βαθμό (άραγε γιατί;) αναδείχθηκαν οι κυβερνητικές 
ευθύνες (π.χ μη απόδοση των παρακρατηθέντων, μείωση κρατικών 
δαπανών κατά 40% κ.α). Γενικότερα, το ύψος του προϋπολογισμού 
του νέου μεγάλου δήμου Βέροιας φτάνει τα 70.493.876 ευρώ και σε 
αυτόν εντάχθηκαν μόνο συνεχιζόμενα έργα προηγουμένων ετών, 
έργα με υπογεγραμμένες συμβάσεις και έργα που είναι ενταγμένα σε 
.) χρηματοδοτικά προγράμματα...
] Γνδ ια φ έρο ντα  ήταν τα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του δήμου [ .Β έ ρ ο ια ς  Κ .Τσ ιλο γ ιά ννη ς για τα χρέη των πρώην καποδιστριακών 
δήμων, τα οποία μεταφέρθηκαν βέβαια στο νέο μεγάλο διευρυμένο 
δήμο ΒέροιαςΣυγκεκριμένα, ο πρώην δήμος Απόστολου Παύλου 
ί. άφησε χρέη 1.876.539 ευρώ, ο πρώην δήμος Βεργίνας 1.711.789 
ευρώ, ο πρώην δήμος Μακεδονίδας 1.878.044 ευρώ και ο πρώην 
I  δήμος Δοβρά 453.390 ευρώ. Ο κ. Τσιλογιάννης είπε επίσης ότι στον 
πρώην δήμο Βεργίνας υπάρχουν περίπου 100.000 οφειλές χωρίς 
αποφάσεις των οργάνων του δήμου. Τόνισε επίσης ότι ο πρώην
δήμος Βέροιας εισέπραξε μόνο το 10% των βεβαιωμένων εσόδων 
του. Δικαιολογημένα πάντως με αφορμή τα όσα ακούστηκαν για 
συγκεκριμένους Δήμους αναρωτήθηκε η Ι.Σοφρόνωφ εάν αυτά 
είναι γΓ αυτή την αίθουσα ή άλλες (εννοώντας των Δικαστηρίων...). 
Πάντως οι πρώην Δήμαρχοι (Τσιούντας-Ν εστορόπουλος) είχαν 
μια «καλή πάσα» για να αναφερθούν στο έργο τους και να δώσουν 
απαντήσεις (Σχετικά με τα εμφανιζόμενα ως χρέη. Η αντίληψη όμως 
που εκφράστηκε από συμβούλους ότι «εάν κάνεις έργο έχεις και 
χρέη» δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την 
ολοκλήρωση της απογραφής!
Επικοινωνιακά άριστα παίρνει ο Λ . Τσαβδαρίδης ο οποίος διάβασε την περσινή εισήγηση της Δημάρχου για να επιβεβαιώσει ότι «και 
πέρσι τα ίδια έλεγε η Δήμαρχος» και να τονίσει ότι «οι ηγέτες κρίνονται 
από το έργο τους». Μάλιστα απαρίθμησε με βάση την περσινή 
εισήγηση μια σειρά έργα που είχαν “ξεκινήσει" (π.χ κολυμβητήριο, 
γέφυρα Κούσιου, κ.α) τα οποία και σήμερα βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση.. «Βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς η ιστορία 
επαναλαμβάνεται» (σ.σ Το θέμα είναι το έργο να μην είναι θρίλερ για 
τους πολίτες...).
ΗΙ. Σοφρονω φ άσκησε κριτική και στη Δημοτική Αρχή αλλά και στηναξιωματική αντιπολίτευση γιατί«δεσμεύτηκανγια υλοποίηση 
του «Καλλικράτη». Επίσης έκανε λόγο φοροεπιδρομή, για έργα που 
δεν εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες, καθώς και για πρόγραμμα που 
αποτελεί «γράμμα στο θεό». Αναφερόμενη στον «εθελοντισμό» 
κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι επιδιώκει «απλήρωτη δουλειά 
που έπρεπε να γίνεται από το δημόσιο και τις δημοτικές υπηρεσίες», 
ενώ άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή λέγοντας ότι «αποδέχεστε τη 
μείωση των δαπανώ ν...δεν αποκαλύψατε τις α ιτίες ...δεν προβήκατε 
σε καμία κινητοποίηση».
ΗΧ. Σαββα ΐδου έκφρασε την αντίθεση της σε έργα βιτρίνας ζήτησε «λίγα έργα που θα ολοκληρωθούν κιόλας» καθώς και ότι 
θα έπρεπε το πρόγραμμα να γίνει σε συνεργασία με τους επικεφαλής 
των παρατάξεων και τους φορείς.
ΟΧ .Τσ ιούντας υπερασπίστηκε το έργο του ως πρώην δήμαρχος Δοβρά τονίζοντας ότι «παρέδωσα τον λιγότερο χρεωμένο δήμο», 
άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή ότι παρουσιάζει πρόγραμμα 
«αντιγραφή των προηγούμενων» και μάλκηα σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
γιατί δεν προβλέπεται κανένα νέο έργο για π. Δήμο Δοβρά, αποχώρησε 
από τη συνεδρίαση! Στην ίδα γραμμή δηλαδή υπεράσπισης του έργου 
του ως δημάρχου Απ. Παύλου κινήθηκε και ο Α. Νεστορόπουλος 
θέτοντας παράλληλα ζητήματα σχετικά με την είσπραξη των 
παρακρατηθέντων,ενώ δεν έλειψαν και οι «σπόντες» όπως: «Δεν 
κάνετε καμία κριτική στην κυβέρνηση» καθώς και ότι «δίνετε 100.000 
ευρώ παραπάνω από πέρσι για τους ειδικούς σας συνεργάτες».
Στην παρέμβαση της η Μ. Παπαίωάννου ζήτησε «οργάνωση» υπηρεσιών» καθώς και να υπάρχει «ενότητα στο Δ.Σ» για την 
αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης. Ο Γ. Μ ιχαηλιδης τόνισε 
με νόημα ότι «δεν είναι γνωστά τα έσοδα, αλλά μόνο οι απαιτήσεις» 
και για να αποδείξει την «πλασματικότητα» του προϋπολογισμού 
είπε ότι «θα έρθουν στο μέλλον 70-80 τροποποιήσεις γΓαυτόν». 
Ο Π. Τσαπαρόπουλος υποστήριξε ότι «η οικονομική κρίση θα 
οξύνει τα λαϊκά προβλήματα...οφείλουμε να λειτουργήσουμε σ' 
ένα δοσμένο περιβάλλον», ενώ αναφερόμενος για τη γενικότερη 
κυβερνητική πολιτική υποστήριξε ότι «είναι αδιέξοδη και θα οδηγήσει 
σε καταστροφικά αποτελέσματα». Παράλληλα έθεσε τις «κόκκινες 
γραμμές» που δεν πρέπει να περάσει ο Δήμος ασκώντας διοίκηση 
(π.χ ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, βρεφονηπιακοί σταθμοί). Στην 
παρέμβαση του ο Π. Παυλίδης υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός 
«είναι πλασματικός γιατί δεν γίνεται διαφορετικά» και πρότεινε τη 
δημιουργία δύο διευθύνσεων μια για τα έσοδα και την άλλη για τα 
έξοδα. Ο Β. Γιαννουλάκης (από τους παλιότερους συμβούλους όπως 
και ο ίδιος τόνισε) υπογράμμισε ότι «η κρίση ήταν και 
πριν τις εκλογές» (σ.σ εννοώντας τις προεκλογικές 
υποσχέσεις) , χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό 
«γράμμα προς το Θεό». Αναλυτική αναφορά έκανε 
σχετικά με τη μείωση των εισπράξεων κατά 10%, 
το γεγονός ότι τα 15 εκατ. από τα 19 εκατ. αφορούν 
έργα προηγούμενων ετών, το διπλασιασμό των 
χρεώντου παλιού δήμουτης Βέροιας ενώ κάνοντας 
χιούμορ αναρωτήθηκε «ποια αλλαγή; Απλά βλέπω 
αντιδημάρχους που τους κάνατε προέδρους».
Και κατέληξε πως το «όραμα σας απλά είναι η 
μισθοδοσία των υπαλλήλων , η αποπληρωμή των 
χρεών και τα συνεχιζόμενα έργα».
Διαχρονική ληστεία 
των Ταμείων
Σ το μάτι του κυκλώνα η ακολουθούμενη πολιτική έχει 
βάλει όχι μόνο τους εργαζόμενους 
και τους συνταξιούχους αλλά και 
την περιουσία των ασφαλιστικών 
ταμείων. Η λεηλασία επί δεκαετίες 
των αποθεματικών τους με 
διάφορες μορφές οδηγούνσήμερα, 
σε συνθήκες καπιταλιστικής κρ ίσης 
τα οικονομικά των Ταμείων στο 
«κόκκινο». Ομως οι κυβερνώντες 
για άλλη μια φορά επιχειρούν 
να αποπροσανατολίσουν τους 
εργαζόμενους συνδέοντας την 
άσχημη κατάσταση της περιουσίας 
των Ταμείων με μια πιθανή 
αναδιάρθρωση του χρέους στο 
βαθμό που αυτά έχουν στα χέρια 
τους ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου.
Καταρχήν, η αγορά τίτλων του Δημοσίου εκ μέρους 
των Ταμείων ήταν πολιτική των 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που 
σε αυτά είχαν βρει την αγελάδα που 
αρμέγουν, άρα οι ίδιοι ευθύνονται 
γιατί ήδη μέρος των χρημάτων 
αυτών έχει απαξιωθεί. Η πολιτική 
αυτή ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε 
να θωρακίσει την περιουσία 
των Ταμείων. Το αντίθετο, 
πλιατσικολόγησε σε βάρος 
της όπως και η πλουτοκρατία. 
Γιατί, τα Ταμεία  δηλαδή οι 
εργαζόμενοι με τις εισφορές τους 
δεν χρηματοδοτούσαν μόνο το 
Δημόσιο. Χρηματοδοτούσαν 
ταυτόχρονα και το μεγάλο 
κεφάλαιο με την αγορά μετοχών, 
τζογάροντας και ρισκάροντας 
στο χρηματιστήριο τον ιδρώτα 
των εργατών. Ετσι το ΙΚΑ μόλις 
στο εννιάμηνο Δεκέμβριος 2009 
- Αύγουστος 2010 είχε συνολικές 
απώλειες στην περιουσία του που 
ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ, ποσό 
που ανέρχεται στο 32,65% του 
συνόλου της. Μάλιστα οι απώλειες
στις μετοχές ανήλθαν στο 47,2%! 
Αντίστοιχα ο ΟΑΕΕ μέσα σε 16 μήνες 
(Αύγουστος 2009 - Δεκέμβριος 
2010) είδε την αξία της περιουσίας 
του να κατρακυλά, τα ομόλογα 
που διέθετε μειώθηκαν κατά 73,7% 
από τα 247 εκατ. ευρώ στα 65 εκατ. 
ευρώ, ενώ η αξία των μετοχών του 
κατά 52% από τα 139,8 εκατ. ευρώ 
στα 67 εκατ. ευρώ.
Ομως αυτό δεν είναι το μοναδικό έγκλημα. Κράτος 
και εργοδοσία συνεχίζουν να μην 
καταβάλλουν στο ασφαλιστικό 
σύστημα τις υποχρεώσεις τους. Οι 
οφειλές του Δημοσίου και φορέων 
του προς το ΙΚΑ υπολογίζονται 
σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ενώ οι βεβαιωμένες οφειλές 
των επιχειρήσεων ξεπερνούν 
τα 6 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή 
η εισφοροδιαφυγή συνεχίζεται 
και παίρνει ακόμα μεγαλύτερες 
διαστάσεις στερώντας από 
τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό 
Οργανισμό εισφορές που 
υπολογίζονται σε πάνω από 3 δισ. 
ευρώ το χρόνο. Και αυτή η μεγάλη 
αιμορραγία είναι η «αόρατη» πληγή 
που κάθε μέρα συντομεύει την ίδια 
τη ζωή του ΙΚΑ.
Οι κυβερνήσεις όμως αντί να αντιμετωπίσουν το 
διαρκές αυτό έγκλημα, το 
συγκαλύπτουν, προβαίνουν σε 
νέες χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ της 
μεγαλοεργοδοσίας όπως έκαναν 
με την τελευταία ρύθμιση με την 
οποία ανέστειλαν τα αναγκαστικά 
μέτρα σε βάρος αυτών που δεν 
πληρώνουν τις εισφ ορές ενώ 
με τη λεγάμενη ηλεκτρονική 
κάρτα προωθούν τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών από τον 
ερχόμενο Ιούλη κατά 10%, μείωση 
που θα φτάσει το 25% το 2013. 
Ας μην καμώνονται λοιπόν ότι 
ανησυχούν για την περιουσία των 
Ταμείων, τα οποία η πολιτική τους 
τα ωθεί με μαθηματική ακρίβεια 
στη χρεοκοπία.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ τις 4/4/11 σε ειδική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Βέροιας συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου. Εμείς ως ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ τον καταψηφίσαμε διότι:
Ιο ν  Ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε με το εντέλλεσθαι 
κυβερνητικής οδηγίας που επιβάλλει δραματικές περικοπές προς 
τα όργανα της Τοπικής Διοίκησης.
2ον Κατ' επιταγή του Καλλικράτη, με τον οποίο συμφώνησαν, 
δεσμεύθηκαν και υλοποιούν οι συνδυασμοί που στήριχτηκαν από 
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μεταφέρονται στη Τοπική Διοίκηση αρμοδιότητες 
επιβάλλεται τοπική φορολογία για την αύξηση των πενιχρών 
εσόδων, προωθείται ο εναγκαλισμός με το ιδιωτικό κεφάλαιο.
3ον Όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τα σχολεία τον 
αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνική πολιτική, την καθαριότητα, 
τους παιδικούς σταθμούς είναι πετσοκομμένα.
4ον Βασική πολιτική φιλοσοφία της δημοτικής αρχής για τη 
λειτουργία του Δήμου, που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, 
είναι η οικονομική αυτάρκεια του Δήμου (τοπική φορολογία), ο 
εθελοντισμός (απλήρωτη εργασία), η σύμπραξη με το ιδιωτικό 
κεφάλαιο (κατηγοριοποίηση, εμπορευματοποίηση κοινωνικών 
υπηρεσιών).
5ον Καμία αναφορά δεν γίνεται για διεκδίκηση των 
παρακρατηθέντων από τους ΚΑΠ.
6ον Στον προϋπολογισμό καθρεφτίζεται η άγρια πολιτική 
λιτότητας με ελλείψεις σε προσωπικό, χωρίς προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, με συνεχιζόμενη ομηρεία των συμβασιούχων, με 
προσλήψεις νέας γενιάς συμβασιούχων, με ελαστική απασχόληση, 
με κυνηγητό των λαϊκών στρωμάτων από φ όρους τέλη, εισφορές. 
7ον Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι δανειακές και 
τρέχουσες υποχρεώσεις του Δήμου, που βέβαια θα αποπληρωθούν 
από το πενιχρό ήδη εισόδημα των συνδημοτών μας που ανέρχονται 
στο ποσό των 20εκ.ευρώ περίπου.
8ον Τα έργα που είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό αφορούν 
αφ'ενόςτα απολύτως αναγκαία έργα συντήρησης και στοιχειώδους 
λειτουργίας του Δήμου αφ' ετέρου έργα βιτρίνας ουδόλως 
ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες.
9ον Επειδή η γλώσσα των αριθμών είναι αμείλικτη οι 
προϋπολογισμός παρέχει σε κάθε έναν δημότη του Καλλικρατικού 
Δήμου υπηρεσίες έργα, παροχές ύψους 1,5ευρώ ημερησίως1 Οι| 
κοκορομαχίες που έλαβαν χώρα μεταξύ των συνδυασμών ΠΑΣΟΚ- 
ΝΔ (Ουσουλτζόγλου-Τσαβδαρίδη) επιχειρούν να αποκρύψοι 
την πολιτική τους συμφωνία στη διαχείριση της πολιτικής των] 
περικοπών και της ανταγωνιστικότητας Βουλιάζοντας στι 
ατέρμονη συζήτηση κωδικών και αριθμών διϋλίζουν τον κωνωπα 
και καταπίνουν την κάμηλο. Βασικός άξονας στην κριτική μας ως| 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩ ΣΗ είναι το ζήτημα ποιος θα πληρώσει και non 
θα κερδίσει απ'την κατασκευή και λειτουργία των έργων. Το δικι 
μας ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όξυνσης της οικονομιι 
κρ ίσης αφορά πώς θα δοθεί ανάσα στην λαϊκή οικογένεια με 
δωρεάν παροχές έργα, υπηρεσίες που αφορούν τις σύ« 
και διευρυμένες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαία« 
των γυναικών, των νέων ζευγαριών, της τρίτης ηλικίας των Α.μ.Ε 
Σημειώσαμε ότι η κριτική μας εστιάζει στην άγρια πολιτιι 
λιτότητας που διαπερνά τον προϋπολογισμό. Επικεντρώσαμε 
υποταγή της δημοτικής αρχής να συμβιβαστεί, διαχειριζόμι 
μια μίζερη πολιτική, που αφ' ενός μεν απαξιώνει δικαιώματα τι 
δημοτών στον τόπο δουλειάς και κατοικίας και αφ ετέρου επιχεη 
να φορτώσει χρέη και ελλείμματα στις πλάτες του λαού.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩ ΣΗ καλεί τα λαϊκά στρώματα (εργαζόμενου« 
αγρότες αυτοπασχολούμενους νέους γυναικές συνταξιούχου« 
να βγάλουν συμπεράσματα απ' την εφαρμογή του Καλλικράτι 
Να βγάλουν συμπεράσματα για όσους τους έταζαν λαγούς με 
πετραχήλια (μέσα απ'τα ιλλουστρασιόν φυλλάδια τους) και σήμει 
χύνουν, τάχα, κροκοδείλια δάκρυα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη« 
παρέμβαση και δράση του λαϊκού παράγοντα. Γι' αυτό καλούμι 
το λαό της περιοχής μας να μην νομιμοποιήσει την πολιτική τη« 
άγριας λιτότητας να καταδικάσει τους υπεύθυνους των χρεών και 
ελλειμμάτων, να μην συμβιβαστεί με το ρεαλισμό της υποταγής 
να ενισχύσει το μέτωπο των ταξικών αγώνων, που είναι η μόνη 
ρεαλιστική διέξοδος για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών 
αναγκών. Ο Καλλικράτης και όσοι τον λιβανίζουν έδειξαν τα δόντια 
τους. Ο λαός πρέπει να πάρει τα μέτρα του.
& Σ
τη μαζική εξαγωγή αποταμιεύσεων σε χώρες 
.του εξωτερικού από μεγάλους καταθέτες 
(επιχειρήσεις μεγαλοεισοδηματίες) οφείλεται 
η μείωση των τραπεζικών καταθέσεων το 2010 
κατά 40 δισ. ευρώ ή κατά 14% σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας. Διαπιστώνεται 
συγκεκριμένα ότι «η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό ήταν 
η βασική συνιστώσα της μείωσης των καταθέσεων κατά το 
1 ο εξάμηνο του 2010». Με άλλα λόγια την περίοδο κατά την 
οποία ήταν διάχυτος ο φόβος της χρεοκοπίας της χώρας 
οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι «σήκωσαν» τα λεφτά τους και τα 
μετέφεραν σε τράπεζες του εξωτερικού. Το εξαγόμενο αυτό 
κεφάλαιο, σύμφωνα με την ΕΤΕ, ανέρχεται σε 32 δισ. ευρώ. 
Τα συμπεράσματα δικά σας...
ν ' Κ
Οικονομικά συμφέροντα και 
ελληνική εμπλοκή...
Ηάρχουσα τάξη της Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο στη Λ ιβύη , για να προασπίσει τις ελληνικές 
επ ιχειρήσεις στη Βόρεια Αφ ρική , σύμφωνα με δ η λώ σ εις  
από την έναρξή του, του υπουργού Εξωτερικών. Στη 
Λ ιβύη , στον κατασκευαστικό τομέα, δραστηριοποιούνται 
οι εταιρείες J&P, ΕΤΕΠ (που μετονομάστηκε σε TAGECO), 
Αρχιρόδον (επέκταση - εκσυγχρονισμός λιμένος 
Τριπόλεω ς) Σ ΙΚ ΕΛ ΙΣ , και M ARITECH , (ανέλαβε την 
τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών στα λιβυκά  παράλια). 
Η OLYMPIA ανέλαβε λιμενικό έργο δυτικά της Τρίπολης. 
Η INTRACOM με τη θυγατρική της INTRACOM LIBYA 
BRANCH δ ιεκδίκησε την ανάληψη τηλεπικοινω νιακών 
έργων. Τα Δ ιυλιστήρια  Χερσονήσου του Αίμου ΑΕΒΕ 
(Green Oil SA) συμμετέχουν με 66%  σε Jo in t Venture με 
τη λιβυκή εταιρεία Farís Al K h a lle j. Η ΕΤΕΜ  ίδρυσε μεικτή 
ελληνολιβυκή επ ιχείρηση υπό την επωνυμία LAM AR SA 
Production & Stock Jo in t Com pany και επένδυσε 20 εκ . 
ευρώ στην κατασκευή μονάδας χύτευσης αλουμινίου 
και μονάδων παραγωγής προφίλ αλουμινίου και
ηλεκτροστατικής βαφ ής. Το 2008 εξαγόρασε το ποσοστό 
του Λ ίβυου συνεταίρου και κατέχει πλέον το 90%  του 
κεφαλαίου της Lam ar (Αραβοελληνικό  Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Ανάπτυξης). Η αστική τάξη της Ελλάδας, 
συμμετέχει διαχρονικά σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
πάντα για τα συμφέροντα του κεφαλαίου ελληνικού και 
ξένου Ο λαός μας όμως πληρώ νει τα αντιλαϊκά μέτρα 
λόγω κ ρ ίσ η ς  αλλά και τη συμμετοχή στον πόλεμο, 
που αποσκοπεί να βρουν δ ιέξοδο υπερσυσσω ρευμένα 
κεφάλαια για επενδύσεις στην περιοχή. Να λοιπόν γιατί 
πίσω από κάθε πολιτική πράξη θα πρέπει να αναζητούμε 
πάντα τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν!
ροκοδείλια είναι τα δάκρυα που χύνει για τους ανέργους 
η Ντ. Μπακογιάννη. «Για εμένα είναι εφιάλτης οι 200.000 
νέοι άνεργοι που προσετέθησαν και πόσοι ακόμη θα 
προστεθούν σε αυτό το μακρύ κατάλογο. Και λυπάμαι πάρα 
πολύ αλλά είναι σαφές ότι κανένα άλλο κόμμα δεν μιλάει γι' αυτούς 
τους ανθρώπους», έλεγε και ξανάλεγε σε πρόσφατη συνέντευξη 
Τύπου. Πρόκειται για καθαρή υποκρισία. Πρώτα απ'όλα γιατί από τις 
38 προτάσεις της οικονομικής της πολιτικής που παρουσίασε χτες 
καμία δεν αφορούσε τη στήριξη των ίδιων των ανέργων. Ούτε μία! 
Η εξήγηση είναι απλή. Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
όπως και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που υπηρετεί, 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους ανέργους για να κατεδαφίσουν 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και να συμπιέσουν συνολικά 
το λεγόμενο εργατικό κόστος προς τα κάτω. Το παραδέχθηκε 
εξάλλου και η πρώην υπουργός λέγοντας ότι «χρειάζονται όλα 
τα επιχειρήματα τα οποία είναι δυνατά να ακουστούν, να υπάρξει 
μια λογική η οποία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα», που τάχα 
θα φέρει «τη δημιουργία θέσεων εργασίας». Αυτό που δεν είπε η 
Ντ. Μπακογιάννη είναι ότι αυτές οι θέσεις εργασίας ούτε καν από 
την πείνα θα προστατεύουν τους εργαζόμενους - σύγχρονους 
σκλάβους.
Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου έγιναν στις 04/04/2011 στην 
Ένωση Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Β / 
βαθμιας Εκπ/σης Βέροιας. Εκλέχθηκε νέο 
επταμελές συμβούλιο με διετή θητεία. Το Δ .Σ. 
συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω 
σύνθεση :
ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΡΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΤΑΜ ΙΑΣ: ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΕΛΗ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΝΤΕΛΛΑ ΧΡΥΣΑ 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ : ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σ α ς !
Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(Θ Ο ΥΚ ΥΔ ΙΔ Η Σ)
* | * * ίA
Στη  σ ελ ίδ α  αυτή θα 
β ρ ίσ κ ετ ε  ά ρθρα , 
ντο κο υ μ έντα , έρ ευ ν ες , 
μ ελ έτ ες  π ου α φ ο ρ ο ύ ν  την 
το π ική  ισ το ρ ία  (κ υ ρ ίω ς), 
α λλά  και τη γ εν ικ ό τερ η  
της χώ ρας μ α ς .
Η άλληάποψη
ιστορειν
11 Α π ρ ιλ ίου  2011
<| ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 
ά της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας επί τη 
ιγεία του τέως Πληρεξουσίου Βερροίας κ. Αβραάμ 
ιοριάδου , απεστάλησαν τα κάτωθι χρηματικά 
Ιΐ προς αποπεράτωσιν των Σχολείων.
! ο χωρίον Καστανιά: 30.000 δρχ. το χωρίον Μπαρμπες-Κούτλες (σ.σ σημερινή 
τνα): 40.000 δρχ.
3το χωρίον Τσερκόβιανη:(σ.σ Ν. Σάντα) 35.000
« ο χωρίον Γιάντσιστα (σ.σ Αγιος Γεώργιος): 30.000 
Γ  (24/1/1926)
■υσαν. Φεβρουάριος. Αφίκετο εις την πάλιν μας 
ερχόμενος εκ Βερροίας ο άριστα κατηρτισμένος 
ος της κας Μαρσέλου όστις συνενοηθείς μετά της 
Βύνσεως του ενταύθα λειτουργούντος εφάμιλλου 
Αθηναϊκών Κινηματογράφων , ήρχισε να δίδη 
ατοθεατρικάς παραστάσεις εν τη ευρυχώρω 
ύση του καφενείου «Ομόνοια» και ειςα παρευρίσκεται 
3ός της παρ' υμίν Κοινωνίας".
1926)
IΑΔΙΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
«ου Πλημμελειοδικείου της πόλεως μας κατεδικάσθη 
¿100 δραχμών πράστιμον και εις ΊΟΟδραχμων 
Ηίημιωσιν ως ψυχικήν οδύνην ο Δήμαρχος Ναούσης 
εερδικάρης επί εξυβρίσει του τέως Δημάρχου της 
1;ς πόλεως κ. Θ. Αρνή".
Π  926)
ΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ
4ΐμμ.μ ώρας Τετάρτης 1ης τρεόχντος αφίκοντο εις 
 ^πάλιν μας προερχόμενοι εκ Θεσσαλονίκης οι κ.κ 
ετρος εκ των μελών της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
ρφύγων και Καραμάνος Γενικής Διευθυντής 
ηκισμού Μακεδονίας γενομένοι δεκτοί υπό των 
ίφυγικών οργανώσεων της πόλεως μας. 
ους εν τη γενομένη εν τω Ζυθεστιατορείω 
δεξιώσει προσεφώνησαν εκ μέρους μεν του 
3<ρυγικού κόσμου της πόλεως μας ο πολιτευόμενος 
; πληρεξούσιος κ. Αβραάμ Γρηγοριάδης εκ μέρους 
«σν Αστών προσφύγων ο κ Νικολαίδης φαρμακοποιός 
*' ον μετέβησαν εις την τοποθεσίαν «ΕΛΗΑ» παρά 
Π οποίαν θα ανεγερθεί προσφυγικός συνοικισμός , 
υ  μετά τον αγιασμόν τελεσθέντα υπό δύο ιερέων 
ο θεμέλιον λίθον έθεσεν ο κ. Λάμπρος εκφωνήσαν 
βιλληλον της περιστάσεων λόγον. Την 5ην μ.ν ώρα και 
► ην οικίαν του κ. Γρηγοριάδου παρετέθη τέϊον προς
-ifijv αυτών.
■ ^..κ-Άάμπρος και Καραμάνος αφού εδέχθησαν εν 
γραφείοις του Εποικισμού τα προεδρεία των 
λ|σφυγικών οργανώσεων ως και λοιπάς ιδιώτας 




ιϊόλις μας φωτίζεται με το νέο σχέδιον. Η εταιρεία 
ί\ΛΙΟΝ εγκατέστησε τους ηλεκτρικούς λαμπτήρας 
‘»ο νέο σχέδιον και ούτω τα τετράγωνα τα ακάλυπτα 
•σαπίζονται με άπλετον φως η δε υπάρχουσα πόλι με 
ιπτο σκότοςΤώρα ποιον να πρωτοσυγχαρούμεν τον κ. 
ναρ/ ον ή την Εταιρείαν «Βέρμιον»;
7/1926)
Αξιοποιωντας το ψηφιοποιημένο αρχείο της εφημερίδας ΑΣΤΗΡ, (Από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας) παρουσιάζουμε σήμερα πλευρές της κοινωνικής- 
πολιτικής ζωής της περιοχής στο μακρινό 1 9 2 6 .0 ,τ ι αφορά 
τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν τη χρονιά εκέινη το 
παραλείπουμε γιατί το είχαμε κάνει σε παλαιότερο φύλλο 
μας.
ΆΞΙΟΣΗΜ ΕΙΩΤΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
Μέχρι τούδε η πόλις μας είχε να επίδειξη υπερπληθώραν 
υποψήφιων δημάρχων, Βουλευτών, Γερουσιαστών και λοιπών 
πολιτευομένων το ρεκόρ όμως τούτο έρχεται να καταρρίψη με 
τον πλέον βροντώδη τρόπον η υπερπαραγωγή υποψηφίων 
ψαλτών και ων επιτακτική ανάγκη είναι όπως αποφασισθή η 
εξαγωγή εις τας στερουμένας τοιούτων γείτονας πόλεις» 
(2/5/1926)
«ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
Κατά τας γενομένας αρχιαρεσίας του Συλλόγου Αςττών 
Βερροίας «Σύμπνοια» εξελέγησαν οι κάτωθι: Σ. Μουρατογλου, 
πρόεδρος, Ε.Γιαζιτζιόγλου αντιπρόεδρος , Κ. Προδρομίδης 
Γεν.Γραμματεύς, Δ.Θωμαϊδης ταμίας, και Δ. Νικολαίδης και Χρ. 
Κυριτσόπουλος, σύμβουλοι»
(25/7/1926)
«Εν των εν τη πόλει μας μεταξουργείον εγκαινίασεν και πολύ 
καλά έκαμε την σφυρίκτραν δη εις καλεί προς έναρξιν ή παύσιν 
των εργασιών τους εργάτας. Τα λοιπά εργοστάσια και ίδια τα 
νηματουργεία «Βέρμιον» και Χατζηνικολάκη-Ζαρταλούδη δεν 
είναι άσχημον να το μιμηθούν διότι όχι μονο είναι χρήσιμον 
δια τους εργάτας αλλά είναι και μέσον επιδείξεως μας εις τους 
ξένους ότι είναι και βιομηχανική πόλις»
(24/10/1926)
«Οι Ισραηλίται της πόλεως μας υπέβαλλον δια πολλοστήν 
φοράν αίτησιν προς τον κ. Δήμαρχο Βερροίας δια την 
επιδιόρθωσιν του εντός του Ισραηλητικού μαχαλά δρόμου 
των και ο Δήμαρχος μας ασφαλώς θα την ξεχάσει και αυτήν 
όπως και τις προηγούμενες διότι κατά τας Δημοτικός εκλογάς 
οι Ισραηλίται δεν ήσαν φίλοι του».
(24/10/1926)
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
Γενομένων αρχαιρεσιών της εθνικής οργανώσεως «Παύλος 
Μελάς» εξελέγησαν Πρόεδρος Θωμάς Μπουρντένας, 
αντιπρόεδρός Αναστάσιος Ν. Βεργιώτης , ταμίας Αναστάσιος 
Τζιόλας, Γεν.Γραμματεύς Αντώνιος Νικολαίδης, Ειδ. Γραμματεύς 
Γρηγόριος Σύρπης και Σύμβουλοι Αναστάσιος Ματζούκας και 
Θωμάς Ακριβόπουλος. Ενεγράφησαν υπέρ τα εκατό μέλη» 
(5/12/1926)
«ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΕΡΓΩΝ
Η Επιτροπή Δράσεως και Αμύνης Ενιαίου Μετώπου Εργατών, 
Αγροτών και Προσφύγων (σ.σ στηριζόταν από το ΚΚΕ) 
παρουσιασθείσα προ του Δημάρχου υπέβαλεν ονομαστικό 
κατάλογον των εχόντων ενισχύσεως αέργων. Κατά 
πληροφορίας μας το Δημοτικόν Συμβούλιον δεν έκαμεν 
υπό όψει την αίτησιν καθόσον εκ του εγγεγραμμένου εν 
του προϋπολογισμώ κονδυλίου ελεών διαθέτει πάντοτε ο κ. 
Δήμαρχος ασχέτως προς τας εορτάς ανάλογα ποσά εις τους 
πραγματικως πάσχοντας δημότας. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή 
του Ενιαίου Μετώπου Εργατών, Αγροτών και Προσφύγων 
διεμαρτυρήθη εντόνως δια την απόφασιν ταύτην» 
(26/2/1926)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α ΙΤΕΡ10Σ Μ. ΚΑΡΑΚ12ΣΤΜΣ 
Λ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ε
Oflù; ΆμιηιΜ ήί (.τρ/όην ΑυχαβηίΟν) <1ω»λ δ’
A O H N f l l
.Αναλαμβάνει τήν nagâthaoty Ινώπιυν ιών /»·
ra<C tiVifwiJi’iu»)' J ix a o iηρκυνώς Mai t ήν .ion ιώ>
/»· to îf  Ύπαυργιΐυις IxKijruuiOiliy νποάέαεων
I'PAWfitii · CAARF.J ΓΡΑΗΗΟΦΕΗJS
Α Ν Τ ΙΓΡ Α Φ Α  ΠΙΑ ΓΡΓτΦ ϋΜ Η ΧΛ Γί«Σ
ΦϋΤΟΤΙΚΜ RHIAKAl - ΑΗίΒΚΓλ
Σ Τ Ο Υ  Η .  Μ Ι Χ Η Η Α 1 Α Ο Υ
Κ . Π Ο Λ Υ Ζ Ω Ι ύ Ο Υ  Υ Ι Ο Ι  |
Σ Ι ΑΗΡΕΜΠΟΡΟΙ  · ΕΥΠΕΜΠΟΡΟΙ
Σ ΙΔ Η Ρ Α  · Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α !  ·  Κ Α Ρ Φ Ο Β Ε Λ Ο Ν Α Ι  · Τ Σ ΙΜ Ε Ν Τ Α  
\ ι · ο τ ΐ ' \  ·  n u i i M  i k  % μ » γ α \ ι '.ι % κ * ι  γ . ι α ι ι  m i i t o i k i i t w
k l  ·  V A l H I U l U I M i S  ·  · Ι Ι Ι . \ Η 4 Ι Ι  ^
t | » U M  % V  % ·  %· *  \ l l l l · \ . % N l k  ·  l i V O I M W  % M l  O X i  Τ Λ  V I  Λ l l l * |  Ik % * m i u  l
SŸA Elff POVMANIAE **> ΣΟ ΥΗ Δ ΙΑ Σ OI 
*.« i Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Η  Ε Γ Χ Ο Ρ ΙΟ Υ  Κ Α Ι Τ Α Ν Ε Α Γ
ΤΟ Κ Ε Ρ Δ Ο Σ  ΕΝ ΤΗ Κ Α Τ Χ Ν Χ Λ ύ Σ Ε Ι
Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ
EMQ0MB ΚΑΙ ΒΙΜΑΚιΚΒ ΕΚ8Μ
© E Z Z A A O N I K H X
β ί α ι ο υ  1  i > v e  
ΠΑΡΒΓ2Γ0!, BI0VHXAN0I. ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ,
AenaxinoDfu Γ ιη πορήλ.Οον &φ* διού <5 ιό  no; μα ; 
ïf 't : ¡¡r ΛπολενΟεριχοίν τον άπο τον Tovoxtxaû ζυγόν 
xnl ή M<iY.r}ovia Éyivt xai rrnotc Ελληνική.
Κατά uï διάστημα αυτό, χάρις είς τους διορχεΊ; πο­
λέμους xai πογχοαμίονς πυγχλυνιομονς, ot'ôrnOJS /ti- 
χρι οήμερον ή παραγωγή, το Ιμπόειον xai ή βιομηχα­
νία ήδπ·ήί}ηααι· παρ’ ήμΐν όπερίοπαοτα να άκολονΟή- 
οωοι τήν όΛόν τι}ς ¿ζελίςιιο; xai τής ηροόδοο fjttç y i-  
ρει τήν ευημερίαν xai την δύταμί? είς χάΰε Χώραν. 
'Ήδη τ!) πρώτον vnà την υψηλήν προστασία ν της Σ ε­
βαστής Κυβερνήοεως, διυρyavovxai Ιν xfj Μακεδονική 
llfHottνονοη διά την 15 — 31 Matov 1930 ΔΙΕΘ Ν 14Σ  
ΕΜ ΠΟΡΙΚΉ  ΚΑ Ι ΒΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η  Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ ,
ής οχοηός »¡ναι η ovoçgti των οχεσεω\ ιών παρα­
γωγών, βιομηχάνοιν χα) βιοτεχνών άπάοης r ής Μακε­
δονία; xai loin!}; ’Ελλάδος τόσον μιιαζν ανιών Soor 
xai /m û ζΐηαν αΐτινες ϋΐίοικχν λάβα etc αυτήν μέρα; 
δι% btOtoec»; ιών Λζίιον λόγου προϊόντων Βιομηχανίας. 
Ι'ιωργιχης παραγωγής xai Βιοτεχνίας καί Οίχιαχής 
άχυμη.
Δυο τοιΊς ή χχ) πλείονες *Εχΰ(ΐαι Λύνονται ν' άπο- 
oteiXiooiv, Τνα μόνον, Ιν άνάγχη, àvtmçôoœnov χατά 
ιήν Ιποχήν τής ‘ExOtot'uf.
'ExtVrai ώς χα\ λοιποί Παραγωγό], Βιομήχανοι, 
Βιοτίχναι, Έμποοοι, Λύνονται và t νεηγήοωοι idc Λια- 
φημήοας ανιών Ρς ιυνΟ Λ ΙΙΓΟ Ν ΊΊΙΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ
ΠληροηΌρίαι παρέχονται 4tà πάσαν λεπτομέρειαν.
* Εν τ/J ίδιότητί μου ιός άντιπροοώπου τι)ς *Εκ\>ί- 
οΐιυς τούτης, εχω την τιμήν, γνωατοπυιών τα δνω&ι 
να οι·ατ//σω ΎμΤν ι>ί·ρ/ιώ** ονμμιτοχίμ· εις τήν ηρον 
την τούτην Λκτ τήν Μακεδονίαν μας "ΈκΟεοιν, τόσον 
ποός ίδιον ιών Ινδιαγ/ρομενών, όη ελος, &ι»ν xai Ικ 
γενικοί· κοΟήχυνιος Λιό ttjv πλήρη τής Δοι&νονς ταιΐ- 
της ΈχΟέ’αεως Ιπιτνχίαν.
Ο ΕΝ Β Ε Ρ Ρ Ο ΙΑ
*Λντιπρ<»αα)."ΐος τΓ)ς Διεθνούς ΈκΟίαεως






Συγκροτήθηκε στο δήμο Αλεξάνδρειας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ένα νέο πολυμελές 
γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο, η λειτουργία 
του οποίου είναι υποχρεωτική οε δήμους με πληθυσμό 
μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους και προαιρετική σε 
δήμους με μικρότερο πληθυσμό, σύμφωνα με το άρθρο 
76 του νόμου 3852/2010.
Στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Αλεξάνδρειας 
ορίστηκαν να συμμετέχουν, με ομόφωνη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου (αριθ. απόφασης 159/2011), 
εκπρόσωποι 29 τοπικών φορέων και 10 δημότες που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον μετά από δημόσια πρόσκληση 
του δήμου. Της Επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος Φώτης 
Δημητριάδης ο οποίος έχει ορίσει ως αναπληρωτή του 
τον αντιδήμαρχο Κώστα Βενιόπουλο.
Αναλυτικά, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του δήμου Αλεξάνδρειας είναι τα εξής 
Α) Εκπρόσωποι τοπικών φορέων;
Εργατούπαλληλικό Κέντρο Αλεξάνδρειας; Γιοβαννοπούλου 
Θεοδώρα (αναπληρωτής; Πασιντέλης Ιωάννης)
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας Τσαρτσάνης Ιωάννης 
(αναπληρωτής Σταμάτης Αντώνιος)
Σωματείο Συγκομιςττών Τεύτλων Εργοστασίου Πλατέος 
«Η Δύναμη»; Λιολιόπουλος Νικόλαος (αναπληρωτής 
Παπαδόπουλος Κοσμάς)
Σύνδεσμος Οικοδόμων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων; 
Τσαγγαλίδης Στέφανος (αναπληρωτής; Στεφανίδης 
Θεόδωρος)
Τ.Ο.Ε.Β. Αλεξάνδρειας: Μέκκας Κωνσταντίνος
(αναπληρωτής: Ξυλοκαγιάννης Κωνσταντίνος)
Ιερά Μητρόπολις Βέροιας Ναούσης και Κομπανίας 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Διονύσιος 
Ανθόπουλος (αναπληρωτής: Αιδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Βύρον) 
ΛαογραφικόςΌμιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας&Περιχώρων 
«Το Ρουμλούκι»: Ματόπουλος Διονύσιος (αναπληρωτής 
Πανταζοπούλου Ελισσάβετ)
Μουσικοχορευτικός Όμιλος Αλεξάνδρειας Κατσογιάννης 
Βασίλειος (αναπληρωτής Ντόβα Ευδοξία)
Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασσός»: Καζελιδης 
Γεώργιος (αναπληρωτής: Ζουρνατζή Μελπομένη) 
Σύλλογος Ποντίων Πλατέος «Οι Κομνηνοί»: Διονυσίδης 
Ιωάννης (αναπληρωτής: Τσοπουρίδου Χρυσούλα) 
Λαογραφικός Όμιλος Μελίκης και Περιχώρων 
Μπαρτζώκας Στέργιος (αναπληρωτής Ντόβας Γεώργιος) 
Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακιωτών Μελίκης «Το Κωστί»; 
Κοπατσάρης Αθανάσιος (αναπληρωτής: Γεωργάκαρος 
Ιωάννης)
Σύλλογος Δασκάλων Νηπιαγωγών και Εκπαιδευτικών 
Νομού Ημαθίας ΓιοβανόπουλοςΓρηγόριος(αναπληρωτής:
Μουταφίδης Ιωάννης)
Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού 
Ημαθίας: Καραμούσας Γεώργιος
Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων- 
Γυμναοίων-Λυκείων Αλεξάνδρειας: Χατζημιχαήλ
Θεοχάρης (αναπληρωτής Μηνοπούλου Θεοδώρα) 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου 
Αλεξάνδρειας; Ζαχαριάδου Ζουμπουλιάνα (αναπληρωτής 
Παπαδόπουλος Ταξιάρχης)
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου 
Αλεξάνδρειας: Ρούπας Χρήστος (αναπληρωτής Δούναβη 
Αναστασία)
Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ημαθίας 
Καραπατσάς Γεώργιος (αναπληρωτής Μαργαρίτης 
Στέργιος)
Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Αλεξάνδρειας Ντόβα Ευδοξία (αναπληρωτής Σταμάτης 
Δημήτριος)
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Αλεξάνδρειας Πλατσάς 
Χαράλαμπος (αναπληρωτής: Θεοδοσιάδου Σεβαστή) 
Σύλλογος απόρων και αναπήρων ROM Νομού Ημαθίας 
και μελών των οικογενειών τους Λαδάς Δημήτριος 
(αναπληρωτής Σιώπης Λάζαρος)
Σύλλογος Ηλικιωμένων Μελών ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας 
Λάζης Θεόδωρος (αναπληρωτής: Ρεσινιώτης Αθανάσιος) 
Σύλλογος ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) Αλεξάνδρειας 
και Περιχώρων: Παντσιόπουλος Νικόλαος (αναπληρωτής: 
Ιντζιεζλής Γεώργιος)
Γυμναστικός Αγωνιστικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας 
Γερακιώτης Θωμάς (αναπληρωτής Πάντος Γεώργιος) 
Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος «Αχιλλεύς» Νεοκάστρου: 
Μπούθας Στέργιος (αναπληρωτής: Παρσόπουλος
Ευάγγελος)
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Φίλιππος» Μελίκης Ζεϊμπέκης 
Ιωάννης (αναπληρωτής Μπιτόπουλος Δημήτριος) 
Φιλοπρόοδος Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών και 
Δεσποινίδων Αλεξάνδρειας: Συρίδου Αλεξάνδρα
(αναπληρώτρια: Στεφανάκη Στέλλα)
Γενικό Συμβούλιο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Καραβιώτης 
Θωμάς (αναπληρωτής: Κοντοπός Δημήτριος)
Σύλλογος Εργαζομένων Ο ΣΑ . Νομού Ημαθίας 
Ντελιόπουλος Θωμάς (αναπληρωτής Γιαννάκης 
Νικόλαος)
Β) Δημότες
Κυρόπουλος Ιωάννης του Ελευθερίου, Μουσκεφτάρα 
Αναστασία του Αποστόλου, Μουταφίδης Ιωάννης 
του Λαζάρου, Κωστόπουλος Αργύριος του Γεωργίου, 
Τσιπρόπουλος Αντώνιος του Κωνσταντίνου, 
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ευθυμίου, Κασιτσκάς 
Χρήστος του Ιωάννη, Πρόϊος Δημήτριος του Γεωργίου, 
Χωλίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και Ρότσιος Θωμάς 
του Παναγιώτη.
Αναπληρωτές: Λούδας Βασίλειος του Ευθυμίου, Μυλωνάς 
Σωτήριος του Θωμά, Πέτσας Δημήτριος του Ιωάννη, 
Γκιουρτζή Ασπασία του Αντωνίου, Καραντουλαμάς 
Χαράλαμπος του Ευαγγέλου, Λουτζανιώτη Καλλιόππη 
του Σταύρου, Μελεμενής Παύλος του Δημητρίου, Τσώτση 
Ελένη του Χρήστου, Σωτηροπούλου Παρασκευή του 
Διονυσίου και Τριανταφυλλόπουλος Αριστείδης του 
Νικολάου.
Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το έντυπο Ε9 
ήταν ένα από τα πιο δυσνόητα έντυπα. Από τότε 
έχουμε αλλάξει δεκαετίες έχουμε αλλάξει αιώνα 
και οι απορίες και τα λάθη στην συμπλήρωση 
του έντυπου παραμένουν. Σκεφτείτε πόσα λάθη 
έγιναν στο ΕΤΑΚ και ποσο ταλαιπωρηθήκαν 
φορολογούμενοι και εφοριακοί για να τα 
διορθώσουν.
Ας αρχίσουμε από τα βασικά και από το ποιοι 
έχουν υποχρέωση υποβολής του έντυπου.
Υποχρέωση έχουν όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά την διάρκεια του 
2010 α) απέκτησαν οποιοδήποτε δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία. Ψιλή 
κυριότητα) σε αστικά η μη ακίνητα .Ακίνητο θεωρείται ακόμη και ο λεγόμενος 
'αέρας' η 'αέρινη στήλη' β) έχουν μεταβολή σε οποιοδήποτε ακίνητο τους από 
αυτά που έχουν δηλώσει σε προηγούμενα έτη γ) όσοι έχουν αλλαγή στην 
οικογενειακή τους κατάσταση.
Ας σταθούμε λίγο στις μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης με μερικά 
παραδειγματα..Εστω ότι φορολογούμενος παντρεύτηκε το 2010.Τοτε αν η 
σύζυγος δεν έχει ακίνητα δεν υποβάλετε Ε9, αν έχει και τα έχει δηλώσει σε 
προηγούμενα Ε9 τότε υποβάλετε και συμπληρώνει την πρώτη σελίδα του 
έντυπου τα στοιχειά της συζύγου και την ένδειξη εισαγωγή σχεσης.Προσοχη 
χρειάζεται στην αρίθμηση του ακίνητου αν η σύζυγος μετά το γάμο και μέσα στο 
2010 απόκτησε ακίνητο .Τότε η αρίθμηση θα 2011 1 αν είχε δηλώσει και πριν 
το γάμο ακίνητα. Αντίστροφα αν μεταβληθεί μετά τον γάμο ακίνητο που είχ 
δηλωθεί παλαιοτέρα τότε θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός ταυτότητας ακίνητου 
που αναγράφεται στο ΕΤΑΚ.Αν έχουμε διαζύγιο η διάσταση η ακόμη και θάνατο 
συζύγου τότε υποβάλλετε Ε9 και αναγράφονται τα στοιχειά της συζύγου στην 
ένδειξη μεταβολή σχέσης διαγραφή.
Μια άλλη περίπτωση αφόρα τα προστατευόμενα μίλησαν τα προστατευμένα 
μελή δεν έχουν ακίνητα τότε δεν υπάρχει καμία υποχρεωση.Σε περίπτωση που 
προστατευμένο μέλος αποκτά για πρώτη φορά ακίνητο στην πρώτη σελίδ 
κάνουμε εισαγωγή των στοιχείων του και ςττη εσωτερική σελίδα αναγράφουμ 
στα στοιχειά του ακίνητου. Σε περίπτωση που παύει να είναι προστατευόμενο 
μέλος και έχει ακίνητα τότε στην πρώτη σελίδα αναγράφουμε τα στοιχεία του 
και την ένδειξη διαγραφή.
Σε περιπτώσεις θανάτου υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι κληρονόμοι και στην 
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γεγονός που σημαίνει 
πως θα πρέπει να 
τακτοποιήσετε την 
ετήσια συνδρομή 
σας (σταθερή στα 35 
ευρώ). Η εφημερίδα 
μας όπως πολύ καλά 




πως παρά την 
οικονομική κρίση 
θα συνεχίζετε να 
στηρίζετε την
προσπάθεια μας.
Για το σκοπό αυτό 
απε υθυ νθείτε στο τηλ. 
6972717285 (Αλέκος 
Χατζηκώστας)
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ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΩΚΡ. ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
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Η άλληάποψη
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11 Απριλίου 2011
Γα μέτρα για το «νέο Λύκειο» ανακοινώθηκαν. Για μια ακόμη φορά μεγαλοστομίες από το υπουργείο Παιδείας για ένα έργο ξαναϊδωμένο. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την εξασφάλιση βασικής 
•ικής εκπαίδευσης ως τα 18 χρόνια. Στιγμή όπου ο άνθρωπος ενηλικιώνεται ψυχικά, πνευματικά, 
ιινωνικά και βιολογικά μέσα από ένα ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο. Ένα σχολείο που θα 
(ει σκοπό την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας κάθε νέου πριν από την επαγγελματική 
>υ επιλογή.
" τ ο  «νέο Λύκειο» έχουμε υποβάθμιση της γενικής μόρφω σης ενίσχυσης των μαθημάτων επιλογής 
—διαφοροποίηση στο πρόγραμμα σπουδών, αύξηση των εξετάσεων και εντατικοποίηση του Λυκείου, 
τάχος μεγάλη μερίδα μαθητών να φύγει προς την Τεχνική Εκπαίδευση όπου με σύντομες δεξιότητες θα 
γαίνουν στην αγορά εργασίας (εφόσον βρίσκουν και έχουν εργασία).
Γις αλλαγές στο λύκειο πρέπει κανείς να τις δει σε σχέση με όλες τις εξελίξεις στο χώρο των σχολείων.Αυτό που θέλουν είναι να ισοπεδώσουν προς τα κάτω τη μόρφωση των παιδιών του λαού, να 
είσουν ότι γι'αυτούς που προορίζονται για εργάτες δε χρειάζεται και πολλά πράγματα. Γι'αυτό η βασική 
ιαίδευση μετατρέπεται σε ένα ελάχιστο μορφωτικό πακέτο που περιέχει λίγο γραφή, ανάγνωση, 
ρίθμηση, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα συμπληρώνεται 
άθε φορά από μια βραχυπρόθεσμη επαγγελματική κατάρτιση.
Λ νακοινώθηκε η ημερομηνία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι η 12 Μαΐου. Δηλαδή τα σχολεία 
ιουσιαστικά για ένα δίμηνο θα βρίσκονται σε διαδικασία εξετάσεων. Έτσι φαίνεται ονειρεύεται το 
πουργείο το «νέο σχολείο»!!!
Λ
ντιγράφουμε από το ηλεκτρονικό site του Πληροφοριοδότη Βέροιας την είδηση που δημοσιεύτηκε 
στις 1-4-20011: ...Α π ό  τον Παναγιώτη Κεκισίδη, μέλος του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 
οδοχωρίου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:'Κυριολεκτικά μείναμε άφωνοι οι γονείς- κηδεμόνες των 
αθητών του Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Ροδοχωρίου, όταν ανήμερα της 25ης Μαρτίου, μας 
νακοινώθηκε η απόφαση του διευθυντή του σχολείου κ. Αργυρίου Χρήστου και του προέδρου του 
υλλόγου γονέων & κηδεμόνων και νυν τοπικού συμβούλου κ. Γεωργιάδη Παναγιώτη, για την άμεση 
αταβολή του ποσού των 30 ευρώ έκαστος προκειμένου να αποπληρωθεί το υπόλοιπο ωφειλόμενο 
5οσο της δαπάνης θέρμανσης περιόδου 2010-2011». Τα σχόλια δικά σας.
Θυσία στην επιστήμη ή θυσία στην οικονομία; Ολοένα και περισσότεροι 
Ισπανοί επιλέγουν να στερηθούν την τελευταία 
τους κατοικία. Ακόμη και στον θάνατο, 
δοκιμάζονται σήμερα από την οικονομική 
κρίση. Η ευκαιρία να εξοικονομήσει μια 
οικογένεια τα έξοδα της ταφής των εκλιπόντων 
της δίνει ςττους Ισπανούς ένα ισχυρό κίνητρο 
να δωρίσουν τα σώματα τους στην επιστήμη.
Και είναι σήμερα αυτές οι δωρεές τόσο πολλές 
που δυσκολεύονται να τις χωρέσουν τα 
πανεπιστημιακά νεκροτομεία της χώρας. Ένα 
σώμα τοποθετημένο σε ένα σιδερένιο κρεβάτι.
Σωληνάκια για την παροχέτευση των σωματικών υγρών. Αντλίες που διοχετεύουν το απαραίτητο διάλυμα 
φορμαλδεύδης. Εκατό τέτοια σώματα αναπαύονται στο αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και 
δεκάδες άλλα στις ιατρικές σχολές της Μαδρίτης της Καστίλης και της χώρας των Βάσκων. Ακόμη και 
το μικρό Πανεπιστήμιο της Γρενάδα δεν χωράει πια άλλα. Ποτέ άλλοτε στην Ισπανία δεν γίνονταν τόσο 
πολλές δωρεές σωμάτων στην επιστήμη». (Ρ. Βρανάς από Τα Νέα)
Από ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ημαθίας για την επέμβαση στη Λιβύη. «Το Δ .Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλει την επέμβαση των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ, με μπροστάρη την Γαλλία και Βρετανία, 
ενάντια στη Λιβύη.Οι «ανθρωπιστικές κορώνες» που ξεστομίζονται για την αντιμετώπιση ενός πράγματι 
αυταρχικού καθεστώτος αποτελούν «φύλλο συκής* και δε μπορούν να κρύψουν τις φανερές ματιές τους 
για τα πετρέλαια και τις νέες εστίες κερδοφορίας που δημιουργούνται. Καταδικάζουμε την εμπλοκή της 
χώρα μας και την σύμπραξη της στους πολεμικούς σχεδιασμούς χωρών της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, μέσω 
της παραχώρησης λιμανιών, αεροδρομίων, και εδαφών. Απαιτούμε να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας 
να μη δοθεί κανένας ελληνικός χώρος είτε αφορά τη στεριά, τη θάλασσα ή τον αέρα, στο νέο μακελειό. 
Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό 
της Λιβύης που δοκιμάζεται από τους ντόπιους και ξένους δυνάστες του και καλούμε σε δράση κατά των 




ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΑΚ -ΔΕΕ 
ΟΧΙ στο νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο 
XI στη διαρκή λιτότητα και τον αυταρχισμό
5ελφος Η κυβέρνηση προωθεί το νέο μισθολόγιο στους Δημοσίους 
ρλήλους. Στοχεύει: Στην ολοκληρωτική κατάργηση του 13ου-14ου
¿(Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα),
κατάργηση όλων των επιδομάτων (εκτός από το οικογενειακό, θέσης 
ΰν συνθηκών και αποδοτικότητας), 
δραστική μείωση μισθών από 25%-40%,
μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο κατά 125.000 μέχρι το 2013.
0 νέο μισθολόγιο Κυβέρνηση-τρόικα-ΕΕ ρίχνουν, όσο το δυνατόν πιο 
ά, τους μισθούς. Η κυβέρνηση προωθεί ένα βασικό μισθό 700-800 Ευρώ 
τους δημοσίους υπαλλήλους και από κει και πέρα, αξιολόγηση και 
εση μισθού-αποδοτικότητας. Ένα επίδομα αποδοτικότητας που δεν θα 
ιίρνουν όλοι, αλλά μόνο όσοι καλύπτουν τους στόχους! 
νδεση μισθού-αποδοτικότητας σε συνδυασμό με την αξιολόγηση θα 
ήσει σε μισθολογική εξατομίκευση του δημοσίου υπαλλήλου, στην 
ατικοποίηση της εργασίας στον μόνιμο εκφοβισμό, χειραγώγηση 
ποταγή των εργαζομένων. Ανάλογες συνθήκες υπάρχουν στον ιδιωτικό 
χ
5 νέο μισθολόγιο, ούτε «νοικοκύρεμα» θα υπάρξει, όπως ισχυρίζονται, 
<αι θα αυξηθούν οι απολύσεις η ανεργία και οι ιδιωτικοποίησες δημοσίων 
.υν. Ούτε θα καταργηθούν οι μισθολογικές ανισότητες (πράγμα αδύνατον 
ιλαίσια του καπιταλισμού), και φυσικά ο στόχος είναι να υπάρξει οριζόντια 
θολική εφαρμογή του μισθολογίου προς τα κάτω, στριμώχνοντας όλους 
α υπόγεια». Αλλωστε το 2011, έχει προϋπολογιστεί δαπάνη για μισθούς- 
ξεις στον δημόσιο τομέα 19,8 δις Ευρώ, ενώ για το 2013 στόχος είναι το 
ύλι να «πέσει» στα 16,5 δισ ευρώ! 
ίοντωτική αυτή λιτότητα για τους εργαζόμενους δεν έχει τελειωμό, 
τ πρόσφατη σύνοδο της ΕΕ (25-3-2011), από κοινού αποφασίστηκε, με 
■,ιρχημα την καπιταλιστική κρίση και το χρέος η συνέχιση των εξοντωτικών 
>* ους εργαζόμενους μέτρα τουλάχιστον μέχρι το 2025, ενώ την ίδια 
ι ( ιή  αποκαλύφθηκε ότι οι καταθέσεις Ελλήνων κεφαλαιοκρατών μόνο στις 
ι^τικες τράπεζες είναι περίπου 600δις Ευρώ, 
αποδεχόμαστε το χρέος. Είναι παράνομο για μας τους εργαζόμενους, 
ευθυνόμαστε εμείς γι αυτό. Είναι χρέος που δημιούργησε το κεφάλαιο, 
έννίΤσε ο ανταγωνισμός οι αντιπαραγωγικές δαπάνες τα εξοπλιστικά 
•ράμματα, οι ολυμπιακοί αγώνες οι φοροαπαλλαγές για την πλουτοκρατία, 
ιένως οι θυσίες που μας καλούν να κάνουμε, είναι για να ξεπληρωθούν 
α διατηρηθούν τα προνόμια και τα κέρδη του κεφαλαίου.
•χουμε καμία εμπιστοσύνη στην συμβιβασμένη πλειοψηφική ηγεσία της 
X  η οποία από κοινού με την ΓΣΕΕ, λειτουργούν σαν μηχανισμοί του 
ους και κοινωνικοί εταίροι της κυβέρνησης παρά ως ταξικά συνδικάτα. 
ΝΙΚΟΥΜΕ:
ατο βασικό μισθό 1 400 ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με 
κλιμάκωση για όλες τις κατηγορίες και τα μισθολογικά κλιμάκια, 
μάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό εκτός από το 
γενειακό, τέκνων και ανθυγιεινού. Έτσι, για το νεοεισερχόμενο στην 
γορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διεκδικούμε 1.400 ευρώ 
ά), στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.600 ευρώ 
ά), στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.800 ευρώ (μεικτά) 
ην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 2.000 ευρώ (μεικτά), 
κλειστικά δημόσια Δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, 
ρολόγητο όριο 20.000 ευρώ
ιΚ3π των ασφαλιστικών εισφορών στην προοπτική της κατάργησής τους, 
ίση των εργοδοτικών εισφορών
ίση των βασικών μισθών κάθε χρόνο με βάση τον επίσημο πληθωρισμό.
Φυσικό Αέριο
Μια φτηνή ενεργειακή πηγή φιλική 
στο περιβάλλον
Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια η οικονομική δραστηριότητα στο τόπο μας έχει μπει σε καθοδική 
τροχιά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα φαίνεται να 
οξύνονται έντονα. Η αποβιομηχάνιση συντελείται με απίστευτα 
γοργούς ρυθμούς. Το αγροτικό εισόδημα συρρικνώνεται δραματικά. 
Η αγορά στενάζει από την έλλειψη ρευστότητας. Αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης είναι η διαρκής πτώση του βιοτικού επιπέδου 
των συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα δε απουσιάζουν οι πολιτικές 
πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την καθοδική 
πορεία της οικονομίας της περιοχής μας.
Η πολιτική στον τόπο μας μοιάζει ανύπαρκτη. Εξαντλείται δε μόνο 
στην ικανοποίηση ρουσφετολογικών αιτημάτων και στην προσπάθεια 
εξόντωσης των «πολιτικών αντιπάλων». Ο σχεδιασμός το όραμα, οι 
πρωτοβουλίες και η παραγωγή πολιτικού έργου λείπουν παντελώς. 
Η συνεργασία η συναίνεση και η δημιουργικότητα είναι έννοιες 
άγνωστες στην πολιτική ζωή.
Εκτιμούμε ότι η πλούσια παραγωγική αγροτική μας γη, η θέση της 
περιοχής μας που μας προσφέρει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία οδό, 
στον Εθνικό δρόμο Θεσσαλονίκης- Αθηνών- Πάτρας και η τακτική 
σιδηροδρομική σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Σκύδρα που γίνεται 
πραγματικότητα με την ανάπτυξη του προασπακού σιδηροδρόμου, 
είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. 
Τούτα πολλαπλασιάζονται με την κατασκευή της παραεγνατίας 
οδικής αρτηρίας Βέροιας- Έδεσσας.
Αναλύοντας τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να σχεδιάσουμε και 
να υλοποιήσουμε πολιτικές που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μας.
Είναι γεγονός ότι η όποια προσπάθεια για αναζωογόνηση του τόπου 
μας που θα ξεκινήσει, απαιτεί αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 
για μείωση του κόστους παραγωγής και ελκυστικές υποδομές για 
εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων.
Το φυσικό αέριο είναι μια πηγή ενέργειας αποδεδειγμένα φθηνότερη 
περίπου κατά 20% από το πετρέλαιο και κατά 45% από το ηλεκτρικό 
ρεύμα. Τόσο η οικιακή, όσο και η βιομηχανική χρήση θα έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα.
Θα μεγαλώσει το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα, πράγμα που 
θα τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά και 
παράλληλα θα μειώσει το κόστος παραγωγής 
σημαντικά. Ταυτόχρονα δε, θα βοηθήσει 
ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας 
(πετρέλαιο κ.τ.λ.).
Η χρήση όμως του φυσικού αερίου απαιτεί 
υποδομές που η μορφολογία του εδάφους του 
τόπου μας τις καθιστούν τεχνικά εύκολες. Αν 
λάβουμε υπ' όψιν ότι η παροχή του βρίσκεται στο 
Κλειδί Ημαθίας τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο 
προσιτά για μας μια και οι αποστάσεις μικραίνουν 
δραστικά.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι για να έχουμε τα 
παραπάνω πλεονεκτήματα που αναφέρονται 
πρέπει πολύ γρήγορα, για να μη πούμε αμέσως 
τώρα, οι πολιτικές ηγεσίες μαζί με τους 
κοινωνικούς φορείς του τόπου μας να εργαστούν
συστηματικά, ενωτικά και παραγωγικά. Έτσι πιστεύουμεότιθα είμαστε 
αποτελεσματικοί. Είναι δε σίγουρο ότι η βοήθεια στην προσπάθεια 
οικονομικής ανάκαμψης του τόπου μας θα είναι σημαντική. Αν 
βέβαια η σύνδεση με το φυσικό αέριο των περιοχών μας συνδυασθεί 
και με την δημιουργία βιομηχανικών περιοχών και η αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών, πιο αποδοτικών οικονομικά, τα αποτελέσματα θα είναι 
θεαματικά.
Θεωρούμε ότι οι συμπολίτες μας αξίζουν τέτοιας προοπτικής και 
έχουν την δυνατότητα τη δίψα και τη θέληση να προοδεύσει αυτός 
ο τόπος.
Για τούτο καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την 
πρόοδο αυτού του τόπου, με πνεύμα συνεργασίας συναίνεσης και 
προσφοράς να εργασθούν συστηματικά και συντεταγμένα.
Εμείς μέσα στους χώρους που δραστηριοποιούμαστε θα αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Δημοτικόςς Σύμβουλος του Δήμου Δοβρα
Παπαστεργίου Αστέριος
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βέροιας
Φιλιππίδης Μιλτιάδης
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αποστόλου Παύλου»
Κύριε Διευθυντά.
Το παραπάνω κείμενο είδε το φως της δημοσιότητας στις 2 
Δεκεμβρίου του 2005. Αν κάνουμε μια προβολή του σήμερα με το 
Δεκέμβρη του 2005 θα διαπιστώσουμε ότι ελάχιστες αλλαγές έχουν 
πραγματοποιηθεί στην λύση των προβλημάτων του νομού Ημαθίας 
Θετική χαρακτηρίζεται η τοποθέτηση του Επιμελητηρίου του Νομού 
Ημαθίας για τη χρήση του φυσικού αερίου.
Έχουμε την άποψη ότι η νέα οργάνωση της διοικητικής δομής με 
εκλεγμένη ισχυρή Περιφέρεια και μεγάλους Καλλικρατικούς δήμους 
ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την εκτέλεση έργων ώςιτε το 
φυσικό αέριο να αποτελέσει δυνατότητα τόσο για την βιομηχανία της 
περιοχής όσο και για τα νοικοκυριά.
Εμείς θα βρούμε τους συμπολίτες μας που συμφωνούν με αυτήν την 
άποψη και θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες μέσα στο νέο διοικητικό 
περιβάλλον ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι μας.




Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) 4. 




“ Η ποίηση πρέπει να 'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχία« 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκοί 
αγωνιστή




Σχόλια (κυρίω ς...) Πολιτισμού
Εκδήλωση με θέμα «Ιωάννης Κωττούνιος (1572-1657)- Ο λογος και ο αντίλογος μ ι ομιλητή τον φ ιλόλογο 
Ηλία Τριανταφυλλίδη, πραγματοποίησε την περασμένη 
Τρίτη (5/4) το ΔΗΠΕΟΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Φιλολόγων στη Στέγη Γραμμάτων στη Βέροια . Τον ομιλητή 
προλόγισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Φ ιλολόγω ν Ε. 
Καβαλλάρη., ενώ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δ .Σ  Ν. 
Μ αυροκεφαλίδης και η αντιδήμαρχος Β. Αρχοντάκη και 
στο πιάνο έπαιξε η Ε. Αναγνώστου.
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο εισηγητής αναφερόμενος 
στο έργο και στην προσωπικότητα του μεγάλου αυτού 
φιλοσόφου, τόνισε ανάμεσα στ' άλλα: «...Π ιστεύω  ακόμη ότι 
δεν λέχθηκαν ως τώρα τα όσα έπρεπε και με τον τρόπο που 
έπρεπε για τον συμπολίτη μας αυτόν, με συνέπεια να μην έχει 
εκτιμηθεί κατά το μέτρο της πραγματικής της αξίας η κορυφαία 
αυτή προσωπικότητα της πόλης μας από τους πνευματικούς 
ανθρώπους της χώρας μα ς ... Είναι μεγάλη ανάγκη να του 
δώσουμε την δίκαιη και την πλέον δυνατή δημοσιότητα
που αιώνες ολόκληρους τώρα σαν 
Βεροιώτες αλλά και οαν Ελληνισμός 
του χρωστάμε. Και θεωρώ πράξη 
σύνεσης και προνοητικότητας να 
κάνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, 
αισθητή την παρουσία του ανάμεσα 
μας και να διαποτιζόμαστε από το 
ζωογόνο ιδεολογικό περιεχόμενο 
όλων των λαμπερών αρετών του.
Μ'αυτές ακριβώς είναι που δίδαξε 
και δόξασε ακόμη «λόγω και έργω» 
όχι μόνο την πόλη μας (την πόλη 
του!) την Βέροια, αλλά δόξασε και 
την Μακεδονία μας και όλη την 
Ελλάδα ως το ιδεωδέστερο πρότυπο
Ελληνα πανεπιστημιακού και ανθρώπου, άσχετα από την τύχη 
που του επιφυλάχθηκε. Αν μάλιστα σκεφθεί κανείς ότι όλα 
αυτά συμβαίνουν σε μιαν εποχή κατά την οποία εισάγουμε 
ξένα πρότυπα για μίμηση-κατά κανόνα σαθρά- είναι διπλή
η ζημία, όταν απωθούμε και α 
λιγοστά που6 ικ α ιω μ α ΐι« α  μας ανηκέ 
Η επιβλητική αυτή φυσιογνωμ' 
το τεράστιο πνευματικό και 
βάρος της απο τις ελάχιστες που 
επιδείξει ο νέος ελληνισμός δίκαιό 
ασφαλώς μια τιμητική θέση, μια 
και κατά την πραγματική της αξία.  ^
αντιλέγονταςαποκαλύφθηκεθέση, 
ςττο αχανές στερέωμα της Νεοελλην 
μας Ιστορίας και Γραμματείας ε 
προπάντων στις συνειδήσεις «αι 
ψυχές μας δικαιούται να έδρα* 
ως ένα και ολόφωτο και διαχραί 
σύμβολο. Η ταπεινότητα μου πι 
ότι το όλο πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε οσο θα επ | 
προσεχτικά από τους πνευματικούς μας ανθρώπους λ 
την ομιλία ακολούθησε πλούσιος διάλογος
Τον πρώτο της εκτός έδρας αγώνα (στο γήπεδο της Μίκρας) έδωσε η ομάδα των βετεράνων αθλητών του μπάσκετ της Βέροιας με τον 
αντίστοιχο Σύλλογο των Βετεράνων Θεσσαλονίκης που ας σημειωθεί 
συμμετέχουν παλιοί αθλητές της Α1 και Α2 αλλά και διεθνείς παίκτες. Σε 
μια ιδιαίτερα ευχάριςττη από άποψη φιλοξενίας ατμόσφαιρα, ο αγώνας 
ήταν μια ευκαιρία να ξεδιπλωθεί στο παρκέ το ταλέντο που διαθέτουν οι 
συμμετέχοντες παρά τα παραπανίσια κιλά και κυρίως τα άσπρα πλέον 
μαλλιά (ηλικίες +48 ετών, ενώ ακολούθησε και αγώνας των «μικρών» από 
+35 χρονών). Για την ιστορία σημειώνουμε ότι οι Θεσσαλονικείς νίκησαν
με 73-69.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (4π), ΓΡΙΨΙΟΣ (15), ΔΑΛΕΣΗΣ(4), 
ΚΑΡΑΤΖΟΛΙΔΗΣ (6), ΛΙΑΤΣΗΣ (5), ΤΑΚΗΣ (4). ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ (4), 
ΤΟΥΚΜΕΝΙΔΗΣ (13), ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (8), ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ (10).
ΒΕΡΟΙΑ: ΑΒΡΑΑΜ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ (1), ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (16), ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ 
(10), ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΙΔΗΣ (6). ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (11), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (2), 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (8), ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (9).
Ενας ρετρό  
αγώνας  
μ π ά σ κ ε τ Η
L,'I
• ·  ·
Η ομάδα της Βέροιας: (όρθιθΐ):ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.
(Καθιστοί): ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΙΔΗΣ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ. ΑΒΡΑΑΜ
Οι 'αντίπαλοι'λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με φανερή διάθεση 
γ ια ... παιχνίδια!
Ο πρώην διεθνής παίκτης το Ηρακλή] 
Καρατζολίδης με τον Α. Χατζηκωστι
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  36 Β Ε Ρ ΟΙ Α 
τηλ .  2 3 3 1 0 - 2 4 6 1 2
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
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Όταν αγαπάς, 
είναι για πάντα
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 




Το χθες θύμιζε εξαιρετικά το σήμερα. 
Μέσα στο 1945 ο Αμερικανός Τ. 
Μπερνς έβρισκε άλλοθι για την έντονη 
παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
τονίζοντας «την ανικανότητα των 
Ελλήνων ηγετών να συνεργαστούν 
για τις επείγουσες ανάγκες της χώρας 
τους».




Αυτά τα δύο παιδιά, η Αφροδίτη και 
η Νίκη, από το καλοκαίρι των δέκα 
τους χρόνων, έμελλε, ν'αγαπηθούν 
και να γίνουν φίλες αχώριστες.
Η ιστορία της παράλληλης ζωής 
δύο γυναικών που απέδειξαν πως 
όταν αγαπάς είναι για πάντα...
Η ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ Μ ΠΕΣΤΣΕΛΕΡ 
CAMILLA LACKBERG 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η συγγραφέας Ε Φαλκ επιστρέφ 
στο πατρικό της στο παγωμ 
ψαροχώρι Φιελμπακα υστέρα α 
τον αιφνίδιο θάνατο των γονι 
της για να βρει μια κοινότη 
στο κατώφλι της τραγωδίας. Ένα 
σουηδικό μυστήριο φόνου με εν<· 
παρασκήνιο αρκετά ψυχρό.
-
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
φιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 




ί\ΕΞΙΚ0 ΤΗΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ







SUTSATA ARMANJILOR (Μ VER1A
ΒΕΡΟ ΙΑ  - V E R IA  2011
♦ IQP ,
ΛΕΞΙΚΟ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
τουΤΑΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το δεύτερο βιβλίο του κυκλοφόρησε ο ιατρός και άοκνος μελετητής και διδάσκαλος της Βλάχικης Γλώσσας Τάκης Γεωργίου. Μετά το επιτυχημένο 
(2η έκδοση) «Μαθαίνουμε Βλάχικα με τον Τάκη Γεωργίου» κυκλοφόρησε το 
«Λεξικό της Βλάχικης Γλώσσας». Όπως ο συγγραφέας σημειώνει στην εισαγωγή 
το Λεξικό «περιέχει τις βλάχικες λέξεις όπως σώζονται και προφέρονται σήμερα 
στην πόλη της Βέροιας και στα βλαχοχώρια Σέλς Ξηρολίβαδο, Κουμαριά. Δεν 
περιλαμβάνονται οι ελληνικές λέξεις που τροποποιήθηκαν.. .Πιστεύω ότι με την 
προσπάθεια αυτή καλύπτεται ένα υπάρχον μέχρι σήμερα κενό, σε ότι αφορά 
την ύπαρξη ενός λεξικού της βλάχικης γλώσσας όπως μιλιέται σήμερα...».
Στον πρόλογο της έκδοσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, Γ. Τσίρης υπογραμμίζει: «...Αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια να 
διαφυλαχτεί με τη συστηματική καταγραφή της ανόθευτη και ακέραια η 
βλάχικη γλώσσα που μετρά ιστορία αιώνων. Ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των 
Βλάχων, που δεν μιλά ή δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα των προγόνων της τόσο 
καλά όσο οι παλιότερες γενιές το Λεξικό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 




ι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ. 
;;αι την Κ.Ε.Π .Α ΒΕΡΟΙΑΣ





στη σκηνή της 
Αντω νιάδειας 
Σ τ έ γ η ς  
Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  
και Τεχνών
Βέροιαςγιαδύο 
π αραστάσεις , 
την Τρίτη 12 και 
την Τετάρτη 13 
Απριλίου, ώρα
1ι το έργο του Σλάβομιρ Μρόζεκ «ΟΙ ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ». ς ρόλους των δύο εμιγκρέδων ερμηνεύουν ο Δημήτρης 
ιανικολάου και ο Βασίλης Πουλάκος ο οποίος έχει κάνει 
την μετάφραση. Η σκηνοθεσία είναι της Μαρίας Βαρδάκα, 
κηνικά και τα κοστούμια της Σοφίας Παντουβάκη, η 
ική επιμέλεια του Νίκου Ορφανού και οι φωτισμοί του 
'αγιώτη Μανούση.
ώληση εισιτηρίων: από Δευτέρα 4 Απριλίου στη
μματεία Χώρου Τεχνών Τιμή εισιτηρίων 15 € & 10€ 
τικό - μαθητικό . Ισχύουν εργατικά εισιτήρια. Πληρ 
1078100 και 2331078140
Ωδείο Φίλιππος
) Ίρόγραμμα εκδηλώσεων 
I Άνοιξη 2011
ί/τέρα 11 Απριλίου-Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
σιτάλ της τάξης κιθάρας του Κώστα Μπραβάκη. 
άρτη 13 Απριλίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
τιτάλ της τάξης κιθάρας της Δανάης Αθανασιάδου. 
η  14 Απριλίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Ρεσιτάλ 
>ας των προχωρημένων μαθητών της τάξης κιθάρας 
Κώστα Μπραβάκη, Θεόφιλο Μπίκο και Σπάρο 
ιοκεφάλου.
3ΐακή 17 Απριλίου -  Κιν/φος ΣΤΑΡ: Παρουσίαση του 
>υ φσκου για παιδιά της Εύας Ιεροπούλου, Ή  Ροζαλία 
τις τρεις κοτσίδες', υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
ωτοβουλία για το παιδί.
τη 5 Μαίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
τίτάλ βιολιού και πιάνου των τάξεων Σπάρου Τάκα και 
τέλας Ιτσουαιτζε.
σκευή 6 ΜαΤου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Ρεσιτάλ 
ς της Σοφίας Τύπου και 
Δήμητρας Τσιουμέλα.
ι/τέρα 9 Μαίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
ιτάλ πιάνου της τάξης της Ολιας Λαβασίδου. 
άρτη 11 Μαίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
ιτάλ πιάνου και κιθάρας των τάξεων Πέτρου Φάκα και 
αγιώτη Πείδη.
μπτη 12 Μαίου - Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
ιτάλ πιάνου και φλάουτου των τάξεων Κικής Ράλλη και 
αγιώτη Παναγιώτου
μπτη 19 Μαίου · Μικρό θέατρο του Ωδείου: Μαθητικό 
ιτάλ πιάνου της τάξης του Χρήστου Νοάλη 
η 24 Μαιου - Μικρό θέατρο του Ωδείο: Γιορτή με τις 








Σάββατο 16 Απριλίου 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών 
Βέροιας
Η Σαβίνα Γιαννάτου 
συναντά στη σκηνή την πιανίστα και ερμηνεύτρια Ευγενία 
Καρλαύτη, σε έναν μουσικό διάλογο δύο φωνών, μέσα από 
διαφορετικά μουσικά είδη, σε απρόβλεπτους συνδυασμούς. 
Ένα διαφορετικό ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο, με τραγούδια- 
διαμάντια να αποτελούν το υλικό μίας συναρπαστικής 
μουσικής συνομιλίας ανάμεσα στο πιάνο και τις φωνές 
μία συνομιλία ανοιχτή στην ευφορία του αυτοσχεδιασμού, 
ανανεώνοντας τη μουσική ουσία των τραγουδιών και 
αποκαλύπτοντας νέες ερμηνευτικές παραμέτρους. 
Πληροφορίες: www.veriaculture.gr & 2331078100
Φτιάξ'το μόνο σου
Από τη Σχο λή  Α Μ Π Α ΤΖΟ ΓΛ Ο Υ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΑ
Μ άθε να φ τ ιά χνεις  τα δ ικά  σου  γλυπτά  
κοσ μ ή μ α τα  με μ α λλ ί σ ε  12 μ α θήμα τα  με ένα 
τρ ίω ρο την εβ δ ο μ ά δ α . Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ  στα 
τ η λ έφ ω ν α :6 9 3 0 8 6 7 5 7 0  (W h a t $ up ) w w w .v it-  
ro a rtk o s ta n t ia .b lo g sp o t .c o m
Η *Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ* είναι ένας αθλητικός σύλλογος που ασχολείται με το 
χάντμπολ κοριτσιών και έχει φέρει σημαντικές επιτυχίες στην πόλη μας δεύτερη 
και τρίτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων τα τελευταία 3 χρόνια. 
Προκειμένου να στήριξη τα τμήματα υποδομών καλεί όσα κορίτσια από ηλικία 
8 μέχρι 15 ετών επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά αυτό το δυναμικό ομαδικό 
άθλημα να έλθουν στις προπονήσεις που γίνονται στο αθλητικό γυμνάσιο Βέροιας 
στον προμηθέα κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30 με 18.30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 
17.30 με 18.45. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6977476902 κύρια Αννα 6975906194 
κύριος Καλαιτζογλου και 6973400366 κύριος ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ. Στις 14 Μάιου θα 
διοργανωθεί τουρνουά στο Φιλιππειο γυμναστήριο με ελεύθερη συμμέτοχη για 
όσα κορίτσια θέλουν να δοκιμάσουν να παίξουν χάντμπολ. Αναλυτικότερα για 
αυτό θα δημοσιευθεί ανακοίνωση
Φτιάξτο μόνος σου 
(Do it yourself)
Λ VUJr*r
Δείξτε Αττειθαρχεία-Ανυπακοή στους 
πρέτορες της εξουσίας. Μάθετε τέχνη 
για να αντιμετωπίσετε με θάρρος το 
θράσος των εξουσιαστών σας.Απαντήστε 
δυναμικά στις νέες μορφές δουλείας.
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή εικαστικών 
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -fussing- 
ζωγραφική- κόσμημα -μαριονέτα-παιδικές 
κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση-
συντηρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
EniKOINONIAE:6930867570(whats up) www 
vitroartkostantia.blogspot.com
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Διαγραμμίστε άμεσα τη διάβαση
_______
Το έχουμε γράψει και άλλη φορά, χωρίς όμως 
να πορθούν μέτρα. Το 
επαναλαμβάνουμε με αφορμή 
πρόσφατο τροχαίο ατύχημα. 
Αρμόδιο ι, διαγραμμίστε
επ ιτέλουςτην διάβαση στην οδό 
Πιερίων (στο ύψος της Αγίου 
Δημητρίου).
Εκατοντάδες πολίτες και παιδιά τη διαβαίνουν, με 
κίνδυνο της ζωή τους. Τόσο 
δύσκολο είναι να γ ίν ε ι;
Ν
.·* -J-■■
·- λ  :
Ο Χ.Τσιούντας και 
Σ. Κουμτσίδης 
αποχώρησαν 
από τα έδρανα 
και κάθισαν στις 
θέσεις των πολιτών 
διαμαρτυρόμενοι 
για το ότι στον 
πρώην Δήμο Δοβρά 
δεν προβλέπεται 





διαφορετικό από τον 
"Καλλικράτη";
Την πρώτη του 
εμφάνιση (μετά τη 
μη εκλογή του) έκανε 
στο Δ.Σ Βέροιας ο 
π. σύμβουλος Μ. 
Σακαλής,Σίγουρα 
του λείπουν τα 
έδρανα όπως και 
αυτός λείπει από το 
νέο Συμβούλιο. Και 
αυτό γιατί πάντα 
είχε παρουσία με 
λόγο στα δημοτικά 
δρώμενα!
Εν μέσω δύο κυριών 




του Δ.Σ κόθησε 
στην τελευταία 
συνεδρίαση ο Γ. 
Κάκαρηςο οποίος 







Το ζήτημα της 
μη υλοποίησης 
της περσινής 
δ έ σ μ ε υ σ η ς  
της Δημάρχου 
Β έ ρ ο ι α ς  
σχετικά με την 
α ν α τ ύ π ω σ η  
του βιβλίου για 
την Ιστορία της 
Βέροιας του 
Γιώργου Χιονίδη, 
έθεσε και σωστά 
οΛ.Τσαβδαρίδης 
στη τελευταία
συνεδρίαση του Δ.Σ . Απάντηση όμως δεν πήρε. 
Τουλάχιστον ας το πράξει φέτος η Δημοτική Αρχή . Και 
αυτό δεν είναι μόνο οφειλή προς τον ιστορικό Γ. Χιονίδη, 
αλλά προς την ίδια την πόλη!
10th EC<
Bucharest, Λ
Από τις 31 Μαρτίου εώς τις 4 Απριλίου 2011 
πραγματοποιήθηκε το 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Σοσιαλιστικής Νεολαίας (ECOSY- Young Europian Sosial- 
ist) στο Βουκουρέστι με θέμα "Συζητώντας για την γενιά 
μας". Στην ΙΟμελή ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε 
ο Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ημαθίας Αγγελος 
Σοφιανίδης. Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα προβλήματα 
των νέων και της Ευρώπης και προτάθηκε ένα σύνολο 
διεκδικήσεων σχετικά με την νεανική ανεργία το κοινωνικό 
κράτος την παιδεία κ.α. .(Εξω πάμε καλά, όπως θα έλεγε ο 
Καραμανλής μέσα όμως)
Τώρα θα μετρήσει 
τους πραγματικούς 
τους φίλους ο Π. 
Ψωμιάδης...
Α. Τόλκαςμαζί με άλλους επτά 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,με την οποία 
επικρίνει την πολιτική των ιδιωτικών 
τραπεζών να μην διοχετεύουν στην 
«πραγματική οικονομία» τα ποσά που 
τους παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο. 
Πιο συγκεκριμένα στη σχετική 
ερώτηση τονίζεται: « .Δεν νοείται 
το κράτος-δηλαδή οι πολίτες- να 
εγγυώνται τα κεφάλαια των τραπεζών 
και αυτές να μην ανταποδίδουν τις 
εγγυήσεις αυτές μα τη διοχέτευση 
των χρημάτων δτην πραγματική 
οικονομία...».Εύλογα τα ερωτήματα 
του βουλευτή. Ας μας επιτρέψει 
όμως ορισμένα γενικότερα πολιτικά 
σχόλια:
•/"Λταν μιλάμε για τις τράπεζες 
πρέπει να είναι σαφές ότι έχει 
παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή 
(αν υπήρξε ποτέ τέτοια) που οι 
τραπεζίτες εμφανίζονταν σαν κάποιοι 
«απλοί μεσολαβητές» χρήματος. 
Οταν μιλάμε για τις τράπεζες δεν 
μιλάμε παρά για τους πετρελαιάδες 
για τους βιομήχανους για τους 
εφοπλιστές για τους καναλάρχες 
Αυτοί έχουν (και) τις τράπεζες. Οταν 
μιλάμε για ομίλους για βιομηχανίες 
γα  πολυεθνικές επιχειρήσεις οι 
βασικοί τους μέτοχοι, τα μέλη των 
διοικητικών τους συμβουλίων, οι 
διαχειριστές των υποθέσεών τους 
είναι οι τράπεζεςΠρόκειται για την 
απόλυτη σύμφυση. Μέσω, λοιπόν, 
της ενίσχυσης των τραπεζών, 
διενεργείται η ενίσχυση όλων των 
καπιταλιστών ως τάξης. Ο πακτωλός 
που χορηγείται μέσω δανείων - και 
άρα μέσω του δημοσίου χρέους που 
συνεχίζει να αυξάνεται - είναι εκείνος 
ακριβώς ο δημόσιος πλούτος που έχει 
αφαιρεθεί από το λαό και διά μέσου 
του «τραπεζίτη» τον σφετερίζεται 
συνολικά το χρηματιστικό κεφάλαιο.
Στην Ελλάδα το «πακέτο βοήθειας» ανέρχεται σε 110 δισ. ευρώ. 
Χωρίς να έχει εκταμιευτεί ούτε το 
μισό του παραπάνω ποσού, η ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ με τη μορφή ρευστού 
χρήματος και εγγυήσεων φρόντισαν 
από τα 110 δισ. να έχουν χορηγήσει 
στις τράπεζες - ήδη - ποσό ύψους 108 
δισ. ευρώ!
Η κατεστημένη προπαγάνδα επομένως που διατείνεται ότι 
τα δάνεια από την «τρόικα» πάνε σε 
μισθούς και συντάξεις δεν είναι παρά 
ένα παραμύθι. Τα δάνεια έχουν πάει - 
πριν εκταμιευτούν (!) - στις τράπεζες 
δηλαδή στους οικονομικά ισχυρούς. 
Τα δάνεια δεν πάνε γα  τους μισθούς 
και τις συντάξεις των λαών. Αντίθετα 
πάνε για να πληρωθούν τα νέα δάνεια 
και τα νέα χρέη των οικονομικά 
ισχυρών...
Ψεύτικο το δίλλημα έργα ή δάνεια !
Το δίλλημα που προβλήθηκε από δημοτικούς συμβούλους της Βέροιας στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ « έργα με δανεισμό από τις 
τράπεζες και άρα χρέη ή καθόλου έργου και συντήρηση της υπάρχουσας 
κατάστασης» είναι ψεύτικο. Οι πολίτες καταρχήν υπερφορολογούνται 
τόσο από το κράτος (άμεση φορολογία αλλά και έμμεση, μέσω ΦΠΑ) 
όσο και από τους Δήμους (τέλη κάθε είδους). Περιμένουν από αυτούς 
την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και την κατασκευή 
δημόσιων ή δημοτικών έργων που να καλύπτουν επαρκώς τις διαρκώς 
αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αντίθετα τα
πάντα ιδιωτικοποιούνται (και άρα απαιτούν και νέες δαπάνες για την ικανοποίηση 
τους από το λαό), ενώ και φαινόμενα κακοδιαχείρισης είναι υπαρκτα.Τωρα το εάν 
δήμαρχοι τους φορτώνουν και από πάνω με δάνεια (τα οποία αυτοί θα κληθούν να 
πληρώσουν τα επόμενα χρόνια) στο όνομα του περιορισμού των κρατικών δαπανών 
προς την Αυτοδιοίκηση ή στο όνομα της «τοπικής ανάπτυξης» είναι μία επιλογή που 
οι πολίτες θα πρέπει να απορρίψουν κατηγορηματικά.
υγεία η παιδεία ο πολιτισμός η ψυχαγωγία η ύδρευση κ.α είναι κοινωνικά αγαθά 
που αυτονόητα θα πρέπει να προσφέρονται σε όλους και μάλιστα δωρεάν.Οι 
πλάτες των πολιτών δεν μπορούν και δεν πρέπει να σηκώσουν και άλλα βάρη. Κάποτε 
υπήρχαν δημοτικές αρχές που ήταν σύμμαχοι των λαϊκών στρωμάτων, τώρα;
œ
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Η Αποψη μας
Η Αντίσταση να ναι το  
αναστάσιμο μήνυμα
i Ακόμα τούτη η άνοιξη, ραγιάδες ραγιάδες...
Άνοιξη ξεσηκώ θηκανοι ραγιάδες και νίκησαν.Άνοιξη θέλει η λαϊκή παράδοση και την 
Ανάσταση. Μα τούτη, η φετινή Ανάσταση δε 
! λέει να'ρθει...
5Γ“  ιγουρα πρόκειται για το χειρότερο Πάσχα 
, από οικονομική-κοινωνική άποψη μετά 
f το 1974. Η κυβερνητική πολιτική, το μνημόνιο, 
ρίχνουν βαριά τη σκιά τους. Και ταυτόχρονα 
τα τύμπανα του πολέμου (με τη συμμετοχή και 
της χώρας μας) να χτυπούν στη Λιβύη. Ένταση 
| της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Φτώχεια, 
αφαίρεση των κοινωνικών κατακτήσεων 
μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, ιμπεριαλιστικές 
j επεμβάσεις κατά λαών, χτύπημα των λαϊκών 
I δικαιωμάτων και ελευθεριών, είναι ορισμένα από 
j όσα συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα, 
το Γολγοθά και τα Πάθη των λαών στη χώρα μας 
και σε όλο τον κόσμο.
σοι όμως ισχυρίζονται ότι «ζούμε μια 
πραγματικότητα που δεν πρέπει να 
αγνοούμε», λένε μόνο τη μισή αλήθεια από 
συμφέρον ή από συμβιβασμό. Γιατί αυτή 
I η πραγματικότητα εξελίσσεται, αλλάζει. Ο 
j συσχετισμός κοινωνικών-πολιτικών δυνάμεων 
\ δεν είναι αναλλοίωτος. Μετά τη βαρυχειμωνιά 
{ έρχεται η άνοιξη, η αναγέννηση, η ζωή. Μετά 
την βδομάδα των παθών, έρχεται η ανάσταση. 
Ο αντίπαλος του λαού δεν είναι παντοδύναμος 
ούτε αιώνιος. Η (καπιταλιστική) βαρβαρότητα και 
επιθετικότητα δεν είναι μόνο απόδειξη δύναμης. 
Είναι και ένδειξη αδυναμίας να αντιμετωπίσει την 
απότομη όξυνση του συνόλου των αντιθέσεων 
και αντιφάσεων που είναι σύμφυτες με την 
εξέλιξη του. Ωριμάζει σιγά - σιγά η ανάγκη για 
βαθιές αλλαγές κυοφορείται η δυνατότητα 
γενικής αντεπίθεσης Το πόσο γρήγορα θα 
μετατραπεί σε πραγματικότητα θα εξαρτηθεί 
από την πορεία του του λαϊκού κινήματος.
Η κρίση που περνάμε σήμερα είναι Λ α π όφ ευκτη  για το σύστημα που ζούμε. 
|  Δεν τη δημιούργησαν όπως θέλουν να μας τα 
I παρουσιάσουν, ούτε οι μ ίζες  ούτε η διαφθορά, 
|  που ασφαλώς και υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι 
I  απλά ζήτημα διαχείρισης του συστήματος 
I  αλλά είναι εγγεγραμμένη στο DNA του. Το 
ζήτημα είναι το εάν την αποδεχόμαστε ως 
«φυσικό φαινόμενο» ή «θεϊκή κατάρα» και την 
αντιμετωπίζουμε με «σταυρωμένα χέρια» ή 
σηκώνουμε το ανάστημα μας και αγωνιζόμαστε. 
Τώρα όσο είναι καιρός γιατί κάθε χρόνο 
θα προστίθενται και νέα δυσβάστακτα 
προβλήματα, κια ο Γολγοθάς μ α ς  δεν θα έχει 
τέλος...
αλή Ανάσταση λοιπόν!κ
0  Γολγοθάς για τους πολλούς συνεχίζεταιI I I
Οι πόνοι της Παναγιάς
Πού να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί;
Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποια κορφήν ερημική;
Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ'άδικο φωνάξεις 
Ξέρω πως θάχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, 
που με τα βρόχια της οργής ταχιά θενά σπαράζεις.
Κι αν κάποτε τα φρένα σου το Δίκιο, φως της αστραπής, 
κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μη την πεις. 
Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.
Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. 
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.
(Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ)
Οι συγχωνεύσεις των σχολείων 
είναι κομμάτι της αλυσίδας 
από μέτρα που αφορούν στη 
δημιουργία του «νέου σχολείου» 
της υποβαθμισμένης γνώσης!
σελ. 5,8
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Η άλληάποψη






Καθυστέρηση στην πληρωμή των διδάκτρων στα φροντιστήρια από τους γονείς 
παρατηρείται φέτος λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Μάλιστα το φαινόμενο είναι πιο έντονο σε σχέση 
με πέρυσι.Τα συμπεράσματα δικά σας...
γιναν πολλά τα αδέσποτα σκυλιά που 
.συγκεντρώνονται στις διάφορες γειτονιές 
(εκτός πλέον από τη πλατεία Δημαρχείου, σε Αγ. 
Αναργύρους, Προμηθέα κ.α) δημιουργώντας 
πολλά προβλήματα σε κατοίκους και ιδιαίτερα 
στα μικρά παιδιά. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να 
πάρει μέτρα. Μία σύσκεψη για το όλο ζήτημα δεν 
θα έβλαπτε!
Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους του8ου Δημοτικού Σχολείου της Βέροιας για 
την πραγματοποίηση κατά της διάρκεια της 
Παγκόσμιας Ημέρας των Ρομά ειδικής εκδήλωσης 
(σελ. 11) .  Σε μια εποχή όπου καλλιεργείται από 
πολλές πλευρές ο ρατσισμός και οι πολύμορφες 
προκαταλήψεις τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
βοηθούν σημαντικά στη σωστή διαπαιδαγώγηση 
της νέας γενιάς!
Συνάντηση είχε ο Αντιπεριφερειάρχης μας με μέλη της «Επιτροπής Διαβούλευσης για τον 
Τουρισμό της Ημαθίας». Καλό έκανε. Όμως θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια 
συνέχεια ακούμε για διάφορους σχεδιασμούς και ο 
νομός μας παρά τα σημαντικά του πλεονεκτήματα 
να μένει «ανεκμετάλλευτος».
Α πό τη πρώτη στιγμή είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μαςγιατοθεσμότου«Συμπαραστάτη 
του Δημότη και του Επιχειρηματία». Όπως 
πληροφορηθήκαμε από την «Ελευθεροτυπία» 
το πρώτο δίμηνο εφαρμογής του θεσμού η θέση 
καλύφθηκε μόνο σε 20 από τους 180 δήμους που 
έγινε η σχετική διαδικασία. Δεν γνωρίζουμε εάν 
πρόκειται να γίνουν αλλαγές ώστε να εκλέγεται με 
μικρότερη πλειοψηφία. Πάντως και να μην γίνει 
δεν θα μαςλείψει...
Κριτική στον δήμαρχο Νάουσας Τάσο Καραμπατζό άσκησε ο πρώην (πράσινος) 
δήμαρχος Ανθεμίων Δημήτρης Σιδηρόπουλος 
και οι πρώην στενοί του συνεργάτες στα Ανθέμια 
για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη τύπου τόνισαν ότι 
πολλά από τα έργα του πρώην δήμου Ανθεμίων 
που είχαν συμβάσεις κατασκευής δεν εντάχθηκαν 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Ενιαίου Δήμου 
Νάουσας και ότι δεν αξιοποιήθηκαν οι πολλές 
μελέτες (ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ). Ο κ. 
Σιδηρόπουλος τόνισε ακόμη ότι άφησε ταμειακό 
υπόλοιπο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ και 
στόλο μηχανημάτων και πρόσθεσε ότι κακώς 
κατηγορείται η πρώην διοίκηση του δήμου 
Ανθεμίων. Αναμένονται απαντήσεις...
Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την αυξημένη συμμετοχή των 'επωνύμων' στις 
θρησκευτικές εκδηλώσεις της Μ. Εβδομάδας που 
έρχεται...
Α ρκετά στελέχη της Ν.Δ αλλά και του ΛΑΟΣ στη συγκέντρωση της ΣΠΙΌΑΣ στη Βέροια. 
Σημαίνει κάτι;
Η εφημερίδα μας λόγω των αργιών του ΠΑΣΧΑ θα κυκλοφορήσει ξανά στις 2 Μαϊου. Καλές 
γιορτές σε όλους!
20 η
σε εκ. Ευρώ % τυοΑΕΠ
Μ εταφορά  α ι χ τ ο « ^  a n  ή το πχ>οτξγοόμενο έτο ς / . /
Α ίτησ η  ru u  ΦΠΑ 100(1 0 .4
Αύληση wit ιιώ κιΠ . καταχάλωοης m u καixiiu a 2 5 0 ο . ι
Λάζησιf  τον α ό ικ ιιύ  κατανάλωσης σ τ α  τστγάρα 3 0 0 ο .ι
Λίιςηση του ειδ ικού φόρου κατανάλωσης στα κότα 50 0 .0
Μ ύω ση τον μιοΟ ολαρκοί κτύπους μέσω μείω σης I X *  και ΙΧ ~  μ ισ θ ο ί> καί 
επιδομάτων 4(H) 0 .2
Μ είω ση  τ ω ν  σι>ντάζεω\ μ ία ιν  της μείω σης της 1 3 *  και / - Λ  σύνταξης 5 0 0 0 .2
Έ σοόα 2 .2
Φορολογήσει των αν Οω μ ίτω ν  κτισιμάτων 8 0 0 0 .4
Φ όρος χολυτελτίας 100 0 .0
Λογιστικός χροοόιορισμός εισοδήματος 5 0 0 .0
Δικαιώματα τυχερών πατγνίων 2 0 0 ο .ι_________
Α δειες τυχερών χαιγχίων 5 0 0 0 .2
2 0 / 3
σε εκ Ευρα» \  τον Α Ε Π
Έ σοόα 0 .7
Ε ιδ ικο ί φόροι καταιάλωσης μη-αλκοολαύχφν ποτών 3(H) Ο .ι
λόαας τυχερών καιγνι'ων 2 2 5 0 .!
Δικαιώματα τυχερών χαιγνίω ν  ι 400 0 .2
ΦΠΑ -  διεύρυνση βάσης 300 0 ./
Ας μην μας κοροϊδεύουν τουλάχιστον...
Πολύ θ όρ υβο  ξεσ ή κ ω σ ε στα  μεγά λα  Μ Μ Ε η π ερ ίφ η μ η  «ανταρσία» βο υλευτώ ν του Π Α ΣΟ Κ στη σ υ νεδ ρ ία σ η  του Κ ο ιν ο β ο υ λευ τ ικο ύ  Το μ έα  
Ερ γα σ ία ς σχετικά  με το Ν ο μοσχέδ ιο  γ ια  τα «φ ρουτά κ ια » . Το  έρ γο  το έχουμε 
ξα να δ εί. Π ρόκειτα ι γ ια  α π ο π ρ ο σ α να το λισ μό . Για τον α π λούστατο  λόγο  ότι οι 
«αντάρτες» υπάκουα  είχαν ψ η φ ίσ ε ι , «δ ιαφ ω νώ ντας», όλο το π ρ ο η γο ύ μ ενο  
δ ιά σ τη μ α , το σ ύνο λο  των α ντιλα ϊκώ ν κυ βερ νη τ ικώ ν  μέτρω ν. Κα ι όλο  αυτό 
το "θ έα τρ ο " σ ε μ ια  π ερ ίο δ ο  όπου η κ υ β έρ ν η σ η  ετο ιμ ά ζει το λεγό μ ενο  
"μ εσ ο π ρ ό θ εσ μ ο  π ρόγρα μμα  σ τα θ ερ ό τη τα ς" γ ια  το δ ιά στημα  2 0 1 2 -2 0 1 5 .Ό σ ο  
δε για  το σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν ο  Ν ομοσχέδ ιο  για  τα τυχερά  π α ιχν ίδ ια , π ρ ο β λέπ ετα ι με 
σ α φ ήνεια  (όπω ς δ είχνουν  και οι Φ Ω ΤΟ ), από το Μ Ν ΗΜ Ο ΝΙΟ  το οποίο  είχαν 








Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
em ail: info@alli-apopsi.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Μέλος της Ένωσης Συντακτών 




Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε. 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Η “άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(Ενα παράδειγμα για τους αιρετούς μας της Αυτοδιοίκησης)
Ό διαβάσαμε, μας έκανε εντύπωση και σας το 
μεταφέρουμε για να παραδειγματιστούν και οι δικοί 
μας αιρετοί της Αυτοδιοίκησης.
"ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ : ( http://www.petroupoli.gr). 
Ανοικτή επιστολή του Δημάρχου κου Θωμά Κοτσαμπά 
Συμπολίτισσες- Συμπολίτες
Στη συνεδρίαση της 28ης Φεβρουάριου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε ομόφωνα τη μηδενική αύξηση των τελών καθαριότητας- 
φωτισμού - κοινοχρήστων χώρων - διαφήμισης καθώς και των τελών 
νεκροταφείου, για το 2011. Επίσης αποφασίστηκε η μείωση των 
δημοτικών τελών κατά 50% και για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας τους 
στις νέες επιχειρήσεις που εγκαθίοττανται στην πόλη από δημότες 
Πετρούπολης εμβαδού έως 50 τ.μ.
Για πρώτη φορά:
- αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια 
κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό 
οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο 
κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος μικρότερο 
των 25.000,00 ευρώ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις 
εισοδήματος.
- αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία 
των τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα
πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του 
έτους ένταξης οικονομικό έτος μικρότερο των 35.000,00 ευρώ χωρίς 
τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
- αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, στους συμπολίτες μας που 
έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Τέλος αποφασίστηκε η διατήρηση της πλήρους απαλλαγής από τα 
δημοτικά τέλη για την πρώτη και κύρια κατοικία σε πολύτεκνο 
άπορους και άτομα με αναπηρία πλέον του 67% (παρ.3, του αρθ.20 
του Ν. 3463/2006, απόφαση 223/2009 Δ.Σ).
Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται σε μια ιδιαίτερα δύσκο 
οικονομική και κοινωνική συγκυρία, με γνώμονα τη στήριξη τ 
οικονομικά αδύναμων λαϊκών οικογενειών, αφού η Κοινωνική Πολιτικ 
αποτελεί για τη Διοίκηση του Δήμου, πρώτιστο μέλημα. Δεδομέν 
αποτελεί το γεγονός ότι παρόλες τις παραπάνω μειώσεις οι παροχέ 
των υπηρεσιών θα παραμείνουν στα ίδια υψηλά επίπεδα. Είμαστε κι 
παραμένουμε δίπλα στον κάθε πολίτη, αγωνιζόμενοι για τη βελτί 
της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του*.
Τα μέτρα αυτά δεν είναι σίγουρα επαναστατικά, όμως δείχνουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για τη διαχείριση της 
υπάρχουσας κατάστασης που δίνει μια ανακούφιση στις λαϊκές 
οικογένειες. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η Δημοτική Αρχή 
είναι η μοναδική που έχει εκλεγεί με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ...
r$ Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
(Ο σχολιασμέ) της επικαιρότητας
) G







Καταδίκη Π. Ψωμιάδη και κάποιες πολιτικές σκέψεις
■■■■■■■■■ mmamaam
Την ώρα που γραφόταν αυτό το άρθρο δεν είχε γίνει γνωστό το πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση 
την καταδίκη στο Εφετείο του περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας Π. Ψωμιάδη, με βάση τα προβλεπόμενα 
στον «Καλλικράτη». Επιδίωξη του άρθρου αυτού είναι 
να θέσει ορισμένα γενικότερα πολιτικά ζητήματα.
Ί . Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι σ'αυτό που λέγεται «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής». Στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά τη δικτατορία 
(αλλά και πριν) είχαμε πολλές περιπτώσεις δημάρχων 
και κοινοταρχών (ανήκοντες στην Αριστερά) που 
σύρθηκαν στα δικαστήρια γιατί υπερασπίστηκαν 
τα συμφέροντα των πολιτών τους ενάντια στα 
μεγαλα συμφέροντα (π.χ καταπατητές) ή στραφήκαν 
εναντίον κυβερνητικών αποφάσεων (π.χ διαχείριση 
απορριμμάτων κ.α) . Η συγκεκριμένη υπόθεση που 
εκδικάστηκε δεν φαίνεται να είχε τέτοιο χαρακτήρα . 
Τα δικαστήρια, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να είναι 
αρμόδια να κρίνουν πολιτικές αποφάσεις και δράσεις. 
Γενικότερα όμως θεωρούμε ως μόνο αρμόδιο να κρίνει 
την πολιτική του και τον ίδιο προσωπικά, το λαό της 
Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο . 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε "συγχωροχάρτι" σε 
πολίτικες πράξεις , συμπεριφορές και αποφάσεις. Ως 
Περιφερειάρχης δεν είναι θύμα πολιτικής δίωξης όπως
υποστηρίζει, αλλά "θύμα" ενός αντιδραστικού νόμου 
(Καλλικράτης) τον οποίο και ο ίδιος στήρ ιξε...
2 .Μ ε τη λήξη της απεργίας των δημοσιογράφων ο Π.Ψωμιάδης είχε πληθώρα εμφανίσεων σε διάφορες 
τηλεοπτικές εκπομπές κάθε είδους προκειμένου να 
εκφράσειτιςαπόψ ειςτου,γεγονόςπουέγινεαντικείμενο 
σχολιασμού και από σατιρικές εκπομπές. Εδώ να 
τονίσουμε ότι τα ΜΜΕ έχουν «κλειστές τις πόρτες» 
τους σε περιπτώσεις αγωνιστών που σύρονται στα 
δικαστήρια π.χ για την συνδικαλιστική τους δράση ή σε 
κλάδους που οι απεργιακές τους κινητοποιήσεις έχουν 
χαρακτηριστεί ως «παράνομες και καταχρηστικές» από 
τα δικαστήρια προτού καν εκδηλωθούν. Αυτό φυσικά 
δεν είναι τυχαίο. Αυτό που εμείς σχολιάζουμε είναι τα 
«δύο μέτρα και δύο σταθμά» που χρησιμοποιούν.
3. Εδώ και χρόνια Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τόνους υψώνουν τη σημαία «της κάθαρσης του 
δημόσιου βίου». Μάλιστα για μια σειρά περιπτώσεις 
συστήνουν και «εξεταστικές επιτροπές» για τις 
διάφορες καταγγελίες για πολιτικά πρόσωπα και 
τατόχρονα προαναγγέλλουν πως «όσοι αποδειχτεί 
ότι παρανόμησαν θα υποστούν κυρώσεις». Οταν 
όμως οι καταγγελίες αποκτούν ονοματεπώνυμο, 
και η δικαιοσύνη αποφανθεί πως στοιχειοθετούνται 
αξιόποινες πράξεις και προβεί στις ανάλογες κυρώσεις,
τότε οι εκπρόσωποι του ενός ή του άλλου κόμματος 
του δικομματισμού κάνουν λόγο για πολιτικές διώξεις 
και ζητάνε την ατιμωρησία για τους ημέτερους. Ακόμη 
την ώρα που οι εκπρόσωποι του δικομματισμού 
ποινικοποιούν τους αγώνες των εργαζομένων και 
της νεολαίας και ζητούν από τη δικαιοσύνη να είναι 
αμείλικτη απέναντι τους, την ίδια ώρα υπερασπίζονται 
το "ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας" το οποίο 
απολαμβάνουν, αρνούμενοι να λογοδοτήσουν και να 
υποστούν τις κυρώσεις που επιφέρουν οι "αξιόποινες 
πράξεις" στις οποίες έχουν υποπέσει.
4.Στη δήλωση του ο Π. Ψωμιάδης τονίζει ότι : «Η επιδίωξη είναι προφανής: να ακυρώσουν τη λαϊκή 
ψήφο, να περιφρονήσουν τη λαϊκή ετυμηγορία, 
ποινικοποιώντας συστηματικά τη διοίκηση». Να 
θυμίσουμε ότι στις πρόσφατες εκλογές ένα μεγάλο 
κομμάτι του πληθυσμού δεν πήγε να ψηφίσει καθώς 
και ότι το εκλογικό σύστημα επέτρεψε (και αυτόν όπως 
και τους άλλους εκλεγμένους) να είναι περιφερειάρχες 




ις γίνει ένας απολογισμός
~ ε  σχετικό Δελτίο Τύπου αναφέρεται: 
—«Ξεχωριστή τιμή για τη Βέροια αποτέλεσε 
συμμετοχή της Δημάρχου Βέροιας, 
,αρούλας Ουσουλτζόγλου -  Γεωργιάδη, στο 
Γτήσιο συνέδριο του βρετανικού περιοδικού 
::ςοηοηηί5ΐ», του μεγαλύτερου οικονομικού 
τ/τύπου διεθνώς. Στο φετινό συνέδριο με 
ίέμα  την καινοτομία, το οποίο διεξήχθη το 
ρωί της Τετάρτης 6 Απριλίου στη Στέγη 
, ί  βαμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 
|> ·νάση, η κα Ουσουλτζόγλου παρουσίασε τη 
σημαντική επένδυση που πραγματοποίησε ο 
| ήμος Βέροιας σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
ποδομές την τελευταία τετραετία.Κατά τη 
πάρκεια της εισήγησής της, περιέγραψε όλα τα 
)ργα ψηφιακής υποδομής που έχουν υλοποιηθεί 
¿έχρι σήμερα καθώς και όσα δρομολογούνται 
ιια το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα 
αναφορά έκανε στην εφαρμογή «Έξυπνου 
.-Οικισμού» στο κέντρο της πόλης του οποίου 
ΐ ι πιλοτικές υπηρεσίες αναμένεται σύντομα να 
£εθούν σε πλήρη εφαρμογή, αναβαθμίζοντας 
*ην ποιότητα ζωής των δημοτών και
Ιαλλιεργώντας παράλληλα ευνοϊκό περιβάλλον ια την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 
λ συ τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή...».
Γα συγχαρητήρια μας για τη συμμετοχή αυτή. Ομως η δ ική μας απορία είναι 
εξής: Πόσα από τα π ροβλεπόμενα
ργα που χρειάστηκαν πολλά χρήματα 
ια να γίνουν, λειτουργούν; Υπάρχει το 
ιπαραίτητο προσω πικό; Και ακόμη πόσους 
ιολίτες πραγματικά εξυπηρετούν ; Τα όσα 
ιναγράφονται δε για την «αναβάθμιση της 
ωής» καλό θα είναι στις σημερ ινές κο ινω νικο­
οικονομικές συνθήκες να αποφ εύγοντα ι. 
Ουσικά ένας δημόσιος απολογισμός για το 
>λο έργο δεν θα έβλαπτε !
Εχουν δ ίκιο !
Σ ε σχετική ανακοίνωση του, το Δ .Σ . του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 
1ου Φιλίππειου Γυμνασίου Βέροιας, ύστερα 
από την προφορική δημόσια ενημέρωση 
που είχε (μαζί με τον ομόλογο σύλλογο 
του συστεγαζόμενου 7ου Γυμνασίου Βέροιας και τους 
διδάσκοντες στα σχολεία αυτά) από τον Προϊστάμενο του 
Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ε. Φλιτούρη, 
ομόφω να" Δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεση του 
στην προωθούμενη ενοποίηση των δύο Γυμνασίων 
(1ου-7ου) στις παρούσες συνθήκες. Όπως προέκυψε 
από την ενημέρωση που μας έγινε, τα οφέλη από την 
συγχώνευση των δυο σχολείων σήμερα είναι ανύπαρκτα. 
Οι υπάρχουσες σχολικές αίθουσες δεν είναι κατάλληλες 
να στεγάσουν τμήματα των 25-27 παιδιών που θα 
δημιουργηθούν με τη συγχώνευση, με αποτέλεσμα να 
πρέπει να γίνει είτε ανισομερής κατανομή των μαθητών 
σε τμήματα είτε να χρησιμοποιηθούν άλλοι χώροι, 
βοηθητικοί εκ κατασκευής, ως χώροι διδασκαλίας. Η 
κατάσταση αυτή θα ακυρώσει όποια τυχόν παιδαγωγικά 
πλεονεκτήματα ανέμενε η Πολιτεία απότη συγχώνευση...*. 
Σω στά και λογικά τα όσα τονίζουν. Το ζήτημα είναι 
κατά ποσο η κυβέρνηση  θα τα δεχτεί. Γι'αυτό όμως 
χρειάζεται συνέχιση  του αγώνα!
~ Για τις σχολικές εκδρομές
| \ / Ι ε  αφορμή την θλιβερή επέτειο
Ε μ β ό λ ι μ ατου δυστυχήματος των Τεμπών, η 
Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων 
ανακοίνωσε τα εξής: "Οι σχολικές εκδρομές ξεκίνησαν 
και φέτος με την βελτίωση του καιρού και τον ερχομό 
της άνοιξης. Την Τετάρτη στις 13 του Απρίλη μια 
θλιβερή για την περιοχή μας επέτειος - η επέτειος του 
ατυχήματος των παιδιών του Μακροχωρίου, έρχεται 
στη μνημη αυτών που ακόμα πονάνε, αυτών που ποτέ 
δεν θα ξεχάσουν τα παιδιά που χάθηκαν σε μια σχολική 
εκδρομή πριν 8 χρόνια. Για να προλαβαίνουμε και γιατί 
οι μνήμες θα είναι πάντα ζωντανές, ίσως πρέπει πάντα 
να υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα.
Καλός έλεγχος των λεωφορείων πριν αυτά ξεκινήσουν 
για τις σχολικές εκδρομές και γενικότερα τις σχολικές μετακινήσεις. Καλός 
έλεγχος όλων των λεωφορείων, γιατί δεν κουβαλάνε εμπορεύματα, 
κουβαλάνε τα παιδιά μας, και οι ζωές τους είναι για μας ανεκτίμητες. Προς 
κάθε αρμόδιο, κάθε σύλλογο, κάθε γονιό, να μην αφήσουμε ποτέ την τύχη 
των παιδιών μας στα χέρια κάθε επαγγελματία που απλά κάνει τη δουλειά 
του όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Οι σύλλογοι γονέων σε συνεργασία με τα 
σχολεία, να ζητούν εγγράφως από την τροχαία, τον εξονυχιστικό έλεγχο κάθε 
παράγοντα που συντελεί στην ασφάλεια της μετακίνησης των παιδιών μας”, 
(σ .σ  Συμφ ω νούμε με τις παρατηρήσεις αυτές, θα θέλαμε όμως οι γονείς 
να είχαν στις απόψεις τους και ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο 
των εκδρομώ ν,καθώ ς και για το δικαίωμα όλα τα παιδιά να μπορούν να 
συμμετάσχουν-δηλαδή να είναι δω ρεάν).
Για να μην ξεχνιόμαστε
ΣεσχετικόΔελτίοΤύπουτης«ΔημοκρατικήςΣυμμαχίας» του νομού μας αναέρεται: «Αμέσως μετά την επίσκεψή τους στη Βέροια (το 
προηγούμενο Σάββατο 2 Απριλίου) για τα εγκαίνια των γραφείων του 
κινήματος και τη συνάντησή τους με την 
«Αυθόρμητη Κίνηση Αγροτών» στον 
κόμβο της Κουλούρας, η πρόεδρος 
της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» 
κα Ντάρα Μπακογιάννη μαζί με 
τους υπόλοιπους βουλευτές της 
παράταξης κ.κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη,
Κ. Κιλτίδη, Γ. Κοντογιάννη και Λ.
Αυγενάκη, κατέθεσαν την Τετάρτη 
6 Απριλίου επίκαιρη ερώτηση προς 
τους υπουργούς Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα την «Εξαθλίωση των 
ΡοδακινοπαραγωγώντηςΗμαθίαςκαι 
της Πέλλας» αναφορικά με φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν 
τους αγρότες της περιοχής μας και συγκεκριμένα την αποπληρωμή 
της περσινής εσοδειάς, την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες 
μέχρι το Πάσχα, τα ασφάλιστρα του ΕΛ.Γ.Α. και την υποσχεθείσα 
«επιδότηση» των τριών λεπτών ανά κιλό προϊόντος. Στη συνέχεια
η κατατεθείσα ερώτηση αναφέρει «Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν 
καταστροφικά για την παραγωγή του βιομηχανικού ροδάκινου. Η 
τιμή αυτά τα χρόνια ήταν πολύ χαμηλή 13 έως 15 λεπτά ανά κιλό 
προϊόντος, τιμή που δεν καλύπτει το αυξημένο κόστος παραγωγής 
(ημερομίσθια, πετρέλαιο, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κ.λ.π.).Οι
αγρότες αδυνατούν να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους και βρίσκονται 
σε απόγνωση. Δεδομένου ότι το 
βιομηχανικό ροδάκινο καλλιεργείται 
στην περιοχή Ημαθίας και Πέλλας σε 
ποσοστό 80-90%, το πρόβλημα είναι 
πολύ σημαντικό για την οικονομία 
των δύο νομώ ν...» . Να θυμίσουμε 
καταρχήν ότι το πρόβλημα δεν 
αφορά μόνο τα τελευταία δύο 
χρόνια αλλά έχει «μακριές ρίζες» 
και οι ευθύνες και των κυβερνήσεω ν 
της Ν.Δ που όλοι τους ήταν επιφανή 
στελέχη είναι σημαντική . Να 
θυμίσουμε όμως ξεχω ριστά τις ευθύνες του κ. Κιλτίδη που ως 
αρμόδιος Υπουργός είχε οδηγήσει στο γνωστό «φιάσκο» της 
δήθεν αγοράς των προϊόντω ν από Ρώ σους επ ιχειρηματίες που 
είχε δραματικές επ ιπτώ σεις. Καλές επομένω ς οι παρεμβάσεις 
στη Βουλή αλλά λιγάκι αυτοκριτική δεν θα έβλαπτε!
Η άλληάποψη
Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ
Σαπίζουμε και μας βάζουν 
σουλφαμίδη
Τα φαινόμενα διάχυτα πια κυριεύουν το προσωπικό σόμπαν του κάθε 
παραζαλισμένου πολίτη. Με τη μορφή 
μηνυμάτων και συχνά με την σωρευτική 
μορφή πράξεων, καθημερινά μας οδηγούν 
στην πικρή διαπίστωση ότι δεν ζούμε μόνο το 
τέλος των ιδεολογιών. Οι απανωτές πράξεις 
βίας από κυβερνητικούς και μη, οι βαρβαρισμοί 
που συναντάμε από την εκλογή τοπικών 
αντιπροσώπων στα συμβούλια δημοτικά 
και περιφερειακά, μέχρι την απαξίωση της 
παραμικρής αξίας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 
σε μια διαλυμένη οικονομία. Μαθηματικά η χώρα 
οδηγείται σε πολύ σκληρές εποχές. Κατ' αυτές το 
χειρότερο δεν είναι ότι θα πεινάσουμε ως χώρα, 
το χειρότερο είναι ότι φαίνεται ότι δεν είμαστε 
ικανοί να αντιδράσουμε στην επιτυχημένη 
εκτέλεση της πράξης του σφετερισμού της ζωής 
μας. Καθημερινά μας κλέβουν και κοάζουμε 
γιατί είμαστε απονευρωμένοι και γιατί- μπορεί 
να μοιάζει παρωχημένο ή και ρομαντικό- δεν 
έχουμε τους ταγούς εκείνους που άφοβα θα 
θέλαμε να εμπιστευθούμε.
Δείτε πρόσφατο παράδειγμα: κάνει την εμφάνισή της η «Σπίθα» στη Βέροια. 
Και φορέας της εμφανίζεται ο Ζουράρις. 
Καταπληκτικά ευφραδής και βαθύς γνώστης 
της επιστήμης του και των κοινωνικών δομών, 
ίσως απρόβλεπτος όμως και «καμένος». Πρώην 
νεορθόδοξος πρώην κομμουνιστής πώς 
να θέσεις στα χέρια του την τύχη της λαϊκής 
αμφισβήτησης στην ασκούμενη πολιτική; Ηταν 
πολλοί, διαβάζω, που πείθονται. Και λοιπόν; Ο 
πρώτος τυχαίος που θα εμφανιστεί με σωτήρια 
λύση θα εκληφθεί ως μεσαίας. Κάπως έτσι δεν 
συνέβη πριν από δύο χιλιάδες χρόνια Το 1789, 
όταν το Παρίσι πήρε φωτιά από τους ανθρώπους 
που ανακάλυψαν ότι θέλουν να ονομάζονται 
αστοί, πόσες χιλιάδες άνθρωποι δεν έπεσαν 
θύματα των... σωτήριων ακροτήτων τους
Το ζήτημά μας είναι να δημιουργηθεί μια νέα ιδέα για την καινούργια τάξη πραγμάτων, 
καθοδηγούμενη από νέους «φωστήρες» ή 
πώς θα αποτινάξουμε όλα τα δηλητηριασμένα 
μυαλά είτε πολιτικοί είναι αυτοί είτε εργοδότες 
(αυτά τα δύο είδη ανθρώπων έχουν απομείνει 
στη χώρα. Οι υπόλοιποι είναι οι αναλώσιμοι). 
Τόσο απελπισμένοι είμαστε ώστε κουτουλάμε 
σαν κουτάβια αναζητώντας όχι ιδεολογική 
στέγη, αυτά πέρασαν, αλλά στέγη σωτηρίας 
Ναι, περιμένω το νέο αλλά, προς Θεού, δεν το 
περιμένω από μεταχειρισμένες εφαρμογές 
που αναζητούν νέες ευκαιρίες. Αν είναι να 
μελαγχολήσω το κάνω κατ’ ιδίαν, δεν χρειάζομαι 
δήθεν ιδεολογικά υποζύγια και καιροσκοπικούς 
ακροβατισμούς.
Δεν θέλω να κάνω «μάγκα» κανένα, θέλω όλοι να γίνουμε μάγκες και να βρούμε τα 
πατήματά μας μέσα από σοβαρές ρεαλιστικές 
κινήσεις. Φαντάσματα δεν αντέχω να κυνηγώ 
άλλο και να περιφέρω ως σημαία ή ως «σπίθα» αν 
θέλετε, εμβληματικές μορφές του Ελληνισμού, 
όταν αισθάνομαι αδύναμος και απροστάτευτος 
από τους ίδιους τους θεσμούς που με την ψήφο 
μου και τον ενθουσιασμό μου στήριξα για να 
με ισοπεδώσουν σήμερα μαζί με τη μεγάλη 
μάζα των Ελλήνων. Θέλω, επιτέλους και πρέπει 
κάποτε ο Ελληνας να δείξει ότι όταν απαιτεί 
το δίκαιο, αυτό οφείλεται με όρκο αίματος να 
εφαρμόζεται, και όταν συλλαμβάνεται ο κάθε 
Μαντέλης και ο κάθε Ψωμιάδης, να έχουν απλώς 
παραβεί το Σύνταγμα, να τιμωρούνται.
Ο Π α ρ α μ υ θ ο φ ό ρ ο ς
ΡΟΔΑΚΙΝΟ:  Τα ίδια Παντελάκη μου. . .
Α ντιμέτωποι με τα εκβιαστικά παιχνίδια των βιομηχάνων βρίσκονται και φέτος οι 
παραγωγοί συμπύρηνου ροδάκινου. Πρόσφατα 
(11/4) έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σύσκεψη ενόψει της νέας 
παραγωγής χωρίς να προκόψει τίποτα σε όφελος 
των ροδακινοπαραγωγών. Πιο συγκεκριμένα 
με τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Κουτσούκο και 
το Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Κανελλόπουλο, 
συναντήθηκε η διαπραγματευτική ομάδα του 
συμπύρηνου ροδάκινου. Αντάλλαξαν απόψεις 
για την πορεία του προϊόντος και συζήτησαν μια 
σειρά θεμάτων που αφορούν εκκρεμότητες της 
προηγούμενης χρονιάς και κυρίως την οργάνωση 
της παραγωγής και της διακίνησης της προσεχούς 
περιόδου συγκομιδής
Οι βιομήχανοι - μεταποιητές όπως και τις 
προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος επιχειρούν 
να φέρουν τα πράγματα στο παρά πέντε και να 
δώσουν όσο πιο εξευτελιστικές τιμές γίνεται. 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων παίζει για άλλη μια 
φορά το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και κάνει 
ευχές μέσω δελτίουΤύπου, ότι η διαπραγμάτευση 
μεταξύ των δύο πλευρών θα φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν ότι δεν φαίνεται 
όπως δείχνουν τα πράγματα πως θα υπάρξει 
συμφωνία για ικανοποιητική τιμή παραγωγού στο 
συμπύρηνο ροδάκινο. Το κόστος παραγωγής στο 
συμπύρηνο ροδάκινο φτάνει τα 25 λεπτά το κιλό 
και οι παραγωγοί ζητούν μια τιμή που να αφήνει 
ένα λογικό κέρδος. Οι βιομήχανοι, προκειμένου 
να δώσουν χαμηλή τιμή πέρσι, επικαλούνταν τα 
μεγάλα αποθέματα, πράγμα που αποδείχτηκε ότι 
δεν ίσχυε. Φέτος επικαλούνται την αύξηση της 
τιμής στη ζάχαρη για τη χρήση στην κομπόστα
βρίσκοντας πάλι μια δικαιολογία για να 
εκβιάσουν ξανά τους παραγωγούς 
Το θέμα είναι ότι η πολιτική της νέας Κ ΑΠ και του 
ΠΟΕ, που εφαρμόζει και αυτή η κυβέ ρνηση, είναι 
αυτή που καταρρακώνει τις τιμές παραγωγού 
και επιτρέπει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των 
βιομηχάνων και μεγαλοεξαγωγέων Και αν 
δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική οι παραγωγοί 
συμπύρηνου ροδάκινου θα βρίσκονται κάθε 
χρόνο σε καθεστώς ομηρίας και άγριας 
εκμετάλλευσης από τους βιομήχανους * 
μεταποιητές Θα εξαναγκάζονται να πουλάνε 
σε εξευτελιστικές τιμές και να πληρώνονται 
με μεγάλη καθυστέρηση. Η πλειοψηφώ των 
βιομηχάνων έδωσε για την περσινή παραγωγή 
επιταγές που μπορούν να πληρωθούν άλλες 
τον Ιούνη, άλλες τον Ιούλη και τον Αύγουστο 
και κάποιες φτάνουν μέχρι και Ο κτώ βρη.. Η 
κατάσταση αυτή, η πολιτική αυτή, οδηγεί τους 
μικρομεσαίους ροδακινοπαραγωγούς στη 
φτώχεια και τους εξαναγκάζει να σταματήσουν 
να παράγουν.
Ανακοίνωση της «Αυθόρμητης 
Κίνησης Αγροτών»
«Η Αυθόρμητη Κίνηση ενημερώνει τους 
παραγωγούς ότι χθες 11-4-2011 υπήρξε 
συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας με τον 
Υφυπουργό κ. Κουτσούκο και τον γενικό 
γραμματέα κ. Κανελλόπουλο. Στη συνάντηση 
τέθηκαν τα θέματα του ΕΛΓΑ. της έγκαιρης 
επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος η καταβολή από τις 
βιομηχανίες των επί πλέον 3 λεπτών για 
την περσινή χρονιά και την εξόφληση των
βιομηχανικών ροδάκινων εσοδείας 2010 Οί 
έγιναν αποδεκτά από πλευράς Υπουργεί 
και υπήρξε διαβεβαίωση για προσπι 
επίλυσης των παραπάνω θεματωνίι| 
συνάντηση όμως της ΕΚΕ με τον κ Κρυπ 
στο Υπουργείο δηλώθηκε η αδυναμία αι 
πλευράς της βιομηχανίας να εκπληρώσει τ 
υποσχέσεις για την καταβολή των επί 
3 λεπτών για τα ροδάκινα του 2010. Ενοι 
αυτής της εξέλιξης εντός των ημερών θ| 
καλέσουμε τους παραγωγούς για να τι 
ενημερώσουμε και να καθορίσουμε το 
και τη μορφή των κινητοποιήσεων που θ| 
αποφασίσουμε. Καλούμε τους Βουλευτές μι 
να πάρουν θέση επί του θέματος γιατί κι 
έγκαιρα τους ενημερώσαμε και οι ίδιοι ητι 
σύμφωνοι με τη διεκδίκηση των 3 λεπτώ 
που άλλωστε ήταν υπόσχεση των βιομηχι 
προς τους παραγωγούς από το καλοκαίρι τι 
2010 ενώπιον μάλιστα των Υπουργών και τι 
Βουλευτών».
Αναμένονται λοιπόν εξελίξεις-
Την απόφαση τους να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν μαζί με τα παιδιά τους αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα το 
δικαίωμα στην ποιοτική μόρφωση και ταυτόχρονα να εκφράσουν 
την αντίθεση τους στις επικείμενες συγχωνεύσεις-καταργήσειςτων 
σχολείων εξέφρασαν σε πρόσφατη συνέντευξη τους οι εκπρόσωποι 
των Συλλόγων Γονέων του νομού μας. Πιο συγκεκριμένα με τη 
αιγίδα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Ημαθίας, την περασμένη Δευτέρα παραχώρησαν συνέντευξη 
Τύπου , η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βέροιας Γιώτα Βλαχοπούλου ο 
αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Νάουσας Νίκος Γαλανός και ο πρόεδρος της Ενωσης Α'θμιας 
Βέροιας Παναγιώτης Χατζησάββας.
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του ο Π. Χατζησάββας υποστήριξε ότιείναι«αδιανόητοςοαριθμόςτωνσυγχωνεύσεων» 
ότι «δεν αφορά μόνο το φέτος» καθώς και ότι αυτό δεν «γίνεται για 
το καλό των μαθητών αλλά με όρους αγοράς». Υποστήριξε ότι λένε 
ναι σε συγχωνεύσεις «μόνο εάν υπάρχει συναίνεση με τους τοπικούς 
φορείς»,ενώ άσκησε δριμύτατη κριτική στη Δημοτική Αρχή της 
Βέροιας «γιατί τα γνώριζε όλα από τον Φλεβάρη και συνηγόρησε». 
Τέλος υπογράμμισε με έμφαση πως «όταν κλείνει ένα σχολείο 
μαραζώνει ένα χωριό».
Στην παρέμβαση της η Γ. Βλαχοπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση καταστρατηγεί την ίδια της την εγκύκλιο. Υποστήριξε ότι δεν 
μπορεί να γίνεται λόγος για ποιότητα στην εκπαίδευση με κτίρια 
όπως π.χ το 5ο δημοτικό με 300 παιδιά. Αποκάλυψε επίσης ότι 
οι αίθουσες του υπό συνένωση 1-7ου γυμνασίου αδυνατούν να 
δεχτούν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και τόνισε με νόημα ότι 
«αντί για ίδρυση νέων σχολείων τα συγχωνεύουν μεγεθύνοντας τα 
προβλήματα που υπάρχουν».
ΟΝ. Γαλανός αναφέρθηκε ςττην πλούσια αγωνιστική πείρα που υπάρχει στην περιοχή της Νάουσας (π.χ κινητοποιήσεις σε 
Επισκοπή,Μαρίνα κ.α) και υπογράμμισε ότι «οι συγχωνεύσεις είναι 
κομμάτι της αλυσίδας από μέτρα που αφορούν τη δημιουργία 
του «νέου σχολείου». Στάθηκε στις μειώσεις των δαπανών για 
λειτουργικά έξοδα των σχολείων, στις απλήρωτες καθαρίστριες
r *
κ.α Άσκησε κριτική στη στάση του τοπικού βουλευτή Α. Τόλκς 
σε σχέση με την υπεράσπιση της κυβερνητικής πολίτικης για τκ 
συγχωνεύσεις ςττην περιοχή της Νάουσας, που ήρθε σε αντιθεστ 
με τη στάση των φορέων κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Τέλος 
αναφέρθηκε στις προτάσεις της Ένωσης όπως: Πλήρη αντίθεο 
στην πολιτική των συγχωνεύσεων, αύξηση των δαπανών για τη\ 
παιδεία όχι τμήματα πάνω από 20 παιδιά, δωρεάν μεταφορά των 
μαθητών κ.α . Τέλος ςττη συνέντευξη η εκπρόσωπος του συλλόγου 
γονέων του σχολείου της Καβάσιλας (κα. Τεντζόγλου) εξέφρασε την 
αντίθεση της στην υποβάθμιση του απο όθέσιο σε 5θέσιο.
Εξάλλου επίσκεψη διακομματικής αντιπροσωπείας του Δ^  της Βέροιας, μαζί με εκπροσώπους της Σφηκιας πραγματοποιήθηκ 
στο Υπουργείο την περασμένη Τρίτη. Εκεί λογω απουσίας της γ  
υφυπουργού,τέθηκε το ζήτημα της απόφασης για το ΣχολείοΙ**Λ 
της Σφηκιάς, σε υπηρεσιακούς παράγοντες , χωρίς να υπαρχουν 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις από μέρους τους.
Τέλος οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων είχαν την Πέμπτη 14/4 διαδοχικές παραστάσεις στους διευθυντές Α και Β θμιας 
εκπαίδευσης καθώς και στον αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου 
Βέροιας Τ. Χατζηαθανασίου όπου εξέθεσαν την αντίθεση τους στις 
επιχειρούμενες συγχωνεύσεις.
Σχολιάζοντας σε βάθος 






•■“ ¡ναι γνω στή η κατάσταση που επ ικρατεί στην αγορά 
■ ρ Ε κ α ι μάλιστα ενόψ ει εορτώ ν του Πάσχα. Η αιτία θα 
:ήπρεπει να αναζητηθεί στην αδυναμία των πλατιών λαϊκώ ν 
στρωμάτων να ανταποκριθούν στην αγορά ακόμη και 
των στοιχειωδών προϊόντω ν. Αυτό με τη σειρά  του 
ϊχέχει τις ρ ίζες του στην ακολουθούμενη κυβερνητική  
πολιτική, που στο όνομα του Μ ΝΗΜ ΟΝΙΟΥ, αφαιρεί 
'εισοδήματα, ρ ίχνει στην ανεργία  ακόμη π ερ ισσότερους, 
καταστρέφει την παραγω γική βάση της χώρας. Και 
αντί οι φ ορείς της περ ιοχής να έχουν ως βα σ ική  τους 
μέριμνα την οργάνω ση της πάλης για την ανατροπή της 
υπαρχουσας κατάστασης, σχεδ ιάζουν »ενημερω τικές 
καμπανιές» που όχι μόνο δεν θα φ έρουν την Ανοιξη 
στη χειμαζουσα αγορά, αλλά λειτουργούν, πέρα από 
προθέσεις και αποπροσανατολιστικά . Στα πλαίσ ια  αυτά 
ξετιλύγεται καμπάνια από το Επ ιμελητήρ ιο  με σύνθημα 
«Καταναλώνουμε ότι παράγουμε», ενώ με ανακοίνω ση 
του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ασκεί κριτική 
στην κ ίνηση αυτή γιατί δεν υπήρχε συμπ όρευση  με 
ανάλογη πρω τοβουλία που είχε πάρει το Εργατικό Κέντρο 
νω ρίτερα. Και όλα αυτά με φόντο την κρίση στην αγορά
και την φτώχεια των λαϊκώ ν στρωμάτων !
Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου
Με το σύνθημα «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε», το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 
συμμετέχοντας στο «Κίνημα Πολιτών», προγραμμάτισε μια 
«σειρά από δράσεις που στόχο έχουν την στήριξη και την 
> ενίσχυση της εγχώριας και τοπικής αγοράς.
1 Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων εντάσσεται και 
η σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Απριλίου 
2011 στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στη διάρκεια της οποίας 
έγιναν προτάσεις για τον τρόπο στήριξης και προώθησης
των ελληνικών παραγόμενων 
προϊόντων εν' όψει της 
γιορτής του Πάσχα. Στην 
σύσκεψη συμμετείχαν από την 
Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, ο Πρόεδρος κ.
Νίκος Ουσουλτζόγλου, ο 
Οικονομικός Επόπτης κ.
Μιχάλης Τρανίδης, το μέλος 
και Πρόεδρος της Συντεχνίας 
Κρεοπωλών Βέροιας κ. Θωμάς 
Χαρίσης, το επίτιμο μέλος του 
Επιμελητηρίου κ. Σταύρος Γιανναβαρτζής και ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Αιγοπροβατοτρόφων Βέροιας και Ταμίας της 
Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτροφών κ. Στέργιος Κύρτσος.
Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν από κοινού:
- Την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, για εντατικούς ελέγχους για 
την πιστή εφαρμογή του Νόμου, ώστε να διασφαλιστούν οι 
ντόπιοι παραγωγοί.
-Τ ην  ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
για την ποιοτική αξία και το συνολικό κέρδος από την επιλογή 
των προϊόντων της περιοχής μας.
- Την διάθεση ποιοτικών ανταγωνιστικών προϊόντων και 
τέλος,
- την προτροπή προς τα μέλη του για συγκράτηση των τιμών 
σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διανύουμε μια δύσκολη οικονομικά 
συγκυρία.
Η παρέμβαση του Προέδρου του Εργατικού
Κέντρου της Βέροιας
Με αφορμή την προσπάθεια του Επιμελητηρίου για συγκράτηση των καταναλωτών στην τοπική αγορά, ο
πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Δημήτρης
Ταχματζίδης υπογράμμισε 
τα εξής: "Με αφορμή
την «εκστρατεία» του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας 
«για ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς» θα ήθελα να πω 
τα εξής: Στις 3/6/2010 το 
Εργατικό Κέντρο Βέροιας και 
το Παραρτημα της Ενωσης 
Εργαζομένων Καταναλωτών 
Ελλάδας, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και καλέσαμε 
τους φορείς της πόλης και όχι μόνο δεν μια προσπάθεια 
αναστροφής του κακού ψυχολογικού κλίματος που μαστίζει 
την τοπική αγορά. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η 
δημιουργία συγκράτησηςτου τοπικού πληθυσμού στην αγορά 
της πόλης, γεγονός που θα βοηθούσε τον εμπορικό κόσμο και 
ταυτόχρονα ο εμπορικός κόσμος με συγκεκριμένα μέτρα (το 
προτείναμε) θα βοηθούσε τους καταναλωτές που πλήττονται 
από τα σκληρά και άδικα οικονομικά μέτρα. Καταθέσαμε 
λοιπόν στην σύσκεψη στις 3/6/2010 συγκεκριμένη πρόταση 
πως κατά την άποψή μας, πρέπει συγκροτημένα να κινηθούμε. 
Οι εκπρόσωποι των φορέων επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν 
αφού θα έθεταν την πρόταση στα διοικητικά συμβούλια 
των Συλλόγων τους. Από τότε λοιπόν καμιά απόφαση δεν 
γνωστοποιήθηκε, αρνητική ή θετική, αντίθετα βλέπουμε να 
γίνονται αποσπασματικές προσεγγίσεις χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. Αποψή μας είναι ότι ο καταναλωτής δεν θα 
στραφεί στην τοπική αγορά επειδή θα διαβάσει μια αφίσα 
που θα τον προτρέπει να το κάνει, ούτε επειδή θα διαβάσει 
ένα δελτίο τύπου. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, που εμείς 
τα καταθέσαμε για συζήτηση και ακόμα περιμένουμε".
ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ "ΣΠΙΘΑΣ" ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
του δικομματισμού χαρακτηρίζοντας 
τον «δικομματική τιποτοκρατία που 
εξαχρείωσε την Ελλάδα», έκανε λόγο 
για «αγράμματους και τεμπελχανάδες 
που μας κυβερνάνε», αναφέρθηκε σε 
«Εθνικά Ζητήματα», κάνοντας λόγο για 
«ριψάσπιδες και οσφυοκάμπτες», καθώς 
και στο ότι δεν πάνε να φτιάξουν κόμμα 
αλλά κίνημα. Τέλος αναφέρθηκε στην 
ανάγκη απαλλαγής «από το καθεστώς του 
Μνημονίου» και ζήτησε να «φύγει νύχτα 
ο δικομματισμός». Τέλος παρότρυνε 
τους παρευρισκόμενους να μην μείνουν 
απαθείς και να οργανώσουν «σπίθες» 
λέγοντας: «Να αυτοοργανωθείτε για 
να απαλλαγούμε από το αίσχος που 
μας κάνει να ντρεπόμαστε! Μέσα από 
φιλειρηνική, δημοκρατική και εντελώς, 
ανοιχτή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε 
να απαλλαγούμε από το καθεστώς που ξεπουλά την Ελλάδα». 
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε διάλογος με το κοινό.
ε σχετική π ροκήρυξη της τοπικής 
ικίνησης που μοιράστηκε στη 
συγκέντρω ση, δίνεται με μεγαλύτερη 
σαφήνεια  το πολιτικό στίγμα της. Αναφέρει 
συγκεκριμένα: «Οι ανεξάρτητοι πολίτες της 
Βέροιας, αναγνωρίζοντας ότι η σημερινή 
κυβέρνηση: 1. Μας οδήγησε στην πιο 
επιθετική πολιτική μέσω του ΔΝΤ και της 
Ευρώπης των τραπεζών.2. Εκχώρησε την 
εθνική μας κυριαρχία.3. Για πρώτη φορά στη 
νεότερη ιστορία μας στράφηκε εναντίον 
του αραβικού κόσμου, πάντα σταθερών 
συμμάχων μας, οδηγώντας σε επικίνδυνες 
περιπέτειες το λαο μας. 4 Εισήγαγε όχι εμάς 
αλλά και τις επόμενες γενιές σε μια εποχή 
παρακμής με το βιοτικό μας επίπεδο να 
εξαθλιώνεται όλο και περισσότερο και τον 





Μαζική , ήταν η ανταπόκριση των πολιτώ ν της Βέροιας (πάνω από 250 άτομα) στη πρώτη συγκέντρω ση που 
διοργάνω σε«Η Κ ίνηση Ανεξάρτητω νΠ ολιτώ ν-ΣΠ ΙΘ Α»στον 
κινηματογράφο «ΣΤΑΡ» την Τετάρτη 13/4. Η αγανάκτηση 
από την ακολουθούμενη π ολιτ ική , η απογοήτευση από τα 
κόμματα του δ ικομματισμού (Π ΑΣΟ Κ-Ν .Δ), οδηγούν τους 
πολλούς να αναζητούν λύσ εις  προς ά λλες κατευθύνσεις . 
Εδώ άλλω στε αποσκοπεί και η σ υ γκεκρ ιμ ένη  κ ίνηση , 
αλλά και γενικότερα η επ ιχειρούμενη  «αναδιάρθρω ση 
του πολιτικού σκηνικού» . Το μεγάλο  όμως ζητούμενο 
είναι αφενός ο λαός αγω νιστικά να βγει στο προσκήνιο  
και αφετέρου η πολιτική δ ιέξοδ ο ς που θα χαράξει να είναι 
πραγματικά προς το συμφ έρον του και όχι «μια από τα 
ίδια με αλλαγή προσώπων ή κομμάτω ν». Γιατί η πολιτική 
ιστορία του τόπου έχει αποδείξει π ω ς"ό τι λάμπει δεν είναι 
χρυσός"...
Τη συγκέντρωση άνοιξαν με σύντομες παρεμβάσεις τα μέλη 
της τοπικής Κίνησης Γ. Αποστολόπουλος και Γ. Μιχαηλίδης 
με αναφορές στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ και στην πολιτική συγκυρία, 
ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο γνωστός πανεπιστημιακός- 
συγγραφέας ,μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της 
«Σχί ΙΘΑΣ» Κ. Ζουράρις. Στην ομιλία του εξαπέλυσε επίθεση κατά
χειραγώγησε απολύτως την ενημέρωση και τη δικαιοσύνη 
ετοιμάζεται να φιμώσει επιπλέον το λαό μας με την κάρτα του 
πολίτη και να τον εκφοβίσει με το νόμο «περί εχθροπάθειας» 
του κ. Καστανίδη. 6. Εμπορευόμενη ακόμη και την υγεία των 
πολιτών, βιάζεται να κάνει νόμο του κράτους διατάξεις του 
διατροφικού κώδικα ενάντια στα παραδοσιακά φαρμακευτικά 
προϊόντα φυτικής προέλευσης. 7. Προωθεί νομοσχέδιο ώστε 
έντεκα εκατομμύρια Έλληνες να κατατασσόμαστε αυτόματα 
και αυθαίρετα στους «δωρητές σώματος» μετατρέποντας μια 
πράξη υψηλού ψυχικού μεγαλείου σε πράξη βίαιη και ιδιοτελή 
με εφιαλτικές παρενέργειες. Αποφασίσαμε, ακολουθώντας το 
κάλεσμα του ΜΙΚΗ, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους 
τους πολίτες . που επιθυμούν να αποτινάξουν το σαθρό 
πολιτικό σύστημα, ώστε να υπερασπιστούμε το παρόν και το 
μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας, την Πατρίδα μας, την 
Ιστορία μας, τον Πολιτισμό μας,τη Δημοκρατία. Βασική ιδέατης 
ΣΠΙΘΑΣ ο καθένας να γίνει και πάλι ΠΟΛΙΤΗΣ με την στοιχειώδη 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της προσωπικής ενημέρωσης και δράσης ως τη 
σημαντικότερη προϋπόθεση να διαφυλάξει από δω και μπρος 
ό,τι κερδίσει ως αγώνα προσωπικό αλλά και ενώνοντας τις 
δυνάμεις του με όλους εμάς ως συναγωνιστής».
Ο μύθος ότι τα λεφτά πάνε για μισθούς και συντάξεις Μ Ι Να πού πήγαν τα λεφτά
Η κυβέρνηση και οι διάφοροι παπαγαλίζοντες τα επιχειρήματα της υποστηρίζουν κινδυνολογικά ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται είναι υποχρεωτικές επειδή 
σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαμε, τάχα, να πληρώσουμε τους μισθούς και 
τις συντάξεις. Αναφέρονται, δηλαδή, σε ένα κονδύλι που είναι γύρω στα 20 
δισ. Ευρώ το χρόνο στο όνομα των οποίων, μειώνονται ταυτόχρονα μισθοί και 
συντάξεις προωθούνται μια σειρά αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε όλο το φάσμα 
των οικονομικών - παραγωγικών σχέσεων, καταργούνται οι πόσης φύσεως δαπάνες 
κοινωνικού χαρακτήρα, ακυρώνεται πλήρως ο χαρακτήρας της Δημόσιας Υγείας και 
Παιδείας βγαίνει στο σφυρί όποιο περιουσιακό στοιχείο έχει γλιτώσει από το μένος 
των ιδιωτικοποιήσεων των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Κι όλα αυτά, για να μπορούν 
να καταβάλλονται, λέει, οι μισθοί και οι συντάξεις τα 20 δισ. που λέμε και παραπανω. 
Το κακό δεν είναι απλά ότι οι κυβερνώντες δημιουργούν λογής λογής μυθεύματα, 
ώστε να διευκολύνεται η επιβολή των αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών. Χειρότερο 
είναι ότι οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί που διαθέτει η άρχουσα τάξη συνολικά και 
ειδικότερα τα Μέσα Ενημέρωσης που ανήκουν σε κάποιους από τους εκπροσώπους 
της έχουν τόση δύναμη, που αυτά τα παραμύθια πολλές φορές τα χάβουν ακόμη και 
τα θύματα αυτής της πολιτικής εργαζόμενοι και άλλα λαϊκά στρώματα. Οι αριθμοί, 
βέβαια, δείχνουν άλλα πράγματα. Ας δούμε μερικά από αυτά.
^^είκτης της οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε κοινωνία, και στη δική μας είναι





















2005 195,6 141,5 8,7 30,8 3,1 184,1 I
2006 213,9 54,5 13.7 27,9 5.3 101,4 I
2007 228,2 118,2 16,4 33.2 6.5 174,3 I
2008 239,1 97,0 8.2 39,6 4,0 148,8 I
2009 235,0 55,1 5.8 78,9 2.9 142,7 1
ΣΥΝΟΛΟ
5/ετίας 1 .111,8 466,3 52,8 210,4 21,8 751,3*
Π Η ΓΕΣ ICAP «Η Ελλάδα σε αριθμούς-, εκδόσεις 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
ΤΡΑ Π ΕΖ Α  ΕΛΛΑΔΑΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας 
Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικού Προϋπολογισμού 2006 2008 
Εισηγητική Εκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2011, σελ. 68 
'  Από το άθροισμα λείπει το πρώτο πακέτο στήριξης των τραπεζών, ύψους 28 δισ. ευρώ
,το λεγόμενο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αυτό το ΑΕΠ που μας λένε σε όλους 
τους τόνους και το οποίο υποτίθεται πως αθροίζει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που 
παράχθηκαν σε μία χώρα στη διάρκεια ενός χρόνου.Υπολογίζει, δηλαδή, τον καινούργιο πλούτο, τα 
νέα εισοδήματα, τις νέες αξίες (σε χρηματικές μονάδες) που δημιουργήθηκαν μέσα σε μια χρονιά. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ΑΕΠ της χώρας την πενταετία 2005 - 2009, περίοδο για 
την οποία υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία, έφτασε συνολικά τα 1.114,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ, που αν το δούμε αναλυτικά χρόνο το χρόνο, εμφανίζεται ως εξής: 2005:198,6 δισ. ευρώ, 2006: 
213,9 δισ. ευρώ, 2007: 228,2 δισ. ευρώ, 2008: 239,1 δισ. ευρώ, 2009: 235,0 δισ. ευρώ. Το να έχεις 
ΑΕΠ τέτοιων μεγεθών και να λες ότι υπάρχει πρόβλημα για την πληρωμή μισθών και συντάξεων 
ύψους 20 δισ. που αναλογούν στο εισόδημα περίπου 1 εκατομμυρίου πολιτών, είναι ολοφάνερο 
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο. Αρα κάπου αλλού βρίσκεται το ζήτημα. Απάντηση, σε 
γενικές γραμμές δίνεται από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα. Αυτό που ο καθένας 
μας αντιλαμβάνεται, ότι κάποιοι, δηλαδή, καρπώθηκαν όλον αυτόν τον πλούτο σε βαθμό 
που να λένε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για μισθοδοσία, αποδεικνύεται και με αριθμούς. Και 
αυτό που δείχνουν οι αριθμοί είναι ότι ολόκληρη η προηγούμενη δεκαετία αποτέλεσε μια περίοδο 
- πρόκληση, σε ό,τι αφορά τον πλούτο που συσσώρευσε η οικονομική ολιγαρχία. Ηταν μια περίοδος 
τέτοιας υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων, που ιστορικά δεν υπάρχει προηγούμενο στη χώρα
Σ την πενταετία που αναφερόμαστε, οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση το δημόσιου χρέουςιδιαμορφώθηκαν όπως φαίνονται στον πίνακα. Προσοχή στο άθροισμα. Μιλάμε για 210,4 δισ. 
ευρώ, τα οποία από το 2006 και μετά, χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και με βάση τις συμφωνίες 
κυβέρνησης - τρόικας θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Αυτά τα 210,4 δισ. ευρώ, που είναι ένα 
από τα πλέον προκλητικά δώρα που προσφέρουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στο 
τραπεζικό, ντόπιο και ξένο, κεφάλαιο, αντιπροσωπεύουν το 18,9% του ΑΕΠ της πενταετίας.
Αν, μάλιστα, τα προσθέσουμε στα 466,3 δισ. ευρώ που είναι η αύξηση του ενεργητικού των ). 
επιχειρήσεων, μιλάμε συνολικά για 730 δισ. ευρώ, ή για το 65,5%  του αθροιστικού ΑΕΠ, που . 
κατευθυνεται απ' ευθείας στους εκπροσώπους του κεφαλαίου. Σε όλα τα παραπάνω τώρα 
μπορούμε να προσθέσουμε τα κεφάλαια που ντόπιοι επιχειρηματίες φυγάδευσαν στο εξωτερικό 
(11,2 δισ. ευρώ), τα μερίσματα που έφυγαν στο εξωτερικό κύρια από πρώην ΔΕΚΟ, μετοχές των 
οποίων κατέχουν ξένοι επενδυτικοί όμιλοι (περίπου 10,5 δισ. ευρώ), δηλαδή συνολικά 21,7 δισ. ευρώ. 
Τέλος αν στα ...χονδρά κονδύλια συνυπολογίσουμε και τα 28 δισ. ευρώ που δόθηκαν από τη ΝΔ 
ως πρώτο πακέτο για τη στήριξη των τραπεζών, βγαίνει μια συνολική σούμα που ξεπερνά τα 779,2 
δισ. ευρώ. Κοντολογίς. Μέσα σε μια πενταετία και πριν ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση, 
η κοινωνία εξασφάλισε αποκλειστικά από την εργασία των εργαζομένων την αύξηση του » 
πλούτου της κατά 1.114 δισ. ευρώ. Ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζονται οι μοιρασιές που 1 
έγιναν, μέσα σε αυτήν την ίδια πενταετία, τα ταμεία της άρχουσας τάξης αυξήθηκαν κατά 780 Γ 
δισ. ευρώ. Η οικονομική ολιγαρχία, δηλαδή, κατάφερε, αξιοποιώντας την πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
και της ΝΔ να τσεπώσει το 70% του νέου πλούτου. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το (  
συνολικό ποσό που παίρνουμε μέσω ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, δεν πηγαίνει πουθενά αλλού παρά μόνο 
στις τράπεζες.
Ο λαϊκός θυμός που εντείνεται όταν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της σε βάρος μας κλοπής δεν πρέπει, βέβαια να πνίγεται μέσα στη μαυρίλα των αδιεξόδων που δημιουργεί το σύστημα και οι | 
φορείς του. Ούτε να εκτονώνεται στην προσμονή άτι κάτι θα αλλάξει. Για να πιάσει τόπο, είναι ανάγκη ·, 
να μετουσιώνεται σε αντίσταση και δράση. Δράση ενάντια στην πολιτική που κλέβει τον ιδρώτα 
εκατομμυρίων εργαζομένων, που λεηλατεί τον κοινωνικό πλούτο, που καταστρέφει τις παραγωγικέ· 
δυνάμεις του τόπου, που εντείνει καθημερινά την επιθετικότητα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτω· 




Η νομιμότητα «κρύπτει νουν 
αλήθειας» (Κάλβος), μας προστατεύει
από βαρβαρότητες.
«Οι κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου αποτελούν το 
εντελώς απαραίτητον δια 
την υγείαν των ανθρώπων 
υποκατάστατον του
φυσικού περιβάλλοντος 
εντός του αστικού 
ιστού», των οποίων «η 
διατήρησις αποτελεί
υψίστην προτεραιότητα 
διά την προστασίαν της 
ποιότητος του αστικού 
περιβάλλοντος, εις τρόπον 
ώστε και ελαχίστηςτοιαύτης 
εκτάσεως η απώλεια να 
λογίζεται ανεπίτρεπτος 
επιδείνωσις του οικιστικού 
περιβάλλοντος» (σκέψη 6η 
ΣτΕ 2242/1994).
Με την αριθ.96996/2876/3- 
8-2006 εγκύκλιο διαταγή 
της υπηρεσίας μας 
αποσαφηνίστηκε ότι το
υπέδαφος δασικών εδαφών αποτελεί προστατευτέο 
σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία αγαθό, ως μέρος 
του δασικού οικοσυστήματος που συγκροτείται στην 
κείμενη περιοχή. Τούτου δοθέντος, η προστασία
και διαχείρισή του ασκείται από τη 
δασική Αρχή, σε συνεργασία βεβαίως 
με έτερη υπηρεσία, της οποίας η 
συναρμοδιότητα προκύπτει από 
σχετική διάταξη.»
Επιβεβαιώνεται η πρόθεση της 
πολιτείας να διατηρήσει και να 
προστατεύσει τους ελεύθερους 
χώρους αστικού πρασίνου.
Η κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης στον χαρακτηρισμένο 
χώρο πρασίνου μεταξύ Εληάς και 
Αγ. Αναργύρων προϋποθέτει αλλαγή 
χρήσης ή αποχαρακτηρισμό όπως 
επανειλημμένα κατέθεσε η Ν.Ε. του 
ΤΕΕ Ημαθίας.
Για το παράνομο (υπαίθριο) δεν 
το συζητάμε, η κατάσταση που 
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Ουρσουζίδης N. Γιώργος.
Στις αλλαγές του Νόμου περί ευθυνης ,. 
Υπουργών αναφέρθηκε ο βουλευτής , 
Ημαθίας Αγγελος Τόλκας στην ομιλία του 
στην Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη 
Τρίτη τονίζοντας : «Είναι προκλητικό να
απολαμβάνουν οι Υπουργοί ιδιότυπη "προστασία από το νόμο. 
Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από ασυλίες και παραγραφές.
Η ισονομία ισχύει για όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Οι Υπουργοί 
είναι οι πρώτοι που οφείλουν να λογοδοτούν στην κοινωνία. Το 
επόμενο σημαντικό βήμα είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, 
έτσι ώστε να αντιστοιχίζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες 
για διαφάνεια στην πολιτική», (σ.σ Συμφωνούμε με τις εκτιμήσεις, 
όμως ο συγκεριμένος νόμος δεν χτυπά ουσιαστικά τις αίτιες του 
φαινομένου)
Με αφορμή τη συμμετοχή του στο αίτημα για να διεξαχθει συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής 
σχετικά με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής 
για τη Διερεΰνηση της υπόθεσης 
για την διερεύνηση της υ: 






Το ζήτημα είναι ν' αλλαξει η 
τα σκάνδαλα».)
Τα έθνη πρέπει να 
θυμούνται για να 
διδάσκονται 
(Θ Ο ΥΚ ΥΔ ΙΔ Η Σ) Ι
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 




18 Απριλ ίου  2011
*“ α χαράματα της 21ης Απρίλη 1967, ο ελληνικός λαός 
πληροφορούνταν από το ραδιόφωνο ότι «λόγω της 
εκρύθμου καταστασεως από του μεσονυκτίου ο στρατός 
Ιπναβε τη διακυβέρνηση της χώρας». Λίγο αργότερα, θα 
οινωθεί και Βασιλικό Διάταγμα, με το οποίο αναστέλλονταν 
τα άρθρα - 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 - του 
ματος, περί ατομικών δικαιωμάτων, ελευθεριών κλπ. 
DC μεταδίδονται ανακοινώσεις για απαγόρευση κυκλοφορίας 
άτών και πολιτών στους δρόμους της Αθήνας, ανάληψης 
άτων από τις τράπεζες για διακοπή των μαθημάτων 
σχολεία για κλείσιμο του Χρηματιστηρίου κ.ο.κ. Ετσι, το 
i ji βρήκε την Αθήνα μέσα σ' ένα σκηνικό τρόμου, που το 
i  πλήρωναν άριστα τα τανκς τα στρατιωτικά αυτοκίνητα και οι 
ι ιπολίες στρατιωτών στους δρόμους. Δεν υπήρχε η παραμικρή 
φιβολία πως ολόκληρη η Ελλάδα είχε μπει στο γύψο, 
ϋτραξικοπηματίες κινήθηκαν βάσει σχεδίου από τις 2 π.μ. 
21ης Απρίλη. Γρήγορα κατέλαβαν το Πεντάγωνο, τα 
κά υπουργεία και υπηρεσίες τις τηλεπικοινωνίες και τους 
οσταθμούς. Επίσης συνέλαβαν το νόμιμο πρωθυπουργό 
<ανελλόπουλο, υπουργούς πολιτικούς ηγέτες και απλούς 
ίτες και, κυρίως κομμουνιστές και αριστερούς. Μέχρι τις 30 
ίλη, είχαν συλληφθεί 8.270, άνδρες και γυναίκες από τους 
ίους οι 6.118 εκτοπίστηκαν στη Γυάρο (Σπ. Λιναρδάτου: «Από 
Εμφύλιο στη χούντα», τόμος Ε', σελ. 437). Σύμφωνα, όμως 
υς υπολογισμούς των πολιτικών κομμάτων και των ξένων 
σιογράφων, οι συλλήψεις έφτασαν τις 10.000 με 12.000. 
ύς που συνέλαβε η αοττυνομία της Αθήνας τους μετέφεραν 
?ν αρχή, για μερικές μέρες στον Ιππόδρομο του Φαλήρου, 
υς συνέλαβε η αστυνομία Πειραιά τους μετέφεραν στο 
διο Καραίσκάκη, ενώ οι συλληφθέντες από τα προάστια 
αφέρθηκαν στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, 
πραξικοπηματίες κατέλαβαν την εξουσία, θέτοντας σε 
ιρμογή ένα ΝΑΤΟικό στρατιωτικό σχέδιο - γνωστό με την 
ί/νυμία «Προμηθεύς» - που είχε καταρτίσει η Ατλαντική 
ϋμαχία για την κινητοποίηση των ελληνικών στρατιωτικών 
> άλλων κατασταλτικών δυνάμεων, ώστε να χτυπηθεί 
ρια το προοδευτικό κίνημα της χώρας, σε περίπτωση που 
Συμμαχία» και η Ελλάδα θα εμπλέκονταν σε πόλεμο με 
σοσιαλιστικές χώρες. Το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε για 
περιοχή της Αττικής και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του 
ιξικοπήματοςλίγο διάστημα πριν αυτό εκδηλωθεί. Το γεγονός 
ό και πλήθος άλλων, αλλά και ολόκληρος ο βίος και η πολιτεία 
χούντας των συνταγματαρχών - που δε θα μπορούσε να 
εί ούτε για μια ώρα στην εξουσία χωρίς αμερικανοΝΑΤΟική 
ςιριξη - επιβεβαιώνουν πως το ΚΚΕ είχε απόλυτα δίκαιο στις 
ιιμήσεις του, όταν, με προκήρυξή του προς τον ελληνικό λαό 
ές 21 Απρίλη 1967, υπογράμμιζε πως η δικτατορία ήταν έργο 
ριυ προετοιμάστηκε μεθοδικά και επίμονα» από την ντόπια 
ίδραση και τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, 
πραξικόπημα της 21ης Απρίλη διευθύνθηκε από μια ηγετική 
5δα 15 στρατιωτικών - κατά βάση συνταγματαρχών και 
πσυνταγματαρχών - στην κορυφή της οποίας βρισκόταν 
συνταγματάρχης Γ. Παπαδόπουλος (ο δικτάτωρ), ο 
«/ταγματάρχης Ν. Μακαρέζος και ο ταξίαρχος Στ. Παττακός. Ενα 
jfa iK ó  χαρακτηριστικό των οργανωτών του πραξικοπήματος
ήταν πως όλοι τους ανήκαν ή είχαν στενές σχέσεις με την Κρατική 
Υπηρεσία Πληροφοριών, την περιβόητη ΚΥΠ. Από τους 24 
κατηγορούμενους που δικάστηκαν μετά τη μεταπολίτευση 
ως πρωταίτιοι για το πραξικόπημα, οι περισσότεροι είχαν 
θητεύσει στην ΚΥΠ ή στο Β' Γραφείο Πληροφοριών του 
Στρατού που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ΚΥΠ, η οποία 
επίσης ήταν συνδεδεμένη με τη CIA, που σημαίνει ότι στο 
πραξικόπημα είχαν αναμειχθεί και οι Αμερικάνοι.
Οι πραξικοπηματίες ισχυρίστηκαν ότι το πραξικόπημα ήταν 
αναίμακτο. Τα πράγματα όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Ο 
Αλέξανδρος Ζαούσης κάνει λόγο για πέντε νεκρούς τη «νύχτα 
της ‘ Εθνοσωτήριου"». Πιο γνωστή, όμως είναι η περίπτωση της 
δολοφονίαςτου κομμουνιστή Παναγιώτη Ελή που δολοφονήθηκε 
εν ψυχρώ στις 25 Απρίλη στον Ιππόδρομο από τον ανθυπίλαρχο 
Κώτσαρη Κωνσταντίνο.
Οι λαϊκές αντιδράσεις τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος 
ασφαλώς δεν ήταν αυτές που θα περίμενε κανείς. Ο πολιτικός 
κόσμος που θα μπορούσε να προετοιμάσει, να προκαλέσει 
και να ηγηθεί τέτοιων αντιδράσεων, δηλαδή η ΕΔΑ κι ένα 
τμήμα του Κέντρου, πιάστηκε στον ύπνο, ενώ το ΚΚΕ ήταν 
παράνομο, με την ηγεσία του εκτός Ελλάδος και χωρίς 
παράνομες κομματικές οργανώσεις στη χώρα.
Υπήρχαν όμως και κάποιες αντιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Το μεσημέρι της 21 ης Απρίλη, στα Γιάννενα σημειώθηκε η πρώτη 
λαϊκή αντίδραση στο πραξικόπημα όταν πολλοί φοιτητές με 
καθηγητές τους συγκεντρώθηκαν γι'αυτό το λόγο στο προαύλιο 
του Πανεπιστημίου της πόλης παρουσία και του δημάρχου. 
Η Χωροφυλακή που επενέβη συνέλαβε 14 φοιτητές και τον 
δήμαρχο.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο λαός βγήκε στους δρόμους 
και πραγματοποίησε μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία 
Ελευθερίας την οποία η Χωροφυλακή δεν κατάφερε να διαλύσει, 
με αποτέλεσμα να επέμβουν στρατιωτικά τμήματα, τα οποία 
χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά. Ένας διαδηλωτής ο Αγγελος 
Τσαγκαράκης τραυματίστηκε και 30 άτομα συνελήφθησαν. 
Μικρές λαϊκές αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και σε άλλα σημεία της 
χώρας.
Για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε τις αιτίες που οδήγησαν 
στο πραξικόπημα, είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε στη 
δομή και στο περιεχόμενο του μετεμφυλιακού καθεστώτος ενός 
καθεστώτος που, χωρίς αμφιβολία, δεν ήταν μια συνηθισμένη 
αστική δημοκρατία.
Η πολιτική δημοκρατία μετά τον εμφύλιο ήταν, το 
λιγότερο, υποτυπώδης, αφού μια μεγάλη κατηγορία του 
πληθυσμού βρισκόταν υπό διωγμό. Ο αντικομμουνισμός 
οργίαζε. Το εργατικό και ευρύτερα το μαζικό - λαϊκό κίνημα 
βίωνε ανείπωτες διώξεις και απαγορεύσεις. Το ΚΚΕ ήταν 
παράνομο.
Σε ό,τι αφορά το μετεμφυλιακό πολιτικό σύστημα, αυτό 
συγκροτούνταν από τους εξής παράγοντες: Τα νόμιμα πολιτικά 
κόμματα, το παλάτι, το στρατό, ενώ στην κορυφή της πυραμίδας 
βρίσκονταν οι ΗΠΑ, που είχαν λόγο για κάθε τι, αφού χωρίς την 
έγκρισή τους τίποτα δε γινόταν. Τα πολιτικά κόμματα - παρόλο 
που η δημοκρατία ήταν κοινοβουλευτική - βρίσκονταν αρκετά 
ανίσχυρα απέναντι στο στρατό και το παλάτι, πράγμα που
φάνηκε περίτρανα αρκετές φορές 
ενώ ο στρατός - υπό τον απόλυτο 
πάντα έλεγχο των αμερικανικών 
υπηρεσιών - ήταν μια αυτόνομη 
δύναμη, που παρενέβαινε στις 
εξελίξεις και αποτελούσε τη χρυσή 
εφεδρεία του καθεστώτος έτοιμος 
ανά πάσα στιγμή να πάρει την 
εξουσία στα χέρια του - όπως και, 
τελικά, έκανε.
Αν προσέξει κανείς τα 
προαναφερόμενα και μελετήσει σε 
βάθος την αλληλοδιαπλοκή τους 
δε θα δυσκολευτεί να αντιληφθεί 
πως η μήτρα που εξέθρεψε το 
πραξικόπημα και την 7χρονη 
δικτατορία ήταν το καθεστώς που 
επιβλήθηκε στην Ελλάδα μετά την 
απελευθέρωση και εδραιώθηκε 
μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
Ένας αγωνιστής θυμάται...
Με την ευκαιρία της τραγικής επετείου της 21ης Απριλίου 1967 είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζητηση 
με τον αγωνιστή Γιώργο Μουρατίδη. Αυτός τότε ήταν 25 
ετών, γραμματέας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη 
στον Αγιο Γεώργιο , μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
και εκπρόσωπος για τα αγροτικά στο Γραφείο Περιοχής Κ. 
Μακεδονίας.
Η συζήτηση ξεκίνησε με το εάν οι δυνάμεις της ΕΔΑ ήταν 
προετοιμασμένες για το πραξικόπημα: Μας απάντησε 
λοιπόν: - « Το θέμα έμπαινε από πολλά μέλη της ΕΔΑ και της 
ΔΝΛ. Η επίσημη γραμμή όμως ήταν ότι δεν θα γίνει. Μας 
έλεγαν ότι αυτά είναι συκοφαντίες ή και προβοκάτσιες. Οταν 
μάλιστα κάποιοι έβαζαν τέτοια ζητήματα τους διαγράφαμε 
χαρακτηρίζοντας τους ως προβοκάτορες».
Σχετικά με το τι θυμάται την 21η υπογράμμισε:
- «Ακούσε το πρωί η μητέρα μου τη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» 
και αμέσως με ενημέρωσε ότι κάτι γίνεται. Αμέσως πήρα το 
αστικό για να έρθω στα κεντρικά γραφεία της Βέροιας και 
να ενημερωθώ από τα στελέχη του τι συμβαίνει πραγματικά. 
Πλησιάζοντας προς τα γραφεία της ΕΔΑ (βρισκόταν κοντά στη 
πλατεία Ωρολογίου) βρήκα άλλα μέλη που με προειδοποίησαν 
ότι ο χώρος είναι μπλοκαρισμένος. Μου είπαν μάλιστα να 
μην πάω από τον συνηθισμένο δρόμο στο χωριό μου. Ετσι 
παίρνοντας από τη στάση του γηπέδου το αστικό έφθασα 
στο χωριό περίπου στις 11π.μ. Λίγα μέτρα έξω από το σπίτι 
μου έφτασε αστυνομική κλούβα και δύο αστυνομικοί, ο ένας 
με το αυτόματο, μου είπαν ότι συλλαμβάνομαι. Η μητέρα 
μου αντέδρασε λέγοντας «φάγατε τον άνδρα μου θα φάτε 
και το παιδί μου». Τελικά με συλλάβανε και με οδήγησαν με 
2-3 άλλους στο αστυνομικό τμήμα του χωριού μου. Εκεί μας 
κράτησαν δύο ώρες, στη συνέχεια πήραν και άλλους από 
Μαρίνα και Μονόσπιτα και μας οδήγησαν στο αστυνομικό 
τμήμα της Νάουσας. Εκεί ήμασταν πάνω απο 40 άτομα 
στριμωγμένα σε δύο μικρούς θαλάμους. Εκεί μας κράτησαν 
μέχρι την παραμονή της Πρωτομαγιάς. Στη συνέχεια μας 
κατέβασαν στη Βέροια και στη συνέχεια με PEO (στρατιωτικά 
οχήματα) μας πήγαν στην Αλεξάνδρεια, όπου εκεί μας έφεραν 
κόσμο από τις γύρω περιοχές (π.χ Γιαννιτσά, Κιλκίς κ.α) και 
από εκεί μας πήγαν στον Κολινδρό. Εκεί αφού μάζεψαν κόσμο 
από την περιοχή Κεντροδυτικής Μακεδονίας μας πήγαν στον 
Πλαταμώνα, μέρα της Πρωτομαγιάς. Από εκεί μας φόρτωσαν 
στα οχηματαγωγά (το «Λήμνος» , νομίζω) και πήγαμε σε 
Λέσβο και Χίο (φορτώνοντας και από εκεί) και καταλήξαμε 
στη Γιούρα στις 6 Μαΐου (περίπου 70 άτομα από το νομό 
κυρίως αυτοί που δεν κάνανε δήλωση).
Τις μέρες που ήσαστε εδώ, στην Ημαθία τι αντιμετώπιση 
είχατε;
- «Τις μέρες που μείναμε στην αστυνομία έγινε ξεκαθάρισμα. 
Υπήρχε ψυχολογική βία αλλά και σωματική με στόχο να 
υπογράψουμε «Δήλωση». Για παράδειγμα εμένα με χτύπησε 
αξιωματικός με τη μπότα του και μάλιστα μου έσπασε και τα 
μπροστινά δόντια. Πολλοί περάσαμε από φάλαγγα, είχαν 
μάλιστα και ειδικό συνεργείο.
Και μετά;
-«Στη Γιούρα έκατσα περίπου 3 μήνες. Στη συνέχεια με 
έστειλαν στη Λέρο και άλλους στο Λακί. Εκεί έκατσα περίπου 
2 χρόνια και στη συνέχεια στον Ωρωπό για 15 μέρες. Και στη 
συνέχεια ξαναπήγα στη Γιούρα. Εκεί έκατσα 2-3 μήνες και 
στη συνέχεια με έστειλαν στο Λακί. Έκανα συνολικά 40 μήνες 
φυλακή και μετά απολύθηκα το 1971,αφήνοντας άλλους 300 
πίσω που τους πήγαν στο Παρθένι. Στη συνέχεια με φώναξαν 
να δίνω παρών στην Ασφάλεια αλλά εγώ αρνήθηκα. Φυσικά 
λόγω κοινωνικών φρονημάτων δεν μπορούσα να βρω 
δουλειά, αλλά ούτε και άδεια για μηχανάκι να βγάλω.
Υπήρχε αντίσταση την πρώτη μέρα;
-« Να σημειώσω αυτό που έγινε στη Νάουσα. Τότε στελέχη της 
ΔΝΛ (π.χ Μήττας, Γαλανός, Τόμτσης, Παππής) δεν πιάστηκαν. 
Να σημειώσω ότι ήταν αυτοί που έγκαιρα τόνιζαν τον κίνδυνο 
της δικτατορίας. Αυτοί βγήκαν αμέσως στο βουνό. Ομως 
μετά από 4- 5 μέρες μετά από ειδοποίηση της καθοδήγησης 




cut ο την Ημαθία
Στις 30 Μάρτη η κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδιά της για την αναμόρφωση του Λυκείου. Τα σχέδια αυτά, 
από κοινού με το «Νέο Σχολείο», το νόμο 3848/2010 και τα 
άλλα κυβερνητικά μέτρα (νέα διοικητική δομή, ολοήμερα 
πρότυπα σχολεία κτλ) δίνουν συντριπτικό χτύπημα στη 
μόρφωση των παιδιών του λαού μας. Συγκεκριμένα:
Α) Οι μαθητές θα μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα 
στο ένα σχολείο από το άλλο, αλλά και μέσα στο ίδιο το 
σχολείο
Αυτήν ακριβώς την τάση της διαφοροποίησης και της 
αποσπασματικότητας της γνώσης ενισχύουν ο μεγάλος 
αριθμός μαθημάτων επιλογής και οι εργασίες εμβάθυνσης 
τα δύο απολυτήρια του Λυκείου, η δυνατότητα των 
επιχειρήσεων και των χορηγών να έχουν ένα ποσοστό 
από το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου Έτος η παιδεία 
γίνεται ατομική υπόθεση, ενισχύεται ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των σχολείων. Γι'αυτό ακριβώς το λόγο, στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης για τη διοικητική αναδιάρθρωση ςττην 
εκπαίδευση (Καλλικράτης στην εκπαίδευση), αναφέρεται: 
«ενισχυμένη Σχολική Μονάδα με αναβαθμισμένες τις 
αρμοδιότητες και το ρόλο του Διευθυντή, ανοιχτή στην 
τοπική κοινωνία ώστε το σχολείο να αποτελέσει φορέα 
γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής και κέντρο γνώσης πολιτισμού 
και δια -  βίου εκπαίδευσης» (η υπογράμμιση δική μας)· Σαν 
αποτέλεσμα, θα έχουμε τη διεύρυνση των μορφωτικών 
ανισοτήτων ανάμεσα στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας και 
σ' αυτά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Η παιδεία 
γίνεται πιο ταξική και ως προς το κόστος και ως προς το 
μορφωτικό περιεχόμενο 
Β) Απαξιώνεται παραπέρα η γενική μόρφωση 
Το Λύκειο χάνει παντελώς το μορφωτικό του χαρακτήρα 
αφού τα μαθήματα γενικής παιδείας θα είναι μέχρι την Α' 
Λυκείου, ενώ η νέα δομή του σχολείου και το εξεταστικό 
σπρώχνουν τα παιδιά να προετοιμάζονται αποκλειστικά 
για τα μαθήματα των εξετάσεων και την πρόσβαση στα 
ΑΕΙ. Υπηρετείται, με αυτό τον τρόπο, η στρατηγική του 
κεφαλαίου και της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, που θέλει 
τα παιδιά να καταρτίζονται σε 8 δεξιότητες (γραφή, 
ανάγνωση, αριθμητική, ξένη γλώσσα πληροφορική, 
ικανότητα επικοινωνίας και δια βίου μάθησης), που 
θα καταλήγει σε ένα απολυτήριο του . . .  «τίποτα», για 
μια δουλειά χωρίς δικαιώματα. Περίτρανη απόδειξη τα 
800 πιλοτικά ολοήμερα με την ξένη γλώσσα και τους 
υπολογιστές από την πρώτη δημοτικού και με παιδιά 
να κοιμούνται στα θρανία από την κούραση. Περίτρανη 
απόδειξη τα ενοποιημένα μαθήματα «Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και Γραμματεία», «Φυσικές Επιστήμες» στην Α' 
Λυκείου, σούπα αποσπασματικών γνώσεων (στα πρότυπα 
της διαθεματικότητας) και η εμβάθυνση ανά κλάδο στη 
Β'-Γ Λυκείου, γι' αυτούς που «τραβάνε» στην κούρσα των 
εξετάσεων.
Γ) Θεριεύει η παραπαιδεία η εμπορευματοποίηση της 
Παιδείας
«Το νέο Λύκειο» αποτελεί προθάλαμο για τα ΑΕΙ, για την 
εισαγωγή σε σχολή και όχι σε τμήμα. Από την Α'Λυκείου ο 
μαθητής είναι προσανατολισμένος στις εξετάσεις (π.χ. το
θέμα των ερευνητικών εργασιών που επιλέγει), ενώ στη 
Β' και στη Γ’ Λυκείου θα τον απασχολούν αποκλειστικά τα 
«εξεταζόμενα μαθήματα» Την είσοδο στο Πανεπιστήμιο 
ακολουθούν νέες εξετάσεις στο τέλος του πρώτου 
έτους. Συνεπώς ο ανταγωνισμός θεριεύει, άρα και η 
παραπαιδεία. Για όσους δεν «τραβάνε», δηλαδή δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν, υπάρχει 
η ψευτοκατάρτιση της ΤΕΕ, που μπαίνει στόχος από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να μαζικοποιηθεί και να αντιστραφεί η 
αναλογία του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το νόημα 
των δηλώσεων της Υπουργού Παιδείας ότι η Α' Λυκείου 
αποτελεί *γέφυΡ ° '
Δ) Ενισχύεται ο ρόλος του σχολείου ως ιδεολογικός 
μηχανισμός του κράτους. Αντιδραστικά προγράμματα της 
ΕΕ και επιχειρήσεις ήδη μπαινοβγαίνουν στα σχολεία. ενώ 
αναχρονιστικές και αντιεπιστημονικές απόψεις κυριαρχούν 
στα αναλυτικά προγράμματα και σε πολλά βιβλία.
Για το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, υπάρχουν σήμερα όλες 
οι προϋποθέσεις πλούτος και γνώση ώστε η βασική 
εκπαίδευση να διευρυνθεί. Η εξασφάλιση βασικής- 
γενικής εκπαίδευσης ως τα 18 χρόνια που ο άνθρωπος 
ενηλικιώνεται ψυχικά, πνευματικά, κοινωνικά και βιολογικά 
μέσα από Ενιαίο Δωδεκάχρονο Υποχρεωτικό Σχολείο, με 
σκοπό την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
κάθε νέου πριν από την επαγγελματική επιλογή, αποτελεί 
δυνατότητα και ανάγκη της εποχής.
Παλεύουμε για
•Κατάργηση του διπλού σχολικού δικτύου(Γενική- 
Επαγγελματική Εκπαίδευση) και κάθε διαφοροποίησης 
εντός του Λυκείου (κατευθύνσεις κτλ.) που αναπαράγει 
το διαχωρισμό διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας 
αλλά και της διάσπασης σε Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο 
που εκφράζει ιςιτορικά ξεπερασμένα στάδια μόρφωσης 
του λαού μας
•Σχολείο κοινό για όλους τους νέους με ενιαίο πρόγραμμα 
σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ενιαία-δωρεάν 
βιβλία. Σχολείο που θα ολοκληρώνει τη διαπαιδαγωγητική 
του εργασία χωρίς να χρειάζεται κανένα φροντιστήριο 
μέσα ή έξω από αυτό, γιατί θα παρέχει όλα τα εφόδια για 
το μέλλον, πρώτα-πρώτα με το να βοηθά το παιδί και τον 
έφηβο να καλύψουν τις ανάγκες τους να ζήσουν τις χαρές 
της ηλικίας τους.
•Ριζική αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία 
ώστε το σχολείο να δημιουργεί κριτήριο αλήθειας και 
επιστημονική αντίληψη για την πραγματικότητα με νέα 
βιβλία επικεντρωμένα στα πιο σταθερά και ουσιαστικά 
στοιχεία της γνώσης στις αρχές και τους νόμους που 
διέπουν τη φύση και την κοινωνία.
•Καθιέρωση συστήματος δημόσιων και δωρεάν 
επαγγελματικών σχολών, που μετά την ολοκλήρωση της 
δωδεκάχρονης εκπαίδευσης θα παρέχουν ουσιαστική 
ειδίκευση και επάρκεια για την πλήρη άσκηση 
επαγγέλματος χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη 
πιστοποίηση ή «κατάρτιση».
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ!
ΦΟΡΟ.,.λογικά
Συνεχίζοντας τα περί έντυπου Ε9 να δούμε μερικά στοιχειά συμπλήρωσης του, τονίζοντας ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη 
προσοχή στην σωστή συμπλήρωση των πεδίων 
του έντυπου για να αποφύγουμε την ένταση και 
την ταλαιπωρία.
Κατ' αρχήν το έντυπο μπορεί να κατατεθεί και 
ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με το έντυπο Ε1.
Στην πρώτη σελίδα σημειώνουμε στο σχετικό 
πεδίο αν έχει κατατεθεί Ε9 για τα έτη μέχρι και 
το 2010 και την ένδειξη αρχική αν είναι το πρώτο 
Ε9 που καταθέτουμε μέσα στο 2011. Στο πεδίο σημειώσεις φορολογούμενου 
πρέπει να αναγράψουμε στοιχειά που αφορούν τις μεταβολές των ακινήτων 
(αριθμούς συμβολαίων, όνομα συμβολαιογράφου , όνομα αυτού που μας 
αφήνει κληρονομιά).
Αν έχουμε να δηλώσουμε νέο ακίνητο περά από την σωστή συμπλήρωση των 
στοιχείων του δηλ. διεύθυνση, οικοδομικό τετράφωνο, όροφο , τετραγωνικά, 
κτλ. που συνήθως αναγράφονται στο συμβόλαιο αγορας.,προσοχή χρειάζεται η 
στήλη 2 που είναι ο Α/Α του ακίνητου .Αν είναι το πρώτο ακίνητο που δηλώσατε 
ποτέ τότε βάζουμε το νούμερο 1. Αν δεν είναι το πρώτο τότε ανατρέχατε 
στο τελευταίο Ε9 που καταθέσατε και συνεχίστε από το επόμενο νούμερο που 
σταματήσατε.
Αν αγοράσατε νέο ακίνητο μαζί με κάποιο παρκινγκ η αποθήκη διαβάστε 
στο συμβόλαιο αγοράς αν αυτό έχουν ποσοςπό ιδιοκτησίας στο οικόπεδο. Αν 
έχουν τότε θα γραφτούν ως χωριστή ιδιοκτησία σε άλλη γραμμή στο Ε9. Αν 
δεν έχουν τότε θα γραφτούν στην ίδια σειρά στην στήλη 13 βοηθητικοί χώροι. 
Σε περίπτωση που αγοράσατε το 2010 διαμέρισμα από τα σχέδια χωρίς να 
έχει αρχίσει ακόμη η οικοδόμηση του τότε θα το δηλώσετε ως τελειωμένο. 
Σε περίπτωση που κτίζετε μόνοι σας οικοδομή σε οικόπεδο που είχε δηλωθεί 
παλαιοτέρα στο Ε9 τότε θα το δηλώσετε ως ημιτελές στην στήλη 10 με ένδειξη 
99. Αν αγοράσατε μονοκατοικία τότε να αναγράψετε στην ίδια σειρά τα 
στοιχεία του οικοπέδου που ζητούνται Τέλος στην στήλη 23 που δηλώνουμε 
τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που αγοραστής είναι ο συζυγος βάζουμε το 1 αν 
είναι η σύζυγος το 2 και αν είναι κάποιο από τα προστατευομενα μέλη το 3 η 
4 ακριβώς όπως και η αρίθμηση που έχουμε δώσει στα μελή αυτά στην πρώτη 
σελίδα..
Μην ξεχάσετε βέβαια να αναγράψετε στο Ε1 τα ποσά που δαπανήσατε για 
την απόκτηση του ακίνητου εφόσον δεν αφορούν την αγορά πρώτης κατοικίας 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς.
Ο "φοροφυγάς"
Τ .Ι.
(σ .σ  Για τυχόν απορίες σας θα μπορείτε να απευθύνεστε και στο e-m ail της 
εφ ημερίδας μας)
Τ οπογραφικεχ Εργασίες
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γεγονός που σημαίνει 
πως θα πρέπει να 
τακτοποιήσετε την 
ετήσια συνδρομή 
σας (σταθερή στα 35 
ευρώ). Η εφημερίδα 
μας όπως πολύ καλά 




πως παρά την 
οικονομική κρίση 
θα συνεχίζετε να 
στηρίζετε την
προσπάθεια μας.
Για το σκοπό αυτό 
απευθυνθείτε στο τηλ. 
6972717285 (Αλέκος 
Χατζηκώστας) ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΩΚΡ, ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ







Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
18 Απριλίου 2011
ήν περασμένη Δευτέρα δόθηκε συνέντευξη τύπου από την Ομοσπονδία Γονέων Ημαθίας για τα 
θέματα συγχωνεύσεων -καταργήσεων σχολείων στο νομό μας. Ειπώθηκε ότι, ο προϊστάμενος 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πρόσφατη επίσκεψη του στο 1 ο-7ο γυμνάσιο(κατόπιν πρόσκλησης 
νέων), διαπίστωσε ότι οι αίθουσες είναι οι πλέον ακατάλληλες για την στέγαση άνω των 25 μαθητών 
κατά τμήμα, εφόσον γίνει η συγχώνευση των δύο γυμνασίων. Υποσχέθηκε να εισηγηθεί νέα πρόταση 
για μη συγχώνευση τους. Τι να υποθέσει κανείς Δεν γνώριζαν από πριν την κατάσταση των αιθουσών; 
Εμείς κρατάμε το γεγονός ότι, οι πιέσεις της ΕΛΜΕ και των συλλόγων γονέων μπορούν να φέρουν 
αποτελέσματα. Στην παραπάνω συνέντευξη ειπώθηκε επίσης ότι η νέα χρηματοδότηση των σχολείων 
είναι μειωμένη κάτά 40%. Τα χρήματα που δόθηκαν δεν αρκούν ούτε για στοιχειώδεις λειτουργικές 
δαπάνες Τα σχολεία με γοργούς ρυθμούς οδηγούνται στην αναζήτηση χορηγών, επικερδών 
προσφορών για τα κυλικεία, εκδηλώσεων με οικονομικό κέρδος και φυσικά μεγαλύτερη οικονομική 
συνεισφορά των γονέων.
Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Μαθηματικής Εταιρείας Ημαθίας για την βράβευση μαθητών. Συγκινητική η βράβευση μικρών μαθητών και πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία 
του Πανεπιστημιακού καθηγητή Αστρονομίας κ. Αυγολούπη. Αρνητικό γεγονός υπήρξε η βράβευση 
της Δημάρχου και η μικρή ομιλία του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Σιδηρόπουλου. Τα δύο αυτά περιστατικά 
μετέτρεψαν μια επιστημονική εκδήλωση για τα παιδιά, σε φιέστα για πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 
Αναρωτιόμαστε αν οι μαθηματικοί μέλη της εταιρείας συμφωνούν με την τακτική αυτή. Σημειωτέων, 
ακούγεται και ως ανέκδοτο, το ότι ο κ. βουλευτής μίλησε για κατάργηση της ταξικής παιδείας με τα 
νέα μέτρα του υπουργείου Παιδείας.
Τ ην ίδια περίοδο που ο Παπανδρέου και ο Παπακωνσταντίνου «βουτάνε» το υστέρημα του λαού, την ίδια στιγμή που επιδίδονται στις γνωστές αστειότητες - με κορυφαία τη διήγηση «παραμυθιών» 
για μισθωτούς που τους συναντούν στο δρόμο και τους δίνουν το μισθό τους την ίδια στιγμή που 
το κόψιμο του μισθού του εργαζόμενου και της σύνταξης του συνταξιούχου βαφτίζεται από το 
κυβερνητικό επιτελείο «πατριωτισμός»,κάτι άλλοι «πατριώτες», αυτοί που διαθέτουν δισεκατομμύρια 
στις τράπεζες «σηκώνουν» τα λεφτά τους και την κάνουν από τη χώρα με «ελαφριά πηδηματάκια». 
Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας που είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγες 
μερες Από τα 40 δισ. ευρώ στα οποία έφτασε η μείωση των τραπεζικών καταθέσεων εντός του 2010, τα
32 δισ. ευρώ, το 80% δηλαδή, φυγαδεύτηκαν 
στο εξωτερικό! Δηλαδή η μαζική εξαγωγή 
αποταμιεύσεων σε εκτός Ελλαδας τράπεζες 
ήταν μια συντονισμένη κίνηση, στην 
οποία προχώρησαν οι μεγάλοι καταθέτες 
(επιχειρήσεις και μεγαλοεισοδηματιες).
Προκλητική και ανάλγητη η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές 
υποψήφιους του Εσπερινών σχολείων. Αντί 
για απόγευμα όπως γινόταν ως τώρα, θα 
δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και αυτοί το 
πρωί. Αυτό σημαίνει ότι ως εργαζόμενοι που
είναι, οι περισσότεροι θα δυσκολευτούν να παίρνουν άδειες από την εργασία τους για τις εξετάσεις. 
Αλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του υπουργείου. Τα παιδιά των εσπερινών μόνο για δουλειά και όχι 
για σπουδές... Επίσης οι σκέψεις που ακούγονται και γράφονται στον τύπο για πιθανή μεταφορά του 
εσπερινού σχολείου Βέροιας σε άλλο χώρο, πρέπει να καταδικαστούν ανοιχτά και καθαρά από όλους.
Νέες» παιδαγωγικές αρχές διέπουν την λογική του υπουργείου παιδείας για τα σχολεία. Οι παιδαγωγικές αρχές του παρελθόντος υπαγόρευαν στον εκπαιδευτικό να επιμένει και να 
προσπαθεί περισσότερο με τους πιο αδύναμους μαθητές προκειμένου να τους εξηγήσει, να τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν, να τους τραβήξει ένα σκαλί παραπάνω για να προχωρήσει η τάξη όλη μαζί 
σε ένα ενιαίο επίπεδο. Η σύγχρονη τάση, όμως στην αντιδραστική αστική παιδαγωγική υπαγορεύει 
το αντίστροφο: Ο εκπαιδευτικός να αρκείται στο να «πιάνουν» οι πιο αδύναμοι μαθητές το κατώτερο 
βασικό επίπεδο κι από'κεί και πέρα να δουλεύει περισσότερο, να ρίχνει όλη την ενεργητικότητά του 
στους πιο ικανούς μαθητές. Αυτό σημαίνει το σλόγκαν που χρησιμοποιεί συνεχώς η κυβέρνηση ότι 
προάγει την «αριστεία» και την «καινοτομία». Και όποιος επιβιώσει.
Μ.Γ
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Γράφει η Θούλη-Χρυσάνθη Σιδηροπούλου 
μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ
Μεγάλη Εβδομάδα του 1994, εβδομάδά των παθών της Χριστιανοσύνης και το θλιβερό 
νέο ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. Ο Γιώργος 
Γεννηματάς ο πιο δημοφιλής και ακέραιος 
Έλληνας πολιτικός άφησε την τελευταία 
του πνοή, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας 
στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου 
«Ευαγγελισμός».
Εκεί όπου λίγους μήνες πριν είχε αφήσει την 
τελευταία της πνοή η αγαπημένη του σύντροφος 
Κάκια από την ίδια ασθένεια.
Στην ίδια εντατική μονάδα την οποία είχε 
καινιάσει σαν Υπουργός Υγείας στην προηγούμενη υπουργική του θητεία 
[αν, όντας εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επιθυμούσε 
ι γεμίσει όλα τα νοσοκομεία της χώρας με παρόμοιες πρότυπες μονάδες...
I αυτήν την εντατική μονάδα ο Γιώργος Γεννηματάς ο άνθρωπος που 
|/νόψισε την ζωή σε τρεις λέξεις «Αγώνας-Αγώνας-Αγώνας», έχασε τελικά τον 
Ι/ώνα. Ήταν σίγουρα ένας άνισος πόλεμος. Ήταν η μόνη μάχη στην οποία 
ρήθηκε.
' ρυγε με διακριτικότητα και περηφάνια έχοντας αγωνιστεί μέχρις εσχάτων, 
ι τως πάντοτε έκανε στη σύντομη ζωή του. Κι ο λαός μας από τότε πέρα και 
τνω από κόμματα κράτησε ένα ζεστό κομμάτι στην καρδιά και στην ψυχή 
>υ για να τον θυμάται πάντα.
ταν τεράστια η δημιουργική του προσφορά σε κάθε τομέα της κομματικής 
)υ δράσης σε κάθε υπουργείο από το οποίο πέρασε.
1«συνέγερση των ψυχών», ο ενθουσιασμός και η βαθιά συνείδηση των θυνών, που η παρουσία και ο πολιτικός του λόγος προκαλούσε, αποτελούσαν 
φράσεις της αυθεντικής του σχέσης με την πολιτική.
Γιώργος Γεννηματάς ήταν ένας πανάξιος πολιτικός ένα πρότυπο ήθους 
,ιοσύνης και ανθρωπιάς Αρετές που δίνουν ότην Ιστορία το δικαίωμα να 
ν.κατατάξει σε ξεχωριστή θέση.
αυτές τις αρετές όχι μόνο δεν τις διαπραγματεύτηκε, όχι μόνο δεν 
οπεδώθηκε από τους ολετήρες του συμβιβασμού και των εκπτώσεων 
)ους όπως συμβαίνει συνήθως αλλά αντίθετα τις ανέδειξε και τις καταξίωσε. 
>ντρα στο «γενικό ρεύμα», κόντρα στην καθολική απαξίωση, 
αυτό και όχι μόνο πέρασε αλώβητος από το καμίνι της πολιτικής ζωής 
ιλά και σφυρηλάτησε ένα άφθαστο και αξεπέραστο πρότυπο: το πρότυπο 
ΐς ανυποχώρητης επιμονής στις ιδέες το πρότυπο της εντιμότητας της 
^ικρίνειας της αλήθειας το πρότυπο του πολιτικού που ευτύχησε να βιώσει 
0 σεβασμό και την εκτίμηση ακόμα και των πολιτικών του αντιπάλων.
)σοι νιώσαμε από κοντά τη μεγαλοσύνη του, όσοι μοιραστήκαμε άμεσα 
9 χρώμα τής φωνής του, όσοι από εμάς διασταύρωσαν τα βήματα τους σε 
όποια πολιτική συγκέντρωση με εκείνον, ασύγκριτο ομιλητή, ικανό και 
ικισμένο,
οι νιώσαυε την έλξη από το συγκροτημένο πολιτικό λόγο του, αισθανόμαστε 
νιονα αυτήν την ώρα την παρουσία του ανάμεσα μας. 
ι σήμερα, δεκαεφτά χρόνια μετά το θάνατο του, όλοι εμείς νιώθουμε αυτό 
υ ο Γιώργος Γεννηματάς εξέφρασε μετά την προσωπική του περιπέτεια: 
Πόσο μικρή είναι η ζωή, πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος πόσο όλοι πρέπει να 
ουμε την ανθρωπιά στη ζωή μας».
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Α πό την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
ανακοινώνεται ότι σε 
συνεργασία με την Εταιρεία 
Συμβούλων Ο.Τ.Α. & 
Επιχειρήσεων INFO-PLAN Α.Ε., 
θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με 
αντικείμενο την παρουσίαση της 
μελέτης "Σχέδιο Δημιουργίας 
Δικτύου Απασχόλησης και 
Επιχειρηματικότητας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας". 
Η ημερίδα θα γίνει την Μ. 
Τετάρτη 19 Απριλίου 2011 & 
ώρα 12.00'μ. μ. στην αίθουσα 
συσκέψεων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. 
Ημαθίας Λεωφ. Στρατού 72,
(1ος όροφος) Βέροια.





Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας της Βέροιας είναι 
γεγονός! Από τις 27 έως τις 30 
Απριλίου 2011, το κοινό της 
πόλης και όχι μόνο, θα έχει 
τη δυνατότητα να απολαύσει 
ρεσιτάλ κιθάρας κοντσέρτα 
με ορχήστρα, εκθέσεις 
κατασκευαστών κιθάρας και 
συναυλίες μουσικής δωματίου 
με διεθνούς φήμης μουσικούς 
ενώ σεμινάρια, διαλέξεις και 
διαγωνισμοί για κιθαριστές θα 
εξελίσσονται παράλληλα .Το 
φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών και στο 
Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας 
και τελεί υπό την Αιγίδα του 






Οι Σύλλογοι «Πρωτοβουλία για το 
Παιδί» της Βέροιας και «Οαση του 
Παιδιού» του Ηρακλείου Κρήτης , 
συνδιοργάνωσαν, με την υποστήριξη 
της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του 
Δήμου Ηρακλείου διαγωνισμό ποίησης 
πεζού λόγου και μαντινάδας με θέμα : 
«Δικαιώματα του παιδιού σ’ έναν κόσμο 
που μεταβάλλεται».
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη 
συλλογή 38έργωναπό22συμμετέχοντες 
από την Ελλάδα, την Κύπρο και το 
εξωτερικό, η τριμελής 
κριτική επιτροπή επέλεξε 
και βράβευσε τα εξής 
έργα:





Ε υ αγ γ ε λ ί α - Αγ γ ε λ ι κ ή  
από την Καλαμαριά της 
Θεσσαλονίκης για το 
έργο «Πάνε τα χρόνια».
Δεύτερο βραβείο 
Απονέμεται στην κυρία 
Λαζάρου Ιωάννα από την 
Ανω Γλυφάδα για το έργο 
«Δυό μάτια».
Τρίτο βραβείο 
Απονέμεται στον κύριο 
Πλατανάκη Γεώργιο από 
το Ηράκλειο, για το έργο
«Πολύτιμα όνειρα».
Ειδική μνεία
Αποδίδεται στην κυρία Ιωαννίδου Αννα 
από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης 
για το έργο «30 Χάι-κου Παιδική 
κραυγή».
Β. Στην κατηγορία πεζού λόγου 
Πρώτο βραβείο
Απονέμεται στην κυρία Αλεξίου Ειρήνη, 
από το Ηράκλειο , για το έργο «Την 
ημέρα που η Ζωή συνάντησε τη Μίλα». 
Δεύτερο βραβείο
Απονέμεται στην κυρία Σηφάκη Μαρία, 
από το Ηράκλειο, για το έργο «Στα 
παιδιά που πίστεψαν στ'αστέρια».
Τρίτο βραβείο
Απονέμεται στην κυρία Ζαβιανέλη 




Τα έσοδα  θα διατεθούν 
o ro  lú f lf lo y o  'ΠρωτοβοτιΛία για το ποιδί*
Αρχιτεκτονικές λύσεις, Ανακαινίσεις - Κατασκευές
Δόμανος Ιωάννης 
Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) 4. 




"Η ποίηση πρέπει να 'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή









Το Προεδρείο (πάνω) και πλήθος κόσμου (κάτω)
Τμήμα των βραβευθέντων
στον οποίο συνέβαλαν διαχρονικά 
όλες οι διοικήσεις. Κάνουμε λόγο για την 
καθιερωμένη πλέον ετήσια εκδήλωση- 
τελετή βράβευσης του παραρτήματος 
Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρίας (Ε.Μ.Ε.), βραβεύτηκαν οι μαθητές 
σχολείων του νομού μας που διακρίθηκαν 
τη χρονιά αυτή στους πανελλήνιους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς «Θαλής», 
«Ευκλείδης», «Αρχιμήδης» και στους 
διαγωνισμούς«Υπατία»και«Καραθεοδωρή», 
που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια (από 
το 2008) το παράρτημα Ημαθίας Στην ίδια 
εκδήλωση τιμήθηκε και ο Δήμος Βέροιας 
στο πρόσωπο της Δημάρχου κ. Χαρούλας 
Ουσουλτζόγλου, για την διαχρονική
στήριξή του στο έργο του παραρτήματος 
Ημαθίας της ΕΜΕ.
Η εκδήλωση έγινε το πρωί της Κυριακής (10/4) σε αίθουσα του ξενοδοχείου
«Αιγές Μέλαθρον», παρουσία των
βραβευθέντων μαθητών και μελών 
των οικογενειών τους. Χαιρετισμούς 
απηύθυναν ο Βουλευτής κ. Τάσος 
Σιδηρόπουλος και η περιφερειακή 
σύμβουλος κ. Γεωργία Μπατσαρά 
εκπροσωπώνταςτονΑντιπεριφερειάρχη, 
ενώ παραβρέθηκαν και η Αντιδήμαρχος 
Βέροιας κ. Βέτα Αρχοντάκη, εκπρόσωποι 
φορέων, διευθυντές σχολείων, οι πρώην 
πρόεδροι της ΕΜΕ Κ. Παπαδόπουλος X. 
Πατητάς, και εκπαιδευτικοί. Κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής 
Αστρονομίας του Α.Π.Θ. Δρ. Σταύρος 
Αυγολούπης.Περίπου 400 μαθητές
σχολείων της Ημαθίας συμμετείχαν στους 
φετινούς μαθητικούς διαγωνισμούς 
11 από τους οποίους διακρίθηκαν στα 
ανώτερα επίπεδα, σημείωσε ο πρόεδρος 
του παραρτήματος Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. κ. 
Λευτέρης Ασβεστόπουλος. Πρόσθεσε, 
μάλιστα ότι αρκετοί από τους διακριθέντες 
μαθητές φοίτησαν στο Καλοκαιρινό 
Μαθηματικό Σχολείο που διοργανώνει 
κάθε χρόνο η Ε.Μ.Ε. Ημαθίας στον Αγιο 
Νικόλαο Νάουσας. Ο κ. Ασβεστόπουλος 
τόνισε ότι στόχος της Διοικούσας 
Επιτροπής είναι η λειτουργία του σχολείου 
να είναι ένα γεγονός που θα αναδεικνύει 
την μαθηματική επιστήμη αλλά και τη 
δράση του παραρτήματος ενώ σημείωσε 
ότι προκύπτουν σημαντικά οφέλη για την 
Ημαθία όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, 
αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών 
στην Ημαθία
Εκβιαστικός «διάλογος» για 
ταΔΗΠΕΘΕ
Στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟ-Τ πραγματοποιήθηκε στι 13/4 ημερίδα με θέμα την ανασυγκρότηση - 
επαναθεώρηση του θεσμού των ΔΗΠΕΘΕ. παρουσία 
πρώην και νυν καλλιτεχνικών διευθυντών και 
εκπροσώπων του ΣΕΗ. Στην ημερίδα παραβρέθηκε ο 
υπουργός ο οποίος αφού άκουσε τις απόψεις μίλησε-, 
περί έρωτος! Ναι καλά διαβάσατε. Μεταξύ άλλων, τάδε 
έφη Παύλος Γερουλάνος: «Η καταγραφή προβλημάτων 
και η προσπάθεια επίλυσής τους είναι μια μορφή 
έρωτα με το χτες Αντίθετα, η καταγραφή ευκαιριών 
και η προσπάθεια να τις αδράξουμε είναι μια μορφή 
έρωτα με το αύριο. ΓΓ αυτό το μόνο αίτημά μου είναι 
να δείτε με πολλή αγάπη τις μέρες που έρχονται και 
με πολύ φόβο αυτές που πέρασαν»!!! Και συνέχισε: «Το 
μνημόνιο και την τρόικα σ' αυτό το δωμάτιο μπορούμε 
να τα φέρουμε μόνο εμείς. Ως παλιά κοινωνία κοιτάμε 
με αγάπη τις μέρες που ζήσαμε και με φόβο τις ημέρες 
που έρχονται και για αυτό συζητάμε για όσα ζήσαμε».
Ο Π. Γερουλάνος «ερωτοτροπεί» με λέξεις και έννοιες όταν τα ΔΗΠΕΘΕ ψυχορραγούν. Δεν έχουν 
πάρει δραχμή για το 2011. Η εντολή για την εκταμίευση 
των 57.000 ευρώ, που θα κάλυπτε το πρώτο 4μηνο 
του 2011 μέχρι τον Απρίλη, είναι άγνωστο πότε θα 
εκτελεστεί και θα φτάσει στα ταμεία των ΔΗΠΕΘΕ. Το 
πρόγραμμα των περισσοτέρων ΔΗΠΕΘΕ για το 
χειμώνα που πέρασε ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, 
ενώ για το καλοκαίρι δεν υπάρχει «ψως», καθώς 
αδυνατούν να προγραμματίσουν οτιδήποτε με 
αυτά τα δεδομένα παρότι δόθηκε εξάμηνη 
παράταση (μέχρι το Δεκέμβρη 2011) στη 
σύμβαση μεταξύ ΔΗΠΕΘΕ - ΥΠΠΟΤ - δήμων.
Ηταν στραβό το κλήμα... ήρθε και η μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης 
σε κοινωφελή. Αυτό προκαλεί προβλήματα 
λειτουργίας καθώς προϋποτίθενται 
διαγωνισμοί και ΑΣΕΠ. Ενός «Καλλικράτη» 
μύριοι μηχανισμοί έπονται.
Οι απόψεις που κυκλοφορούν και μάχονται για το ποια θα επικρατήσει είναι αρκετές.
Πρώτη και ισχυρότερη η άποψη του κύκλου 
Γερουλάνου για μείωση των ΔΗΠΕΘΕ σε έξι.
Το επίσημο ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται τα 12, όσες 
και οι περιφέρειες πλην της Αθήνας Κάποιοι 
του «παλιού» ΠΑΣΟΚ μιλούν για τη διατήρηση 
όλων των υπαρχόντων.- αλλά να απεξαρτηθούν 
από τους Δήμους. Οσον αφορά στη θεσμική 
αναδιάρθρωση, οι περισσότεροι επιθυμούν 
την μετατροπή τους σε Α.Ε! Μετατροπή που θα 
είναι η ταφόπλακα των ΔΗΠΕΘΕ.
Μπορεί να υπάρξει και μια χρονιά "παύσης'», δηλώνει ανενδοίαστα ο Γιάννης Βούρος ο
οποίος μαζί με τους Πέμυ Ζούνη. Λευτέρη Πλασκοβ] 
και τη Διεύθυνση Θέατρου Χορού του ΥΠΙ 
εκπονούν νέο πλαίσιο για τα ΔΗΠΕΘΕ
Η θέση του ΣΕΗ στην ημερίδα είναι τα ΔΗΠΙ να εξελιχθούν σε αυτοτελείς κρατιι 
καλλιτεχνικούς οργανισμούς, με δικό τους ιδρι 
νόμο που θα ορίζει τη λειτουργία, τη δική 
αποκλειστική υποδομή και χρηματοδότηση 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος πρέπει να ει 
κάθε μεγάλη πόλη να αποκτήσειτοδικότηςπκρι 
θέατρο». Αυτή η προοπτική μπορεί να στηρι; 
άμεσα στην υπάρχουσα υποδομή των 16 ΔΗΠΕί 
που μπορούν να μετεξελιχτούν σε κρατικα θέ· 
καιναδιοικούνταιαπόανακλητούςαντιπροσωπι 
Οι πόροι τους πρέπει να προέρχονται: από 
κρατικό προϋπολογισμό, γιατί η εμπλοκή πολ; 
φορέων μέσω ποσόστωσης στο σύνολο 
χρηματοδότησης συνεπάγεται την εξάρτηση 
θεάτρων (άρα και του προσφερόμενου έργι 
από την τοπική μικροπολιτική, τον παραγοντκ 
και την κομματική ένταξη.Είναι μια προτι 
δημιουργίας κρατικής ευθύνης θεάτρων, τα οπι 
θα τονώσουν την εγχώρια τέαραγωγη πολιτιστι 
έργου, αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη στις μέ| 
μας «εισαγωγή» πολιτιστικών προϊόντων ισχι 
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- 50% στην τιμή Σ.*
Το χθες θύμιζε εξαιρετικά το σήμερα. 
Μέσα στο 1945 ο Αμερικανός Τ. 
Μπερνς έβρισκε άλλοθι για την έντονη 
παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
τονίζοντας «την ανικανότητα των 
Ελλήνων ηγετών να συνεργαστούν 
για τις επείγουσες ανάγκες της χώρας 
τους».
Αυτά τα δύο παιδιά, η Αφροδίτη και 
η Νίκη, από το καλοκαίρι των δέκα 
τους χρόνων, έμελλε, ν’αγαπηθούν 
και να γίνουν φίλες αχώριστες.
Η ιςπορία της παράλληλης ζωής 
δύο γυναικών που απέδειξαν πως 
όταν αγαπάς είναι για πάντα...
Η συγγραφέας Ε. Φαλκ επιστρέφει 
στο πατρικό της στο παγωμένο 
ψαροχώρι Φιελμπάκα ύστερα από 
τον αιφνίδιο θάνατο των γονιών 
της για να βρει μια κοινότητα 
στο κατώφλι της τραγωδίας. Ένα 
σουηδικό μυστήριο φόνου με ένα 
παρασκήνιο αρκετά ψυχρό.
Φτιάξτο μόνος σου 
(Do it yourself )
Δείξτε Απειθαρχεία-Ανυπακοή στους 
πρέτορες της εξουσίας. Μάθετε τέχνη 
για να αντιμετωπίσετε με θάρρος το 
θράσος των εξουσιαστών σας.Απαντήστε 
δυναμικά στις νέες μορφές δουλείας.
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή εικαστικών 
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -fussing- 
ζωγραφική- κόσμημα -μαριονέτα-παιδικές 
κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση-
συντηρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 




Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας τηνΠαρασκευή 8 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα 
των Ρομά, έστειλε το δικό του μήνυμα ενάντια 
στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τους 
Ρομά με μια μικρή γιορτή - αψιέρωμα σε αυτά 
τα παιδιά, που μέρος τους είναι από ψέτος μέλη 
της σχολικής κοινότητας του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου βέροιας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα και 
ενημερωτικό πρόλογο από τη διευθύντρια του 
σχολείου κ. Καραψυλλίδου Μαρία, η οποία στη 
συνέχεια καλωσόρισε το δάσκαλο της τάξης του 
δεύτερου τμήματος υποδοχής των Ρομά. το οποίο
Εκδηλώσεις της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης
κει στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας κ. Βασίλη Χασιώτη, ο οποίος παρευρεθηκε στη γιορτή με τους μαθητές του, 
μέρωσε τους μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου για τα βασικά προβλήματα, που απασχολούν τους Ρομά στη 
οια, καθώς και την προσπάθεια που γίνεται μέσω της ένταξής τους στη σχολική κοινότητα, ώστε τα παιδιά αυτά 
ορφωθούν, να αποκτήσουν γνώση, η οποία αποτελεί και το μόνο εφόδιο, ώστε να διασφαλίσουν ίσα δικαιώματα 
ίόλα τα άλλα παιδιά, την προσπάθεια που γίνεται για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, και για ανθρώπινη 
ύπαρξη, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν 
ο απεσταλμένος του Α.Π.Θ στα σχολεία της Βέροιας ψυχολόγος κ. Παντελής Καρασαχινίδης ο οποίος ασχολείται
με τις τάξεις ένταξης των Ρομά, καθώς και η κοινωνική 
λειτουργός κ. Πωλίνα Ταναμπάση, η οποία συμμετέχει στο 
ίδιο πρόγραμμα.
Στη συνέχεια η «χορωδία» της τάξης υπό τη διεύθυνση του δασκάλου 
τους τραγούδησε ένα τραγούδι στη γλωσσά των Ρομα και αμέσως μετά 
το ίδιο τραγούδι στη μεταφορά του στα ελληνικά, σε μια προσπάθεια, 
I I  Β ι β λ ι ο θ ή κ η  ώστε να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας 
‘ ΤΓ! Π  προετοιμάζεται  μεταξύ των Ρομα και των μη Ρομα πολιτών. Ενας απο αυτους είναι και
ifij I i y f  για τον ερχομό η μουσική
|  |  tou Πασχα Αμέσως μετά προβλήθηκε ενα ντοκιμαντέρ, το οποίο δημιουργηθηκε
[ Δραστηριότητες για με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχιας Κοινωνικής Πολίτικης του Δήμου
παιδιά, χειροτεχνίες Βέροιας με την επιμέλεια της ψυχολόγου κ. Αναστασίας Μαρασλή,
ζωγραφική, βιβλία, η οποία χρόνια τώρα ασχολείται με το θέμα της κοινωνικής ένταξης 
ρομποτική. Αναλυτικά των ρομά στΓ| g¿p0ia Αυτε) που τόνισε η κ. διευθύντρια είναι ότι το 
το πρόγραμμα έχει ως μεγαχμγερ0 πρόβλημά τους είναι η στέγαση. Κάποια στιγμή η πολιτεία
πρέπει να φροντίσει, ώστε να μεταφερθούν σε χώρο που θα τους 
παραχωρηθεί, σε έναν οικισμό, ώστε να μπορούν κι αυτοί να ζήσουν 
με αξιοπρέπεια, απολαμβάνοντας τουλάχιστον τα αυτονόητα. Νερό, 
ηλεκτρικό και αποχέτευση.
Τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας καλωσόρισαν με τη 
δική τους εκδήλωση την εκστρατεία DOSTA! (Αρκετά!) του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κι έστειλαν το δικό 
τους μήνυμα ενάντια στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τους 
Ρομά, την Παρασκευή 8 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά!
Από τον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι κυκλοφόρησε 
το λεξικό χειρός της "Βλάχικης 
Γλώσσας" του γιατρού και πρώην 
προέδρου του Συλλόγου μας κυρίου 
Τάκη Γεωργίου. Είναι μια προσπάθεια 
καταγραφής βλάχικων λέξεων όπως 
τα μιλάμε οι Βλάχοι ακόμη, στην 
περιοχή Βέροιας και Νάουσας, με 
λατινικούς χαρακτήρες, με γραφή 
της προφοράς στα ελληνικά και 
με επεξήγηση-μετάφραση στα 
ελληνικά. Το λεξικό μπορούν να το 
προμηθευτούν όσοι επιθυμούν από 
τα γραφεία του Συλλόγου, από τον 
πρόεδρο του Συλλόγου κύριο Τσίρη 
Γιώργο στο τηλέφωνο 6972236410, 
από τον ταμία του Συλλόγου 
κύριο Μιχαηλίδη Νίκο τηλέφωνο 
6972230913, από τον Τάκη Γεωργίου 
στο τηλέφωνο 6944732077. Η τιμή
του λεξικού είναι 5€.
ΤΑΜ Μ Ι Γ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
ΤΑΚΙ Ai. CEORGJU
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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ΒΕΡΟΙΑ - VERIA 2011
η Δευτέρα 18 Απριλίου 12.00 - 2.00μμ. 
αστήριο Ρομποτικής (LEGO WeDo). Με το Γιώργο 
ίκα. Γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο της ρομποτικής, 
ασκευάζουμε τα ρομπότ μας και τα προγραμματίζουμε 
φορητούς υπολογιστές να εκτελούν τις εντολές μας. 
παιδιά από 6-10 ετών. Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά 
/τιά της Βιβλιοθήκης (Μία Συνάντηση), 
άλη Δευτέρα 18 Απριλίου 5.30 - 7.00 το απόγευμα: 
σχαλιά και Πασχαλίτσα' . Θεατροπαιδαγωγικό 
ματικό εργαστήριο για παιδιά, βασισμένο στο 
ύτιτλο βιβλίο της Δότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. 
να ανακαλύψουμε το νόημα της Αληθινής Αγάπης.,.Με 
σκάλα Όλγα Καραίωσήφ. Για παιδιά 6-10 ετών. Με 
εγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης, 
άλη Τρίτη 19 Απριλίου 10.30 -  12.00μ: "Πάσχα
Γλυκομηλίτσα“ Θεατροπαιδαγωγικό βιωματικό 
αστήριο για παιδιά, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο 
Αγαθής Δημητρούκα.Ταξιδάκι, έθιμα του Πάσχα και.... 
ανταλιές μαζί με τον Αντώνη.,.Με τη δασκάλα Όλγα 
ραϊωσήφ. Για παιδιά 6-11 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
ιγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.
γάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 10.00 -11.00 το πρωί 
ασχαλινές κατασκευές». Εργαστήρι πασχαλινών 
τασκευών για παιδιά. Ελάτε να στολίσουμε λαμπάδες και 
αλινά αυγά... (Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί 
αυγά βρασμένα και λαμπάδα). Για παιδιά 6-12 ετών, 
προεγγραφή. Στα «Μαγικά Κουτιά» της Βιβλιοθήκης 
άλη Πέμπτη 21 Απριλίου 11.00 - 1 .ΟΟμμ: Εργαστήριο 
οτικής(ΙΕΌΟ\^θΟο).ΜετοΓιώργοΜπίκα. Γνωρίζουμε 
μαγικό κόσμο της ρομποτικής. Κατασκευάζουμε 
ρομπότ μας και τα προγραμματίζουμε με φορητούς 
λογιστές να εκτελούν τις εντολές μας Για παιδιά 
ό 6-10 ετών. Με Προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
οθήκης (Μία Συνάντηση).
ÍT T f 26, Τετάρτη 27, Πέμπτη 28, Παρασκευή 29 
ριλίου 11.00 - 2.30μμ: «Club Ρομποτικής (LEGO Mind- 
ms ΝΧΤ)». Με το Γιώργο Μπίκα. Γνωρίζουμε τον μαγικό 
μο της ρομποτικής Κατασκευάζουμε τα ρομπότ μας 
ιι τα προγραμματίζουμε με φορητούς υπολογιστές 
εκτελούν τις εντολές μας Για παιδιά από 11 έως 15 
ν Με προεγγραφή στο club. Στα Μαγικά Κουτιά της 
ιοθήκης (4 συναντήσεις).
ημερινές δραστηριότητες για παιδιά και γονείς 
λέον, καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο (9.00 
Π 00 το πρωί, αλλά και τα απογεύματα κάθε Δευτέρα 
ιι Τετάρτη από 5.30 - 7.00) μπορείτε να ζήσετε τη μαγεία 
«Wíí στη Βιβλιοθήκη».
ροφορίες για το πρόγραμμα με τις δημιουργικές 
στηριότητες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της 
λιοθήκης httpy/www.libver.gr 
αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές 
στηριότητες είναι περιορισμένος Παρακαλούμε να 
ώσετι έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βέροιας Έλλης 8 ή στο τηλ. 2331
Φτιάξτο μόνο σου
Απο τη Σχολή ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Μάθε να φτιάχνεις τα δικά σου γλυπτά 
κοσμήματα με μαλλί σε 12 μαθήματα με ένα 
τρίωρο την εβδομάδα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα 
τηλέφωνα:6930867570 (What s up) www.vit- 
roartkostantia.blogspot.com
"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
ι ιφ ιβάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ . Μ Π ΡΕΧΤ







βδομαδιάτικη |  πολιτική |  πολιτιστική εφημερίδα της Ημαθίας
Συνθήματα φανταχτερά αλλά με ποιο περιεχόμενο;
Το κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης της «Σπίθας» έγραφε: «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Και ως επιμέρους στόχους: «Καταγγελία της 
σύμβασης του μνημονίου και παραίτηση της δοτής κυβέρνησης 
Παπανδρέου. Αντίσταση στον τουρκικό επεκτατισμό. Αμεση 
ανακήρυξη της ΑΟΖ, αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από 
την Κύπρο. Κάτω η κλεπτοκρατία-αυθεντική δημοκρατίας. Αγώνας 
για την ανασύσταση του παραγωγικού ιστού και την οικονομική 
αυτάρκεια του τόπου. Πάλη για πνευματική αναγέννηση της χώρας». 
Ωραία και φανταχτερά συνθήματα. Που όμως θα πρέπει να απαντούν 
συγκεκριμένα στις αιτίες της κατάστασης αλλιώς... Για παράδειγμα 
ανεξαρτησία και παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή στο ΝΑΤΟ 
δεν συμβιβάζονται. Η ανασύσταση του παραγωγικού ιστού και 
κυριαρχία του κεφαλαίου, δεν συμβιβάζονται Αλλά δυστυχώς τα 
ζητήματα αυτά επιμελώς παραλείπονται από τους πρωταγωνιστές 
της ..
Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Ε  ΤΗ Ν  Π ΕΡ ΙΟ Χ Η  Τ Η Σ  Μ Π Α Ρ Μ Π Ο Υ Τ Α Σ !
Η περιοχή της Μπαρμπούτας είναι ένα από τα πολυδιαφημισμένα κομμάτι της Βέροιας. Μια περιοχή με πολλούς επισκέπτες αλλά 
και τόπος ιδανικός για περίπατο των κατοίκων. Και όμως τα τελευταία 
χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται 
ούτε και τα στοιχειώδη. Το ΦΩΤΟ-ρεπορτάζ μας έγινε στις 12/4 και 
αφορά κυρίως την οδό Εβραίων Μαρτύρων. Μπορεί να διακρίνει 
κανείς: Τα χόρτα που έχουν γιγαντωθεί και περιμένουν κάποιος να τα 
κόψει. Το ίδιο και τα σκουπίδια. Το ίδιο και τα ξύλινα κάγκελα που έχουν 
από μήνες καταρρεύσει κια γίνονται πλέον επικίνδυνα. Το ίδιο και τα 
αντιαισθητικά "μουτζουρώματα". Θα υπάρχει επιτέλους μέριμνα για τη 
στοιχειώδη συντήρηση της περιοχής. Οσο δε αφορά για τη περίφημη 
«ανάπλαση του Τριποτάμου», παραμένει στη σφαίρα του ονείρου !













Οι επιπτώσεις της ακολου­θούμενης πολιτικής στην 
τσέπη των λαϊκών στρωμάτων, 
δημιουργούν βουνααπόαπληρωτους 
λογαριασμούς (και)κινητών και 
σταθερών τηλεφώνων.πέρα από 
αυτές της ΔΕΗ και του νερού. Οπως 
αποκαλύπτει η εφημερίδα «Τα 
Νέα» με ρεπορτάζ της Τετάρτης 13 
Απρίλη, οι απλήρωτοι λογαριασμοί 
μόνο των κινητών τηλεφώνων έχουν 
φτάσει πλέον τα € 100 εκστ, καθώς 
μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο 
οι συνδρομητές που αδυνατούν να 
πληρώσουν αυξήθηκαν κατά 25%!!! 
Αντίστοιχη είναι η εικόνα καί στον 
τομέα της σταθερής τηλεφωνίας 
όπου οι απλήρωτοι λογαριασμοί 
μόνο του OTE. φτάνουν τα € 30 εκατ! 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του OTE. 
πλέον 10.000 -  12.000 συνδρομητές 
το μήνα εγκαταλείπουν οριστικά το 
σταθερό τηλέφωνο, με την έννοια 
ότι δεν μετακινούνται προς άλλους 
πάροχους. Και τα στοιχεία αυτά, 
αφορούν μόνο τους συνδρομητές 
του OTE και όχι τον κλάδο της 
σταθερής τηλεφωνίας συνολικά! Να 
γιατί χρειάζεται να αναπτυχθεί 
αγώνας και για τα ζητήματα αυτά 
από τους φορείς και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, με αιτήματα όπως 
να μην κόβονται τα κοινωνικά αυτά 
αγαθά από ανέργους απολυμένους 
κλπ.
Απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος και τηλεφώνου, τραπεζικά δάνεια 
στο κόκκινο, ακίνητα IX - τώρα και 
ανασφάλιστα. Ανεργος ο ένας στους 
5. Μισοαπασχολούμενοι όλο και 
περισσότεροί Γέροντες που τώρα πια 
δεν κάνουν δώρα στα εγγόνια, αλλά 
ζητάνε βοήθεια από τα παιδιά. Να σε 
τι κοινωνία ζούμε; θα συνεχίσουμε 
να το ανεχόμαστε;
ΤΙ ωραία που τα παρουσιάζει το υπουργείο Υποδομών! Πρότεινε 
- λέει- στις κοινοπραξίες τη μείωση 
των διοδίων κατά 25-30%, Το άλλο 
όμως που πρότεινε - όμως δεν το 
...διαφημίζει· είναι να πληρώσει 
κι άλλα το ελληνικό δημόσιο 
προκειμένου να πειστούν οι 
τράπεζες να συνεχίσουν τη 
χρηματοδότηση των έργων...
Συμβασιούχοι. προσοχή στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα! Η 
απόφαση του Αρείου Πάγου δικαιώνει 
μόνο ελάχιστους εργαζόμενους και 
αυτούς πριν το 2001 Το δικαίωμα 
στη μόνιμη και σταθερή εργασία 
είναι πρώτα απ' όλα ταξικό 
πολιτικό ζήτημα και όχι νομικό κια 
άρα χρειάζεται σκληρός αγώνας 
για την κατακτησή του.
Π|ω ς  θα τιμηθούν τελικά τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση 
της Βέροιας Ας συσταθεί μια 
Επιτροπή!
Να διατηρηθεί το ΔΗΠΕΘΕ!
Κατά τη διάρκεια συνάντησης των ΔΗΠΕΘΕ, παρουσίας του αρμόδιου Υπουργού κ. Γερουλάνου ο Γ.Κάκαρης πρόεδρος του Δ.Σ είπε ανάμεσα στ'άλλα «...Μετά από 10 χρόνια στο χώρο (5 εργαζόμενος 
5 πρόεδρός) δεν ήρθα εδώ όπως και όλοι σας για να πούμε τον πόνο μας ούτε να κλάψουμε τη μοίρα μας 
Πιστεύουμε στο θεσμό και θέλουμε να συνεχίσει αναβαθμισμένος παρέχοντας στην περιφέρεια όλες τις
απαραίτητες υποδομές για την «διάχυση* της θεατρικής παιδείας........Μα είναι δυνατόν να λέτε κάτι τέτοιο
όταν τα τελευταία 4 χρόνια με τις παρατάσεις και τις πενιχρές επιχορηγήσεις έχετε πνίξει τα ΔΗΠΕΘΕ μέσα 
στην ανασφάλεια δεν μπορεί να ζητάτε και ρέστα όταν οι ίδιοι σας έχετε απαξιώσει το θεσμό, αφήνωντας 
τον να μαραζώσει Εάν θέλουμε να έχουμε πραγματική αναβάθμιση, ως απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η ύπαρξη ενός ρεαλιστικού οικονομικού πλαισίου. Δεν μπορεί το ΥΠΠΟ να δίνει αυτές τις πενιχρές 
επιχορηγήσεις αναλογικά ίδιες και λιγότερες από το 1984 μέχρι σήμερα παρά τον πολλαπλασιασμό των 
εξόδων.Δικαιοσύνη στις επιχορηγήσεις ενδεικτικά «όταν οι 2 κρατικές σκηνές έπαιρναν 48 εκ. ευρώ το
χρόνο, τα 16 ΔΗΠΕΘΕ όλα μαζί έπαιρναν μόνο. 3 εκ. ευρώ»... Βάλτε προτεραιότητες και αντιληφθήτε πως 
η Ελλάδα ότι είναι το Οφείλει στον πολιτισμό της. Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ακολουθεί τις εξελίξεις και ήταν αυτό 
που πρώτο έκανε την μετατροπή σε κοινωφελής επιχείρηση, ήταν το πρώτο που εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»είμαστε από τα πρώτα ΔΗΠΕΘΕ που εγκαινίασε η ίδια η Μελίνα Μερκούρη με μια υποδομή που 
ξεπερνάει τα 15.000 ιτι2, με 4 θεατρικές αίθουσες και ένα θερινό 2000 θέσεων. Ενα απο αυτά στην Βεργίνα 
με απόφαση που έχουμε πάρει για δημιουργίας μιας ξεχωριστή σκηνή που θα την παρακολουθούν χιλιάδες 
επισκέπτες θα συνεχίσει να παλεύει για την στήριξη του θεσμού. Κλείνοντας κ.Υπουργέ έχω να πω ό,τι με 
το μνημόνιο συρρικνώθηκαν τα όνειρα όλων των πολιτών, ας αφήσουμε και ένα όνειρο ενός ανθρώπου 
όπως η Μελίνα ανέπαφο χωρίς συρρίκνωση και κυρίως η σημερινή ηγεσία του ΥΠΠΟ που είναι πολιτικοί 
απόγονοι τη ς ..'
(σ.σ Αναμένουμε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες πέρα από την 6μηνη παράταση λειτουργίας τους)
